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Σύντομη Περίληψη 
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν βασικό αντικείμενο μελέτης την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το πλούσιο αιολικό δυναμικό των 
Κυκλάδων, σε συνδυασμό με τις χωρικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις που 
παρουσιάζει ο νησιωτικός χώρος, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές ανάγκες των 
νησιών σε περιόδους αιχμής, αλλά και σε επίπεδο προστασίας και διατήρησης των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπίου στο οποίο αναγνωρίζονται ιδιαίτερα 
στοιχεία, όπως είναι η αρχιτεκτονική, η γεωμορφολογία και τα ευαίσθητα 
οικοσυστήματα. Στόχος, η διερεύνηση των πιθανών θέσεων εγκατάστασης χερσαίων 
αιολικών πάρκων στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Νότιων Κυκλάδων και ως εκ τούτου 
τον προσδιορισμό των περιοχών ασυμβατότητας της εγκατάστασης τους. 
Παράλληλα παρουσιάζεται και αναλύεται η νομοθεσία σε (3) τρεις επιλεγμένες 
χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Δανία και την Γερμανία. Η επιλογή τους 
βασίστηκε στην «εμπειρία» που έχουν να επιδείξουν οι παραπάνω χώρες στον τομέα 
της αιολικής ενέργειας και της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων. Η μελέτη του 
νομοθετικού πλαισίου των χωρών πάνω σε ζητήματα χωροθέτησης αλλά και 
διαδικασιών διαβούλευσης για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, θα αποκαλύψει 
την ευαισθησία που έχει δείξει ο νομοθέτης σχετικά με την προστασία και διατήρηση 
του τοπίου και των οικοσυστημάτων αλλά και την αναγνώριση ότι η ανάπτυξη των 
αιολικών εφαρμογών αποτελεί ένα ισχυρό αντίδοτο απέναντι στις δυσμενείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 
Κατόπιν, γίνεται μια ανασκόπηση της εξέλιξης της ελληνικής ενεργειακής 
νομοθεσίας με αναφορά στους κυριότερους σταθμούς της, ενώ στη συνέχεια 
παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης με αναφορά σε δημογραφικά και οικονομικά 
δεδομένα, τα οποία με τη σειρά τους αποκαλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
των νησιών σε μια περίοδο κρίσης για όλη την Ευρώπη. 
Τέλος, περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε 
για την επιλογή των περιοχών καταλληλότητας, με την παράλληλη παραγωγή των 
σχετικών χαρτών, ενώ επιχειρείται να ξεκινήσει ένας διάλογος αναφορικά με 
ζητήματα διατήρησης του τοπίου αλλά και θεμάτων που σχετίζονται με την 
διαδικασία της διαβούλευσης και την αντιμετώπιση φαινομένων Not In My Back 
Yard (N I M B Y ). 
Λέξεις Κλειδιά: Αιολική Ενέργεια, Αιολικά Πάρκα, Κυκλάδες, Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα, Τοπίο, Διαβούλευση, Αειφορία 
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Abstract 
This dissertation has as basic object of study, the research of the possibilities of the 
rich wind potential of Cyclades, in companion with the spatial specifics and demands 
that insular space demonstrates, especially in respect of islands' needs for energy in 
peak season time and in the level of protection of the landscape which can de 
described by specific characteristics such as architecture elements, geomorphology of 
the terrain and sensitive ecosystems. It is the investigation of the suitability areas for 
the establishment of wind farms in the archipelagos of Cyclades the main target of 
this study and as a consequence the identification of the incompatibility areas. 
It is being presented and analyzed the legislation of three (3) chosen countries, United 
Kingdom, Denmark and Germany. The choice is based upon the «experience» that the 
above countries have been presented specifically in the sector of wind energy and 
wind farms development. The study of the legislative context that is familiar with 
establishing issues and engagement procedures for the wind farms, will reveal the 
sensitivity that the lawmaker has been shown, not only in regard with the issues of 
protection and preservation of the landscape and ecosystems but also with the 
recognition that the development of the wind applications constitutes a powerful 
remedy against the implications of climate changes. 
Moreover, a review is made of the progress of the Greek energy legislation, with 
mention on the main stations of it, while in the continue, study area is being presented 
with mention in demographical and economical data, that in turn reveal islands' needs 
and demands in a period of crisis along the Europe. 
Finally, all the steps of the methodology that have been chosen are described in detail, 
in order to identify the suitability areas for the wind farms, while in the meantime a 
series of maps are being produced. Furthermore, is attempting to start a conversation 
in regard with preservation issues of the landscape, with community engagement 
issues and deal with N.I.M.B.Y. phenomenon (Not In My Back Yard). 
Key Words: Wind Power, Wind Parks, Cyclades, Interconnected System, 
Consultation, Landscape, Sustainability 
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Περιοχές Καταλληλότητας για τη Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στις Κυκλάδες 
Κεφάλαιο 1° 
/./ Εισαγωγή 
Η εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
τόσο σε οικιστικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο, έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες 
του κόσμου ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Στην ουσία πρόκειται για μια 
αλλαγή νοοτροπίας που ξεκινά πρωτίστως μέσα από τις συνέπειες της πετρελαϊκή 
κρίσης του 1973-1974 και ενισχύθηκε κατά τη δεύτερη (1979-1980) οπότε και άρχισε 
να διαφαίνεται στον ορίζοντα μία τάση για μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν ακόμη πιο επιτακτικά, οι ήδη 
ορατές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αλλά και η ολοένα και υποφαινόμενη 
εξάντληση των συμβατικών πηγών ενέργειας. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση 
του 1973, σύμφωνα με τον Ross (2013) η ίδια η περίοδος αποτελεί μια «ειρωνεία» 
από την άποψη ότι το εμπάργκο και η αύξηση της τιμής του πετρελαίου (ποσοστό 
που έφτανε το 70 % της αρχικής τιμής) από τα αραβικά κράτη του Οργανισμού 
Πετρελαιοπαραγωγών Εξαγωγικών Κρατών (Ο.Π.Ε.Κ.) προς τις χώρες που 
υποστήριζαν το Ισραήλ στον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, οδήγησαν σε τεράστιες 
αλλαγές στην παγκόσμια ενεργειακή πολιτική μέσα σε δύο δεκαετίες (1970-1980), 
στο πλαίσιο της επικείμενης εξάντλησης των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν απατηλή. Από την άλλη 
πλευρά, ανάγκασε τις χώρες στις οποίες επιβλήθηκε το εμπάργκο να αναπτύξουν 
πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και να οδηγηθούν σε επενδυτικές λύσεις που 
επέφεραν συμπτωματικά τεράστιες μειώσεις των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα ( Ross, Μ 2013, 'Πώς το εμπάργκο πετρελαίου το 1973 έσωσε τον 
πλανήτη, Ο ΟΠΕΚ έδωσε στον υπόλοιπο κόσμο την αρχική ώθηση για τον αγώνα κατά 
της κλιματικής αλλαγής\ Foreign Affairs The Hellenic Edition, προσβάσιμη την 
3/5/2015, <http://foreignaffairs.gr/articles/69521/michael-l-ross/pos-to-empargko-
petrelaioy-to-1973-esose-ton-planiti?page=show>). 
Από την άλλη, έννοιες όπως η αειφορία, η βιωσιμότητα και η προστασία του 
περιβάλλοντος, έχουν ενταχθεί σημαντικά στα ενεργειακά πλάνα και σχετικά 
νομοθετήματα σχεδόν όλων των χωρών, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 
ενεργειακών εφαρμογών ήπιου χαρακτήρα, κάθε μορφής, εκμεταλλευόμενοι πηγές 
ενέργειας άφθονες και κυρίως φθηνές όπως ο ήλιος και ο αέρας. Είναι πλέον 
χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των χωρών τόσο 
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σε παγκόσμιο όσο και εθνικό επίπεδο, αποτελεί κεντρικό ζήτημα στον ενεργειακό 
σχεδιασμό τους αλλά και το περιεχόμενο διεθνών συζητήσεων εδώ και τουλάχιστον 
40 χρόνια. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω οι ενεργειακές κρίσεις του 1974 και 1979 
οδήγησαν τις χώρες στην αναθεώρηση των πολιτικών τους σε ότι αφορά την χρήση 
των συμβατικών καυσίμων και την σταδιακή ανάπτυξη των τεχνολογιών των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) γεγονός που οδήγησε στις Διεθνείς 
συσκέψεις για το περιβάλλον. Αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών ήταν η σύναψη 
αποφάσεων για την αντιμετώπιση των κλιματικών και ενεργειακών αναγκών ήδη από 
το 1992 με την Παγκόσμια διάσκεψη στο Ρίο, στην οποία για πρώτη φορά συνδέθηκε 
η έννοια του περιβάλλοντος με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και 
αναγνωρίστηκε ότι «πρέπει να σταθεροποιηθεί η συγκέντρωση των αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε ένα επίπεδο που δεν θα επηρεάζει το 
κλίμα» (Διμέλλη, 2008: 64-65) αλλά και την μετέπειτα υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
του Κυότο το 1997 το οποίο καθορίζει νομικά δεσμευτικούς στόχους για τις 
ανεπτυγμένες χώρες που καλούνται να επιτύχουν κατά το διάστημα 2008-2012 
μείωση των εκπομπών τους σε αέρια του θερμοκηπίου κατά 5% σε σχέση με το 
επίπεδο εκπομπών τους το έτος 1990 (Βούλγαρη, 2002). Επιπρόσθετα, προτείνεται 
στα κράτη που θα το εφαρμόσουν τρείς «ευέλικτοι» μηχανισμοί: η εμπορία των 
εκπομπών, ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης και η από κοινού υλοποίηση. Ειδικά για 
τη περίπτωση της Ελλάδας, εξαιτίας κάποιων ιδιαιτεροτήτων που αφορούν την 
ανάπτυξης της προβλέπεται μία αύξηση στις εκπομπές της όχι μεγαλύτερη από 25%, 
με βάση τις εκπομπές το 1990. Την περιβαλλοντική συζήτηση σε επίπεδο κρατών 
ήρθε να ενισχύσει η διάσκεψη της Χάγης το 2001 στην Ολλανδία με σκοπό να 
προσδιοριστούν οι μηχανισμοί της εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κυότο. 
Αποτέλεσμα των συζητήσεων ήταν η διαμόρφωση τριών θεματικών αξόνων οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τους μηχανισμούς ευελιξίας, θεματική που αποτέλεσε σημείο 
αντιπαράθεσης και οι οποίοι αποσκοπούν στο «να διευκολυνθούν οι ανεπτυγμένες 
χώρες να επιτύχουν μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με μικρότερο 
κόστος για την οικονομία τους», το ζήτημα των δασών, που αποτέλεσε ακόμη ένα 
ζήτημα τριβής μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών με το βασικότερο πρόβλημα να 
τίθεται στο κατά πόσο η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που απορροφάται από τα 
δάση μιας χώρας θα μπορεί να αφαιρείται από το συνολικό ποσοστό των εκπομπών 
αερίων που πρέπει να επιτύχει αυτή, ενώ εξίσου έντονο ήταν το θέμα του κατά πόσον 
η πυρηνική ενέργεια θα εντάσσονταν στις «καθαρές τεχνολογίες» και θα μπορούσαν 
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να εξαχθούν στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και τις κυρώσεις που πρέπει να 
καταλογίζονται στους παραβάτες (Διμέλλη, 2008: 70-71). Συνέχεια στις συναντήσεις 
των κρατών για τη συζήτηση για το περιβάλλον, έρχεται να δώσει η Διάσκεψη στη 
Βόννη της Γερμανίας το 2002, συνάντηση κατά την οποία επιτεύχθηκε συμβιβαστική 
συμφωνία για τη διάσωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Η Διμέλλη (2008) αναφέρει 
ότι «η συμφωνία ρύθμιζε οριστικά το θέμα των κυρώσεων για τις χώρες που δεν 
συμμορφώνονταν με τις ποσοστώσεις εκπομπής των αερίων και τα προβλεπόμενα 
χρηματικά πρόστιμα αναπροσαρμόστηκαν, ώστε να ξεπεραστούν οι αντιδράσεις της 
Ιαπωνίας» (Διμέλλη, 2008: 71). Στόχος της συμφωνίας ήταν να αποδεχθεί η Ιαπωνία 
το πρωτόκολλο (Κυότο) και να εξασφαλίσει ειδική συμφωνία όπου ή ίδια θα 
εντάσσεται σε ειδική εξαίρεση. Το 2003 πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη στο 
Γιοχάνσεμπούργκ, συνάντηση που είχε σαν θεματική τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η 
μακροχρόνια ανάπτυξη τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων 
χωρών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να βασίζεται σε τρείς 
πυλώνες: την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και την 
κοινωνική συνοχή. Στόχος της Διάσκεψης ήταν η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της 
διάσκεψης του Ρίο και η προσπάθεια υλοποίησης της «Ατζέντα 21». Η Διακήρυξη 
του Γιοχάνεσμπουργκ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε γενικές γραμμές υπήρξε ιδιαίτερα 
χρήσιμη διότι αύξησε κατακόρυφα τη διεθνή συνειδητοποίηση ότι οικονομία και 
περιβάλλον θα πρέπει να αλληλοπροσαρμοστούν, επέτρεψε τη σε βάθος εξέταση 
διαφορετικών και πολλές φορές αντικρουόμενων θέσεων μεταξύ Βορρά και Νότου 
και υπογράμμισε τον αναντικατάστατο ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένου και αυτού των επιχειρήσεων, στη προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης (Διμέλλη, 2008: 73-75). 
Σημαντική προς την κατεύθυνση της πράσινης ενέργειας και της επίτευξη της από 
ανανεώσιμες πηγές, είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτει μέσα από μία 
σειρά Οδηγιών, κατευθύνσεων και στόχων προς τα κράτη μέλη. Βασικό Ευρωπαϊκό 
νομοθέτημα αποτελεί η Πράσινη Βίβλος (COM(2006) 105, Μάρτιος 2006) με τίτλο « 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια», η οποία 
θέτει τρείς βασικούς στόχους: Την βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ενώ ορίζει έξι (6) τομείς προτεραιότητας. Ακόμη αναφέρεται 
ότι σε επίπεδο ενεργειακής τροφοδοσίας, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
κανονιστικές διατάξεις, θα πρέπει να προσαρμοστούν σε επίπεδο πολεοδομικού 
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σχεδιασμού και χρήσεων γης, προκειμένου να δοθεί σαφής προτεραιότητα στην 
εγκατάσταση μονάδων Α.Π.Ε. Επιπλέον, με βάση την Οδηγία 2001/77/ΕΚ, μέχρι το 
2010 θα πρέπει να καλύπτεται το 22,1% της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ενώ 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της ίδιας Οδηγίας, ορίζονται ως Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας: οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και 
γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια κυμάτων, παλιρροϊκή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, 
βιομάζα, αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια). Τέλος, η Λευκή Βίβλος (COM (1997) 599 ) « 
Ενέργεια για το μέλλον» που εκπονήθηκε το 2002, θέτει την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. σαν 
μια βασική επιδίωξη της Ε.Ε., με απώτερο στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος. 
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι η ανάγκη αλλαγής του ενεργειακού 
παραγωγικού συστήματος και προτύπου προς ένα πιο οικολογικό προσανατολισμό, 
αποτελεί κεντρική θεματολογία των διεθνών συμβάσεων και εθνικών πολιτικών αλλά 
και μια συνειδητοποίηση των εγγενών κινδύνων που προκύπτουν από την αλόγιστη 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και την εξάντληση των αποθεμάτων συμβατικού 
καυσίμου. Η ανάγκη επομένως κάλυψης των ενεργειακών αναγκών από «πράσινες» 
μορφές ενέργειας κρίνεται επιτακτική, σε έναν κόσμο που ολοένα και μεγαλώνει. 
1.2 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να 
θεωρηθούν οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εν λόγω πηγές μπορούν 
να πάρουν πολλές μορφές μεταξύ των οποίων είναι: Αιολική ενέργεια, ηλιακή και 
γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια κυμάτων, παλιρροϊκή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, 
βιομάζα, αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια. Η ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να 
χαρακτηριστούν και ως «πράσινη ενέργεια» μιας και μειώνουν σε πολύ σημαντικό 
βαθμό τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με βασικότερη τη μείωση του ποσοστού 
C0 2 . Οι εν λόγω μορφές ενέργειας έχουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
γεγονός που μπορεί να αποδοθεί και ως πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών μορφών 
ενέργειας. Τα στοιχεία που τις προσδιορίζουν είναι ότι είναι ανεξάντλητες, άφθονες 
και περιβαλλοντικά καθαρότερες (Χριστοφής, 2012). Από την άλλη πλευρά είναι 
αραιές μορφές ενέργειας, ασυνεχείς και με σχετικά υψηλό κόστος εγκατάστασης ανά 
μονάδα. Πιο αναλυτικά τα πλεονεκτήματα: 
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i . Εξ ορισμού οι ανανεώσιμες πηγές είναι ανεξάντλητες εν αντιθέσει με το 
σύνολο των συμβατικών καυσίμων που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 
πεπερασμένων αποθεμάτων, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις ολοένα και 
λιγοστεύουν. 
i i . Πρόκειται για πηγές καθαρών μορφών ενέργειας. Η επίδραση τους στο 
περιβάλλον και τα υπάρχοντα οικοσυστήματα τόσο κατά τη διάρκεια 
εγκατάστασης όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους δεν θεωρείται 
σημαντική, σε σχέση με τα οφέλη που προσφέρουν. Το γεγονός ότι 
αντικαθιστούν ρυπογόνες συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας, αποτελεί 
ένα πλεονέκτημα από μόνο του και για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα 
ελκυστικές στις περιβαλλοντικά επιβαρυμένες περιοχές χωρών (Χριστοφής, 
2012: 19). 
Η αρχή της αντικειμενικότητας επιβάλλει ωστόσο να γίνει αναφορά στα 
μειονεκτήματα των Α.Π.Ε. γεγονός που θα συμβάλει στο να έχουμε μια 
ολοκληρωμένη εικόνα. Πιο συγκεκριμένα: 
i . Ειδικά στην περίπτωση της αιολικής ενέργειας, χαμηλή ροή αξιοποίησης 
της κινητικής ενέργειας του ανέμου, την εντάσσει στις «αραιές» μορφές 
ενέργειας. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αναγκαιότητα της κατασκευής και 
λειτουργίας μεγάλων αιολικών που είμαι σε θέση να «διαχειριστούν» πιο 
αποτελεσματικά το χαρακτηριστικό αυτό της ενέργειας. 
i i . Η αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης της κατάστασης της ατμόσφαιρας, της 
ακτινοβολίας δηλαδή, της ταχύτητας και της διεύθυνσης των ανέμων. Το 
γεγονός αυτό μας υποχρεώνει να χρησιμοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας κυρίως σαν εφεδρικές πηγές ενέργειας σε συνδυασμό πάντοτε 
με κάποια άλλη πηγή ενέργειας (π.χ. σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο, 
παράλληλη λειτουργία με μονάδες Diesel κλπ) (Χριστοφής, 2012: 19). 
i i i . Σε περίπτωση διασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, πολλές φορές οι 
εγκατεστημένες μονάδες δεν πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του εν λόγω 
δικτύου με αποτέλεσμα να απαιτείται η προσθήκη επιπλέον μηχανισμών, 
όπως μετασχηματιστές, μηχανισμοί αυτοματισμών κ.α. 
iv. Σε περίπτωση αυτόνομων μονάδων, χωρίς σύνδεση στο δίκτυο ενέργειας, 
συνεπάγεται επιπλέον κόστος (στο αρχικό κεφάλαιο) για την εγκαταστάτη 
σταθμού αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον σημαντικό 
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ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας χάνεται κατά τη φάση μετατροπής 
και αποθήκευσης της, ενώ εξίσου σημαντικά είναι το κόστος για εργασίες 
συντήρησης. 
ν. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης είναι 
αρκετά υψηλό. Ωστόσο, η εξέλιξη της τεχνολογίας πάνω σε θέματα 
κατασκευής και τεχνικών, έχει μειώσει σημαντικά το ύψος των τιμών. 
(Χριστοφής, 2012: 19-20) 
Συμπερασματικά, η ανάγκη αλλαγής του τρόπου που κράτη και κοινωνίες 
καταναλώνουν ενέργεια κρίνεται επιβεβλημένη. Η ανάγκη μείωσης των ρύπων που 
παράγονται και που συμβάλουν στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου δεν 
είναι απλώς επιβεβλημένη αλλά είναι η μόνη λύση προς μια βιώσιμη ανάπτυξη. 
Επομένως, η αξιοποίηση των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και η σταδιακή αντικατάσταση των 
συμβατικών ρυπογόνων μορφών ενέργειας από αυτές είναι πιο αναγκαία από ποτέ σε 
μια εποχή όπου τα συμπτώματα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι απλώς ορατά αλλά 
ήδη επηρεάζουν τη ζωή στον πλανήτη. 
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Κεφάλαιο 2° 
2.1 Αιολική ενέργεια 
Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα μια τεχνολογικά ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική 
και μια φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή. Αιολική ενέργεια ονομάζεται 
η κινητική ενέργεια του ανέμου, η οποία προέρχεται από μετατροπή μέρους της 
ηλιακής ενέργειας. Η αιολική ενέργεια κατατάσσεται στις ήπιες μορφές ενέργειας 
διότι η μετατροπή της σε άλλες μορφές δεν συνοδεύεται με έκλυση των αερίων του 
θερμοκηπίου, ή άλλα τοξικά απόβλητα, με άμεση επίπτωση την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. Κατατάσσεται ακόμη στις ανανεώσιμες πηγές, μιας και η παραγωγή 
ενέργειας μέσω αυτής στηρίζεται σε αέναο μετεωρολογικό φαινόμενο, τον άνεμο. 
Αξίζει να αναφερθεί πως η Ελλάδα μία χώρα με ένα πολύ αξιόλογο αιολικό δυναμικό, 
από τα σπουδαιότερα στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο να εμφανίζεται στην περιοχή 
του Αιγαίου και της Κρήτης όπως φαίνεται και στον Χάρτη 1. Ωστόσο ενεργειακές 
εφαρμογές για την αξιοποίηση της, κυρίως με τη μορφή αιολικών πάρκων, 
βρίσκονται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης. Δεδομένου ότι ο άνεμος δεν 
εμφανίζει πάντοτε την ίδια ένταση και φορά, ούτε προβλέψιμη περιοδικότητα, η 
αιολική ενέργεια χαρακτηρίζεται ως ενέργεια χαμηλής πυκνότητας και για το λόγω 
αυτό απαιτείται η ανέγερση μεγάλων κατασκευών για την αξιοποίησή της 
(Καλδέλλης, 1999). Πρόκειται στην ουσία, για μία στοχαστική μορφή ενέργειας, 
γεγονός που τονίζει την αδυναμία εξαγωγής ακριβών προβλέψεων σχετικά με την 
ένταση (ταχύτητα) και την διεύθυνση του ανέμου αλλά και για τον προσδιορισμό της 
περιοδικότητα του φαινομένου (Σουκισιάν, Τ. Στοχαστικότητα: μελέτη, 
μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων, προσβάσιμη την 5/5/2015 
<http://hcmrseminars.ath.hcmr.gr/Presentations/General%20Intro Soukissian.pdf>.) 
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Wind resources 1 at 50 metre* above ground level for five different topogra phic condition* 
Sheltered terrain* 
m»- ' Win"1 
Open plain' 
» « - ' Wm 1 
At a ata coaat4 
ra»-' W m J 
Open aea1 
ra»-' W a - ' 
Hill, .uid ndKw" 
ma-' We-* 
> β 0 > 250 
5.0-6.0 150-260 
4.5-6.0 100-150 
3.5-4.5 50-100 
< 3 β < 50 
> 7.5 > 600 
6.6-7.6 300-500 
5.5-6 5 200-300 
4 55 5 100-200 
< 4.5 < 100 
>85 > 700 
7.0-8.5 400-700 
60-7.0 260-400 
5 0-6 0 150-250 
< 5.0 < 180 
> 9 0 > 800 
8.0-9.0 600400 
70-8.0 400-600 
5.5-7.0 200-400 
<5 5 < MW 
> I 1 5 > 1800 
100-11.6 1200-1800 
8.5-10.0 700-1200 
7.0- 8.5 400- 700 
< 7 0 < 400 
Πηγή: httpw.wind-energy-the-facts.org/wind-atlases.html προσβάσιμη την 4/5/2015 
Για τις ανάγκες υπολογισμού του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής δεν είναι αρκετή 
μόνον η γνώση της μέσης ταχύτητας του ανέμου αλλά απαιτούνται πιο αναλυτικές 
πληροφορίες και για την κατανομή της πιθανότητας εμφάνισης των διαφόρων τιμών 
του ανέμου στη περιοχή μέσα στο χρόνο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον 
προσδιορισμό των διαστημάτων εμφάνιση μηδενικού ανέμου-καταστάσεις νηνεμίας-
αλλά και των διαστημάτων ύπαρξης πολύ ισχυρών ανέμων. Για ην συλλογή των 
απαραίτητων δεδομένων, τοποθετούνται στην περιοχή ενδιαφέροντος ειδικές 
συσκευές μέτρησης. Τα ανεμολογικά στοιχεία που θα προκύψουν, θα 
χρησιμοποιηθούν για τη στατιστική επεξεργασία του ανέμου και τη δημιουργία 
διαγραμμάτων πυκνότητας-πιθανότητας καθώς και για τη διάρκεια των ανέμων. Το 
πλέον κρίσιμο στάδιο στην διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων, είναι ο 
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προσδιορισμός των συχνοτήτων άπνοιας και της αντίστοιχης διάρκειάς τους, μιας και 
στο συγκεκριμένο διάστημα παρατηρείται μηδενική λειτουργία της ανεμογεννήτριας, 
οπότε και θα πρέπει να αναζητηθούν για το διάστημα εκείνο, άλλοι τρόποι για τη 
παραγωγή ενέργειας. Γίνεται επομένως αντιληπτό, πως για την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων απαιτούνται μακροχρόνιες και αναλυτικές μετρήσεις (Χριστοφής, 
2012). Είναι όμως κατανοητό, πως κάτι τέτοιο απαιτεί χρόνο και αντιστοιχεί σε 
σημαντικό οικονομικό κόστος, που με τη σειρά του οδηγεί σε περαιτέρω 
καθυστερήσεις. Για την αποφυγή επομένως αυτών των προβλημάτων, αξιοποιούνται 
εμπειρικά, αναλυτικά μοντέλα που βασίζονται σε μικρότερο αριθμό παραμέτρων. 
Αποτέλεσμα, η κατασκευή μεγάλων αιολικών πάρκων ανά τον κόσμο, η λειτουργία 
των οποίων προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη τα οποία 
διαχέονται στις περιοχές εγκατάστασης και τους ανθρώπους τους. 
2.2 Αιολική ενέργεια σε σύγκριση με συμβατικές μορφές ενέργειας 
Η χρήση της αιολικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, 
σε σύγκριση με τις συμβατικές μορφές, παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα. Τα 
πλεονεκτήματα αυτά είναι: 
ί. Καταρχάς πρόκειται για μια «καθαρή» ενέργεια, πράγμα που 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μια τουρμπίνα 600 Watt, σε κανονικές 
συνθήκες, μπορεί να αποτρέψει την εκπομπή 1200 τόνων διοξειδίου του 
άνθρακα ετησίως, που θα παράγονταν, εάν χρησιμοποιούνταν για τη 
παραγωγή ενέργειας μια συμβατική πηγή όπως για παράδειγμα ο λιγνίτης. 
Δεν έχει καμία επιβάρυνση για το περιβάλλον (κατά τη διάρκεια 
λειτουργία της) ενώ ο τρόπος παραγωγής ενέργειας μέσω αυτής 
χαρακτηρίζεται από απόλυτη ασφάλεια. Είναι ακόμη ιδιαίτερα φθηνή και 
φυσικά είναι ανεξάντλητη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η 
παραγωγή ενέργειας από μια ανεμογεννήτρια κατά τη διάρκεια λειτουργία 
της σε όλη τη ζωή της, παράγει ογδόντα (80) φορές περισσότερη ενέργεια 
από εκείνη που απαιτείται για την κατασκευή, λειτουργία και καταστροφή 
της, μετά το πέρας της ζωής της (Γερανάκη, 2009: 10-11). 
i i . Θεωρητικά η αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της Ευρώπης, θα 
μπορούσε να καλύψει τις ενεργειακές της απαιτήσεις. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι κατά το 1999, πάνω από 6600MW, 
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κάλυψαν τις ενεργειακές ανάγκες εφτά εκατομμυρίων πολιτών (Γερανάκη, 
2009: 10-11). 
i i i . Η αιολική ενέργεια μπορεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος ανά 
νοικοκυριό, μιας και η παραγωγή της, βασιζόμενη στην αξιοποίηση του 
ανέμου, δεν απαιτεί σημαντικές δαπάνες. 
iv. Η Ελλάδα είναι σε θέση εάν αξιοποιήσει το αιολικό της δυναμικό, να 
καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις ενεργειακές τις ανάγκες. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κινούνται και οι συμφωνίες που έχει υπογράψει σε διεθνές και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο (Πρωτόκολλο Κυότο, COM(2008) 772: Energy 
efficiency: delivering the 20% target). Πρέπει να σημειωθεί, ότι στην 
Ελλάδα παράγονται 1884MW (Ιούλιος 2014) από αιολικά πάρκα ενώ 
στόχος είναι η παραγωγή 7500MW έως το 2020 
(<http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=48&la=2>, 
προσβάσιμη την 23/10/2014). 
ν. Σήμερα, ο σχετικός κλάδος προσελκύει και επανδρώνει απάνω από 40.000 
εργαζόμενους, συμβάλλοντας στη μείωση των επίπεδων ανεργίας αλλά 
και δίνοντας μια νέα αναπτυξιακή χροιά (Γερανάκη, 2009: 10-11). 
Ωστόσο, πέραν των παραπάνω πλεονεκτημάτων, υπάρχουν και ορισμένα 
μειονεκτήματα. Το πιο σημαντικό από αυτά, έγκειται στο γεγονός ότι η αποδοτική 
λειτουργία ενός αιολικού πάρκου στηρίζεται στην συνεχή παρουσία ανέμων με 
υψηλές ταχύτητες. Για την παραγωγή ενέργειας σε σταθερές αποδόσεις σε συνθήκες 
μέτριας έντασης απαιτείται η κατασκευή μεγάλων αιολικών πάρκων, πράγμα που σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν κρίνεται δυνατό, για λόγους σχεδιαστικούς και 
περιβαλλοντικούς. Ακόμη, κατά τη διάρκεια νηνεμίας, που δεν υπάρχει κίνηση των 
ανεμογεννητριών, απαιτείται η ύπαρξη εφεδρείας συμβατικών σταθμών για το 
σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος. Τέλος, σημαντικό μειονέκτημα της αιολικής 
ενέργειας, αποτελεί η ίδια η φύση της, που όπως αναφέρθηκε κι προηγουμένως, είναι 
στοχαστική. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλη παραγωγή ενέργειας σε 
ώρες χαμηλής ζήτησης, ή αντίθετα σε ώρες αιχμής να μην υπάρχει παραγωγή. Κάτι 
τέτοιο όμως, μπορεί να λυθεί μέσω της αντλησιοταμίευσης με την οποία η αιολική 
ενέργεια αποθηκεύεται με τη μορφή δυναμικής ενέργειας στη ποσότητα του νερού το 
οποίο βρίσκεται σε συγκεκριμένο υψόμετρο (Γερανάκη, 2009: 10-11). 
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2.3 Μεγάλα αιολικά πάρκα ανά τον κόσμο-Πίνακες 
Σκοπός του υποκεφαλαίου είναι να δοθεί μια γενικότερη εικόνα πάνω της αιολικής 
ενέργειας και των εφαρμογών της, σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, 
παραθέτοντας στατιστικές και διαγράμματα. Η παρατήρηση και η ανάλυσή τους, θα 
παρουσιάσει μια ευκρινή εικόνα σχετικά με την πορεία και εξέλιξη της αιολικής 
ενέργειας και τελικά τις επιπτώσεις που έχει η τελευταία στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, λειτουργώντας επικουρικά προς την κατεύθυνση αυτή. 
Σύμφωνα με την E.W.E.A. (European Wind Energy Association) το 2013 
εγκαταστάθηκαν 11.159 MW ισχύος ,προερχόμενα από την αιολική ενέργεια, στην 
Ευρώπη των 28, 8% λιγότερα εν συγκρίσει με το 2012, γεγονός που οφείλεται στις 
αρνητικές επιπτώσεις της αγοράς, την ρυθμιστική και πολιτική αβεβαιότητα σε όλη 
την Ευρώπη αλλά και στην αποσταθεροποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου 
για την αιολική ενέργεια, που υποσκελίζει τις επενδύσεις προς αυτή τη κατεύθυνση. 
Επιπλέον η αιολική ενέργεια είναι αυτή που κατείχε τη μερίδα του λέοντος ανάμεσα 
στις συνολικές εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. με ποσοστό 32% για το 2013 και 5% 
υψηλότερο από το 2012. Οι ετήσιες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων έχουν αυξηθεί 
κατά τα τελευταία 13 χρόνια από 3,2 GW το 2000 σε 11,2 GW το 2013, κάτι που 
σημαίνει μία αύξηση της τάξεως του 10% το χρόνο. Η Γερμανία συνεχίζει να είναι η 
πρωτοπόρος χώρα με τις περισσότερες εγκαταστάσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και 
ακολουθούν η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Δεκαπέντε (15) χώρες 
ξεπερνούν το 1GW σε ισχύ συμπεριλαμβανομένων και δύο πρόσφατα ενταγμένων 
χωρών, της Πολωνίας και την Ρουμανίας, ενώ οχτώ (8) χώρες ξεπερνούν τα 4GW 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Μια συνολική εικόνα της εγκατεστημένης 
αιολικής ισχύος δίνει και ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας. 2.1). 
Πίνακας 2.1 Εγκατεστημένη Ισχύς στις EU-28 
i m i BSI 
•MM mm _m 
EU Capacity (MW) 
Austria 296 1,377 308 1,684 
Belgium 297 1,375 276 1,651 
Bulgaria 158 674 7.1 681 
Croatia 48 180 122 302 
Cyprus 13 147 0 147 
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Czech 
Republic 44 260 9 269 
Denmark 220 4,162 657 4,772 
Estonia 86 269 11 280 
Finland 89 288 162 448 
France 814 7,623 631 8,254 
Germany 2,297 30,989 3,238 33,73 
Greece 117 1,749 116 1,865 
Hungary* 0 329 0 329 
Ireland 121 1,749 288 2,037 
Italy 1,239 8,118 444 8,551 
Latvia 12 60 2 62 
Lithuania 60 263 16 279 
Luxembo 
urg 14 58 0 58 
Malta 0 0 0 0 
Netherlan 
ds 119 2,391 303 2,693 
Poland 880 2,496 894 3,39 
Portugal 155 4,529 196 4,724 
Romania 923 1,905 695 2,599 
Slovakia 0 3 0 3 
Slovenia 0 0 2 2 
Spain 1,11 22,784 175 22,959 
Sweden 846 3,582 724 4,47 
United 
Kingdom 2,064 8,649 1,883 10,531 
Total EU-
28 12,102 106,454 11,159 117,289 
Total EU-
15 9,879 99,868 9,402 108,946 
Total EU-
13 2,224 6,586 1,757 8,343 
Πηγή: Ε WE A, Wind in Power- 2013 European statistics, February 2014, σελ 4 
Πίνακας 2.2 Εγκατεστημένη Ισχύς στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 
Installed 
2012 
End 
2012 
Installed 
2013 
End 
2013 
Candidate Countries 
(MW) 
FYROM* 
* 0 0 0 0 
Serbia 0 0 0 0 
Turkey 506 2,312 646 2,956 
Total 506 2,312 646 2,956 
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EFTA 
(MW) 
Iceland 0 0 1,8 1,8 
Liechten 
stein 0 0 0 0 
Norway 166 703 110 768 
Switzerla 
nd 4 50 13 60 
Total 170 753 125 830 
Other 
(MW) 
Belarus 0 3 0 3 
Faroe 
Islands 2 2 5 7 
Ukraine 125 276 95 371 
Russia* 0 15 0 15 
Total 127 297 100 397 
Total 
Europe 12,906 109,816 12,03 121,474 
Πηγή: Ε WE A, Wind in Power- 2013 European statistics, February 2014, σελ 4 
Από την ανάλυση των πινάκων διαπιστώνουμε ότι οι παραδοσιακά ανεπτυγμένες 
χώρες στον τομέα παραγωγής αιολικής ενέργειας από αιολικά πάρκα (Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Γαλλία), βρίσκονται στις πρώτες θέσεις 
(Γερμανία: 33.730MW, Ισπανία: 22.959MW, Η Β : 10.531MW, Γαλλία: 8.254MW 
Δανία: 4.772MW) γεγονός που φανερώνει την ειδικότερη μνεία που δείχνουν αυτές 
οι χώρες για την προσπάθεια περιορισμού της χρήσης των συμβατικών καυσίμων για 
την παραγωγή ενέργειας, αλλά και την αναγνώριση της σημασίας αξιοποίησης του 
εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού. Παράλληλα, από τον πίνακα παρατηρείται 
πως εμφανίζουν έντονη ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και χώρες που τα τελευταία 
χρόνια έχουν αρχίσει να σημειώνουν προόδους στον τομέα ανάπτυξης των Α.Π.Ε. 
όπως η Ιταλία , η Ολλανδία αλλά και η Πορτογαλία και η Ρουμανία. Σε ό,τι αφορά 
την Ελλάδα, γίνονται σταθερά βήματα στο κομμάτι που αφορά την αιολική ενέργεια 
με μία συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1.865MW στο τέλος του 2013. Όπως 
αναφέρθηκε και προηγούμενα, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να 
καλύψει το 20% της συνολικής παραγωγής ενέργειας από επενδύσεις Α.Π.Ε., με 
στόχο τα 7500MW να προέρχονται από αιολικά πάρκα, στόχος που πρέπει να 
καλυφθεί μέχρι το 2020 (Εθνικό σχέδιο Δράσης για τις Α.Π.Ε.). 
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Γενικότερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από αιολικά πάρκα κατά το τέλος του 
2013 θα ήταν σε θέση σε μία συνηθισμένη «αιολική» χρονιά, να παράγει 275TWh 
ηλεκτρικής ενέργειας, ικανή να καλύψει το 8% των απαιτήσεων σε ενέργεια όλης της 
Ευρώπης. Τέλος, το παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα. 2.1) περιγράφει το μερίδιο 
που κατέχουν οι συμβατικές και μή πηγές, στην συνολική παραγωγή ενέργειας το 
2013 σε ευρωπαϊκό επίπεδο (EU-28). 
Διάγραμμα 2.1 Η διανομή της νέας εγκατεστημένης ισχύος στην EU-28 σε σύνολο 
35.181 MW 
Πηγή: Ε WE A, Wind in Power- 2013 European statistics, February 2014, σελ 6 
Από το παραπάνω μπορεί να αντιληφθεί κανείς, την ισχυρή τάση που υπάρχει στην 
Ευρώπη για στροφή προς την «πράσινη» παραγωγή ενέργειας, εγκαταλείποντας 
σταδιακά της παραδοσιακές και ρυπογόνες ενεργειακές μορφές παραγωγής, αλλά και 
μια εν γένει συνειδητοποίηση πως η διασφάλιση του μέλλοντος (οικονομικού-
περιβαλλοντικού-ενεργειακού) προϋποθέτει μια ολοκληρωτική αλλαγή του 
ενεργειακού προτύπου. Η ίδια τάση, διαφαίνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο με την 
ολοένα και μεγαλύτερη ενσωμάτωση στο δίκτυο ενέργειας εκείνης που προέρχεται 
από την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει 
το Global Wind Energy Council (GWEC) μέσα από το ετήσιο απολογιστικό του 
τεύχος για το τέλος του 2013, πρωτοπόρες στον τομέα της αιολική ενέργειας είναι οι 
χώρες της Ασίας, πιο ειδικά η Κίνα (91.412 MW) και η Ινδία (20.150 MW), με την 
πρώτη να συνεχίζει ένα ήδη πετυχημένο ενεργειακό πρόγραμμα, που ξεκίνησε από το 
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2005 και να βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως (σε επίπεδο χωρών) . Είναι 
ενδεικτικό το γεγονός ότι και οι δύο χώρες μαζί διαθέτουν 111.824 MW 
εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά πάρκα σε σύνολο 115.927 MW για την Ασία 
δηλαδή το 96,46% για το τέλος του 2013 και 35,15% στο σύνολο της παγκόσμιας 
αιολικής ισχύος. Δεύτερη στην ιεραρχία της αιολικής ενέργειας είναι η Ευρώπη με 
πρωτοπόρες χώρες όπως αναφέρθηκε την Γερμανία και την Ισπανία και ακολουθεί η 
Βόρειος Αμερική με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κατέχουν κυρίαρχο ρόλο (61.091 
MW). Διαγραμματικά η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από αιολικά πάρκα σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 
Διάγραμμα 2.2 Η κατανομή της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος σε παγκόσμιο 
επίπεδο, σε MW 
Πηγή: GWEC, Global Wind Report, Annual Market Update 2013, ιδία επεξεργασία 
Συμπερασματικά, υπάρχει μια διεθνής διάθεση για στροφή προς την αιολική ενέργεια 
γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη αναζήτησης άλλων μέσων που θα αξιοποιούν 
δυναμικά τις ανανεώσιμες πηγές για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών, σε 
μια εποχή που τα αποθέματα σε συμβατικά καύσιμα τείνουν να μειώνονται. Η 
αιολική ενέργεια αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς αυτή τη 
κατεύθυνση, υπάρχουν πολλά βήματα όμως που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο εξέλιξης 
της υπάρχουσας τεχνολογίας αλλά και νομοθεσίας. Οι προβλέψεις για το μέλλον είναι 
ευνοϊκές και δεν μένει παρά να περιμένουμε για το τι νέο μπορεί να μας επιφυλάσσει. 
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Κεφάλαιο 3° 
3.1 Η διεθνής εμπειρία 
Είναι γεγονός ότι σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, η αξιοποίηση εφαρμογών για την 
παραγωγή ενέργειας από την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού, είναι πλέον 
διαδεδομένη, με σημαντικά οφέλη για τις χώρες που τις εντάσσουν στο παραγωγικό 
τους σύστημα. Η ανάγκη που προτρέπει την άμεση αλλαγή του παραγωγικού 
προτύπου προς ένα πιο «καθαρό» περιβαλλοντικά, γεννιέται μέσα από τις ήδη ορατές 
επιπτώσεις τη κλιματικής αλλαγής αλλά και από τις προβλέψεις για την πορεία του 
πλανήτη και των ενδεχόμενων συνεπειών για τις νέες γενιές και φυσικά μέσα από τη 
βαθιά γνώση ότι τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων είναι πεπερασμένα και 
ενδεχομένως σε λίγες δεκαετίες να εκλείψουν. Από την άλλη πλευρά ενεργειακές 
πρακτικές που πραγματικά είναι αποδοτικές, όπως η αξιοποίηση της πυρηνικής 
ενέργειας, αποδείχθηκαν μέσα από το πέρασμα των χρόνων ότι μπορούν να είναι 
αρκετά επικίνδυνες, όχι μόνο για τη χώρα που τις αναπτύσσει αλλά και για τον κόσμο 
ευρύτερα. Η συνειδητοποίηση λοιπόν εννοιών, όπως αειφορία και βιωσιμότητα, 
οδήγησε ολόκληρη τη παγκόσμια κοινότητα στην σύναψη συμφωνιών και 
συμβάσεων που δεσμεύουν τις χώρες, να εφαρμόσουν μια ενεργειακή πολιτική που 
θα σέβεται το περιβάλλον και ό,τι αυτό περικλείει, αξιοποιώντας πηγές ενέργειας 
ανεξάντλητες και με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις. Μια ακόμη πρακτική που θα 
μπορούσε να συμβάλει προς τη κατεύθυνση της μείωσης των δυσμενών επιπτώσεων 
από την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου, είναι η λεγόμενη πυρηνική σύντηξη, η 
οποία δεν παράγει πυρηνικά απόβλητα και το υδρογόνο το οποίο απαιτείται για τη 
καύση μπορεί να παραχθεί σε πρακτικά απεριόριστες ποσότητες από την υδρόλυση 
στου νερού. Είναι ωστόσο ένας δύσκολος στόχος, μιας και για την επίτευξη της 
σύντηξης απαιτούνται ακραίες συνθήκες, ενώ μέχρι σήμερα τα πειράματα που έχουν 
πραγματοποιηθεί δεν έχουν καταφέρει να απελευθερώσουν περισσότερη ενέργεια 
από αυτή που απαιτείται για τη θέρμανση του υδρογόνου (απαιτούνται θερμοκρασίες 
στα 50 εκατομμύρια περίπου βαθμούς Κελσίου) (Πρακτικάκης Β., 2014, Έ ν α βήμα 
πιο κοντά στη πυρηνική σύντηξη', προσβάσιμη την 5/5/2015 
<http://ww.tovima.gr/science/technology-planet/article/?aid=640525>). 
Όπως αναλύθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η δραστηριότητα που έχει 
αναπτυχθεί από χώρες παγκοσμίως στον τομέα των Α.Π.Ε., είναι πολύ σημαντική και 
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράδειγμα για εκείνες που ακόμα δεν έχουν 
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«πεισθεί», για τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν. Θα μπορούσε ακόμη το 
ενεργειακό και νομοθετικό πλαίσιο τους να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας 
στήριξης άλλων, που ίσως δεν έχουν ενσωματώσει δυναμικά στις διατάξεις τους την 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών, με την μορφή ανταλλαγής τεχνογνωσίας και 
πληροφόρησης αλλά περισσότερο σαν ένα δείγμα καλής θέλησης από όλους για ένα 
πολύ μεγάλο παγκόσμιο ζήτημα, που θα απασχολήσει για πολλά χρόνια τις εθνικές 
πολιτικές. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, χώρες με πολύ ανεπτυγμένο το αίσθημα της 
προστασίας και διαφύλαξης της ποιότητας του περιβάλλοντος, που ενισχύεται μέσω 
των επενδύσεων στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε., είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, Η Δανία, η 
Γερμανία και η Ισπανία. Πρόκειται για κράτη, που η παραγωγή ενέργειας από πηγές 
φιλικές προς το περιβάλλον όπως η βιομάζα, η γεωθερμία, η αιολική ενέργεια κ.α., 
είναι πλήρως ενσωματωμένη στο εθνικό σύστημα ενέργειας μειώνοντας τους αέριους 
ρύπους και επιτυγχάνοντας σε πολλά σημεία της επικράτειας τους ενεργειακή 
κάλυψη των αναγκών από Α.Π.Ε. στο 100%. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα την 
νήσου Samso στη Δανία όπου καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες μόνο από την 
αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας, αλλά και η περίπτωση της περιοχής του Ρόστοκ 
στη Γερμανία, όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται 
προέρχεται από αιολικά πάρκα (βλ. το 3.2.2.2 Πετυχημένες εφαρμογές αιολικών 
πάρκων στη Δανία-Το Παράδειγμα της νήσου Samso και το 3.2.3.2 Πετυχημένες 
εφαρμογές αιολικών πάρκων στη Γερμανία-Το παράδειγμα τη περιοχής του Ροστόκ) . 
3.2 Χώρες πρωτοπόρες στον τομέα της αιολικής ενέργειας 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρουσιάσει μέσω των οργάνων της μια αξιόλογη 
ενεργειακή πολιτική, που υπαγορεύει στα κράτη-μέλη της να επιτύχουν 
συγκεκριμένους στόχους σε ότι αφορά την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε., με το 
πλέον γνωστό 20-20-20, δηλαδή συνεισφορά 20% από Α.Π.Ε. στην συνολική 
παραγωγή ενέργειας μέχρι το 2020, με ταυτόχρονη μείωση στους ρύπους του 
θερμοκηπίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν αναπτύξει την ενεργειακή τους 
πολιτική, τους στόχους και το νομοθετικό τους πλαίσιο, τρείς χώρες που η παρουσία 
τους παγκόσμια στον τομέα των Α.Π.Ε. είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτές είναι το 
Ηνωμένο Βασίλειο, Η Δανία και η Γερμανία. Κοινός παρανομαστής και των τριών 
χωρών, δεν θα πρέπει να θεωρούνται μόνο οι επιτυχίες τους στην επίτευξη των 
ενεργειακών τους στόχων και μάλιστα πολύ νωρίτερα από τις θεσμοθετημένες 
προθεσμίες, αλλά κυρίως η ιδιαίτερη προσοχή που έχουν δείξει για την ανάπτυξη του 
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τομέα της αιολική ενέργειας. Από πολύ νωρίς συνειδητοποίησαν την ανάγκη 
αξιοποίησης του ανέμου, ενός στοιχείου πολύ δυναμικού στην περιοχή τους, αλλά και 
των πολλαπλών ωφελειών που έχει για την οικονομία, την κοινωνία και το 
περιβάλλον. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, παρατίθενται για κάθε χώρα ξεχωριστά, τα 
βασικότερα σημεία της εθνικής πολιτικής τους για την ανάπτυξη της αιολικής 
ενέργειας καθώς και παραδείγματα εφαρμογών σε επιλεγμένες περιπτώσεις, που 
αναλύουν όλα τα στάδια στην διαδικασία του σχεδιασμού των αιολικών πάρκων, που 
παρουσιάζουν τον τρόπο που διαχέονται τα πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας 
στις τοπικές κοινωνίες, πώς συμμετέχουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις στο σχεδιασμό 
τους και ποιος ο ρόλος τους και ποια τελικά είναι τα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή και λειτουργία τους σε κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον και ανάπτυξη. 
Απώτερος σκοπός του κεφαλαίου, είναι να δώσει μέσω της παρουσίασης αυτής, μια 
απτή εικόνα της συστηματικής και διαχρονικής εξέλιξης της νομοθεσίας των 
χωρών αυτών καθώς και το πώς οι κοινωνίες τους συμμετέχουν και 
συνδιαμορφώνουν έναν ενεργειακό σχεδιασμό, άμεσης απόρροιας των διεθνών 
εξελίξεων και ατομικών-εθνικών στόχων, που μπορεί να παραδειγματίσει και να 
εμπνεύσει την ελληνική ενεργειακή και χωροταξική πολιτική, σε μια οικονομική 
συγκυρία, αυτή της οικονομικής κρίσης, στην οποία τόσα πολλά θα μπορούσε να 
συνεισφέρει η αιολική ενέργεια, για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της. 
3.2.1 Το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου 
Πρόκειται για μία χώρα που έχει ενσωματώσει δυναμικά στα νομοθετήματα της και 
στην ενεργειακή της πολιτική την αξιοποίηση του ανέμου για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Κάτι τέτοιο, έρχεται σε άμεσο συμψηφισμό με τους 
ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρώπη το 2007 μέσω της σχετικής 
ντιρεκτίβας (Energy Efficiency Directive, 2012/27/EU) για ό,τι αφορά στην 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στη μείωση του συνόλου των αερίων 
του θερμοκηπίου που παράγονται από συμβατικές πηγές. Ο στόχος που έχει τεθεί και 
αφορά όλα τα κράτη μέλη είναι να υπάρξει αποταμίευση ενέργειας της τάξης του 
20% μέχρι το 2020. Για τον λόγο αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο (Η Β.) εξέδωσε τον 
Απρίλιο του 2014 ντοκουμέντο με τίτλο «Energy Efficiency Strategy)), μέσω του 
οποίου προσδιορίζονται τα εμπόδια που υπάρχουν στην ενεργειακή απόδοση αλλά 
και τα μελλοντικά κοινωνικά κόστη που αναμένεται να προκύψουν στην 
εξοικονόμηση ενέργειας, τα οποία παραμένουν στην Βρετανική οικονομία. 
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Υπολογίζεται σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, ότι η κατανάλωση ενέργειας για το 
Η Β. θα είναι 20% μειωμένη από το 2007. Σύμφωνα με το National Energy Efficiency 
Action Plan η χώρα στοχεύει να καταναλώσει 129,2 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου 
που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 18% στην συνολική ενεργειακή 
κατανάλωση σε σχέση με το 2007 ενώ μέχρι το 2020 υπολογίζεται ότι θα 
καταναλωθούν 126,6 εκατομμύρια τόνοι δηλαδή 2% λιγότερο σε σχέση με αρχικό 
τον στόχο που είχε τεθεί (175 εκ. τόνοι). Η εν λόγω ενεργειακή πολιτική σκοπεύει να 
επιτύχει ενεργειακή εξοικονόμηση της τάξης του 1,5 % κάθε χρόνο σε σχέση με την 
τελική κατανάλωση ενέργειας, στο διάστημά 2010-2012 με τελική επιδίωξη τις 
324TWh. Η εξοικονόμηση ενέργειας, θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης περιορισμών 
για τους προμηθευτές αλλά και μέσω άλλων ενεργειών (UK National Energy 
Efficiency Action Plan, 2014: 7-8). Μέσα στο 2013 το Η Β . πέτυχε σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως μέσα από την ανάπτυξη των τεχνολογιών Α.Π.Ε., η 
οποία συνεισφέρει το 5,2 % της συνολικής ενέργειας όπου καταναλώνεται. Επιδίωξη, 
η συνεισφορά αυτή να φθάσει το 15% μέχρι το 2020 ενώ παράλληλα σημειώθηκε 
μείωση της τάξης του 7% το 2013 των εισαγωγών σε ενέργεια. Ακόμη, να σημειωθεί 
ότι η παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. αυξήθηκε από 8,7GW στο τέλος του Ιουνίου 
του 2010 σε 19,7GW στο τέλος του 2013 (Annual Energy Statement, 2014). 
Γενικότερα, για την επίτευξη του στόχου, έχουν προσδιοριστεί 19 πολιτικές μέτρων 
συμπεριλαμβανομένου και τριών (3) περιορισμών στην ενεργειακή απόδοση: The 
Carbon Emissions Reduction Target (C.E.R.T.), Community Energy Saving 
Programme (C.E.S.P.) και Company Energy Obligation (C.E.O.). Σε ό,τι αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το ισχύον πλαίσιο υποστηρίζει την επένδυση σε αυτές, 
όχι μόνο από την πλευρά της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και εν γένει των 
ρύπων αλλά και από την πλευρά των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών που 
προκύπτουν μέσω αυτών (UK National Energy Efficiency Action Plan, 2014). 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι για το διάστημα από τον Απρίλιο του 2011 
μέχρι και τον Ιούλιο του 2012, η αξία των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έφτανε τα 12,7 δίς λιρών και περίπου 22.800 θέσεις εργασίας όλων των 
τεχνολογιών δημιουργήθηκαν, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της εθνικής 
οικονομίας (Annual Energy Statement, 2012). Θα πρέπει να τονιστεί, ότι με την 
αύξηση των επενδύσεων στις Α.Π.Ε. το Η Β . κατόρθωσε να διαφοροποιήσει το 
ενεργειακό σύστημα τροφοδοσίας και παραγωγής μειώνοντας την έκθεση της χώρας 
στις τιμολογιακές διακυμάνσεις του άνθρακα. Συνέπεια αυτού, ήταν η προστασία των 
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καταναλωτών από τις αυξήσεις των τιμολογίων του πετρελαίου και η σταδιακή 
μείωση των λογαριασμών ηλεκτροδότησης. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός 
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών και παραγωγής αυξήθηκε 
σημαντικά το 2011 με αύξηση από το 3,2% στο 3,8%, που έρχεται να συναντήσει 
απόλυτα τον στόχο για το 2020 (4% για το διάστημα 2011-2012) (Annual Energy 
Statement, 2012: 17). 
Διάγραμμα. 3.1 Μελλοντική ανάπτυξη των χερσαίων αιολικών πάρκων το 2020. 
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Πηγή: UK Renewable Energy Roadmap, July 2011, σελ 31 
Σε ό,τι αφορά τα αιολικά πάρκα, έχει ήδη αναφερθεί πως το Η Β. είναι μία χώρα που 
έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα. Πιο συγκεκριμένα, η χώρα διαθέτει 
περισσότερα από 4GW εγκατεστημένης ισχύος σε χερσαία αιολικά πάρκα, 
παράγοντας περίπου 7TWh ηλεκτρικής ενέργειας το χρόνο, ενώ σύμφωνα με 
εκτιμήσεις το συνολικό εύρος ανάπτυξης δείχνει πώς η παραγωγή μπορεί να φθάσει 
μέχρι και τις 13GW το χρόνο μέχρι το 2020, που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό 
ανάπτυξης ετησίως στο 13%. Οι μεγαλύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης εντοπίζονται στην 
Σκωτία με 2,5GW εγκατεστημένης ισχύος-διαθέτει το 60% του εκμεταλλεύσιμου 
αιολικού δυναμικού στο Η Β. και ακολουθεί η Αγγλία με 0,9GW και στη συνέχεια η 
Ουαλία και η Βόρειος Ιρλανδία (UK Renewable Energy Roadmap, 2011). 
Ολοκληρώνοντας την ενότητα, θα πρέπει να αναφερθούν οι προκλήσεις που 
υπάρχουν για την ανάπτυξη των χερσαίων αιολικών πάρκων που μπορούν να 
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συνοψιστούν σε τέσσερα (4) σημεία: Την μείωση του επενδυτικού ρίσκου, την 
αναδιαμόρφωση του χωροταξικού-σχεδιαστικού πλαισίου, την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ανάμειξης των ραντάρ με τις ανεμογεννήτριες και την διασφάλιση των 
Cost-effective επενδύσεων στο σύστημα ενέργειας και τη σύνδεση (UK Renewable 
Energy Roadmap, 2011: 33-40) . 
3.2.1.1 Παρουσίαση του Εθνικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 
έμφαση στην αιολική 
Η πολιτική χωροθέτησης χερσαίων αιολικών πάρκων τοποθετείται σε πολλά 
κυβερνητικά κείμενα και κυρίως στα National Planning Policy Framework, National 
Policy Statement for Renewable Infrastructure και στο Planning Practice Guidance for 
Renewable and Low-carbon energy. Η ειδικότερη πολιτική που επιλέγεται και 
χρησιμοποιείται για την χωροθέτηση και την εγκατάσταση χερσαίων αιολικών 
πάρκων στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται από το μέγεθος του αιολικού πάρκου. Η 
διάκριση αυτή έχει ως μέση στάθμη τα 50MW, οπότε και ακολουθείται διαφορετική 
πολιτική σε περίπτωση που η συνολική ισχύς ξεπερνά αυτό το όριο ή είναι 
χαμηλότερη από αυτό (Smith, 2014; SN/SC/4370). Πιο συγκεκριμένα, για αιολικά 
πάρκα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ πάνω από το όριο των 50MW, ακολουθείται 
η διαδικασία σχεδιασμού όπως προβλέπεται στο Planning Act 2008 ενώ για αιολικά 
πάρκα με ισχύ κάτω από το όριο ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το 
Town and Country Planning Act 1990. Για μικρές ιδιωτικές αιολικές εγκαταστάσεις 
δεν απαιτείται η χορήγηση κάποιας άδειας, εκτός από την ύπαρξη κάποιων 
περιορισμών. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι τοπικές αρχές διαθέτουν τα δικά τους 
σχέδια και προτάσεις σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αιολικών πάρκων, οι οποίες 
επικουρούνται από την κυβέρνηση με χρηματική στήριξη, όποτε και αποφασίζεται η 
εγκατάσταση αιολικού πάρκου εντός περιοχής δικαιοδοσίας τους (Smith, 2014; 
SN/SC/4370). 
Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά στα ειδικότερα σημεία της εθνικής πολιτικής ανά 
ντοκουμέντο. 
National Planning Policy Framework 
Τον Μάρτιο του 2012 εκδόθηκε από την κυβέρνηση το εθνικό πλαίσιο χωροταξικής 
πολιτικής, μέσω του οποίου περιγράφονται οι χωροταξικές πολιτικές και επιδιώξεις 
για τη Μεγάλη Βρετανία και πώς αναμένονται να εφαρμοστούν. Πρόκειται για ένα 
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κείμενο οδηγό που δίνει κατευθύνσεις στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού και πιο 
συγκεκριμένα στα Local και Neighborhood plans αλλά και ένα εργαλείο χρήσιμο για 
τις τοπικές αρχές επιφορτισμένες να σχεδιάζουν (Local Planning Authorities), 
σχετικά με τις χωροταξικές εφαρμογές. Η εθνική πολιτική αντικατέστησε τις 
περισσότερες χωροταξικές διατάξεις και το Localism Act του 2011 και οι 
υποκείμενες διατάξεις του έχουν απεμπολήσει όλες τις πολιτικές εκτός από ορισμένες 
του Regional Spatial Strategies. Οι αλλαγές αυτές δίνουν επί της ουσίας στις τοπικές 
πολεοδομικές αρχές την ελευθερία ή το δικαίωμα να μην ακολουθούν τις πολιτικές 
που ορίζονται από τα Περιφερειακά σχέδια για τα αιολικά πάρκα αλλά να μπορούν να 
διαμορφώνουν τα δικά τους σχέδια και τις δικές τους επιδιώξεις (Smith, 2014; 
SN/SC/4370: 5). Ειδικότερα το εθνικό πλαίσιο επισημαίνει ότι στην περίπτωση 
προσδιορισμού των χωροταξικών εφαρμογών για αιολικά πάρκα, οι τοπικές αρχές δεν 
θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αναγκαία, εφαρμογές που παρουσιάζουν γενικά την 
ανάγκη για μια περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια ενώ θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι 
ακόμα και μικρής κλίμακας αιολικά πάρκα μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό 
του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ακόμη, θα πρέπει να αποδέχονται τις εφαρμογές 
που παρουσιάζουν τις λιγότερο δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πιο 
συγκεκριμένα στις περιοχές που έχουν οριστεί κατάλληλες για την χωροθέτηση 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στα σχέδια, θα 
πρέπει να περιμένουν από τις αιτήσεις για εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός των 
προτεινόμενων στα σχέδια περιοχών, να συνοδεύονται από επαρκή αιτιολόγηση ότι η 
εν λόγω απόφαση εγκατάστασης ικανοποιεί τα κριτήρια χωροθέτησης που ισχύουν 
για τις κατάλληλες περιοχές των σχεδίων (Smith, 2014; SN/SC/4370) . Επιπρόσθετα, 
ορίζεται από το πλαίσιο, ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων εντός 
των πράσινων ζωνών, εκτός και αν τεκμηριώνεται επαρκώς από την εταιρεία 
κατασκευής ότι συντρέχουν ειδικές συνθήκες, όπως ότι το έργο αναμένεται να έχει 
ευρεία περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα συνδυασμένα με την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Τέλος, το εθνικό χωροταξικό πλαίσιο, προτρέπει τις τοπικές 
αρχές, να αναπτύξουν την δική τους πολιτική αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, θέτοντας τον προβληματισμό ότι πρόκειται για μια κοινοτική 
ευθύνη, που όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν. Ειδικότερα ορίζει ότι: 
• Θα πρέπει να υπάρχει μια θετική πολιτική προώθησης της ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 
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• Θα πρέπει να σχεδιάζουν τις πολιτικές τους κατά τέτοια τρόπο που θα 
μεγιστοποιούν την ανανεώσιμη και low-carbon ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζουν ότι οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν προσδιοριστεί κατάλληλα, 
συμπεριλαμβανομένου του συνολικού τοπίου και των οπτικών επιβαρύνσεων. 
• Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι περιοχές που είναι κατάλληλες για την 
χωροθέτηση δραστηριοτήτων σχετικών με την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και οι υποστηρικτικές υποδομές έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ανάπτυξη αυτών των πηγών (ανανεώσιμων). 
• Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι κοινοτικές (αφορά τους δήμους και 
κοινότητες της χώρας) πρωτοβουλίες και να προσδιορίζονται οι ευκαιρίες από 
όπου η εγκατάσταση (αιολική) θα μπορεί να «τραβά» την ενεργειακή 
προμήθεια, μέσω ενός αποκεντρωμένου ανανεώσιμου συστήματος παροχής 
ενέργειας και για μια μελλοντική τοπική θέρμανση των καταναλωτών και 
προμηθευτών. 
Το εθνικό χωροταξικό πλαίσιο καθιστά σαφές ότι για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των αιολικών εφαρμογών και του προσδιορισμού των κατάλληλων 
περιοχών, αλλά και κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των τοπικών σχεδίων θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις τοπικές αρχές σχεδιασμού οι διατάξεις του, 
National Policy Statement for Renewable Infrastructure (Smith, 2014; SN/SC/4370: 
6-15). 
National Policy Statement for Renewable Infrastructure 
To εν λόγω νομοθέτημα διευκρινίζει τις γενικότερες αρχές που θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στην αξιολόγηση των αναπτυξιακών σκοπών των εφαρμογών των 
χερσαίων αιολικών πάρκων (αναφέρεται και σε άλλες ανανεώσιμες μορφές), όπως 
αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2.7 του παρόντος. Αναφέρονται επίσης, οι 
περιορισμοί-κλειδιά που θα πρέπει να ισχύουν κατά τη διαδικασία προσδιορισμού 
των κατάλληλων προς εγκατάσταση αιολικών πάρκων περιοχών και οι οποίοι είναι 
σχετικοί με τις διαδικασίες πρόβλεψης της ταχύτητας του ανέμου, της εγγύτητας σε 
κατοικημένες περιοχές, την πρόσβαση, την σύνδεση με το σύστημα ενέργειας, την 
βιοποικιλότητα και την γεωλογική διατήρηση, τις επιδράσεις στο περιβάλλον και τα 
μνημεία, επιπτώσεις στο τοπίο και την οπτική του χώρου, τις οχλήσεις από άποψη 
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θορύβου και δονήσεων, με προβλήματα σκίασης και θέματα συγκοινωνιακά και 
μεταφορικά (Smith, 2014; SN/SC/4370). 
Planning Practice Guidance for Renewable and Low-carbon energy 
Τον Ιούλιο του 2013 εκδόθηκε από την κυβέρνηση το παραπάνω νομοθέτημα , το 
οποίο όμως αντικαταστάθηκε τον Μάρτιο του 2014 από την διαδικτυακή του έκδοση. 
Σκοπός του οδηγού αυτού είναι να καταστήσει σαφές πως η ανάγκη για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ο περιορισμός των εκπομπών 
άνθρακα δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτόματα την περιβαλλοντική προστασία και τις 
ανησυχίες των τοπικών φορέων σχεδιασμού. Έχει ακόμα ως σκοπό να διασφαλίσει 
ότι έχει δοθεί το απαραίτητο βάρος σε ό,τι αφορά την προστασία του τοπίου και της 
οπτικής όχλησης. Επιπρόσθετα, εισάγει συγκεκριμένες πολεοδομικές-σχεδιαστικές 
σκέψεις σχετικές με τις ανεμογεννήτριες ενώ παρέχει οδηγίες σε τοπικό επίπεδο για 
τον τρόπο που θα πρέπει να αξιολογούνται επιπτώσεις όπως ο θόρυβος, η ασφάλεια, 
η ανάμιξη με ηλεκτρομαγνητικές μεταδόσεις, η οικολογία, η κληρονομιά, η σκίαση. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το εν λόγω νομοθέτημα αναμένεται να έχει επίδραση στις 
περιπτώσεις που δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση σχετικά με τα αιολικά πάρκα σε 
μία περιοχή, ενώ δεν θα επηρεάσει τις περιπτώσεις όπου η αποφάσεις έχουν ήδη 
παρθεί (Smith, 2014; SN/SC/4370: 6-7 ). 
Τοπικές Πολιτικές 
Σε τοπικό επίπεδο οι αρμόδιες αρχές είναι σε θέση να διαμορφώσουν τα δικά τους 
σχέδια σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αλλά και να 
εκπονήσουν σχετικές μελέτες. Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, το εθνικό πλαίσιο 
επιτρέπει στις τοπικές αρχές μα εκπονήσουν ένα τοπικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει 
τις πιθανές περιοχές χωροθέτησης και θα παρέχει γενικότερες αρχές σε 
συγκεκριμένες περιοχές. Κάποιες αρχές εκπονούν συμπληρωματικές μελέτες που 
συνοδεύουν το τοπικό σχέδιο και αναφέρονται σε συγκεκριμένες θέσεις 
εγκατάστασης αιολικών πάρκων (Smith, 2014; SN/SC/4370). 
Η κοινοτική συμβολή στην σχεδιαστική διαδικασία 
Ρ re-Application Consultation 
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Τον Ιούνιο του 2013 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει να καταστήσει 
την προπαρασκευαστική διαβούλευση των τοπικών κοινοτήτων ως υποχρεωτική για 
τα μεγάλα και πιο σημαντικά χερσαία αιολικά πάρκα έτσι ώστε να διασφαλίσει την 
κοινοτική συμμετοχή στα πρώιμα στάδια του σχεδιασμού, στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω του Town and Country Planning order 
2013(SI 2932) και πιο ειδικά μέσω της διάταξης Development Management 
Procedure and Section 62A Applications η οποία ήρθε σε ισχύ στις 17 Δεκέμβριου 
2013. Η οδηγία καθιστά σαφές ότι η δημόσια διαβούλευση είναι υποχρεωτική για 
αιολικά που περιλαμβάνουν πάνω από δυο τουρμπίνες ή οποιαδήποτε τουρμπίνα 
ξεπερνά τα 15 μέτρα σε ύψος. Μόλις διεξαχθεί η διαδικασία της διαβούλευσης όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 61W του Town and Country Planning order, ο υποψήφιος 
κατασκευαστής θα πρέπει να παρουσιάσει στο τοπικό συμβούλιο τις προτάσεις του, 
οι οποίες θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί 
κατά τα προπαρασκευαστικά στάδια (Smith, 2014; SN/SC/4370: 8). Σκοπός της 
κυβέρνησης είναι να δώσει στις τοπικές κοινότητες τη δυνατότητα να εκφράσουν τις 
απόψεις τους στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού επηρεάζοντας τον τελευταίο. Η 
διαβούλευση ακόμη είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Planning Act του 2008 για 
μεγάλα εθνικής εμβέλειας αιολικά πάρκα που ξεπερνούν τα 50 MW. Πρέπει να 
τονιστεί ότι το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με τη 
κυβέρνηση εξέδωσαν οδηγία με τίτλο «Evidence toolkit)) προκειμένου να παράσχουν 
βοήθεια στις τοπικές κοινότητες για τη διαδικασία της διαβούλευσης για το 
σχεδιασμό των αιολικών πάρκων. Στην ουσία παρέχεται μια αξιόπιστη και καθαρή 
απόδειξη για τις επιπτώσεις των χερσαίων αιολικών πάρκων ενώ για να ενισχυθεί η 
τοπική συμμετοχή και αντιπροσώπευση στις διαδικασίες των αποφάσεων, 
οργανώνονται σεμινάρια όπου αναλύονται τα κόστη, οι ωφέλειες, οι επιπτώσεις και οι 
ευκαιρίες για μια θετική δράση στην κλιματική αλλαγή εστιάζοντας στην παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τέλος, το Υπουργείο αναμένεται να εκδώσει στο 
προσεχές διάστημα ξεχωριστές οδηγίες σχετικά με τα standards που θα πρέπει να 
διέπουν τη διαδικασία της συμβουλευτικής και ανάμειξης στην διαδικασία του 
σχεδιασμού μεταξύ των επενδυτών και των τοπικών κοινοτήτων. Μία ακόμη 
πρωτοβουλία του κράτους στον σχεδιασμό των αιολικών πάρκων έγκειται στην 
παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών ως εξωτερικού παρατηρητή (Secretary of State) 
εκ των άνωθεν που θα διασφαλίζει ότι μέσω του σχεδιασμού θα πληρούνται οι στόχοι 
της κυβέρνησης και του εθνικού πλαισίου. Τέλος τον Ιανουάριο του 2014 εκδόθηκε 
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το Community Energy Strategy, σύμφωνα με το οποίο προσδιορίζονται πολιτικές που 
θα βοηθήσουν τις κοινότητες να παραγάγουν, να μειώσουν, να διαχειριστούν και να 
προμηθευτούν ενέργεια (Smith, 2014; SN/SC/4370: 8-9). 
Η σχεδιαστική διαδικασία χωροθέτησης χερσαίων αιολικών πάρκων 
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, η διαδικασία του σχεδιασμού 
που ακολουθείται εξαρτάται από το μέγεθος του αιολικού πάρκου. 
Αιολικά με σύνολο εγκατεστημένης ισχύος πάνω από 50MW 
Τα αιολικά πάρκα με ισχύ που ξεπερνά τα 50MW χαρακτηρίζονται ως Εθνικά 
Σημαντικά Έργα Υποδομών (Nationally Significant Infrastructure Projects) και 
υπάγονται στις διατάξεις του Planning Act 2008. Τα έργα αυτά πέρα από την 
πολεοδομική άδεια απαιτούν και έναν «αναπτυξιακό σκοπό». Για τέτοια έργα, οι 
πολεοδόμοι επιθεωρητές (Planning Inspectors) , εξετάζουν την αίτηση και κάνουν 
πρόταση στον οικείο υπουργό, ο οποίος θα πάρει την απόφαση σύμφωνα με το 
National Policy Statements on Energy αλλά και σύμφωνα με άλλους παράγοντες 
σχετικούς με τοπικά θέματα και ζητήματα, όπως είναι τα local plans. Η όλη 
διαδικασία έχει διάρκεια περίπου 12 μηνών. Πριν σταλεί η σχετική αίτηση, απαιτείται 
από τους επενδυτές να δικαιολογήσουν επαρκώς την πρότασή τους. Κάτι τέτοιο 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με προτάσεις σε ποικίλα καταστατικά και μη 
καταστατικά όργανα καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα (Smith, 2014; SN/SC/4370: 
3-4). 
Αιολικά με σύνολο εγκατεστημένης ισχύος κάτω από 50MW 
Για αιολικά πάρκα με ισχύ κάτω των 50MW, αρμόδιες για την εφαρμογή της 
επένδυσης είναι οι τοπικές αρχές με ευθύνες όπως περιγράφονται στο Εθνικό 
χωροταξικό πλαίσιο και ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται από το Town 
and Country Planning Act 1990 και το του Town and Country Planning order 2010 SI 
2010/2184 (Development Management Procedure) (Smith, 2014; SN/SC/4370: 3-4). 
Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά η διαδικασία ανάπτυξης των αιολικών πάρκων 
στο Η Β. (Πίνακας. 3.1). 
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Πίνακας. 3.1 Τα στάδια ανάπτυξης των χερσαίων αιολικών πάρκων στο Η Β 
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Πηγή: UK Renewable Energy Roadmap, July 2011, σελ 33 
Ειδικότερα, η αναπτυξιακή διαδικασία για τα χερσαία αιολικά πάρκα από την πλευρά 
των σχετικών μελετών και διαδικασιών που απαιτούνται, μπορεί να χωριστεί στις 
παρακάτω κατηγορίες, όπως φαίνεται στον πίνακα (Πίνακας. 3.2). 
Πίνακας. 3.2 The development process 
Pre- Planning and 
Planning 
Procurement and 
Consruction 
Operations and 
Meintenance 
EIA-Environmental 
Impact Assesment 
Critical Works Site and other Maintenance 
Community Engagement Ancillary Works Safety and Quality 
Wind Source Assessment Indirect Spend Community Liaison 
Πηγή: Renewable UK, Good Practice Guide, June 2014, σελ 8 
3.2.1.2 Πετυχημένες εφαρμογές αιολικών πάρκων στο Η.Β.-Το παράδειγμα της 
περιοχής Cumbria 
Ως πετυχημένη εφαρμογή ενός χερσαίου αιολικού πάρκου, θα πρέπει να θεωρηθεί 
εκείνη που έχει λάβει υπόψη της τόσο κατά τη διάρκεια σχεδιασμού όσο και κατά την 
περίοδο κατασκευής και λειτουργίας της, εννιά (9) επιμέρους συνιστώσες. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι οι συνιστώσες αυτές δεν αποτελούν απόλυτο τεκμήριο για μια 
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επιτυχημένη εφαρμογή και εκφράζουν μόνο μια προσωπική άποψη, αποδεχόμενος τις 
θέσεις του τοπικού συμβουλίου της Cumbria. Η πρώτη, αφορά μια γενικότερη 
κατανόηση πάνω στην σημασία της κλιματικής αλλαγής και πώς αυτή αναμένεται να 
επιδράσει στην περιοχή ενδιαφέροντος. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι το έργο θα συμβάλει 
στην εκπλήρωση των ενεργειακών στόχων που έχουν τεθεί από την κυβερνητική 
πολιτική αλλά και εκείνων που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η 
δεύτερη αφορά μια γενικότερη κατανόηση του πολιτικού πλαισίου από την άποψη 
αποδοχής των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
αλλά και των προτάσεων που έχουν διαμορφωθεί μέσω των τοπικών σχεδίων για τις 
ανανεώσιμες πηγές. Η τρίτη αφορά την κατανόηση της ίδιας της φύσης της 
ανανεώσιμης πηγής, δηλαδή του ανέμου καθώς και των επιδράσεων που αναμένεται 
να υπάρξουν από την αξιοποίησή του, περιλαμβάνοντας την αεροπλοΐα, το 
περιβάλλον κ.α. Σημαντική ακόμη, θα πρέπει να θεωρηθεί η κατανόηση της ίδιας της 
περιοχής εφαρμογής του σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τους εμπλεκόμενους 
(επενδυτές, τοπικές κοινωνίες, κυβέρνηση) και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
από την πλευρά των φυσικών, πολιτισμικών, κοινωνικών και οικιστικών 
ιδιαιτεροτήτων της. Η ανάμειξη των τοπικών παραγόντων και των ενδιαφερομένων 
πριν και μετά την εφαρμογή του έργου κρίνεται επιβεβλημένη και προβλέπεται να 
επιφέρει σημαντικές ωφέλειες κυρίως από την πλευρά της κατανόησης της σημασίας 
του έργου καθώς και από την πλευρά της γενικότερης πληροφόρησής τους δηλαδή 
αυτό που ονομάζουμε συμμετοχικό σχεδιασμό. Επιπρόσθετα η καλή συνεργασία με 
τις τοπικές πολεοδομικές αρχές θα έχει ως αποτέλεσμα, ειδικά στα πρώτα στάδια, την 
διασφάλιση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα καταστήσουν το 
έργο βιώσιμο και θα εξασφαλίσουν τις λιγότερες δυνατόν επιβαρύνσεις. Ως έβδομη 
συνιστώσα θα πρέπει να θεωρηθεί η μελέτη της χωρητικότητας της περιοχής 
ενδιαφέροντος, από την πλευρά του διαθέσιμου χώρου που υπάρχει οπότε και θα 
προσδιοριστεί ο σχετικός αριθμός των ανεμογεννητριών που δυνητικά μπορούν να 
τοποθετηθούν ενώ θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η οπτική-αισθητική όχληση. 
Συνακόλουθα, θα πρέπει να ληφθεί ως εξέχουσας σημασίας, η κατανόηση των 
συνολικότερων επιπτώσεων που θα υπάρξουν από την κατασκευή του αιολικού 
πάρκου, επιπτώσεις όπως στις μεταφορές, την βιοποικιλότητα, τα ραντάρ, την τοπική 
οικονομία, τις γεωλογικές και υδρολογικές επιβαρύνσεις κ.α. Τέλος θα πρέπει να 
υπάρξει μια συνολική κατανόηση των χαρακτηριστικών του τοπίου αλλά και της 
ανάγκης σωστού σχεδιασμού εν γένει. Αυτό σημαίνει ότι κατά τον σχεδιασμό θα 
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πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί όλες οι απαραίτητες παράμετροι που αφορούν στο 
τεχνικό και περιβαλλοντικό πεδίο. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θεωρείται 
επομένως επιβεβλημένη αφού μέσω αυτής θα έχουν προσμετρηθεί όλοι οι κρίσιμοι 
αυτοί παράγοντες (Cumbria Wind Energy- Supplementary Planning Document-
Supporting Local Development Frameworks of Cumbria, 2007). 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής εφαρμογής ενός μεγάλου χερσαίου αιολικού 
πάρκου είναι εκείνο της επαρχίας Cumbria, που βρίσκεται στο βόρειο δυτικό άκρο 
της χώρας στα σύνορα με την Σκωτία. Τον Ιούλιο του 2007 το τοπικό συμβούλιο μαζί 
με άλλους φορείς εξέδωσαν ένα κείμενο με τίτλο «Cumbria Wind Energy-
Supplementary Planning Document-Supporting Local Development Frameworks of 
Cumbria» μέσω του οποίου αναλύονται όλες οι παράμετροι, θεσμικές, 
περιβαλλοντικές, τεχνικές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό 
αιολικών πάρκων στην περιοχή δικαιοδοσίας του συμβουλίου. Το κείμενο αυτό 
χωρίζεται σε δύο μέρη όπου στο πρώτο παρέχονται κατευθύνσεις προς τους 
υποψήφιους επενδυτές σχετικά με τις επιδιώξεις του συμβουλίου και τις 
προδιαγραφές των μελετών που πρέπει να περιλαμβάνει η πρόταση και στο δεύτερο 
περιλαμβάνονται τεχνικές λεπτομέρειες, εστιασμένες περισσότερο στο τοπίο και τις 
οπτικές οχλήσεις και κατευθύνσεις για τα ιδιαίτερα σημεία που θα πρέπει να δειχθεί 
προσοχή. Τέλος, το κείμενο εμπεριέχει και έκθεση αξιολόγησης της χωρητικότητας 
της περιοχής. Σύμφωνα με το κείμενο αυτό αναγνωρίζεται ο άνεμος ως μια 
σημαντική ενεργειακή προοπτική για την Cumbria ενώ επισημαίνεται πώς αν δεν 
υπάρξουν άμεσα ενέργειες περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, 
τότε θα πυροδοτηθούν σημαντικά προβλήματα για την περιοχή, με επεκτάσεις στην 
βιοποικιλότητα, το τοπίο, τις ανθρώπινες δραστηριότητες κ.α. Η ανάπτυξη επομένως 
εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον με άμεση αξιοποίηση του αιολικού 
δυναμικού που συγκαταλέγεται σε ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο, κρίνεται 
απαραίτητη. Επιπλέον προσδιορίζονται κάποια οφέλη αλλά και δυνατότητες που θα 
προκύψουν μέσω της κατασκευής των πάρκων με σημαντικότερα τα κοινωνικά και 
οικονομικά, με πιο χαρακτηριστικό της δυνατότητας δραστηριοποίησης στον τομέα 
της ενέργειας τοπικών επιχειρήσεων, με εμπειρία ήδη από τη κατασκευή υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων ενώ υπογραμμίζεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης φθηνής 
ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυρά και τις επιχειρήσεις. Υποστηρίζει ακόμη τη 
δυνατότητα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, μέσω της αγροτικής παραγωγικής 
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διαφοροποίησης αφού δίνεται η ευκαιρία σε αγρότες να πουλήσουν ή να νοικιάσουν 
τη γη τους σε εταιρείες κατασκευής αιολικών πάρκων ή ακόμα και στην ίδια την 
κοινότητα υποστηρίζοντας έτσι δικά της έργα. Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί, ότι 
ειδική μνεία γίνεται και για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κατασκευή 
αιολικών πάρκων στην περιοχή, περιβαλλοντικές κατά βάση, ενώ υπογραμμίζει τις 
δυσκολίες που αναμένεται να υπάρξουν λόγω της ύπαρξης πολλών προστατευόμενων 
περιοχών ανακηρυγμένων ως Εθνικά Πάρκα και Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους 
(Τ.Ι.Φ.Κ.) εντός των οποίων συναντάται ιδιαίτερα υψηλό αιολικό δυναμικό όπως The 
Lake District National Park, Yorkshire National Park, Arniside and Silverdale, North 
Pennines and Soalway Coast areas. Αξίζει να σημειωθεί πώς εντός των περιοχών 
αυτών έχουν τηρηθεί όλοι οι απαραίτητοι όροι για τη διαφύλαξη της ποιότητάς τους 
το οποίο οδηγεί στην απόφαση να εγκατασταθούν αιολικά πάρκα χαμηλότερης 
έντασης. 
Οι αλλαγές στην τεχνολογία της αιολικής ενέργειας, έχουν επιφέρει αλλαγές και στις 
αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου σχετικά με το μέγεθος και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά (ύψος, μήκος έλικας, ισχύς) των ανεμογεννητριών δημιουργώντας 
ανάλογα απαιτήσεις σε χώρο και φυσικά περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Έτσι, για 
Α/Γ άνω των 15 μέτρων απαιτείται η σύνταξη ειδικής μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που θα καλύπτει μια σειρά σημαντικών θεμάτων-περισσότερες 
πληροφορίες ανά κατηγορία στο σχετικό κείμενο-(το δεύτερο μέρος της μελέτης του 
συμβουλίου της Cumbria, εξειδικεύεται στις επιπτώσεις που ενδεχομένως να 
υπάρξουν από την κατασκευή και λειτουργία των αιολικών πάρκων στο τοπίο και την 
οπτική-αισθητική) (Cumbria Wind Energy Supplementary Planning Document, Part 
2, Landscape and Visual Considerations, 2007). Αυτά είναι εν συντομία: 
• Αεροπλοΐα και Ραντάρ 
• Βιοποικιλότητα 
• Κοινωνία 
• Πολιτιστική κληρονομιά 
• Αυτοκινητόδρομοι και δίκαιο δρόμων 
• Τοπίο και οπτική όχληση 
• Τοπική αποδοχή 
• Τοπική Οικονομία 
• Γεωλογία και Υδρολογία 
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• Τηλεπικοινωνίες 
Για κάθε κατηγορία από τις παραπάνω, το κείμενο προβλέπει ειδικές προδιαγραφές-
εφαρμογές και πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους και την αποφυγή 
προβλημάτων, ενώ προσδιορίζει πολύ συγκεκριμένα τα στοιχεία και τις περιοχές 
(αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόμενες περιοχές) που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο 
σχεδιασμό είτε από πλευράς ανάγκης άμεσης προστασίας τους, είτε από την πλευρά 
της ανάγκης άμεσης αξιοποίησής τους κυρίως σε επίπεδο σχέσεων με τους τοπικούς 
φορείς. Και εδώ τηρείται η νομοθεσία όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο 
κεφάλαιο με το διαχωριστικό όριο των 50MW (Cumbria Wind Energy-
Supplementary Planning Document-Supporting Local Development Frameworks of 
Cumbria, 2007). 
Εν κατακλείδι, το κείμενο αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για τους 
υποψήφιους επενδυτές που μπορεί να συμβάλει τόσο στην σωστή και τεκμηριωμένη 
πρόταση μετ ην συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας αλλά και στην επιτάχυνση των 
διαδικασιών αφού περιορίζεται το ενδεχόμενο λάθους (επιτήρηση από τις τοπικές 
αρχές). Κυρίως αποτελεί μια σημαντική απόδειξη των ελευθεριών που έχουν δοθεί 
από την κυβερνητική πολιτική (Bottom-up policy) του Η Β . πάνω σε θέματα 
σχεδιασμού από τις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή εκείνων που γνωρίζουν σε βάθος τόσο 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών τους αλλά και των αναγκών που 
διαμορφώνονται μέσα από τις νέες απαιτήσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή και 
Διεθνής πολιτική και φυσικά εκείνη της κλιματικής αλλαγής, αφού πλέον 
αποφασίζουν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. 
3.2.1.3 Συμπεράσματα 
Συνοψίζοντας το κεφάλαιο καταλήγουμε στο βασικό συμπέρασμα πως το Η Β. είναι 
ένα κράτος που θέλει την αιολική ενέργεια και την υποστηρίζει τόσο παρέχοντας ένα 
αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο όσο και με την παραχώρηση διευκολύνσεων στους 
υποψήφιους επενδυτές με πολιτικές feed in tariff1 και διαδικτυακές εφαρμογές που 
1 Οι πολιτικές feed in tariff αφορούν την τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμοστεί για τη αγορά και 
ενσωμάτωση της ενέργειας που παράγεται από αιολικά πάρκα στο κεντρικό σύστημα ενέργειας 
(National Grid). Η πολιτική προσδιορίζει την τιμή αγοράς της KWh και αποτελεί κίνητρο για τους 
επενδυτές να αναπτύξουν σχέδια στο πεδίο της αιολικής ενέργειας, αφού μπορούν να εξασφαλίσουν 
μια αποδοτική τιμή πώλησης για την ενέργεια που παράγουν. Οι πολιτική feed in tariff εισήχθη στο 
ΗΒ την 1 Απριλίου 2008, μέσω του Energy Act 2008. 
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παρέχουν πληροφόρηση και υπηρεσίες σχετικά με τις απαραίτητες μελέτες και άδειες 
που απαιτούνται. Αναγνωρίζει σε πρώτο επίπεδο τις δυνατότητες ανάπτυξής της 
(ισχυρό αιολικό δυναμικό, τεχνογνωσία από τα offshore αιολικά πάρκα), τις 
δυναμικές της και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν όπως αύξηση των 
επενδύσεων και θέσεων εργασίας, εξοικονόμηση ενέργειας και φθηνό ηλεκτρικό 
ρεύμα, ανταπόκριση στις διεθνείς συμβάσεις (Ευρώπη 2020) και φυσικά ποικίλα 
περιβαλλοντικά οφέλη. Διαθέτει ακόμη, ένα πολύ συγκεκριμένο ενεργειακό πλάνο 
γνωρίζοντας από την αρχή τί θέλει να παραγάγει, να προστατεύσει και να μειώσει και 
διασφαλίζει την καλή εφαρμογή του με την έκδοση annual reports που παρουσιάζουν 
την μέχρι τη στιγμή εκείνη πορεία του ενεργειακού σχεδίου και τι έχει μέχρι τώρα 
πραγματοποιηθεί σε ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους. Από την άλλη πλευρά διαθέτει 
ένα εθνικό πλαίσιο που σηματοδοτεί τις στρατηγικές και το πλάνο (κατηγοριοποίηση 
των έργων ως εθνικά σημαντικών και διαφοροποίηση πολιτικής με βάση το όριο των 
50 MW) που πρέπει να ακολουθηθεί σε κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού (περιφερειακά 
σχέδια) ενώ πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι παρέχει σημαντικές ελευθερίες σε 
τοπικό επίπεδο από την άποψη ότι οι τοπικές υπηρεσίες μπορούν να συντάξουν τα 
δικά τους σχέδια (local plans) ανάλογα με τις ανάγκες τους (Bottom-up 
διακυβέρνηση). Τελειώνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
σε αυτό που ονομάζεται community engagement κατά τη φάση σχεδιασμού αλλά και 
εφαρμογής των αιολικών πάρκων, δίνοντας πραγματικό νόημα σε αυτό που 
ονομάζουμε συμμετοχικό σχεδιασμό και προβάλλοντάς το ως ελκυστικό παράγοντα 
για επενδύσεις στον τομέα της αιολικής ενέργειας (Local chain opportunities). 
Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πώς δεν υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν. Η συνολική εικόνα όμως δείχνει πως το Η Β. είναι μία χώρα που 
μπορεί και πράττει. 
3.2.2 Το παράδειγμα της Δανίας 
Η Δανία είναι μια χώρα με μακρά παράδοση στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Κάτι 
τέτοιο μπορεί κανείς να παρατηρήσει τόσο εξετάζοντας την ιστορική εξέλιξη της 
ενεργειακής νομοθεσίας της και των εν γένει πολιτικών της στον τομέα τη ενέργειας 
και του περιβάλλοντος όσο και από την ίδια την εικόνα των αιολικών πάρκων, 
χερσαίων και παράκτιων, που τοποθετούνται σε όλα τα σημεία της χώρας. Από την 
πετρελαϊκή κρίση του 1973 η Δανία έχε μεταμορφώσει την ενεργειακή προσφορά και 
έχει αναπτύξει την δική της παραγωγή σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ανανεώσιμη 
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ενέργεια. Η ενεργειακή κατανάλωση παρόλη την υψηλή οικονομική ανάπτυξη δεν 
έχει αυξήσει σημαντικά τις ενεργειακές απαιτήσεις, γεγονός που καθιστά τη χώρα 
ικανή να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ενεργειακή κρίση. 
Επιπρόσθετα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το 
πρωτόκολλο του Κυότο έχουν μειωθεί γύρω στο 8% κατά τη χρονική περίοδο 1990¬
2008 (Danish Energy Agency, 2009). Ωστόσο οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Δανέζικη κοινωνία είναι πολλές σε ότι αφορά την κλιματική και ενεργειακή πολιτική. 
Η Δανία αναμένεται να είναι εξαγωγός χώρα σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο για δέκα 
(10) χρόνια ακόμα, με την περίοδο αυτή να επιμηκύνεται ανάλογα με νέες 
ανακαλύψεις που μπορεί να γίνουν. Όμως, απαιτείται η ύπαρξη μιας εναλλακτικής 
βιώσιμης ενεργειακής παραγωγής που θα στοχεύει σε μια ισχυρή, αξιόπιστη και 
βιώσιμη μακροπρόθεσμα προσφορά ενέργειας που θα συμβάλει σημαντικά στην 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Αποτέλεσμα αυτών των επιδιώξεων είναι η 
παραγωγή πολιτικής που υποστηρίζει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και κυρίως μέσω της αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού. Η εν λόγω πολιτική, 
μέσω της οποίας υποστηρίζεται η παραγωγή ενέργειας από αιολικά πάρκα, ξεκινά 
ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '70, και μπορεί να διακριθεί σε έξι (6) φάσεις. Η 
πρώτη φάση ξεκινά το 1976 με την έκδοση του πρώτου Energy Plan που είχε ως 
βασική επιδίωξη την προστασία της χώρας από ενεργειακές κρίσεις και την μείωση 
της εξάρτησής της από το πετρέλαιο. Κατά τη δεκαετία αυτή προτάθηκε από εταιρίες 
η ανάπτυξη πυρηνικών εργοστασίων για την παραγωγή ενέργειας, μια πρόταση 
ωστόσο που καταπολεμήθηκε μέσω δύο εναλλακτικών σχεδίων (το πρώτο εκδόθηκε 
το 1976 και το δεύτερο το 1983) τα οποία υποστήριζαν την αξιοποίηση της αιολικής 
ενέργειας (IRENA-GWEC, 2012). Η δεύτερη φάση τοποθετείται το 1981 με την 
έκδοση του δεύτερου Energy Plan (Energiplan81). Το εν λόγω σχέδιο έθεσε ον 
θεμέλιο λίθο για την ενδογενή παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(πυρηνική ενέργεια-φυσικό αέριο-αιολική ενέργεια), διαμορφώνοντας ένα ισχυρό 
πλαίσιο για την αγορά και την τοπική οικονομία. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
τονιστούν δύο πολύ σημαντικές εφαρμογές. Η πρώτη είχε να κάνει με μία αύξηση 
στην φορολόγηση των συμβατικών καυσίμων γεγονός που έκανε πιο ανταγωνιστική 
την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενώ η δεύτερη αφορούσε την 
φοροελάφρυνση όσων παρήγαγαν ενέργεια για την κοινότητα, κάτι που πυροδότησε 
την ανάπτυξη συνεργασιών για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων (IRENA-GWEC, 
2012). Η τρίτη φάση εμπεριέχει την έκδοση του τρίτου Energy Plan (Energi 2000), 
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Feed-in Tariff 1990, το πρώτο παγκοσμίως που δεν ανέφερε στις διατάξεις του το 
ζήτημα ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας. Έθεσε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών 
του διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% από το 1988 έως το 2005. Ειδικότεροι στόχοι 
προέβλεπαν, η παραγωγή ηλεκτρισμού να προέρχεται κατά 10% από την αιολική 
ενέργεια. Το 1992 αναπτύχθηκαν και προωθήθηκαν μέσω του σχεδίου αυτού 
πολιτικές σχεδιασμού, οι οποίες περιελάμβαναν κατευθύνσεις για τις τοπικές αρχές 
και τους δήμους, σε εθνικό επίπεδο. Ακόμη, με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος ανατέθηκε στους Δήμους να βρουν κατάλληλους χώρους για την 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Επιπλέον, περιελάμβανε περιορισμούς αναφορικά με 
τα επίπεδα ηχητικής όχλησης με σκοπό την ευκολότερη κοινωνική αποδοχή. Πρέπει 
ακόμη να σημειωθεί, ότι κατά την περίοδο αυτή (1993), εισήχθη ένα σύστημα Feed in 
tariff που προέβλεπε ότι η αγορά ενέργειας από τα αιολικά πάρκα θα καταλάμβανε το 
85% των λειτουργικών δαπανών καθώς και των δαπανών διανομής της ενέργειας 
(IRENA-GWEC, 2012). Το τέταρτο Energy plan (Energi21) του 1996 οραματίστηκε 
ότι οι ανανεώσιμες πηγές μπορούσαν να καλύψουν το 12% με 14% τις συνολικής 
παραγωγής ενέργειας ενώ από το 1997 η Danish Energy Agency είναι πλέον 
υπεύθυνη για θέματα εφαρμογής τις ενεργειακής πολιτικής κυρίως από την πλευρά 
τις επιτήρησης των αιολικών εφαρμογών. Το 1999 η κυβέρνηση αποφάσισε να 
ελευθερώσει την Δανέζικη ενεργειακή αγορά μέχρι το 2002 και ο στόχος παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τέθηκε στο 20% στο σύνολο τις 
ηλεκτροπαραγωγής, ενώ αποφασίστηκε να εγκαταλειφτεί το feed in tariff σύστημα 
και να υποστηριχθούν οι Α.Π.Ε. μέσω τις μηχανισμού που περιελάμβανε την 
ανταλλαγή «πρασίνων» πιστοποιητικών. Μέχρι το 2003, τα αιολικά πάρκα ήταν 
συνδεδεμένα με το σύστημα σύμφωνα με τον νέο μηχανισμό ωστόσο δεν ήταν 
εξασφαλισμένη η διασύνδεση. Αποτέλεσμα, η παρακμή του τομέα τις αιολικής 
ενέργειας μέχρι και το 2008, οπότε και άλλαξε το ισχύον πλαίσιο (IRENA-GWEC, 
2012). Αξίζει να αναφερθεί, ότι κατά το διάστημα 2004-2008 εγκαταστάθηκαν μόνο 
129MW εν αντιθέσει με την περίοδο 1993-2004 όπου υπήρξε αύξηση τις τάξεως των 
2500MW. Η έκτη και τελευταία φάση περιλαμβάνει μια προσπάθεια ανανέωσης και 
ισχυροποίησης του τομέα τις αιολικής ενέργειας κατά την περίοδο 2009-2012, όπου 
και παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην συνολική εγκατεστημένη ισχύ (3482 
MW). Τον Φεβρουάριο του 2011, η κυβέρνηση εξέδωσε την ενεργειακή στρατηγική 
2050, με βασικότερες επιδιώξεις τις, την ανεξαρτητοποίηση από τον άνθρακα, το 
πετρέλαιο και το αέριο μέχρι το 2050 και παροχή 30% ηλεκτρικής ενέργειας, στο 
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σύνολο τις παραγόμενης, προερχόμενης από Α.Π.Ε. μέχρι το 2020. Τον Μάρτιο του 
2012 υπογράφθηκε μια ευρεία συμφωνία σύμφωνα με την οποία η αιολική ενέργεια 
θα καλύπτει το 50% τις παραγωγής μέσα στο 2020. Προβλέπεται ακόμη, η συνολική 
αύξηση τις εγκατεστημένης ισχύος σε 1800MW από χερσαία αιολικά πάρκα 
(IRENA-GWEC, 2012). 
Όσον αφορά τις τωρινές προκλήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για το 2020 
θα πρέπει να υπάρξει αύξηση των εργασιών τις βιομηχανίας τις αιολικής ενέργειας. 
Επιπλέον, σημαντικό ζήτημα αποτελεί η σύνδεση με το κεντρικό σύστημα ενέργειας 
ενώ οι ολοένα και αυξανόμενες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών για την 
περαιτέρω εγκατάσταση χερσαίων αιολικών πάρκων, έχουν δημιουργήσει 
δυσκαμψίες στον ιδιωτικό τομέα κατασκευής την τελευταία δεκαετία (IRENA-
GWEC, 2012). 
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας. 3.3) παρουσιάζεται η εξέλιξη των χερσαίων και 
παράκτιων αιολικών πάρκων από το 1978 έως και το2011. 
Πίνακας. 3.3 Η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων κατά το διάστημα 1978-2011 
i l l ΙιΙΙ,.ιΙ 
1978 197919S0 1981 1982 1983 19841985 1986 1987 1988 19891990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19931999 2000 20012002 2003 20042005 2005 2307 2008 2009 2010 201 
27 25 40 q | 43 I 32 I S3 j 74 
40 0 164 209 Ο Ο Ο 
605 112 340 38 15 22 Ι 12 
238 Ι 207 4 
116 Ι 157 202 
Πηγή: IRENA-GWEC-Wind report Denmark, 2012, σελ 57 
3.2.2.1 Παρουσίαση του Εθνικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 
έμφαση στην αιολική 
Το πολιτικό πλαίσιο και οι συνθήκες που συνδράμουν για την ανέγερση ενός 
χερσαίου αιολικού πάρκου, έχουν προσδιοριστεί μέσω του Energy Policy Agreement 
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που εκδόθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 2008 και οι διατάξεις του οποίου έχουν 
εφαρμοστεί μέσω του Danish Promotion Renewable Energy Act. Σε γενικές γραμμές, 
οι Δήμοι έχουν την ευθύνη για την εξασφάλιση της απαραίτητης σχεδιαστικής βάσης 
για ανεμογεννήτριες με ύψος μέχρι 150 μέτρα, με την έννοια του προσδιορισμού των 
κατάλληλων περιοχών για τη χωροθέτηση τους, ενώ θα πρέπει να παρέχουν τις 
απαραίτητες κατευθύνσεις στο γενικό σχέδιο καθώς επίσης και υποστήριξη για την 
εκπόνηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και αξιολόγησης και των τοπικών 
σχεδίων για το εκάστοτε έργο (Ι.Ε.Α, 2011). Για ανεμογεννήτριες που ξεπερνούν τα 
150 μέτρα, τα Περιβαλλοντικά κέντρα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
αναλαμβάνουν το ρόλο της σχεδιαστικής αρχής, ενώ η πρώτη είναι ακόμη 
επιφορτισμένη με την υποχρέωση παρακολούθησης των δήμων σε ότι αφορά την 
χωροθέτηση των αιολικών πάρκων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν βρίσκεται σε 
αντίθεση με τα εθνικά συμφέροντα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, πώς προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι το 20% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού θα προέρχεται 
από αιολικά πάρκα, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν τους 
κατάλληλους χώρους για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων με συνολική ισχύ τα 
150MW (Danish Energy Agency, 2009). 
Γενικότερα το θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού χρήσεων γης στη Δανία διακρίνεται από 
μια ιεραρχία αποτελούμενη από την εθνική πολιτική, την περιφερειακή πολιτική, την 
πολιτική των δήμων και τα τοπικά σχέδια. Τα κατώτερα σχέδια δε θα πρέπει να 
έρχονται σε αντιπαράθεση με τον υπερκείμενο σχεδιασμό. 
National Policy 
Η πολιτική χρήσεων γης σε εθνικό επίπεδο δεν διακρίνεται από την λεπτομέρεια που 
χαρακτηρίζει τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού. Αφορά σε γενικότερες κατευθύνσεις 
όπως για τον παράκτιο χώρο ενώ παρέχει πολιτικές και κατευθύνσεις για ειδικότερα 
ζητήματα. Ένα παράδειγμα γενικότερων κατευθύνσεων, μπορεί να είναι οι 
σχεδιαστικοί περιορισμοί για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων εντός αγροτικών 
ζωνών ενώ ένα παράδειγμα ειδικότερων εφαρμογών έχει να κάνει με την εφαρμογή 
συγκεκριμένων σχεδιαστικών κατευθύνσεων που αφορούν ζητήματα δοκιμής των 
ανεμογεννητριών. Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό, πως και οι δύο 
κατευθύνσεις εμπεριέχονται στο νομοθέτημα με τίτλο Wind Turbine Circular μέσα 
στο οποίο περιγράφονται οι ειδικές σχεδιαστικές απαιτήσεις όχι μόνο για την 
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διασφάλιση της ενεργειακής πολιτικής αλλά και για τη προστασία του τοπίου, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, του περιβάλλοντος και των οικισμών καθώς και των 
αγροτικών συμφερόντων. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει περιορισμούς όσον αφορά 
στην απόσταση από οικισμό που θα πρέπει το λιγότερο να απέχει τέσσερις (4) φορές 
επί του συνολικού ύψους της ανεμογεννήτριας από τον κοντινότερο οικισμό, ενώ εάν 
μια ανεμογεννήτρια είναι τοποθετημένη σε λιγότερο από 500 μέτρα από οικισμό, τότε 
θα πρέπει η σχεδιαστική πρόταση να εξετάζει το ενδεχόμενο μελλοντικής όχλησης 
του οικισμού. Μέχρι το 2007 οι απαιτήσεις αυτές αφορούσαν τον περιφερειακό 
σχεδιασμό, ενώ πλέον όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι 
για την υλοποίησή τους. Τέλος, η εγκύκλιος επιβάλει τον προσδιορισμό από τις 
υπεύθυνες αρχές των περιοχών εγκατάστασης των αιολικών πάρκων ως τμήμα του 
συνολικού σχεδιασμού των χρήσεων γης. Οι κατευθύνσεις που προσδιορίζονται για 
την χωροθέτηση χερσαίων αιολικών πάρκων θα πρέπει να βασίζονται στην 
αξιολόγηση των παραπάνω περιορισμών (Denmark's Wind Turbine Association, 
2012). 
Regional Planning 
Τα περιφερειακά σχέδια λειτουργούν ως ισορροπιστές σε ότι αφορά τον σχεδιασμό 
των χρήσεων γης, κυρίως όμως για τις αγροτικές περιοχές. Σε ένα στρατηγικό 
πλαίσιο, τα περιφερειακά σχέδια είναι εκείνα που προσδιορίζουν και περιγράφουν 
την επιθυμητή ανάπτυξη ανά περιοχή, με σεβασμό στη φύση, στο περιβάλλον, τις 
επιχειρήσεις, τους οικισμούς κ.α. Ωστόσο δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
σχετικά με τις αποφάσεις χωροθέτησης αιολικών πάρκων (Tegner, 2009: 129-138) . 
Municipal Planning 
Το επίπεδο αυτό σχεδιασμού αποτελεί και το πιο κρίσιμο, μιας και σε αυτό, 
λαμβάνονται οι αποφάσεις, καταρτίζονται τα σχέδια και κατασκευάζονται τα έργα. 
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, οι Δήμοι είναι οι 
υπεύθυνοι για την εκπόνηση σχεδίων και τον προσδιορισμό κατευθύνσεων που 
αφορούν στον προσδιορισμό των κατάλληλων περιοχών για την εγκατάσταση 
αιολικών πάρκων αλλά και των τεχνικών προδιαγραφών. Ακόμη, μέσω των σχεδίων 
αυτών θα πρέπει να διασφαλίζουν και συμφέροντα που ενδεχομένως να έρχονται σε 
σύγκρουση με αυτά των αιολικών πάρκων όπως είναι το περιβάλλον, η γεωλογία, η 
πολιτιστική κληρονομιά, ο αγροτικός χώρος κ.α. Θα πρέπει ακόμα τα σχέδια αυτά να 
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εναρμονίζονται με τις επιδιώξεις του υπερκείμενου σχεδιασμού ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να παρέχουν κατευθύνσεις για τα τοπικά σχέδια. Ειδικότερα σε ότι αφορά την 
χωροθέτηση αιολικών πάρκων, τα σχέδια των δήμων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι πολίτες, οι οργανώσεις και οι ενδιαφερόμενες αρχές συμμετέχουν ενεργά σε όλη τη 
διαδικασία σχεδιασμού. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με τη βοήθεια που παρέχεται από 
το κράτος μέσω Wind Turbine Secreteriat υπό την αιγίδα του Agency for Spatial and 
Environmental Planning. Η ανέγερση των αιολικών πάρκων μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο στις ειδικά επιλεγμένες περιοχές, γεγονός που σημαίνει πως οι δήμοι θα πρέπει 
να αξιολογήσουν ποιες περιοχές είναι κατάλληλες για εγκατάσταση. Η επιλογή των 
περιοχών πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια μερικά εκ των οποίων είναι οι γειτονικές 
περιοχές όπου υπάρχουν κατοικίες, η φύση, το τοπίο, οι πολιτισμικές και ιστορικές 
αξίες, τα αγροτικά ενδιαφέροντα και η δυνατότητα που υπάρχει για την 
εκμετάλλευση του ανέμου (Danish Energy Agency, 2009: 12-13). Ειδικότερα η φάση 
επιλογής των κατάλληλων περιοχών όπως παρουσιάζεται από την Danish Energy 
Agency (2009), περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει μια πρώτη επιλογή των περιοχών και εν συνεχεία την 
συζήτηση πάνω στους πολιτικούς στόχους που αναμένεται να εκπληρωθούν. Το 
δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τις ιδέες και την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής και 
πιο ειδικά την ανάπτυξη ιδεών και προτάσεων, την συμβουλή των σχετικών αρχών 
και την πρόσκληση του κοινού, όπου αυτή απαιτείται. Η διαδικασία συνεχίζεται με 
την ανάλυση των σχολίων και των συμβουλών που προηγήθηκαν και συνεχίζει με τη 
σύνταξη του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής και απόρριψης των 
εναλλακτικών προτάσεων που βασίζονται πάνω σε άλλους παράγοντες μιας 
γενικότερης περιβαλλοντικής αξιολόγησης και πολιτικών στόχων και τελειώνει με 
την εκπόνηση ενός περιβαλλοντικού report όπου συνοψίζει την γενική 
περιβαλλοντική αξιολόγηση του σχεδίου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της 
διαδικασίας διαβούλευσης του σχεδίου με τους πολίτες οι οποίοι προβάλουν τις 
ενστάσεις τους στο προτεινόμενο σχέδιο και γίνεται η απαραίτητη αναθεώρησή του 
με την επεξεργασία προηγουμένως των οποίων αντιδράσεων και συνεχίζει εκ νέου με 
μία νέα παρουσίασή του στο κοινό για ολοκληρωθεί με την τελική επιλογή του 
σχεδίου και την εφαρμογή ενός χρονικού διαστήματος για την έκφραση παραπόνων 
(Danish Energy Agency, 2009). 
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Η επόμενη φάση σηματοδοτείται από την αίτηση εφαρμογής του ενδιαφερομένου για 
την χωροθέτηση ενός αιολικού πάρκου στην περιοχή του σχεδίου, που ορίστηκε ως 
περιοχή κατάλληλη για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, του δήμου. Εν συνεχεία 
αποφασίζεται εάν απαιτείται περιβαλλοντική αξιολόγηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
επιλογή αυτή εξαρτάται από το ύψος της ανεμογεννήτριας με όριο τα 80 μέτρα ( 
Order 1335 of 6 December 2006 on the assessment of certain public and private 
installations' impact on the environment) (Danish Energy Agency, 2009: 13). Για τα 
έργα για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αξιολόγηση η διαδικασία ξεκινά με τον 
δήμο να οργανώνει δημόσια συζήτηση πάνω στο περιεχόμενο της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και της συμπλήρωσης του σχεδίου. Η φάση 
αυτή ονομάζεται pre-public phase. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής αξιολόγησης των σχεδίων και των προγραμμάτων 
όπου περιλαμβάνεται η συμβουλή των ενδιαφερομένων οικισμών, γειτονικών δήμων, 
των περιφερειακών και εθνικών σωμάτων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοχή της 
εφαρμογής του φυσικού σχεδιασμού. Ακόλουθα, αναλύονται και γίνεται επεξεργασία 
των όποιων συμβουλών και ενστάσεων και η διαδικασία συνεχίζεται με τη σύνταξη 
ενός συμπληρωματικού σχεδίου για τα τοπικά σχέδια και τα σχέδια του δήμου 
περιλαμβάνοντας προσαρμογές του έργου βασισμένες πάνω στην γενική 
περιβαλλοντική αξιολόγηση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τελική εκπόνηση 
της Μ.Π.Ε. Όπως και στην πρώτη φάση απαραίτητη είναι η συμμετοχή των πολιτών 
οι οποίοι εκφράζουν ενστάσεις που με τη σειρά τους οδηγούν σε αναθεώρηση της 
Μ.Π.Ε. και από εκεί στην τελική εκπόνησή της. Για τα έργα για τα οποία δεν 
απαιτείται Μ.Π.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Dannish Planning Act για τις εξω-
αστικές περιοχές, θέτοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις (Danish Energy Agency, 
2009: 14). Γενικότερα μια Μ.Π.Ε. περιλαμβάνει: 
• Περιγραφή του έργου. 
• Μια περίληψη των εναλλακτικών περιοχών εγκατάστασης. 
• Περιγραφή των επιπτώσεων του έργου στους ανθρώπους, την πανίδα, την 
χλωρίδα, το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα, τον αέρα, το τοπίο, την 
ιδιοκτησία και την πολιτιστική κληρονομιά. 
• Περιγραφή των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αθροιστικών 
επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον. 
• Περιγραφή των ενεργειών προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος. 
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• Μια μη τεχνική περίληψη της αξιολόγησης (Danish Energy Agency, 2009). 
Ειδικότεροι περιορισμοί για την χωροθέτηση χερσαίων αιολικών πάρκων 
Η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων βασίζεται στην εξισορρόπηση πολλών 
παραγόντων όπως είναι η ταχύτητα του ανέμου, η απόσταση από οικισμούς, ο 
θόρυβος και η σκίαση, η ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών και άλλες τεχνικές 
λεπτομέρειες που ωστόσο θα πρέπει να σέβονται το περιβάλλον και το τοπίο. Όλες οι 
προδιαγραφές αναφέρονται στο Danish planning Act και εφαρμόζονται ,όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, από το Wind Turbine Circular no.9295/2009. 
Ειδική μνεία θα πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις χωροθέτησης αιολικών πάρκων 
που τοποθετούνται στον παράλιο χώρο, δηλαδή σε έναν χώρο έκτασης τριών 
χιλιομέτρων από την ακτογραμμή, εντός του οποίου δεν επιτρέπεται καμία 
εγκατάσταση. Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς ως προς 
το σχεδιαστικό και λειτουργικό μέρος η πρόταση εγκατάστασης αιολικού πάρκου, 
όπως ότι υπάρχουν ιδιαίτερα ευνοϊκές ανεμολογικές συνθήκες. Ακόμη, θα πρέπει να 
δίνεται προσοχή στα ειδικά χαρακτηριστικά του τοπίου όπως στα μεγάλα και ενιαία 
τοπία ή στα «μικρής κλίμακας» τοπία, χαρακτηριστικά που καθορίζουν την 
καταλληλότητά τους για χωροθέτηση ή μη ενός αιολικού πάρκου (Danish Energy 
Agency, 2009: 14). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι προτιμότερη είναι η 
δημιουργία ομάδων ανεμογεννητριών που θα εξασφαλίζουν υψηλή παραγωγή 
ενέργειας καταναλώνοντας λιγότερο χώρο αλλά και θα διασφαλίζουν μια οπτική 
καλαισθησία, εν συγκρίσει με εκείνες που είχαν τοποθετηθεί παλιότερα οι οποίες 
ήταν τοποθετημένες διάσπαρτες στο χώρο (Danish Energy Agency, 2009), ενώ 
εξίσου σημαντική θα πρέπει να είναι η «αρμονία» μιας ανεμογεννήτριας, με την 
τελευταία να εξαρτάται από την αναλογία ύψους του πυλώνα και μήκους του 
πτερυγίου, με την καλύτερη να κυμαίνεται από 0,9 έως 1,35. Ένα παράδειγμα της 
«αρμονίας» αυτής μπορεί να θεωρηθεί μία ανεμογεννήτρια ύψους 80 μέτρων με 
διάμετρο ρότορα 100 μέτρων, με ένα συνολικό ύψος 130 μέτρων, έχει αναλογία 
πύργου/ρότορα 1:1.25 (Danish Energy Agency, 2015: 20). 
Local Planning 
To επίπεδο αυτό του σχεδιασμού είναι και το πιο λεπτομερές. Ένα τοπικό σχέδιο 
απαιτείται για νέες δραστηριότητες, οι οποίες αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές 
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αλλαγές στο υπάρχον περιβάλλον. Έτσι, ο σχεδιασμός ενός καινούριου αιολικού 
πάρκου απαιτεί τη σύνταξη ενός τέτοιου σχεδίου, αλλά στην περίπτωση απλής 
προσθήκης μιας ανεμογεννήτριας σε ένα ήδη υπάρχον πάρκο πιθανότατα να μην 
απαιτείται κάτι τέτοιο. Το τοπικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά 
με την ακριβή τοποθεσία εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας, αλλά και προδιαγραφές 
όπως το ύψος, η ισχύς κ.α. (περισσότερες λεπτομέρειες στο Wind Turbine Circular) 
(Tegner, 2009: 130). 
To τελικό σχεδιαστικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από την εφαρμογή της νομοθεσίας 
για την προστασία της φύσης η οποία περιλαμβάνει την προστασία των ειδών και των 
οικοτόπων αλλά και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κυρίως σε θέματα ηχητικής 
όχλησης, αντανάκλασης, σκίασης και οπτικής όχλησης και δονήσεων (Danish Energy 
Agency, 2009: 9-11). 
3.2.2.2 Πετυχημένες εφαρμογές αιολικών πάρκων στη Λανία-Το παράδειγμα της 
νήσου Samso 
Σύμφωνα με έκθεση του ESPON (2013) ,η περίπτωση της νήσου Samso αποτελεί 
αντικείμενο μελέτης και παραδειγματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με το πώς 
μια περιοχή μπορεί να γίνει ενεργειακά αυτόνομη αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ στα μέσα της δεκαετίας του '90 
μόλις το 5% της ενέργειας προερχόταν από την αιολική ενέργεια, το 2005 κάτι 
παραπάνω από το 100% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής προερχόταν από αιολικά 
πάρκα. Το συγκεκριμένο ενεργειακό project προέκυψε μέσω ενός διαγωνισμού που 
κηρύχτηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Δανίας και αφορούσε στο πώς ένας 
Δήμος θα μπορούσε μέσα σε μία δεκαετία (1998-2008) να μετατρέψει την περιοχή 
δικαιοδοσίας του σε ενεργειακά αυτόνομη, αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Μέσα από την ανάπτυξη του ενεργειακού project τοποθετήθηκαν και 
λειτουργούν έντεκα (11) ανεμογεννήτριες, αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος από 
εκείνων που λειτουργούσαν πριν από την εφαρμογή του έργου. Οι εν λόγω 
ανεμογεννήτριες ανήκαν σε τοπικούς αγρότες ενώ κάποιες από αυτές ήταν 
αποτέλεσμα κοινοτικής συνεργασίας. Η εφαρμογή του έργου συνάντησε αρκετές 
δυσκολίες κατά τα πρώτα του στάδια, που προέρχονταν από τους πολίτες και τις 
τοπικές αρχές, οι οποίοι αντιδρούσαν για τον ακριβή προσδιορισμό των θέσεων όπου 
και θα τοποθετούνταν τα αιολικά πάρκα. Οι πλειονότητα των διαφωνιών είχαν να 
κάνουν με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της κληρονομιάς, παρόλα αυτά 
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ισοσκελίστηκαν οι αντιθέσεις και επιλέχθηκαν τρεις (3) περιοχές εγκατάστασης όπου 
επιτυγχάνονταν ο μεγαλύτερος συμβιβασμός σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά και 
άλλα ζητήματα. Ωστόσο, το κυριότερο σημείο για τη συμφωνία των ενδιαφερομένων 
πλευρών ήταν το θέμα της ιδιοκτησίας των ανεμογεννητριών όπου και αποφασίστηκα 
να ανήκουν στους ίδιους. Πιο ειδικά οι εννιά (9) από αυτές ανήκαν σε αγρότες ενώ 
δύο (2) εξ αυτών ήταν αποτέλεσμα κοινοτικής συνεργασίας. Κατά αυτόν τρόπο, 
επετεύχθη η ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού, κάτι βεβαίως που ήταν δυνατό 
λόγω του μικρού του μεγέθους και λόγω του μικρού πληθυσμού του. Η ενεργειακή 
αυτονομία του νησιού ενισχύθηκε και με την κατασκευή δέκα (10) παράλιων 
ανεμογεννητριών, όποτε κατορθώθηκε να υπάρξει ενεργειακό πλεόνασμα το οποίο 
και διοχετεύεται στην αγορά μέσω σύνδεσης τους με το σύστημα ενέργειας (ESPON, 
2013). 
Βασικός παράγοντας επιρροής για την ανάπτυξη του ενεργειακού αυτού project ήταν 
το ίδιο το εθνικό πολιτικό πλαίσιο, όπου κατά τη δεκαετία του '90 έδινε πολύ μεγάλη 
έμφαση στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε. Εξίσου σημαντική όμως, ήταν και η συμβολή του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο κήρυξε τον διαγωνισμό όπου και κέρδισε το 
Samso, ο οποίος προωθούσε την ανάπτυξη της αιολική ενέργειας μέσω των 
περιφερειακών σχεδίων και εκείνων που κατάρτιζαν οι Δήμοι. Από την άλλη πλευρά, 
η παρουσία του feed in tariff συστήματος που ίσχυε εκείνη την περίοδο, 
δημιουργούσε ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο για τους υποψήφιους επενδυτές, να 
επενδύσουν στην αιολική ενέργεια. Ακόμη, σε περιφερειακό επίπεδο, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες σχεδιασμού συμμετείχαν ενεργά στον σχεδιασμό των αιολικών πάρκων και 
διασφάλιζαν ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τελικές αποφάσεις όλες οι απαραίτητες 
περιβαλλοντικές συνιστώσες. Σε επίπεδο Δήμου, οι πολεοδομικές αρχές ήταν εκείνες 
που επέλεξαν τις περιοχές τοποθέτησης των ανεμογεννητριών, ενώ ο ίδιος ο δήμος 
ήταν και ο βασικό επενδυτής. Σε τοπικό επίπεδο, οι πολίτες συμμετείχαν ενεργά στο 
σχεδιασμό τόσο με τη μορφή διαβούλευσης όσο και ως επενδυτές. Θα πρέπει να 
τονιστεί το γεγονός ότι ιδρύθηκαν δύο οργανισμοί, ο Samso Energy Company όπου 
ανέλαβε το τεχνικό κομμάτι των αιολικών πάρκων και ο Samso Energy and 
Environment όπου ανέλαβε την εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών στο 
σχεδιασμό. Τέλος όπως παραδοσιακά είθισται στην Δανία, πολύτιμη ήταν η συμβολή 
και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) στην διαδικασία των 
σχεδιαστικών αποφάσεων (ESPON, 2013). 
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Εξίσου πολύτιμη ήταν η συμβολή του ενεργειακού προγράμματος στην ανάπτυξη της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. Το ενεργειακό πρόγραμμα ξεκινά το 1998 και 
ένα χρόνο μετά κλείνει το τοπικό σφαγείο, το οποίο απασχολούσε εκατό (100) 
ανθρώπους, με τρομακτικές συνέπειες για την οικονομία του νησιού. Ας μην 
υποτιμηθεί το γεγονός, ότι το Samso είναι μια περιοχή με χαμηλό κατά κεφαλήν 
εισόδημα αλλά και με έντονες τάσεις πληθυσμιακής συρρίκνωσης. Ο Δήμος ήρθε σε 
επαφή με τις περιφερειακές αρχές σχεδιασμού και μαζί είδαν την ανάπτυξη του 
ενεργειακού προγράμματος ως μια ευκαιρία περιφερειακής ανάπτυξης και για το 
λόγο αυτό η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. τέθηκε στο κέντρο του περιφερειακού σχεδιασμού. 
Βασική ιδέα ήταν το δόγμα ότι η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει εξισορροπητικό 
παράγοντα για την οικονομία του νησιού εξυπηρετώντας δύο βασικούς τομείς, τον 
τουρισμό και την γεωργία. Αποτέλεσμα, η ίδρυση του Samso Energy Academy το 
2006, η ίδρυση του οποίου βασίστηκε στον συνδυασμό της εμπειρίας που προέρχεται 
από την εφαρμογή και ανάπτυξη των Α.Π.Ε. σε τοπικό επίπεδο με τις μελλοντικές 
προκλήσεις που αναμένεται να υπάρξουν στον τομέα της ενέργειας. Κάθε χρόνο 
επισκέπτονται το νησί 5-6.000 επαγγελματίες του χώρου, μαθαίνοντας από την 
τοπική εμπειρία και ανταλλάσοντας τεχνογνωσία. Η περιφέρεια επίσης, χρησιμοποιεί 
το παράδειγμα του Samso ως ένα πολύ καλό παράδειγμα ότι νοιάζεται για τις 
περιοχές δικαιοδοσίας της στη κεντρική Δανία ( ESPON, 2013: 18) . 
Κλείνοντας, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του ενεργειακού προγράμματος 
στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας. Τα διαφορετικά στοιχεία εφαρμογής των 
καινοτομιών του προγράμματος δημιούργησαν θέσεις εργασίας για τεχνίτες όπως 
στην τοποθέτησης συστήματος θέρμανσης στις διάφορες περιοχές. Επιπλέον, η 
απόφαση δημιουργίας του Samso Energy Academy οδήγησε στην ανάπτυξη της 
εργασίας από την άποψη ότι το κτήριο σχεδιάστηκε για να κατασκευαστεί από 
τοπικούς τεχνίτες. Επιπρόσθετα, το Samso Energy and Environment ως ισχυρός 
επικοινωνιακός παράγοντας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάμειξη της τοπικής 
εργασίας, αφού έπεισε τους τεχνίτες να γίνουν πιστοποιημένοι εργολάβοι 
εγκαταστάσεων ηλιακής θέρμανσης. Συνακόλουθα οι τεχνίτες συμμετείχαν στην 
κατασκευή του έξυπνου οικολογικού σπιτιού. Επομένως, οι τοπικοί τεχνίτες 
απέκτησαν νέο πεδίο δράσης και πλέον συμμετέχουν σε εταιρείες οι οποίες 
συμβουλεύονται άλλες, από την υπόλοιπη χώρα, πάνω σε θέματα κατασκευής 
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οικολογικών κτηρίων. Ακόμη, οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν την 
τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών και αντλιών νερού (ESPON, 2013: 19). 
3.2.2.3 Συμπεράσματα 
Η Δανία είναι μια χώρα με μακρά παράδοση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη πάνω σε θέματα περιβάλλοντος και 
αειφορίας. Η ιστορία των αιολικών πάρκων ξεκινά από το 1973 (πετρελαϊκή κρίση), 
οπότε και γίνεται αντιληπτό από τις κυβερνήσεις, ότι η αλλαγή του ενεργειακού 
προτύπου κρίνεται επιβεβλημένη όχι μόνο για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
συνεπειών της κρίσης αλλά κυρίως για το ότι οι συμβατικοί πόροι είναι πεπερασμένοι 
και ότι οι επιπτώσεις τη κλιματικής αλλαγής ιδιαίτερα επιβαρυντικές (Ross, 2013). 
Αποτέλεσμα η εκπόνηση έξι (6) ενεργειακών σχεδίων όπου προσδιορίζονται οι 
στόχοι και οι επιδιώξεις, θέτοντας στο κέντρο την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και κυρίως μέσα από την αξιοποίηση του ανέμου. Σε αυτό ωστόσο συμβάλουν και οι 
διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα όπως το Ευρώπη 20-20-20. Κατά τα 
μέσα της δεκαετίας του 2000 παρατηρείται μείωση στον τομέα κατασκευής αιολικών 
πάρκων γεγονός που οφείλεται στην αλλαγή του feed-in tariff συστήματος (IRENA-
GWEC, 2012). Ταυτόχρονα, σημαντική είναι και η ανάπτυξη των παράκτιων 
αιολικών πάρκων. Σε ό,τι αφορά την εθνική πολιτική για την ανάπτυξη της αιολικής 
ενέργειας, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι το βασικότερο μέλημα για την 
ανάπτυξη της το έχουν οι Δήμοι. Σε εθνικό επίπεδο ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 
νομοθέτημα Wind Circular μέσω του οποίου αναλύονται οι προδιαγραφές και 
περιορισμοί για το σχεδιασμό και την κατασκευή των αιολικών πάρκων (Danish 
Energy Agency, 2009). Από την άλλη πλευρά ,όπως και στο Η Β. έτσι και εδώ, η 
διαδικασία σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο περνά πάντα από τον μηχανισμό της 
διαβούλευσης ανάγοντας τον πολίτη σε βασικό ρυθμιστή των ενεργειακών 
πραγμάτων, η οποία θέτει ως βασικό μέλημα την προστασία του περιβάλλοντος και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και αυτό της οπτικής όχλησης (αναλογία 
αρμονίας). Τέλος, η Δανία διαθέτει το καλύτερο παράδειγμα εφαρμογής των 
εναλλακτικών πηγών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται πλήρης ενεργειακή κάλυψη 
των αναγκών, αυτό της νήσου Samso (ESPON, 2013), ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει 
πως η αιολική ενέργεια μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και στην καινοτομία. 
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3.2.3 Το παράδειγμα της Γερμανίας 
Όπως και οι δύο προηγούμενες χώρες που περιγράφηκαν έτσι και η Γερμανία είναι 
μια χώρα με παράδοση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ειδικότερα στην κατασκευή αιολικών πάρκων χερσαίων και παράκτιων ενώ αποτελεί 
την τρίτη κατά σειρά αγορά της αιολικής ενέργειας (παγκόσμια). Το 2011 
εγκαταστάθηκαν 2086MW σε αιολικά πάρκα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό σε 
29.060MW ενέργειας προερχόμενη από τον άνεμο. Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για 
την Ανανεώσιμη Ενέργεια, η συνολική ενέργεια που παράγεται από Α.Π.Ε. θα 
ανέλθει από το 6.5% το 2005 σε 18% το 2020 ακόμα και θα το ξεπεράσει φθάνοντας 
και στο 19,6%. Μέχρι το 2002 η ανανεώσιμη ενέργεια θα αντιπροσωπεύει το 35% της 
συνολικής παραγόμενης ενέργειας (IRENA-GWEC, 2012). 
Η διαμόρφωση ενός πολιτικού και ενεργειακού πλαισίου που θα θέτει σε βασικό 
παράγοντα την αιολική ενέργεια, ξεκινά όπως και στη Δανία, κατά την πετρελαϊκή 
κρίση του 1973 και του 1979, από την οποία η κυβέρνηση κατανόησε την ανάγκη 
αλλαγής του παραγωγικού προτύπου, εξαρτώμενου από τις συμβατικές μορφές 
ενέργειας. Η εν λόγω πολιτική ακολούθησε τρεις φάσεις με την πρώτη να ξεκινά το 
1972 και να διαρκεί μέχρι και το 1990. Σκοπός ήταν η υποστήριξη της τεχνολογίας 
για την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. αλλά και της περιορισμένης τότε ανάπτυξης 
της αγοράς. Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η εισαγωγή ενός feed 
in tariff συστήματος για τις ανανεώσιμες πηγές το 1979 το οποίο παρότρυνε τις 
εταιρείες διανομής ενέργειας να αγοράζουν ρεύμα προερχόμενο από τοπικές 
ανανεώσιμες πηγές. Από τη στιγμή που το αποφευχθέν κόστος ήταν χαμηλό, ήταν και 
η τιμή αγοράς χαμηλή όποτε το συγκεκριμένο μέτρο δεν επέφερε αξιόλογες αλλαγές. 
Μέχρι την δεκαετία του '80 η παραγωγή ηλεκτρισμού βασιζόταν στην κατανάλωση 
άνθρακα και πυρηνικής ενέργειας κάτι που έμελλε να αλλάξει μετά και το ατύχημα 
στο Τσερνομπίλ το 1986. Έτσι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ήδη από τις αρχές της 
δεκαετίας που δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. καθώς 
και μια σειρά προτάσεων για μια θεσμική αλλαγή του πλαισίου, οι οποίες 
περιελάμβαναν την εκπόνηση ενός νέου feed in νόμου για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες, ενώ οι προτάσεις αυτές στηρίζονταν από πολλά 
κυβερνητικά χρηματοδοτούμενα R&D προγράμματα (IRENA-GWEC, 2012). Η 
δεύτερη φάση σηματοδοτείται με την διαμόρφωση της αγοράς και την εισαγωγή του 
Electricity Feed in Tariff Act (E.F.L.) κατά την οχταετία 1991-1999. Η εν λόγω 
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νομοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ το 1991, διαμόρφωσε την διασύνδεση και την τιμή 
αγοράς του ηλεκτρισμού που παράγεται από αιολικά πάρκα, βιοαέριο, υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια και βιομάζα. Ακόμη εξασφάλιζε την σύνδεση τους με το κεντρικό 
σύστημα ηλεκτροδότησης και πρότεινε το Renewable Energy Feed-in tariff ενώ 
συνέβαλε στην διαμόρφωση μιας ισχυρής εθνικής βάσης για την βιομηχανία της 
αιολικής ενέργειας. Η άμεση διείσδυση της αιολικής ενέργειας στην αγορά οφείλεται 
σε πολύ μεγάλο βαθμό στο παραπάνω νομοθέτημα αφού υποχρέωσε τις εταιρείες 
ενέργειας να εμπορεύονται ηλεκτρισμό από Α.Π.Ε. από τοπικούς παραγωγούς σε 
fixed τιμές. Το 1997 το E.F.L. συμπεριλήφθηκε στον νόμο Reform of the Energy 
Sector, ο οποίος μετέτρεψε την Ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα για τις Α.Π.Ε. σε νόμο του 
κράτους. Το 1999, η γερμανική βιομηχανία της αιολικής ενέργειας ήταν η δεύτερη 
μεγαλύτερη του κόσμου (IRENA-GWEC, 2012). Η τρίτη και τελευταία φάση 
σηματοδοτείται κατά την περίοδο 2000-2012 και περιλαμβάνει την σταθεροποίηση 
της αγοράς και την διαμόρφωση του Energy Sources Act. Το συγκεκριμένο 
νομοθέτημα τέθηκε σε εφαρμογή το 2000 και παρείχε το βασικό κίνητρο για την 
αγορά της αιολικής ενέργειας, εκείνο που έθετε τις Α.Π.Ε. να έχουν προτεραιότητα 
στην σύνδεση με το σύστημα ενέργειας αλλά και με την εγκατάσταση ενός feed in 
tariff συστήματος για κάθε KWh. Το εν λόγω σύστημα περιλάμβανε δύο άλλα 
επιμέρους ειδικά για την αιολική ενέργεια, με το μεν πρώτο να ορίζει μια σταθερή 
αρχική τιμή για πέντε (5) χρόνια και το δε δεύτερο μια τιμή που διαμορφωνόταν 
ανάλογα με τις τοπικές ανεμολογικές συνθήκες και έχει διάρκεια δεκαπέντε (15) 
χρόνια. Ένα ακόμη πολύ βασικό στοιχείο ήταν το γεγονός ότι ο νόμος ανάγκαζε τις 
εταιρείες ενέργειας να αγοράζουν ηλεκτρισμό από Α.Π.Ε. με σταθερή τιμή για 
τουλάχιστον 20 χρόνια. Από το 2002 και μετά η τιμή αγοράς μειώθηκε γιατί 
συνυπολογίζονταν πλέον και άλλοι παράγοντες όπως η τεχνογνωσία. Η σταδιακή 
μείωση έδωσε τη δυνατότητα στους παραγωγούς να μειώσουν το κόστος παραγωγής 
και να παρέχουν πιο αποτελεσματική παραγωγή κάθε χρόνο. Τον Ιανουάριο του 2009 
το νομοθέτημα τροποποιήθηκε και εισήγαγε ένα σύστημα τιμών που αυξανόταν 
σταδιακά κάθε χρόνο, προσαρμοζόμενο στις διακυμάνσεις τις αγοράς και τη 
τεχνολογική ωριμότητα. Απαίτησε επιπλέον, την λειτουργία των grid operators και 
την αναβάθμιση της διαχείρισης του συστήματος ενέργειας (IRENA-GWEC, 2012). 
Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2010 η κυβέρνηση υιοθέτησε το Energy Concept το οποίο 
έθεσε μακροπρόθεσμους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Ο συνεχόμενα 
αναπτυσσόμενος κλάδος των Α.Π.Ε. αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα στις 
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μελλοντικές ενεργειακές πολιτικές και στην μελλοντική διαμόρφωση του πλαισίου 
της αγοράς ηλεκτρισμού. Επιπρόσθετα, το Energy Sources Act τροποποιήθηκε ακόμη 
μια φορά το 2012 με μεγαλύτερες αλλαγές στο σύστημα τιμών για τα χερσαία αιολικά 
πάρκα και ένα repowering bonus το οποίο βελτιώνει τις οικονομικές συνθήκες για τα 
repowering προγράμματα (IRENA-GWEC, 2012). Από τα παραπάνω μπορεί να 
διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένα πολύ ξεκάθαρο ενεργειακό πλαίσιο, που θέτει 
συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις ενώ ακόμη αντανακλά τις νέες 
περιβαλλοντικές και ενεργειακές απαιτήσεις ,που έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μέσα σε ένα σύνολο τριάντα (30) χρόνων. Αντανακλάται ωστόσο και μια 
μεθοδευμένη και συστηματική προσπάθεια από πλευράς των γερμανικών 
κυβερνήσεων να ενσωματώσουν δυναμικά την παραγωγή ενέργειας από αιολικά 
πάρκα και γενικότερα από τις Α.Π.Ε., στη συνολική παραγωγή ενέργειας της χώρας. 
Αποτελεί ακόμη, μια προσπάθεια συνολικότερης ανάπτυξης της βιομηχανίας και 
οικονομίας της χώρας, η οποία περιγράφεται τόσο μέσω της εφαρμογής των R&D 
προγραμμάτων αλλά και μέσα από τις σταδιακές διαμορφώσεις του feed-in tariff 
συστήματος. 
Διάγραμμα. 3.2 Συνολική ετήσια εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων στην 
Γερμανία 
35000 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Πηγή: IRENA-GWEC-Wind Report Germany 2012, σελ 64 
3.2.3.1 Παρουσίαση του Εθνικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 
έμφαση στην αιολική 
Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα η Γερμανία είναι μια χώρα με πολύ ανεπτυγμένο 
τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γεγονός που οφείλεται στο πολύ καλά 
καταρτισμένο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, που μέσω των διατάξεών του παρέχει 
στους ενδιαφερόμενους, όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη εφαρμογών 
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παραγωγής ενέργειας από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, πλαίσιο το οποίο 
συνεχώς εξελίσσεται παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η σημαντικότερη νομοθεσία για την χωροθέτηση 
αιολικών πάρκων στη χώρα μπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω: 
Renewable Sources Act 
Το αρχικό Electricity Feed in tariff Act αντικαταστάθηκε το 2000 με το Renewable 
Sources Act το οποίο από τότε έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις. Σε γενικές 
γραμμές, πρόκειται για τη νομοθεσία που θέτει τις βασικές επιδιώξεις και τους 
στόχους της Γερμανίας για τις Α.Π.Ε. και κάνει προβλέψεις σχετικά με το εθνικό 
σύστημα ενέργειας αλλά και προσδιορίζει το feed-in tariff σύστημα. Βασική 
τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί εκείνη σύμφωνα με τη οποία η τιμή αποζημίωσης 
για τις νέο εγκατασταθείσες ανεμογεννήτριες μειώνεται κάθε χρόνο ανάλογα με την 
τεχνολογική εξέλιξη και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Ακόμη, εξίσου 
ενδεικτικές ήταν οι τροποποιήσεις εκείνες σύμφωνα με τις οποίες δίνονταν ένα bonus 
για την ανανέωση και επαναλειτουργία παλιών ανεμογεννητριών που το λειτουργικό 
διάστημα τους είχε επέλθει αλλά και για εφαρμογές που υποστήριζαν το σύστημα 
ενέργειας όταν παρατηρούνταν σημαντικές διακυμάνσεις. Τα αιολικά πάρκα στη 
Γερμανία λειτουργούν και εγκαθίστανται από μικρές ή μεσαίου μεγέθους εταιρείες ή 
ιδιώτες επενδυτές (Plehn, 2012: 3). 
Regional Planning Act-Federal Building Code 
To επίπεδο αυτό του σχεδιασμού θέτει τις βασικές προϋποθέσεις για το σχεδιασμό σε 
περιφερειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο. Έτσι, τα Laanders (ομοσπονδιακά κράτη) 
είναι υπεύθυνα για την εκπόνηση σχεδίων και χαρτών. Είναι εκείνα τα αρμόδια 
όργανα τα οποία θέτουν τις κατευθυντήριες αρχές και προσδιορίζουν τα επόμενα 
βήματα στο σχεδιασμό (Mertins & Paal, 2005: 33). Τα βασικότερο εργαλείο για τον 
περιφερειακό σχεδιασμό είναι το Regional Development Plan Adopted By a Land, το 
οποίο περιλαμβάνει έναν ή πολλούς χάρτες καθώς επίσης και ένα συμπληρωματικό 
κείμενο το οποίο επεξηγεί τις κατευθυντήριες αρχές. Ένα τέτοιο σχέδιο εφαρμόζεται 
για όλη την ομοσπονδία περιλαμβάνοντας έννοιες όπως ανάπτυξη, οργάνωση του 
χώρου και ασφάλεια του εδάφους. Πολύ σημαντικό στοιχείο θα πρέπει να θεωρηθεί 
εκείνο που επιβάλλει στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού να είναι πλήρως 
εναρμονισμένα με τον υπερκείμενο. Ωστόσο ο σχεδιασμός θα πρέπει να θεωρηθεί 
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αμφίδρομος μιας και οι απαιτήσεις ή ανάγκες σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να 
συνυπολογιστούν στον περιφερειακό σχεδιασμό σαν μια προσπάθεια ανοιχτού 
διαλόγου των άνωθεν με τους κάτω (Mertins & Paal, 2005: 34). 
Την πραγματική ευθύνη για την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών σχεδιασμού 
και αδειοδότησης την έχουν σε πρώτο βαθμό, τα ομοσπονδιακά κράτη (Laander), και 
εν συνεχεία οι αγροτικές περιοχές (Landkreise) και οι δήμοι (Gemeinden). Το 
German Federal Building Code είναι ένα πολύτιμο σχεδιαστικό εργαλείο το οποίο 
προσδιορίζει τις βασικές αρμοδιότητες των Δήμων, που είναι σχετικές με την 
οργάνωση του αστικού χώρου και των χρήσεων γης και την εφαρμογή αυτών 
θέτοντας ως βασικό κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος. Ακόμη, δίνει τη 
δυνατότητα σε κάθε κάτοχο γης να εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες σε οποιοδήποτε 
σημείο της γης του, εφόσον βρίσκεται σε έξω-αστική περιοχή και με την προϋπόθεση 
ότι η βασική νομοθεσία για την ηχητική όχληση αλλά και για άλλους περιορισμούς 
τηρείται. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιοριστεί μέσω του χωρικού σχεδιασμού, για 
την αποφυγή της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης Α/Γ, με κάποιες εξαιρέσεις για μικρού 
μεγέθους ανεμογεννήτριες σε αγροκτήματα (Plehn, 2012: 3). Κάτι τέτοιο καθίσταται 
δυνατόν, μέσω του προσδιορισμού συγκεκριμένων ζωνών εντός των οποίων 
ενδείκνυται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Οι ζώνες αυτές είναι ακόμη γνωστές 
με τον όρο suitability areas ή priority areas εάν αναφέρονται στα περιφερειακά σχέδια 
ή special building zone εάν προσδιορίζονται από τα τοπικά σχέδια χρήσεων γης. Σε 
πολλές περιοχές ο περιφερειακός σχεδιασμός είναι αρμόδιος για τον προσδιορισμό 
των περιοχών που είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Εν 
συνεχεία οι δήμοι είναι υπεύθυνοι για την εναρμόνιση και προσαρμογή των σχεδίων 
τους με αυτό στο περιφερειακό επίπεδο. Εάν ένας Δήμος δεν διαθέτει σχέδιο χρήσεων 
γης, τότε εφαρμόζει εκείνο της περιφέρειας στην οποία υπάγεται για την αξιολόγηση 
των αιολικών πάρκων που πρόκειται να τοποθετηθούν στην περιοχή δικαιοδοσίας 
του. Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν μεγάλη επιρροή στην διαδικασία χωροθέτησης 
των αιολικών πάρκων, κάνοντας τις δικές τους προτάσεις σχετικά με την τοποθεσία 
τους αλλά και λειτουργούν σαν όργανο επιτήρησης των περιφερειακών σχεδιαστικών 
αρχών (Plehn, 2012: 3-4). 
Ο σχεδιασμός σε επίπεδο Δήμου περιλαμβάνει δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά το land 
development plan ένα προπαρασκευαστικό όργανο το οποίο παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις βασικές χρήσεις γης ( βιομηχανική χρήση, μεικτές χρήσεις γης, ειδικές 
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ζώνες κ.α.) και το δεύτερο είναι το legally-binding land use plan. Πρόκειται για ένα 
εργαλείο το οποίο είναι δεσμευτικό και παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τους 
περιορισμούς για τα κτήρια κ.α. και πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περιοχή προς 
ανάπτυξη (Mertins & Paal, 2005: 34-35). 
Federal Pollution Control Act- Wind energy Develop 
Τα περισσότερα όργανα σχεδιασμού σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο κάνουν χρήση 
των εργαλείων ζωνοποίησης για την χωροθέτηση των αιολικών πάρκων. Τα χωρικά 
σχέδια και προγράμματα είναι επομένως αρκετά «αποφασιστικά» ως προς την 
ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας. Παρόλα αυτά, μέσα στις ενδεδειγμένες για 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών ζώνες ακόμη απαιτείται η απόκτηση σχετικής άδειας 
σύμφωνα με το Federal Pollution Control Act (Plehn, 2012: 4). Πρόκειται για ένα 
νομοθέτημα που παρέχει αδειοδότηση για ανεμογεννήτριες που ξεπερνούν τα 
πενήντα (50) μέτρα, ενώ για μικρότερες απαιτείται μόνο οικοδομική άδεια. Η 
διαδικασία για την εξασφάλιση άδειας αφορά κυρίως, την ηχητική όχληση και 
προστασία από αυτή, καθώς επίσης συμπεριλαμβάνει και άλλους σχετικούς 
περιορισμούς άδειες όπως απαιτήσεις για περιορισμούς των κτηρίων, για τη 
διατήρηση της φύσης, περιβαλλοντική αξιολόγηση κ.α. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι 
σε αντίθεση με την προηγούμενη σχεδιαστική διαδικασία, η αδειοδότηση των πάρκων 
δεν αφήνει χώρο για τον συνυπολογισμό των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων 
του έργου, αρκεί να πληρούνται οι όροι για την αδειοδότηση. Ο λεπτομερής 
υπολογισμός του επίπεδου του θορύβου και των επιπτώσεων σκίασης αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την αδειοδότηση των έργων σε κάθε ανεμογεννήτρια. Τα 
ακριβή επίπεδα αυτών προσδιορίζονται από το σχετικό νομοθέτημα. Σχετικά με το 
φαινόμενο σκίασης, γενικώς ακολουθούνται οι προτάσεις που υποστηρίζουν ότι η 
διάρκεια της επίπτωσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τριάντα (30) ώρες το χρόνο και 
τα τριάντα (30) λεπτά τη μέρα. Σημαντική δεν είναι η πραγματική επίπτωση αλλά η 
θεωρητική, η οποία υπολογίζεται ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών αλλά 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία των αιολικών πάρκων θα γίνεται πάντα με 
συννεφιασμένο καιρό (Plehn, 2012: 4). 
Federal Nature Conservation Act 
Πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο θέτει ξεκάθαρους περιορισμούς στο 
σχεδιασμό του τοπίου, και ορίζει τις περιοχές προστασίας και διατήρησης του τοπίου 
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καθώς και εκείνων των προς εξαφάνιση ειδών και των ενδιαιτημάτων τους. 
Γενικότερα, δεν υπάρχει κάποιο ειδικότερο πλαίσιο για την προστασία της φύσης και 
του τοπίου από τις Α.Π.Ε. Το πλαίσιο που εφαρμόζεται είναι αυτό του Federal 
Nature Conservation Act και των αντίστοιχων σε περιφερειακό επίπεδο. Οποιαδήποτε 
παρέμβαση θα πρέπει να αντισταθμίζεται είτε με αντισταθμιστικά μέτρα είτε με 
οικονομικά. Η προστασία των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών πραγματοποιείται 
μέσω του χωρικού σχεδιασμού και των υποκείμενων σχεδίων (Δήμοι, local plans). Οι 
περιοχές που προστατεύονται μέσω του σχετικού νομοθετήματος είναι: 
• Εθνικές περιοχές διατήρησης 
• Εθνικά Πάρκα 
• Βιοσφαιρικά Αποθέματα 
• Περιοχές προστασίας του τοπίου 
• Φυσικά Πάρκα (Luetkehus, 2013:16-17) 
Περιοχές προστασίας που ορίζονται από την E E. και άλλες διεθνείς συμβάσεις που 
αφορούν στο περιβάλλον και τα πουλιά θα πρέπει να προστατεύονται ως τμήματα της 
φύσης και του τοπίου, ενώ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι περιοχές 
προστασίας που ορίζονται ως επιπρόσθετες από τα περιφερειακά σχέδια. Σε εθνικό 
επίπεδο, η καθορισμένη δυναμική των χερσαίων αιολικών πάρκων επιτρέπει το 
συμπέρασμα ότι αρχικά η επιλογή των σημείων χωροθέτησης τα οποία παρουσιάζουν 
τις λιγότερο δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για την επέκταση των αιολικών πάρκων σε μια μελλοντική βάση. Σύμφωνα με τον 
Insa Luetkehus (2013) της Federal Environment Agency, δεν θα έπρεπε να 
εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες σε περιοχές διατήρησης της φύσης, σε εθνικά πάρκα 
και σε ευαίσθητες περιοχές των βιοσφαιρικών αποθεμάτων (στον πυρήνα και τα 
Buffer zones) καθώς και στη μεταβατική ζώνη των περιοχών αυτών, όπως επίσης σε 
περιοχές προστασίας του τοπίου και σε φυσικά πάρκα. Τονίζει ακόμη, τη σημασία 
διαφοροποίησης του σχεδιασμού ανάλογα με το τοπίο χωροθέτησης των αιολικών 
πάρκων (ορεινό, πεδινό κ.α.), με τη χρήση μιας νέας προσέγγισης αυτής της χωρικής 
ζωνοποίησης ειδικά για την αιολική ενέργεια, με τη επιλογή συγκεκριμένων περιοχών 
μέσα στις προστατευόμενες περιοχές, σαν ένα βοηθητικό εργαλείο στο σχεδιασμό. 
Environmental Impact Assessment Act 
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Η εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης κρίνεται υποχρεωτική για αιολικά 
πάρκα τα οποία περιέχουν περισσότερες από είκοσι (20) ανεμογεννήτριες. Για 
αιολικά πάρκα που αποτελούνται από έξι (6) έως δεκαεννιά (19) ανεμογεννήτριες, η 
εκπόνηση Μ.Π.Ε. πρέπει να κρίνεται κατά περίπτωση. Για εκείνα τα οποία 
αποτελούνται από τρείς (3) μέχρι και πέντε (5) ανεμογεννήτριες, πρέπει να υπάρξει 
αξιολόγηση μόνο στην περίπτωση όπου το πάρκο βρίσκεται μέσα σε ευαίσθητη 
περιβαλλοντικά περιοχή. Μια στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση σύμφωνα με 
την ντιρεκτίβα 2001/42/EC (EP-Assessment of the affects of certain plans and 
programmes on the environment) είναι υποχρεωτική για όλα τα περιφερειακά σχέδια 
όπως επίσης και για τα τοπικά, ανεξαρτήτως εάν έχουν προσδιοριστεί ειδικές ζώνες 
για αιολικά πάρκα (Plehn, 2012: 4-5). Μια Ε.Ι.Α. θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 
Όλα τα απαραίτητα έγγραφα του υποψήφιου επενδυτή όπως την περιγραφή του έργου 
με λεπτομέρειες ως προς την τοποθεσία, το σχεδιασμό, το μέγεθος και την γη που 
απαιτείται, περιγραφή των μέτρων για την αποφυγή, μείωση ή αντιστάθμιση των 
αρνητικών επιπτώσεων που αναμένεται να έχει το έργο για το οικείο περιβάλλον, 
ανάλυση των αρνητικών επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον, περιγραφή του 
περιβάλλοντος και των συνιστωσών του της περιοχής αναφοράς του έργου, μια 
γενικότερη εναλλακτική λύση ή λύσεις και των επιμέρους λόγων επιλογής τους σε 
συσχετισμό με τις περιβαλλοντικές τους επιδράσεις. Θα πρέπει ακόμη να 
εμπεριέχεται στην έκθεση μια μη τεχνική περιγραφή του έργου καθώς επίσης και μια 
σειρά εγγράφων που αναφέρονται στην περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών 
των τεχνικών που χρησιμοποιούνται, μια περιγραφή του τύπου και της έντασης των 
επιδράσεων του έργου στον υδροφόρο ορίζοντα, στο έδαφος κ.α. Ακόμη, θα πρέπει 
να περιλαμβάνεται και η συμμετοχή και άλλων οργάνων όπως των ομοσπονδιών, των 
δήμων και άλλων αρμόδιών φορέων καθώς επίσης και του κοινού (Plehn, 2012: 5). 
Γενικότερα, η συμμετοχή των πολιτών θεωρείται απαραίτητη σε οποιαδήποτε 
σχεδιαστική διαδικασία. Το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται για τις βασικές αρχές 
του σχεδίου στα αρχικά στάδια κατάρτισής του ενώ αυτό θα πρέπει να τίθεται σε 
δημόσια συζήτηση. Όλα τα σχόλια θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο τελικό σχέδιο. 
Στα μεταγενέστερα στάδια αδειοδότησης, σύμφωνα με το Federal Pollution Control 
Act, η συμμετοχή των πολιτών εξαρτάται από το αν απαιτείται για το έργο Μ.Π.Ε. 
Αυτό σημαίνει πως για διαδικασίες αδειοδότησης για αιολικά πάρκα με κάτω από 
είκοσι (20) ανεμογεννήτριες, ίσως να μην απαιτηθεί η γνωμοδότηση από το κοινό, με 
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την προϋπόθεση βέβαια ότι οι αρμόδιες αρχές δεν θα απαιτήσουν την εκπόνηση 
Μ.Π.Ε. για το συγκεκριμένο έργο (Plehn, 2012: 5). 
Ανάλυση Καταλληλότητας 
Σύμφωνα με τους Joshua Earnest και Tore Vizelius (2011) οι οποίοι εξέτασαν την 
περίπτωση του Mecklenburg-Western Pomeranian ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 
1992 με 1993 και τελείωσε το 1997, η αναζήτηση των κριτηρίων καταλληλότητας 
που πραγματοποιήθηκε βασίστηκα σε πέντε (5) στάδια: 
• Ποιότητα του τοπίου 
• Σημαντικοί βιότοποι της άγριας φύσης 
• Πυκνότητα των μεταναστευτικών πουλιών 
• Ταχύτητα του ανέμου 
• Ζώνες προστασίας γύρω από ανθρώπινους οικισμούς, υποδομές, δάση, λίμνες, 
ποτάμια κ.α. 
Παρακάτω παρατίθενται τα κριτήρια του zoning planning 1997-1998: 
Πίνακας. 3.4 Κριτήρια zoning planning 1997-1998 
Locality Criteria 
Farmhouses 300 m 
Villages, rural 
settlements 500 m 
Town, Urban areas 1000 m 
Camping sites, holiday 
homes 1000 m 
Overall 
height of 
wind 
turbine at 
Highways, Country least 50 m 
Roads, railroads distance 
Radio relays 100 m 
Overhead electricity 
lines > 20Kv 50 m 
Outer 
protection 
Military facilities zone 
Protection 
Airfields zone 
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Nature preservation 
Minimum 
distance 
Coastal waters, lakes 
>100 hectares 1000 m 
Important biotopes for 
wildlife animals 
1600-2000 
m 
Landscape units of high 
or very high quality Excluded 
Bird migration 
corridors density 
excluded 
Areas of 
high 
migrant 
birds 
Wind conditions 
Av. Wind 
Spd 30 m 
agl< 5 m/s 
excluded 
Πηγή: Joshua Earnest, Tore Vizelius «Wind Power Plants and Development)), 2011, 
σελ 186 
3.2.3.2 Πετυχημένες εφαρμογές αιολικών πάρκων στην Γερμανία-Το παράδειγμα 
της περιοχής του Ροστόκ 
Πετυχημένη εφαρμογή χωροθέτησης αιολικών πάρκων στη Γερμανία μπορεί να 
θεωρηθεί η περιοχή του Central Mecklenburg / Rostock Region, που τοποθετείται 
στην βόρειο-ανατολική Γερμανία, στην παράλια περιοχή της Βαλτικής. Η 
συγκεκριμένη περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως Planning region, αποτελώντας όχι μια 
διοικητική ενότητα άλλα περισσότερο μια ένωση μεταξύ μιας ή δύο αγροτικών 
περιοχών με μερικές μεσαίου μεγέθους ή μεγάλες πόλεις, έχοντας ως απώτερο σκοπό 
την εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή του Ροστόκ, 
αποτελείται από μια ευρύτερη αγροτική περιοχή και από την πόλη του Ροστόκ, 
καλύπτοντας μια έκταση 3.600 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Διαθέτει έναν σημαντικό 
αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αιολικής ενέργειας, 
καθιστώντας την περιοχή ένα από τα κέντρα ανάπτυξης των αιολικών εφαρμογών σε 
όλη τη Γερμανία. Σε ότι αφορά την ταχύτητα του ανέμου, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι 
η μέση ταχύτητα αυτού είναι μικρότερη σε σχέση με εκείνη που καταγράφεται στην 
Βόρεια Θάλασσα, ωστόσο κρίνεται κατάλληλη για την εγκατάσταση και λειτουργία 
αιολικών πάρκων. Ειδικότερα, η μέση ταχύτητα του ανέμου που καταγράφεται στο 
παράκτιο τμήμα της περιοχής αναφοράς είναι 7,5 m/s και 5,5 m/s στις νοτιότερες 
περιοχές. Ωστόσο, στα περισσότερα σημεία της (περιοχής), η ταχύτητα 
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προσδιορίζεται σε 6 m/s (Plehn, 2012: 5-6). Γεωγραφικά πρόκειται για μια περιοχή 
αρκετά πεδινή, με τις σημαντικότερες υψομετρικές διαφορές να σημειώνονται στις 
νοτιότερες περιοχές, περίπου 80 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Η κυριότερη 
χρήση γης που παρατηρείται είναι εκείνη της αγροτικής (με ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό αυτής να είναι αρόσιμη), καλύπτοντας το 70% της συνολικής της 
επιφάνειας, ενώ το 15% καλύπτεται από δάση. Σχεδόν, το 40% της περιοχής είναι 
προστατευόμενη, διαθέτοντας τμήματα που χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα μνημεία 
της φύσης, προστατευόμενα τοπία, φυσικά πάρκα και περιοχές που προστατεύονται 
από Ευρωπαϊκές συμβάσεις καθώς και από την ντιρεκτίβα για τα πουλιά (Plehn, 
2012: 6). 
Μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 213 ανεμογεννήτριες παράγοντας 
247MW ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2009 η συνολική συνεισφορά της αιολικής 
ενέργειας στην περιοχή ανέρχονταν σε 33% ενώ όλες οι άλλες ανανεώσιμες πηγές 
μαζί συνεισέφεραν το 51%. Το στοιχείο αυτό επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
παραγωγή ενέργειας από τα αιολικά πάρκα. Επιπλέον, η συνεισφορά της αιολικής 
ενέργειας στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας ανήλθε στο 37%, παραγωγή που 
ξεπερνά τις συνολικές απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας - δεν υπάρχει σημαντική 
βιομηχανική δραστηριότητα και διαθέτει αραιό πληθυσμό -, γεγονός που οδηγεί στην 
εξαγωγή της (Plehn, 2012: 7). 
Η εθνική ενεργειακή πολιτική απαιτεί την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από 
ΑΠΕ, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις. Τα 
περιφερειακά σχέδια προσδιορίζουν περιοχές κατάλληλες για την χωροθέτηση 
αιολικών πάρκων στην Mecklenburg-Western Pomerania region, οι οποίες 
εντοπίζονται σε τέσσερα (4) σημεία. Οι διατάξεις που ισχύουν για τις εν λόγω 
περιοχές είναι αρκετά αυστηρές δίνοντας ουσία στο σχεδιασμό αλλά πολύ λίγο χώρο 
για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων. Η γενική προσέγγιση δεν στηρίζεται στην 
εκπλήρωση ή το σχεδιασμό συγκεκριμένων ενεργειακών στόχων, αλλά στον 
προσδιορισμό των πλέον κατάλληλων περιοχών για την εφαρμογή και ανάπτυξη της 
αιολικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι η εθνική πολιτική εκείνη που 
καθορίζει τον χωρικό σχεδιασμό των αιολικών πάρκων αλλά τα κατώτερα επίπεδα. 
Σύμφωνα με το πρόσφατα αναθεωρημένο περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα, 
μόλις το 0,6% της συνολικής επιφάνειας κρίνεται κατάλληλο για την χωροθέτηση 
ανεμογεννητριών. Σε γειτονικές περιοχές όπως το Brandenburg, ο συγκεκριμένος 
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συντελεστής φθάνει το 1,9% της συνολικής επιφάνειας, και αυτός είναι ο δείκτης που 
θέλει να εφαρμόσει η περιοχή αναφοράς. Τον Οκτώβριο του 2011, προτάθηκε η 
αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδίων μέχρι το 2016, ούτως ώστε να μπορέσει αν 
αυξηθεί η διαθέσιμη γη για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων (Plehn, 2012: 7-8). 
Στην περιοχή του Ροστόκ, οι πρώτες ανεμογεννήτριες τοποθετούνται το 1992. Από 
τότε ξεκινά η συνεχής ανάπτυξη του τομέα της αιολικής ενέργειας, η οποία μπορεί να 
διακριθεί σε δύο βασικές περιόδους. Η πρώτη ξεκινά στις αρχές με μέσα της 
δεκαετίας του '90, όπου εγκαθίστανται κυρίως μονές ή διπλές ανεμογεννήτριες, ή 
μικρά αιολικά πάρκα με μέγιστο αριθμό 5 ή 6 ανεμογεννητριών. Η τοποθεσία 
εγκατάστασης επιλέγονταν από τοπικούς επενδυτές και αξιολογούταν από τις 
αρμόδιες τοπικές σχεδιαστικές αρχές ανά περίπτωση. Την περίοδο εκείνη δεν 
υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούνταν για την επιλογή των 
τοποθεσιών (Plehn, 2012: 8). Η δεύτερη περίοδος ξεκινά το 1996 με 1997 όπου 
υπήρξαν αλλαγές και διευκρινίσεις στο German planning και building law. Πλέον, οι 
ανεμογεννήτριες χαρακτηρίζονται ως privileged building projects τα οποία έπρεπε να 
εγκαθίστανται έξω από τον δομημένο χώρο σε περιοχές αγροτικής γης ή 
αγροκτήματα. Επιπρόσθετα, εισάγονται μέσω της νομοθεσίας κάποια σχεδιαστικά 
εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την συγκέντρωση ανεμογεννητριών σε συγκεκριμένες 
περιοχές-ζώνες (zoning planning), αφήνοντα τον υπόλοιπο χώρο ελεύθερο. Για τον 
προσδιορισμό των συγκεκριμένων ζωνών, προσδιορίστηκαν κριτήρια χωροθέτησης, 
όπως ελάχιστη απόσταση από κατοικημένες περιοχές καθώς επίσης προσδιορίστηκαν 
περιοχές αποκλεισμού όπως οι περιοχές προστασίας της φύσης κ.α. Μέχρι το 1999, 
σχεδιάστηκαν 25 περιοχές καταλληλότητας στην περιοχή του Ροστόκ. Η 
προετοιμασία της τρίτης περιόδου ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 2000 όπου οι 
αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν μια διαδικασία αναθεώρησης των περιφερειακών σχεδίων, 
σχετικά με τα κριτήρια ζωνοποίησης για τα αιολικά πάρκα. Σημαντικό αντικείμενο 
επαναπροσδιορισμού ήταν η ελάχιστη απόσταση από κατοικημένες περιοχές, το 
οποίο έπρεπε να προσαρμοστεί στην αύξηση του μεγέθους των ανεμογεννητριών. 
Ένα ακόμη κριτήριο για αναθεώρηση ήταν εκείνο που αφορούσε στις 
προστατευόμενες περιοχές, δίνοντας τώρα μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των 
πτηνών. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ενώ οι πολλές από τις πρώτες ανεμογεννήτριες που 
χωροθετήθηκαν βρίσκονταν πλησίον του παράκτιου χώρου, όπου παρατηρούνται 
πολύ καλές συνθήκες ανέμου η αναθεώρηση των κριτηρίων για τις ανεμογεννήτριες 
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δεύτερης γενιάς έδειξε πως θα πρέπει να περιοριστεί η χωροθέτηση τους στην ακτή 
και να επικεντρωθεί προς το εσωτερικό, που μπορεί ωστόσο να μη έχει τις 
ευνοϊκότερες συνθήκες ανέμου, βρίσκονται όμως μακριά από υψηλές πληθυσμιακές 
συγκεντρώσεις και αποτελούν μικρότερο κίνδυνο για τα μεταναστευτικά πουλιά 
(Plehn, 2012: 8-9). 
Τα κριτήρια χωροθέτησης των αιολικών πάρκων (Πίνακας. 3.5) που 
χρησιμοποιήθηκαν στην περιοχή του Ροστόκ είναι: 
Πίνακας. 3.5 Κριτήρια χωροθέτησης αιολικών πάρκων-Ροστόκ 
Locality Criteria 
Farmhouses 800 m 
Villages, rural 
settlements 1000 m 
Town Urban areas 1000 m 
Camping sites, holiday 
homes 1000 m 
Highways, Country 
Roads, railroads, 
supply lines 100 m 
Radio relays 100 m 
Overhead electricity 
lines > 20Kv 50 m 
Military facilities 
Outer 
protection 
zone 
Airfields 
Protection 
zone 
Nature and landscape 
protection 
Minimum 
distance-
Excluded 
Μνημεία της φύσης, ειδικές 
περιοχές διατήρησης, E.H.D, 
E.B.D, φυσικά πάρκα, περιοχές 
σημαντικές για τον τουρισμό Excluded 
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Coastal waters, lakes 
>100 hectares 1000 m 
Bird migration 
corridors density 
excluded 
Areas of high 
migrant birds 
Wind conditions 
Av. Wind 
Spd 30 m 
agl< 5 m/s 
excluded 
Visuall aperreances of 
lanscape Συνυπολογιζό­
μενα στο 
σχεδιασμό 
Shadow and noise 
flicker 
Buffer 
zone 
Δάση 200m 
Buffer 
Παράκτια ύδατα, λίμνες, zone 
ποτάμια 200m 
Open spaces of high or very 
high importance for resting 
waterfowl and wading birds Excluded 
Breeding places of certain 
large-bird species Excluded 
Πηγή: Plehn, WindEnergy in the BSR2-Rostock Region, 15 Φεβρουαρίου 2012, ιδία 
επεξεργασία 
Σε ότι αφορά το θέμα της συμμετοχής των πολιτών στο συνολικό σχεδιασμό των 
αιολικών πάρκων στην περιοχή μελέτης, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι μέχρι τώρα δεν 
υπήρχαν σημαντικές αντιδράσεις. Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, δεν 
σημειώθηκε καμιά συμμετοχή του κοινού στο σχεδιασμό παρά μόνο στις περιπτώσεις 
εκείνες που αφορούσαν σε δημοτικά ή τοπικά σχέδια προσδιορισμού κατάλληλων 
θέσεων για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, όποτε και απαιτείται δημόσια 
διαβούλευση. Η υποχρέωση της συμμετοχής του κοινού στην διαμόρφωση των 
σχεδίων υπεισέρχεται μέσω της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Οι πρώτες αντιδράσεις ξεκινούν το 2009 με 
κυριότερους λόγους τις φήμες για μείωση της ιδιωτικής περιουσίας αλλά και για 
θέματα ασφάλειας της αεροπλοΐας καθώς και για θέματα αισθητικής, κυρίως τις 
νυχτερινές ώρες (Plehn, 2012: 18). Κυριότερες αιτίες για την έκφραση ανησυχιών 
είναι: 
Φόβοι ότι θα υποβαθμιστεί το τοπίο, χάνοντας την αξία του και 
μετατρεπόμενο σε ένα μη τουριστικά ελκτικό προϊόν. 
Φόβοι για επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία. 
Φόβοι για τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα που μπορεί να υπάρξουν 
στην αξία της γης και της κοινότητας γενικότερα. 
Φόβοι για αρνητική επίδραση στα πουλιά. 
Ύπαρξη του συνδρόμου Ν.Ι.Μ.Β.Υ. 
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Η αυξανόμενη ανησυχία των πολιτών θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο 
σχεδιασμό τόσο από την πλευρά της ανάγκη της συμμετοχής των πολιτών όσο και 
του σεβασμού των αιτιών για τις οποίες αυτοί αντιδρούν. Απαραίτητη είναι η 
ανακοίνωση σημαντικών πληροφοριών για το έργο και τον σχεδιασμό και η 
οργάνωση δημόσιων συζητήσεων, μέσω των οποίων θα λύνονται τα όποια 
προβλήματα και θα δίνονται λύσεις ουσιαστικές, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η 
ομαλή εξέλιξη του προγράμματος (Plehn, 2012: 18-19). 
3.2.3.3 Συμπεράσματα 
Η περίπτωση της Γερμανίας, είναι από εκείνες που μπορεί να παρατηρήσει κανείς, 
την σημασία που έχει δοθεί στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε. για την παραγωγή ενέργειας, 
με κατανόηση των αναγκών αλλαγής του παραγωγικού προτύπου και της μείωσης 
εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη 
των αιολικών πάρκων όπου σε πολλές περιοχές της χώρας, αποτελούν την κύρια πηγή 
παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές. Η συνειδητοποίηση της υιοθέτησης 
εναλλακτικών τρόπων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών για κατανάλωση 
ξεκινά, όπως και στη Δανία , με την πετρελαϊκή κρίση του 1973, οπότε και 
πυροδοτείται μια άμεση προσπάθεια διαμόρφωσης ενός θεσμικού και νομοθετικού 
πλαισίου, που να ευνοεί την επένδυση σε πηγές φιλικές προς το περιβάλλον. Τα 
βήματα στο σχεδιασμό του πλαισίου ήταν σταδιακά και σταθερά με μια πορεία 
περίπου 30 χρόνων, μέσα στα οποία η χώρα κατόρθωσε να είναι η τρίτη παγκοσμίως 
στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων (IRENA-GWEC, 2012). 
Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή διαδραμάτισαν εργαλεία σχεδιαστικά 
(regional planning, local planning) και οικονομικά (feed in tariff system), που 
εισήχθησαν μέσω ρηξικέλευθων νομοθετικών κειμένων, τα οποία κατέστησαν την 
επένδυση σε αιολικά μια πολύ ελκυστική επιλογή με πολλά οφέλη τόσο για τον 
επενδυτή όσο και για τις τοπικές κοινωνίες, που απολάμβαναν τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρουν, αλλά και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα καινοτόμο, για 
την χωροθέτηση των ανεμογεννητριών, θα πρέπει να θεωρείται το zoning planning 
που προωθείται από τα περιφερειακά σχέδια, και το οποίο συνίσταται στην καλύτερη 
επιλογή των σημείων προς εγκατάσταση, αξιολογώντας κάποια βασικά κριτήρια 
(Plehn, 2012; Mertins & Paal, 2005) . Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η επιλογή των 
κριτηρίων αλλά και οι ειδικότεροι περιορισμοί στον σχεδιασμό, διαμορφώνονται 
ανάλογα με την τεχνολογική εξέλιξη αλλά κυρίως με την ολοένα και μεγαλύτερη 
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συνειδητοποίηση της ανάγκης άμεσης προστασίας των ευαίσθητων οικοσυστημάτων 
αλλά και εκείνων που είναι πολύτιμα για τα πουλιά με βάση και τις ευρωπαϊκές 
ντιρεκτίβες. Τελειώνοντας, όπως και στις δύο προηγούμενες χώρες που μελετήθηκαν 
έτσι και εδώ, η συμμετοχή των πολιτών στον τελικό σχεδιασμό κρίνεται 
επιβεβλημένη και πραγματοποιείται. Σημαντική, ήταν η κίνηση της EE. να 
καταστήσει υποχρεωτική την διαβούλευση με το κοινό μέσω της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) (2001/42/EC-S.E.A.), χωρίς 
ωστόσο να υπάρχουν σημαντικές παρεμβάσεις εξαιτίας μιας πολύς καλής πρακτικής 
της γερμανικής κυβέρνησης. Η επένδυση πάνω στα αιολικά πάρκα γίνεται από μικρές 
ιδιωτικές εταιρείες, από ανθρώπους που κατάγονται από τις περιοχές εγκατάστασης, 
μειώνοντας σε πολύ σημαντικό βαθμό τα φαινόμενα του συνδρόμου Ν.Ι.Μ.Β.Υ. 
(Plehn, 2012). 
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Κεφάλαιο 4° 
4.1 Παρουσίαση του Εθνικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε στην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα μια πρώτη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου για τις 
Α.Π.Ε., ξεκινά το 1985, με το Ν. 1559 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από 
συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 135/85), μέσω του οποίου 
ενισχύθηκε η παραγωγή ενέργειας από φορεί εκτός της Δ.Ε.Η., όπως από δήμους και 
ιδιώτες, διατηρώντας την υποχρέωση να πωλούν είτε την ενέργεια στην Δ Ε Η. είτε 
να την καταναλώνουν οι ίδιοι. Κάτι τέτοιο, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποδώσει τα 
αναμενόμενα, κυρίως για θέματα τιμολογιακής πολιτικής. Σημαντικό νομοθετικό 
εργαλείο για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, 
μπορεί να θεωρηθεί ο Ν. 2244/94 με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
Α 168/94), οποίος επέτρεψε την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. από δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, διαμόρφωσε ένα ικανοποιητικό σύστημα τιμολογιακής πολιτικής, 
υποχρεώνοντας την Δ Ε Η. για αγορά της παραγόμενης ενέργειας, ενώ παράλληλα, 
ενισχύθηκε η επιδότηση του κόστους κατασκευής των Α.Π.Ε., ώστε να καταστούν 
οικονομικά βιώσιμα. Το τελευταίο αποτελεί ζήτημα που απασχολεί και την E E. 
Εξέλιξη του νόμου αυτού θα πρέπει να θεωρηθεί ο Ν. 2773/99 (Φ.Ε.Κ. 286/99), που 
προβλέπει την απελευθέρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τη 
λειτουργία της σχετικής αγοράς βάσει των κανόνων της ελεύθερης αγοράς και του 
ανταγωνισμού. «Οι ρυθμίσεις συνίστανται κυρίως στο ότι η τιμή διάθεσης της 
ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. είναι ρυθμιζόμενη, δηλαδή δεν τίθεται στη βάση 
ανταγωνισμού με τις συμβατικές πηγές, καθώς και ότι η διάθεση της παραγόμενης 
ενέργειας γίνεται κατά προτεραιότητα. Επίσης, προβλέφθηκε για πρώτη φορά η επιβολή 
τέλους υπέρ των Ο.Τ.Α., το οποίο έχει οριστεί στο 2% των ακαθάριστων εισόδων από 
την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, που ισοδυναμεί με το 10% περίπου των 
ακαθάριστων εσόδων της εγκαταστάσεως, διάταξη που θεσμοθετείται εκ νέου από τον 
νέο νόμο» (Παπαλαζαρίδου, 2009: 33). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο ( Ν. 
2773/99), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), γνωμοδοτεί σχετικά με την 
χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία Α.Π.Ε., προς το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, το οποίο παίρνει και την τελική απόφαση, περί αποδοχής της 
αδειοδότησης ή όχι. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων από την Ρ.Α.Ε., γίνεται 
με εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 9 του Κανονισμού Αδειών και Προμήθειας, 
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όπως εξειδικεύονται στον Οδηγό Αξιολόγησης αιτήσεων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και μικρή Σ.Η.Θ. που εξέδωσε η ίδια. Μέσω του οδηγού αυτού 
αξιολογείται η σκοπιμότητα πραγματοποίησης του έργου αλλά και η θέση του στον 
συνολικότερο αναπτυξιακό προγραμματισμό, τεχνοοικονομική δυνατότητα του 
αιτούντος να πραγματοποιήσει το έργο, η ασφάλεια του συστήματος/δικτύου κ.α. 
Επόμενο στάδιο μετά την προσκόμιση της άδειας παραγωγής είναι η άδεια 
εγκατάστασης και η άδεια λειτουργίας, που χορηγείται από την εκάστοτε Περιφέρεια. 
Συνέχεια στην εξελικτική διαδικασία του νομοθετικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε., 
πρέπει να θεωρηθεί ο Ν. 2941/2009 (Φ.Ε.Κ. 201/01) με τίτλο «Απλοποίηση 
διαδικασιών αδειοδότησης εταιρειών, αδειοδότησης Α.Π.Ε., ρύθμιση της Α.Ε. 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΙΑ και άλλες διατάξεις» και ο Ν. 3468/2006 «Παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας 
υψηλής απόδοσης» (Παπαλαζαρίδου, 2009). 
Σημαντικότερο ωστόσο στον συνολικότερο ζήτημα της ανάπτυξης των Α.Π.Ε., ήταν 
η απουσία ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, που θα προσδιόριζε 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις τόσο σε επίπεδο αναπτυξιακό αλλά και σε επίπεδο 
σχεδιασμού σε κλίμακα εθνική και περιφερειακή, θέτοντας ειδικότερες υποδείξεις για 
τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρχε 
συγκεκριμένο πλαίσιο που να θέτει συγκεκριμένα κριτήρια για τη χωροθέτηση των 
Α.Π.Ε., παρά μόνο σε επίπεδο περιβαλλοντικών διαδικασιών αδειοδότησης (Ν. 
2464/2008, εδάφιο I I , παρ. 8). Η εν λόγω διαδικασία δεν προέβλεπε ειδικά κριτήρια 
και δεν διασφάλιζε μια κοινή χωρική βάση οργάνωσης για τα έργα Α.Π.Ε., όπως είναι 
η ιδιαίτερη φυσιογνωμία κάθε περιοχής και οι επιμέρους ιδιαιτερότητές της, το ύφος 
και το είδος των έργων Α.Π.Ε., οι ειδικές ανάγκες για την προστασία του 
περιβάλλοντος και των ευπαθών οικοσυστημάτων κ.α. Για την αντιμετώπιση των 
παραπάνω προβλημάτων αλλά και την κάλυψη του κενού που υπήρχε στον 
χωροταξικό σχεδιασμό των Α.Π.Ε., καταρτίστηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., που θεσπίστηκε με τον Ν. 
2464/2008 (Φ.Ε.Κ. 2464 Β/ 3-12-2008), το οποίο καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις 
και τους γενικούς κανόνες για την χωροθέτηση των έργων Α.Π.Ε. για το σύνολο της 
Ελλάδας, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της αιολικής ενέργειας. 
Από την άλλη πλευρά, εξίσου σημαντική είναι η συμμόρφωση με στις διατάξεις της 
οδηγίας της E E 2001/77/ΕΚ, που σηματοδότησε την ανάληψη υποχρεώσεων σε ότι 
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αφορά τις Α.Π.Ε. Μέσω της οδηγίας αυτής η χώρα υποχρεούται να λάβει μέτρα με 
την τιμολογιακή πολιτική, τις διοικητικές διαδικασίες, την σύνδεση με το σύστημα 
ενέργειας κ.α., ώστε μέχρι το 2010 το 12% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας, να 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Για κάθε χώρα ,προκειμένου να επιτευχθεί το 
παραπάνω ποσοστό, ορίζονται συγκεκριμένες ενέργειες ανάλογα με τους 
ενεργειακούς πόρους, που διαθέτει μεγαλύτερο πλεόνασμα. Για την Ελλάδα το 
ποσοστό συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας, τέθηκε 
για το 2010 στο 20,1% (Η οδηγία αυτή καταργείται με την οδηγία 2009/28/ΕΚ) 
(Παπαλαζαρίδου, 2009; Γουργιώτης & Κυριαζόπουλος, 2007 ). Με βάση τα στοιχεία 
της Eurostat (Eurostat News release, 43/2015), που εξέδωσε στις 10 Μαρτίου 2015, ο 
στόχος που ορίστηκε για το 2010 εκπληρώνεται μερικώς, με το ποσοστό της 
ενέργειας από Α.Π.Ε. στην ενεργειακή κατανάλωση, να ανέρχεται σε 15,1% (18% 
ορίζεται ο στόχος για το 2020 με βάση την οδηγία 2009/28/ΕΚ) επί του συνόλου για 
το 2012, υπερδιπλάσια αύξηση σε σχέση με τα ποσοστά του 2004 (6,9%) (Econews, 
«Από Α.Π.Ε. το 15% της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα - Eurostat» 2015, 
προσβάσιμη την 8/5/2015, <http://www.econews.gr/2015/03/ll/ape-eurostat- 
121124/>). Να σημειωθεί ακόμη, στο τέλος του 2013, εγκαταστάθηκαν στο 
διασυνδεδεμένο σύστημα 4.204 MW ενώ το 2003 είχαν εγκατασταθεί μόλις 334 MW, 
παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 30% (Διάγραμμα. 4.1). Εξίσου 
σημαντική, ήταν η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, στην οποία οφείλεται το 
παραπάνω ποσοστό, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1865 MW για το 2013 με μέση 
ετήσια αύξηση της τάξης του 29% (Διάγραμμα. 4.2) (EuniceEnergyGroup,< 
http://www.eunicegroup.com/index.php?option=com_content&view=article&id=212 
&Itemid=200&lang=el >, προσβάσιμη την 8/5/2015). 
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Διάγραμμα. 4.1 Εγκατεστημένη ισχύς Α.Π.Ε. στο διασυνδεδεμένο σύστημα 
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=212&Itemid=200&lang=el , προσβάσιμη την 8/5/2015 
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Διάγραμμα. 4.2 Εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, 2013 
Εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων στην Ελλάδα 
1865 
nnYn:http://www.eunicegroup.com/index.php?option=com content&view=article&id 
=212&Itemid=200&lang=el , προσβάσιμη την 8/5/2015 
Προς τη κατεύθυνση αυτή κινούνται οι οδηγίες 2009/29/ΕΚ «Τροποποίηση της 
Οδηγίας 2003/87/ΕΚμε στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της Κοινότητας», που προβλέπει 
μείωση των αέριων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, 
ενώ σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ «Σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και συνακόλουθη κατάργηση 
των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ» προβλέπεται 20% διείσδυση των Α.Π.Ε. 
στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας και 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας. Ειδικότερα, για τη χώρα προβλέπεται μείωση κατά 4% των αέριων ρύπων 
στους τομείς εκτός εμπορίας σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 και 18% διείσδυση 
των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2010). Στο πλαίσιο υιοθέτησης συγκεκριμένων 
αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, η κυβέρνηση, προχώρησε στη 
θέσπιση του Ν. 3851/2010 με τίτλο «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε 
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θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» μέσω του οποίου αύξησε τον εθνικό στόχο συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος εξειδικεύεται σε 40% συμμετοχή 
των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκη θέρμανσης-ψύξης και 10% στις 
μεταφορές (Ν. 3851/2010, άρθρο 1, παρ. α), β), γ)). 
Τέλος, επιχορηγήσεις για έργα Α.Π.Ε. είναι δυνατές μέσω του 
αναπτυξιακού/επενδυτικού νόμου (Ν. 2601/98 εν συνεχεία Ν.3299/2004 και 
3908/2011). «Ο νέος επενδυτικός νόμος όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους 
4072/12, 4146/13 και 4242/14, αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την 
ίδρυση, την επέκταση και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, δίνοντας τους τη 
δυνατότητα να επιδοτηθούν σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται από τον 
εκάστοτε εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Καλύπτει υπό προϋποθέσεις 
τους περισσότερους τομείς της οικονομίας παρέχοντας ειδικά κίνητρα» (NOISIS, 
Σύμβουλοι Ανάπτυξης, <http://ependvtikos.com.gr/>. προσβάσιμη την 17/12/2014). 
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή Ενέργειας από Α.Π.Ε., τα επενδυτικά σχέδια δύναται να 
ενταχθούν σε δύο κατηγορίες, αυτά της Γενικής επιχειρηματικότητας και 
Περιφερειακής συνοχής. Από τον κλάδο αυτόν εξαιρείται η παραγωγή ενέργειας από 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής. Σημαντικό, 
είναι το γεγονός, ότι δεν απαιτούνται ειδικά δικαιολογητικά όπως ( Α.Ε.Π.Ο., άδεια 
λειτουργίας κ.α.), δεν απαιτείται η επιστολή έγκρισης δανείου κατά την υποβολή της 
αίτησης υπαγωγής, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός έξι (6) 
μηνών (NOISIS, Σύμβουλοι Ανάπτυξης,< http://ependvtikos.com.gr/>. προσβάσιμη 
την 17/12/2014). 
4.1.1 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Α.Π.Ε. 
Το Εθνικό σχέδιο δράσης για τις Α.Π.Ε. εκπονήθηκε από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ντιρεκτίβας 
2009/28/EC «Σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και την τροποποίηση και συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 
2003/30/ΕΚ» για την μείωση των αέριων ρύπων του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και για την αύξηση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας. Οι ειδικότεροι στόχοι που έχουν τεθεί για την Ελλάδα περιγράφηκαν 
προηγουμένως. 
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Σύμφωνα με το προγραμματικό κείμενο, οι εθνικοί ενεργειακοί στόχοι για την 
Ελλάδα μέχρι την χρονική προθεσμία του 2020, όπως έχουν τεθεί από το παρόν 
σχέδιο αλλά και από τις αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις και τα εθνικά 
προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α., έχουν ως απώτερο σκοπό να διαμορφώσουν ένα ισχυρό 
αναπτυξιακό πλαίσιο, εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες και τους πόρους που 
υπάρχουν για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και να δημιουργήσουν ένα μοντέλο 
«πράσινης» ανάπτυξης. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, που εκπονήθηκε τον Ιούλιο του 2010, παρουσιάζει με λεπτομέρεια, όλα τα 
απαραίτητα θεσμικά εργαλεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στόχων που 
έχουν τεθεί. Κάτι τέτοιο, απαιτεί τον συνδυασμό μέτρων και πολιτικών θεσμικού 
χαρακτήρα, που θα διαμορφώσουν μια ισχυρή βάση που θα ενισχύει την επενδυτική 
πρωτοβουλία, αλλά θα προσφέρει και ένα ικανοποιητικό σχεδιαστικό πλαίσιο, που θα 
περιγράφει τους όρους των χρήσεων γης και τις δυνατότητες της ενεργειακής 
αξιοποίησης των εκάστοτε ενεργειακών πόρων. Σημαντικό εργαλείο του παρόντος 
σχεδίου, είναι η χρήση ενεργειακών μοντέλων ανάλυσης, μέσω των οποίων 
διαμορφώνονται διαφορετικά σενάρια, που παρουσιάζουν την εξέλιξη της χώρας 
στον τομέα των Α.Π.Ε. μέχρι και το 2030, αξιοποιώντας βέβαια συγκεκριμένες 
οικονομικούς και τεχνολογικές παραμέτρους. Τα σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν και 
από τα οποία επιλέχθηκε το επικρατέστερο, αποτελούν διαφορετικές προοπτικές 
εξέλιξης του ενεργειακού τομέα, και χωρίστηκαν σε δύο βασικές κατηγορίες. Η 
πρώτη, περιλαμβάνει τα σενάρια αναφοράς, δηλαδή εκείνα κατά τα οποία το 
ενεργειακό σύστημα εξελίσσεται με βάση τις ήδη διαμορφωμένες πολιτικές, ενώ η 
δεύτερη κατηγορία, περιλαμβάνει εκείνα κατά τα οποία έχουν επιτευχθεί όλοι οι 
στόχοι που έχουν τεθεί από την EE. και στα οποία αξιολογήθηκαν και 
προσδιορίστηκαν όλα εκείνα τα μέσα που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτών των 
στόχων. Βασικές παράμετροι για την διαμόρφωση των σεναρίων ήταν: 
• Η οικονομική δραστηριότητα. 
• Η εξέλιξη των διεθνών τιμών καυσίμων. 
• Η επίδραση των τιμών των τεχνολογιών Α.Π.Ε. στη διείσδυση τους. 
• Η επίδραση των διασυνδέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και της 
ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς της. 
Αποτέλεσμα από την χρήση των σεναρίων και των μεθόδων ανάλυσης, είναι ότι για 
την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί μέχρι το 2020, απαιτείται η συνδυαστική 
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εφαρμογή θεσμικών, κανονιστικών, οικονομικών και τεχνολογικών μέτρων που 
θέτουν ως βασικές επιδιώξεις την: 
• Αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού από την ανάπτυξη των μεγάλων 
έργων Α.Π.Ε. 
• Ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης και αναβάθμισης του ηλεκτρικού 
δικτύου. 
• Σταδιακή ανάπτυξη ενός διεσπαρμένου τρόπου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
Ωστόσο, σημαντική είναι ύπαρξη εμποδίων και δυσκολιών που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν μέσω του θεσμικού πλαισίου, όπως πάνω σε θέματα αδειοδότησης 
των έργων, την ύπαρξη ασαφειών στον χωροταξικό σχεδιασμό, την ελλιπή 
ενημέρωση των πολιτών κ.α. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως 
στην Ελλάδα υφίσταται η ύπαρξη ενός μη πλήρους διασυνδεδεμένου δικτύου στο 
τμήμα του νησιωτικού χώρου, με πολλά νησιά να διαθέτουν το δικό τους αυτόνομο 
σύστημα ενέργειας. Απαραίτητη λοιπόν για την επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί, είναι η αξιοποίηση των θεσμικών αλλαγών που έχουν ήδη διαμορφωθεί ή 
τείνουν να διαμορφωθούν και αφορούν σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω 
της καλύτερης ενεργειακής απόδοσης και της ορθολογικότερης χρήσης της ενέργειας. 
Συγκεκριμένα, για το 2020 οι στόχοι που έχουν διαμορφωθεί μέσω των ενεργειακών 
μοντέλων ανάλυσης είναι η αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από 4000MW που είναι 
σήμερα στα 13300MW, με ιδιαίτερα σημαντική της αιολικής ενέργειας ( παραγωγή 
7500MW) (Εθνικό σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2010: 3). 
Μέσω του παρόντος σχεδίου, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη αναφορικά με τη 
διείσδυση και συνεισφορά των επιμέρους τεχνολογιών και πρακτικών 
ηλεκτροπαραγωγής, με την άμεση συσχέτιση τους με συγκεκριμένα μοντέλα και 
πολιτικές. Βασική προϋπόθεση για την εκπλήρωση των επιδιώξεων του σχεδίου 
δράσης, είναι ο συντονισμός σε μέτρα και πολιτικές, την υποστήριξη από τους φορείς 
της αγοράς αλλά και την ολοκλήρωση σε έγκαιρο χρόνο των εργασιών στο σύστημα 
ενέργειας, έτσι ώστε να μπορεί να απορροφηθεί από το σύστημα, η παραγόμενη 
ενέργεια από τις Α.Π.Ε. Πρέπει να τονιστεί ότι, οι στόχοι που έχουν τεθεί, είναι 
δυνατόν να τροποποιούνται ανάλογα με τον βαθμό και το χρόνο επίτευξης τους, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ ακόμη προβλέπεται η δημιουργία ενός συστήματος 
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παρακολούθησης της πορείας επίτευξής τους, το οποίο θα στηρίζει την τελευταία 
μέσα από την μετατροπή του θεσμικού πλαισίου αλλά και μέσω αλλαγών 
τεχνολογικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το Υ.Π.Ε.Κ.Α., «το εθνικό σχέδιο δράσης 
πρόκειται να διαδραματίσει το ρόλο ενός δυναμικού εργαλείου παρακολούθησης των 
εθνικών ενεργειακών στόχων, όπου ανάλογα μα τα μέτρα και τις πολιτικές που 
λαμβάνονται, την ανταπόκριση των φορέων της αγοράς καθώς και της τεχνολογική 
ωριμότητα των ΑΠΕ θα προσαρμόζεται αντίστοιχα, ώστε αν μπορούν να επιτευχθούν 
οι εθνικού δεσμευτικοί στόχοι για το 2020, συμβάλλοντας παράλληλα στην επιτυχή 
ολοκλήρωση του μοντέλου «πράσινης» ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η Ελληνική 
κυβέρνηση» (Εθνικό σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2010: 4). 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το παραπάνω σχέδιο αφορά ζητήματα 
ηλεκτροπαραγωγής, ζητήματα θέρμανσης-ψύξης και τις μεταφορές. Για την 
αντιμετώπιση θεμάτων σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, έχει καταρτιστεί το 
1° σχέδιο δράσης ενεργειακής αποδοτικότητας όπου προβλέπεται το 9% 
εξοικονόμηση ενέργειας στο σύνολο της τελικής κατανάλωσης μέχρι το 2016 όπως 
προβλέπεται από την οδηγία της E E 2006/32/ΕΚ αλλά και με τον νόμο 3855/2010, ο 
οποίο προχωρά στην ανάπτυξη των μηχανισμών της αγοράς και εφαρμογής 
συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση του 
συγκεκριμένου Εθνικού στόχου (Υ.Π.Ε.Κ.Α., Ε.Σ.Δ. για τις Α.Π.Ε.). 
4.1.2 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) 
Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης επικυρώνεται 
με το ΦΕΚ 128 Α 3-7-2008, λαμβάνοντας υπόψη στη διαμόρφωσή του τον νόμο 
2742/99 αλλά και ευρωπαϊκά κείμενα για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο 
ανάπτυξη όπως το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.) του 
συμβουλίου των Υπουργών Χωροταξίας και το Κατευθυντήριες Αρχές για τη 
Βιώσιμη Χωρική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου (Κ.Α.Β.Χ.Α.Ε.Η.), καθώς 
επίσης και πολιτικές που αφορούν περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα. Πρόκειται 
στην ουσία για ένα νομοθέτημα-εργαλείο του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού, 
το οποίο επισημαίνει τους βασικούς στόχους και επιδιώξεις ανά τομέα ενδιαφέροντος 
(οικονομία, ενέργεια, περιβάλλον κ.α.) για τη χώρα και παρέχει κατευθύνσεις στα 
υποκείμενα επίπεδα του χωροταξικού σχεδιασμού, δηλαδή στα Ειδικά Πλαίσια 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, τα Περιφερειακά Πλαίσια και τα υποκείμενα αυτών 
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δηλαδή σε επίπεδο Ρυθμιστικών σχεδίων, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) 
και Σχεδίων Χωρικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Α.Π.) Σύμφωνα με το 
άρθρο 1 Σκοπός του εν λόγω πλαισίου είναι «ο προσδιορισμός στρατηγικών 
κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του 
εθνικού χώρου για τα επόμενα 15 χρόνια» (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., Ν.2742/99) λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη για προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και σφαιρικά 
ανταγωνιστικής ανάπτυξης, τη διασφάλιση του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, τις δεσμεύσεις τις χώρας σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο, την 
εναρμόνιση και το συντονισμό των επί μέρος πολιτικών, προγραμμάτων και 
επενδυτικών σχεδίων κ.α. Στόχος του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 2 είναι «η 
διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρχών της 
αειφορίας, που θα είναι αποτέλεσμα μιας συνθετικής, ισόρροπης, θεώρησης στο χώρο 
παραμέτρων που προωθούν την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την 
ανταγωνιστικότητα» (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., Ν.2742/99). Κάποιες βασικές επιδιώξεις του 
σχεδίου είναι: 
• Ανάδειξη της χώρας σε σημαντικό κόμβο μεταφορών, ενέργειας και 
επικοινωνιών. 
• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με αξιοποίηση 
κλάδων στους οποίους διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως είναι η 
αξιοποίηση φυσικών πόρων 
• Η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος 
• Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της προώθησης εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον, ιδίως των ανανεώσιμων πηγών. 
Ειδικά σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. αναφέρεται στην υφιστάμενη 
κατάσταση (για το 2008) του ενεργειακού τομέα στο κεφάλαιο Δ. ( Χωρική 
διάρθρωση-στρατηγική σημασία δικτύων υποδομών και μεταφορών κατά τομέα). 
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το κέντρο της παραγωγής ενέργειας εντοπίζεται στην 
Δυτική Μακεδονία, με την κατανάλωση να διανέμεται κατά κύριο λόγο στα 
ανατολικά και νότια της χώρας, ενώ βασικό κριτήριο για τη χωροθέτηση των δικτύων 
παραγωγής και διανομής να είναι οι πηγές ενέργειες και το που αυτές εντοπίζονται. 
Επιπλέον αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στο νησιωτικό χώρο, με τον 
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τελευταίο να μην είναι ουσιαστικά διασυνδεδεμένος με το κεντρικό σύστημα 
ενέργειας αλλά να λειτουργεί αυτόνομα. Για τις Α.Π.Ε. αναφέρει ότι το 2006 
κάλυπταν το 11,6% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής, με το 1,5% του παραπάνω 
ποσοστού να προέρχεται από αιολικά πάρκα. Η εκτίμηση που γίνεται, είναι ότι στο 
άμεσο μέλλον θα υπάρξει μια ουσιαστική αύξηση της διείσδυσης του τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην 
ανάπτυξη του τομέα της αιολικής ενέργειας. Εν συνεχεία, το χωροταξικό πλαίσιο 
προχωρά σε συγκεκριμένες προτάσεις, όπου ειδικά για το κομμάτι της ενέργειας 
αυτές εντοπίζονται στο άρθρο 6, με τίτλο Χωρική διάρθρωση των στρατηγικής 
σημασίας δικτύων υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών, 
στην κατηγορία Β. Ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, οι γενικές κατευθύνσεις που 
δίνονται για την ενέργεια είναι: 
• Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε όλη τη χώρα με ταυτόχρονη 
προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς. 
• Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας με ανάπτυξη των Α.Π.Ε. 
• Έλεγχος της περιβαλλοντικής επίδοσης του ενεργειακού τομέα και μείωση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 
Ειδικότερες επιδιώξεις ως προς τις υποδομές παραγωγής και μεταφοράς είναι: 
• Υποστήριξη των προτεινόμενων αναπτυξιακών επιλογών. 
• Αύξηση του ρυθμού διείσδυσης των Α.Π.Ε. στη συνολική παραγωγή 
ενέργειας, σύμφωνα και με τις ειδικότερες υποδείξεις του Ειδικού Πλαισίου. 
• Εκσυγχρονισμός των μονάδων παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και σταδιακή 
μείωση της συμμετοχής του στο ενεργειακό ισοζύγιο. 
• Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της χώρας ως κέντρου μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαίου. 
• Υπογειοποίηση των δικτύων διανομής στους παραδοσιακούς οικισμούς και 
αρχαιολογικούς χώρους. Αποφυγή της διέλευσης δικτύων μεταφοράς κατά το 
δυνατό από αρχαιολογικούς χώρους, περιοχές του δικτύου NATURA 2000 
και προστατευόμενα τοπία. 
Εν συνεχεία, το παρόν νομοθέτημα προχωρά σε προτάσεις που αφορούν στις 
υποδομές της ενέργειας (κατηγορία Β2 Υποδομές ενέργειας), όπου επισημαίνει την 
ανάγκη για αξιοποίηση των ιδιαίτερων ενεργειακών πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων 
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περιοχών της χώρας, για την παραγωγή ενέργειας και ειδικά του δυναμικού σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις του Ειδικού 
Πλαισίου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. 
(Ν.2464/2008). Επιπλέον, προτείνει την ριζική βελτίωση του συστήματος παραγωγή 
και μεταφοράς ενέργειας, με την αντιμετώπιση προβλημάτων των ευαίσθητων 
ενεργειακά περιοχών μέσω ενίσχυσης του δικτύου και των αντίστοιχων υποσταθμών 
και αντιστάθμισης αέργου ισχύος και συστήματος σύνδεσης μονάδων Α.Π.Ε., ενώ 
ακόμη προτείνει την σύνδεση όλων των κατοικημένων νησιών με το δίκτυο 
μεταφοράς ενέργειας, τα οποία θα διατηρούν σε εφεδρεία τις αυτόνομες μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτουν. Τέλος, στο άρθρο 10 με τίτλο 
«Διατήρηση, προστασία, και ανάδειξη εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, 
διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, καθώς και βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών πόρων», στην κατηγορία Δ. Κλιματικές αλλαγές, κρίνεται ως 
άμεση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, η ταχεία προώθηση και χρήση 
τεχνολογιών ΑΠΕ, και η ανάγκη ανάληψης μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας. 
4.1.3 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τις ΑΠΕ 
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, η απουσία ενός συγκεκριμένου 
χωροταξικού πλαισίου, το οποίο θα διαμόρφωνε γενικές κατευθύνσεις για την 
χωροθέτηση και εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε., οδήγησε στην διαμόρφωση του Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., που 
επικυρώνεται με το ΦΕΚ 2464 Β 3/12/2008, με τίτλο «Έγκριση ειδικού πλαισίου 
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». Μέχρι και την 
εκπόνηση του εδικού πλαισίου, η χωροθέτηση έργων Α.Π.Ε. στην Ελλάδα, 
πραγματοποιούταν μόνο σε επίπεδο διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
διαδικασία που αν και επιτρέπει την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, «εν 
τούτοις δεν μπορεί, λόγω του εξατομικευμένου χαρακτήρα της, να απαντήσει στην 
ανάγκη καθιέρωσης γενικών κριτηρίων χωροθέτησης έργων Α.Π.Ε.» (Γουργιώτης & 
Κυριαζόπουλος, 2007: 10) Ένας ακόμη παράγοντας που συνηγορεί προς την 
κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός συγκεκριμένου πλαισίου, είναι το γεγονός, ότι τα 
έργα Α.Π.Ε. μπορεί μεν από την φύση τους να είναι κατασκευές φιλικές προς το 
περιβάλλον, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν προκαλούν είτε κατά τη διάρκεια 
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κατασκευής του είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους επιβαρύνσεις σε αυτό. 
Προκειμένου, να αμβλυνθούν οι εν λόγω περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το 
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις Α.Π.Ε., διαμορφώνει βασικές κατευθύνσεις και γενικούς 
κανόνες για τη χωροθέτηση έργων Α.Π.Ε., για το σύνολο του εθνικού χώρου. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 για τα αιολικά πάρκα, ορίζει: 
• Εντοπισμός, με βάση τα διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο στοιχεία αιολικού 
δυναμικού, κατάλληλων περιοχών, που θα επιτρέπουν ανάλογα με τις 
χωροταξικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες τους αφενός την μεγαλύτερη 
δυνατή χωρική συγκέντρωση των αιολικών εγκαταστάσεων και αφετέρου την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας στα απαιτούμενα δίκτυα. 
• Καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός 
την δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και αφετέρου 
την αρμονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και 
φυσικό τοπίο. 
• Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού χωροθέτησης των αιολικών 
εγκαταστάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ανταπόκριση στους 
στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 
Για την χωροθέτηση των αιολικών πάρκων, διακρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
παρόντος πλαισίου ο εθνικός χώρος σε τέσσερις (4) κατηγορίες, με βάση το εν 
δυνάμει εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό και τα ιδιαίτερα χωροταξικά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 
• Ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας. 
• Αττική, που αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία λόγω του μητροπολιτικού της 
χαρακτήρα. 
• Κατοικημένα νησιά του Αιγαίου και Ιουνίου, καθώς και η Κρήτη λόγω των 
ιδιαίτερων χωροταξικών και περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων τους. 
• Υπεράκτιος χώρος και ακατοίκητες νησίδες. Αντιμετωπίζονται ως εδική 
κατηγορία, εν όψει των ειδικών γεωμορφολογικών και λειτουργικών τους 
χαρακτηριστικών αλλά και των ειδικών κριτηρίων χωροθέτησης που 
καθορίζοντα σε αυτά. 
Η Ηπειρωτική χώρα διακρίνεται σε δύο επιμέρους κατηγοριοποιήσεις, σε Π.Α.Κ. 
(Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας) και σε Π.Α.Π. (Περιοχές Αιολικής 
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Προτεραιότητας). Ως περιοχές Π.Α.Κ. χαρακτηρίζονται όλοι οι πρωτοβάθμιοι 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), της ηπειρωτικής χώρας που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην παρακάτω κατηγορία ή και μεμονωμένες θέσεις που 
κρίνονται από την Ρ.Α.Ε. ως ενεργειακά αποδοτικές. Ως περιοχές Π.Α.Π., ορίζονται 
εκείνα τα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, τα οποία διαθέτουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρονται από απόψεως επίτευξης των χωροταξικών στόχων. Στις περιοχές αυτές 
εκτιμάται η μέγιστη δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων. 
Χάρτης. 4.1 Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας 
Πηγή: Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις Α.Π.Ε., Ν.2464/2008 
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ειδικού πλαισίου, ορίζονται περιοχές αποκλεισμού και 
ασυμβατότητας, για όλες τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις του εθνικού χώρου. 
Αποκλείεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων, εντός: 
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• Περιοχών διατηρητέων μνημείων της φύσης της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς και τω άλλων μνημείων μείζονος σημασίας καθώς και το 
οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α. 
• Περιοχών Απόλυτης προστασίας της φύσης, σύμφωνα με το νόμο 1650/1986. 
• Περιοχών των ορίων υγροτόπων διεθνούς σημασίας (RAMSAR). 
• Περιοχών πυρήνων των εθνικών δρυμών και κηρυγμένων μνημείων της φύσης 
και των αισθητικών δασών. 
• Περιοχών των οικοτόπων προτεραιότητας της επικράτειας που έχουν ενταχθεί 
στο δίκτυο NATURA 2000. 
• Σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2000 
κατοίκων. 
• Ζωνών Π.Ο.Τ.Α., Π.Ο.Α.Π.Δ. του τριτογενούς τομέα παραγωγής, θεματικών 
πάρκων και τουριστικών λιμένων. 
• Των ατύπως διαμορφωμένων, στο πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόμησης, 
τουριστικών και οικιστικών περιοχών. 
• Των ακτών κολύμβησης η ποιότητα των οποίων παρακολουθείται από το 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
• Των τμημάτων λατομικών, εξορυκτικών και μεταλλευτικών περιοχών που 
λειτουργούν επιφανειακά. 
• Περιοχών εντός των αιολικών ισχύουν κατευθύνσεις χρήσεων γης που δεν 
επιτρέπουν την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. 
Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 7, 8, 9 και 10 ορίζονται ανά κατηγορία διάκρισης του 
εθνικού χώρου, ειδικές κατευθύνσεις για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Πιο 
συγκεκριμένα, ορίζεται σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., οι μέγιστες επιτρεπόμενες 
αιολικές πυκνότητες, με στόχο την αποφυγή «μονοκαλλιέργειας» από δραστηριότητες 
Α.Π.Ε. (Γουργιώτης & Κυριαζόπουλος, 2007) ενώ ακόμη προσδιορίζονται οι 
ελάχιστες αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούνται για συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, με ορισμένες ιδιαιτερότητες που αφορούν τις θαλάσσιες περιοχές 
(Παράρτημα I I , Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις 
γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής). Επίσης, καθορίζονται ανά 
κατηγορία, κανόνες ένταξης των αιολικών πάρκων στο τοπίο (Παράρτημα IV 
Κριτήρια ένταξης των αιολικών πάρκων στο τοπίο), ώστε να μειώνονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι όποιες δυσμενείς οπτικές παρεμβολές τους σε αυτό. 
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Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί, ότι το παρόν νομοθέτημα προβλέπει την λειτουργία 
ελεγκτικού μηχανισμού που θα ελέγχει την σωστή εφαρμογή των κανόνων και 
κριτηρίων χωροθέτησης και εγκατάστασης αιολικών πάρκων (Παράρτημα V), 
προσδιορίζοντας τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβει υπόψη η Ρ.Α.Ε. κατά τη 
διαδικασία έκδοσης γνωμοδότησης επί της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Τέλος, το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις ΑΠΕ, «αναπόφευκτα δημιουργεί απαιτήσεις στα 
κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη εναρμόνισης των 
διατάξεών του με τις προτάσεις σε επίπεδο θεσμοθετημένων ή προς θεσμοθέτηση 
ΠΠΧΣΑΑ, ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ, Ε.Χ.Μ. και Ζ.Ο.Ε., όπως ακριβώς ορίζεται στα άρθρα 8 
και 9 του νόμου 2742/1999» (Γουργιώτης & Κυριαζόπουλος, 2007: 12). 
4.1.4 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) 
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 107017/28.8.2006, Φ.Ε.Κ. ( 1225/Β/5-9-2006), προβλέπεται 
η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πριν από την 
έγκριση ενός σχεδίου ή προγράμματος ή την έναρξη της σχετικής νομοθετικής 
διαδικασίας, για σχέδια ή προγράμματα εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού 
χαρακτήρα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
ειδικότερα για εκείνα που εκπονούνται για ένα ή περισσότερους από τους τομείς της 
γεωργίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της ενέργειας, της βιομηχανίας, των 
μεταφορών, της διαχείρισης αποβλήτων, της διαχείρισης υδάτινων πόρων, των 
τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού, του πολεοδομικού ή χωροταξικού σχεδιασμού ή 
χρήσεων γης. Ακόμη, εφαρμόζεται για σχέδια ή προγράμματα τα οποία αναμένεται 
να εφαρμόσουν στο σύνολο τους ή σε ένα μέρος αυτών εντός περιοχών του δικτύου 
NATURA 2000 και Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και τα οποία ενδέχεται να 
τις επηρεάσουν σημαντικά. Σκοπός της συγκεκριμένης απόφασης, είναι η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων», ώστε στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης να 
ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση πριν την υιοθέτηση σχεδίων και 
προγραμμάτων, με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον 
και να προωθείται έτσι η αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού επιπέδου προστασία του 
περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το άρθρο 5, κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα πρέπει α 
υποβάλλεται σε μια διαδικασία περιβαλλοντικού προ-ελέγχου, προκειμένου να 
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προβλέπεται από τα αρμόδια όργανα το κατά πόσο το σχετικό σχέδιο ή πρόγραμμα 
αναμένεται να ασκήσει αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. 
Η Σ.Μ.Π.Ε. περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση 
των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες 
γνώσεις και μεθόδους εκτίμησης, το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειών του 
σχεδίου ή του προγράμματος, το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησης του και το βαθμό 
στον οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύναται να αντιμετωπισθούν καλύτερα στα 
διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίμησης τους. 
Ιδιαίτερα σημαντικό, είναι το γεγονός, ότι πριν την τελική εκπόνηση της Σ.Μ.Π.Ε, 
προηγείται μία περίοδος ανοικτής διαβούλευσης, τόσο σε επίπεδο δημόσιων αρχών, 
όσο και σε επίπεδο του ενδιαφερομένου κοινού, μια διαδικασία που διαρκεί τριάντα 
(30) ημέρες, όπου ανακοινώνονται όλα τα στοιχεία της μελέτης μέσω τοπικών ή 
άλλων (μεγαλύτερης εμβέλειας) εφημερίδων. Επιπρόσθετα, προβλέπεται από το 
παρόν νομοθέτημα η διασυνοριακή διαβούλευση, σε περιπτώσεις που η εφαρμογή 
ενός ελληνικού σχεδίου, ενδέχεται να παρουσιάζει σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον γειτονικού κράτους μέλους της E E. Μία τυπική Σ.Μ.Π.Ε περιλαμβάνει 
τις εξής θεματικές ενότητες: 
Α. Μη τεχνική περίληψη του συνόλου της μελέτης. 
Β. Γενικά στοιχεία. 
Γ. Σκοπιμότητα και στόχοι του σχεδίου ή του προγράμματος. 
Δ. Περιγραφή του σχεδίου ή του προγράμματος. 
Ε. Εναλλακτικές δυνατότητες. 
ΣΤ. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος. 
Ζ. Εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον του 
σχεδίου ή προγράμματος. 
Η. Στοιχεία κανονιστικής πράξης. 
Θ. δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της Σ.Μ.Π.Ε. 
I . Βασικές μελέτες και έρευνες. 
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Κ. Παραρτήματα. 
Τέλος, γίνεται αναφορά στα σχέδια ή προγράμματα τα οποία απαιτούν την εκπόνηση 
Σ.Μ.Π.Ε. Αυτά είναι: 
Επιχειρησιακά Προγράμματα, Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης, Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ, Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π, Π.Ο.Α.Π.Δ, 
Π.Ε.Χ.Π, Σ.Ο.Α.Π, Π.Ε.Ρ.Π.Ο, Π.Ο.Τ.Α, Σχέδια διαχείρισης υδάτινων συστημάτων, 
Π.Ε.Σ.Δ.Α, Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, Σχέδια 
εγγειοβελτιωτικών έργων και αξιοποίησης εδαφοϋδατικών πόρων και Προγράμματα 
ανάπτυξης τουριστικών λιμένων. 
4.1.5 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επικυρώνεται μέσω της Κ.Υ.Α 104247 
ΦΕΚ 663 Β/ 26-5-2006 με τίτλο «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.ΚΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/82 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.3032/02....Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και 
λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε), των Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, 
έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(Α.Π.Ε).» αλλά και κατ' εφαρμογή του Ν. 
3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 E E. και 96/61 E E. κ.α (Α"91)» 
με βάση τις με αριθ. 15393/2332/02 Κ.Υ.Α και 69269/5387 /1990 Υπουργική Απόφαση. 
Σκοπός του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι μέσω της ισόρροπης ανάπτυξης, να 
καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσματική η πρόληψη και η αποτροπή της 
ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την αξιολόγηση των άμεσων και 
έμμεσων επιπτώσεων των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η διαδικασία 
εκπόνησης της εν λόγω μελέτης βασίζεται στην κατηγοριοποίηση του έργου, και 
συγκεκριμένα σε νέα έργα ΑΠΕ, κατηγορίας Α (υποκατηγορίες 1 και 2) και 
κατηγορίας Β (υποκατηγορίες 3 και 4). Η κατηγοριοποίηση αυτή των έργων, 
εμπεριέχεται στην Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21 Β/2012) με τίτλο «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων». Η κατάταξη στηρίζεται στο είδος και το μέγεθος του έργου, το 
είδος και τη ποσότητα των ρύπων που εκπέμπονται καθώς και κάθε άλλη επίδραση 
στο περιβάλλον, στη δυνατότητα να προβλεφθεί η παραγωγή ρύπων από τη 
εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία Κ(Χ1 CTTOV κίνδυνο ατυχήματος και επιβολής 
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περιορισμών για τη προστασία του περιβάλλοντος. Η κατηγορία Α περιλαμβάνει έργα 
τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ η 
κατηγορία Β περιλαμβάνει έργα τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, 
όρους και περιορισμούς που τίθενται για τη προστασία του περιβάλλοντος. Τα έργα 
Α.Π.Ε. εντάσσονται στην ομάδα 10. Ειδικά για τα αιολικά πάρκα ισχύουν τα εξής: 
Πίνακας. 4.1 Κατηγοριοποίηση της αιολικής ενέργειας 
Είδος έργου Υποκατηγορία ΑΙ Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία Β 
Ηλεκτροπαραγωγή από 
αιολική ενέργεια 
Ρ > 60 MW ή Ρ> 30 MW και εντός 
περιοχής NATURA ή L > 20km 
5<Ρ<60 MW και L 
<20km 
0,02 Ρ< 5 MW ή Ρ< 
0,02 και η ισχύει η Ξ 
Ξ: Εξαίρεση-Το έργο 
βρίσκεται σε περιοχή 
NATURA ή σε 
παράκτια θέση που 
απέχει λιγότερο από 100 
μέτρα από την 
οριογραμμή του 
αιγιαλού εκτός 
βραχονησίδων ή το έργο 
γειτνιάζει σε απόσταση 
μικρότερη από 120 
μέτρα με σταθμό ΑΠΕ 
τη ίδιας τεχνολογίας που 
βρίσκεται σε άλλο 
γήπεδο και για το οποίο 
υπάρχει ΕΠΟ ή 
προσφορά σύνδεσης, η 
δε συνολικής ισχύς των 
σταθμών ξεπερνά τα 20 
KW 
Ρ: Ισχύς, L: Μήκος διασυνδετικής 
γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης 
150kV 
Πηγή: Υ.Α 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21 Β/2012) 
Η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης αποτελεί την περιβαλλοντική αδειοδότηση του 
έργου, διαδικασία η οποία αλλάζει ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται 
το έργο. Τα έργα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία Α, απαιτούν την διεξαγωγή 
Μ.Π.Ε. και την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Πριν 
την εκπόνηση της Μ.Π.Ε., κατατίθεται από το ενδιαφερόμενο φορέα στην αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή αίτηση για γνωμοδότηση των πιθανών επιπτώσεων, με την 
υποβολή του φακέλου Προκαταρκτική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης 
,ο οποίος εμπεριέχει την Προμελέτη των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.). 
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Κάποιες ενδεικτικές πληροφορίες που πρέπει να περιέχει ο φάκελος έχουν να κάνουν 
με τη θέση και το μέγεθος του έργου, το είδος του και τα γενικά χαρακτηριστικά του, 
πληροφορίες ως προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, την προκαλούμενη 
ρύπανση, τις οχλήσεις κ.α. Απαραίτητη θεωρείται η γνωμοδότηση του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της αρμόδιας 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Δασών, της Αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας 
Τουρισμού, τις αρμόδιες αρχαιολογικές εφορείες, τους Ρυθμιστικούς οργανισμούς 
κ.α. Μία τυπική Μ.Π.Ε. περιλαμβάνει τα εξής: 
1) Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας. 
2) Περιγραφή της θέσης του έργου, του σχεδιασμού και των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του συνόλου του έργου κατά τα στάδια της κατασκευής και της 
λειτουργίας. Επίσης, την περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων 
κατασκευής, τη φύση και τις ποσότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και 
την περιγραφή των προβλεπόμενων τύπων και ποσότητας καταλοίπων και εκπομπών, 
ιδίως στα νερά, ατμόσφαιρα, έδαφος, θόρυβο, δονήσεις, ακτινοβολίες, που 
αναμένεται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου 
έργου ή της δραστηριότητας. 
3) Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το 
μέγεθος ή/και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, 
που εξετάστηκαν από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και παρουσίαση 
των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης σχετικά με τις επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 
4) Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που 
ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του πληθυσμού, της πανίδας, της χλωρίδας, των 
οικοτόπων, του εδάφους, του νερού, του αέρα, των κλιματικών παραγόντων, των 
υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η αρχιτεκτονική, πολιτιστική και αρχαιολογική 
κληρονομιά, το τοπίο. 
5) Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων που το 
προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη 
χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη 
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διάθεση των αποβλήτων, το σύνολο των δεδομένων και την περιγραφή των μεθόδων 
που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, με αναφορά στην αξιοπιστία των μεθόδων, καθώς και επισήμανση των 
ενδεχόμενων δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη συλλογή των απαιτούμενων 
πληροφοριών. 
6) Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν, 
μειωθούν, αποκατασταθούν και αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις 
του έργου ή της δραστηριότητας στο περιβάλλον. 
7) Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των προτεινόμενων 
μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει και το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης. 
Το πρόγραμμα παρακολούθησης στην εφαρμογή του οποίου δεσμεύεται ο φορέας του 
έργου ή της δραστηριότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
α) τις παραμέτρους, τα στοιχεία και τους δείκτες του περιβάλλοντος που 
παρακολουθούνται, 
β) τις μεθόδους, τον τόπο, τον χρόνο και τη συχνότητα καταγραφής, 
γ) τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των καταγραφών, 
δ) το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του Η.Π.Μ., 
8) Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Μ.Π.Ε. 
9) Εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες τυχόν προέκυψαν κατά το στάδιο της διαδικασίας 
Π.Π.Π.Α. (εφόσον ακολουθήθηκε) και παρατίθενται σε παράρτημα της Μ.Π.Ε. 
Για έργα της κατηγορίας Β, δεν ακολουθείται η διαδικασία εκπόνησης Μ.Π.Ε. αλλά 
υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ). 
Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, επιβάλλονται μέτρα, 
προϋποθέσεις, όροι και περιορισμοί για την πραγματοποίηση του έργου ή της 
δραστηριότητας που κατά κύριο λόγω αναφέρονται, στο είδος, το μέγεθος και τα 
γενικά χαρακτηριστικά του έργου, στις οριακές τιμές εκπομπής ρύπων, σε περίπτωση 
απόρριψης επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα,, στα τεχνικά έργα και στις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την πρόληψη των οχλήσεων τόσο κατά τη 
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κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου κ.α. Η διάρκεια της Α.Ε.Π.Ο. είναι 
δέκα (10) έτη, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων με βάση τα οποία 
συντάθηκε. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός, ότι: 
«Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα πραγματοποιείται εντός 
περιοχής που εντάσσεται στο δίκτυο NATURA 2000, η περιβαλλοντική 
αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων 
προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Έτσι, για 
έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, που 
περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση 
στα προστατευόμενα στοιχεία της περιοχής που δύναται αν επηρεαστούν και την 
εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα έργα 
ή δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης των 
συγκεκριμένων περιοχών, ενώ για έργα κατηγορίας Α υποβάλλεται ως τμήμα 
τηςΜ.Π.Ε.» (Δεπούντης, 2013: 18). 
Η αναλυτική περιγραφή των περιεχομένων της Μ.Π.Ε. και των φακέλων προς 
κατάθεση, ανά κατηγορία έργου, παρουσιάζεται στο Παράρτημα της Κ. Υ. Α. 104247. 
Γραφικά η χρονική αλληλουχία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Κατηγορία Α) 
(Διάγραμμα. 4.3) 
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Διάγραμμα. 4.3 Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης-Κατηγορία Α 
Ε Ceiinac He yuaeTCfi οτο6ρ32ΜΠ> pucyHOK. 
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση - Κατηγορία A 
Π ρ ο κ ο Γ ί Τ ρ κ 
«*1 Λ ι α χ ε ί ρ ι 
porrorrc 
.  
Φάκελος 
Τροποποίησης 
ΑΕΠΟ 
[ Φάκελος Ανανέωσης 
ΑΕΠΟ 
Φάκελος 
Συμμόρφωσης 
Τελικού 
Σχεδιασμού 
Τεχνική 
Περιβαλλοντική 
Μελέτη 
Χ ρ ο ν ι κ ή α λ λ η λ ο υ χ ί α 
Πηγή: Μ Ε Φλεμετάκη, TEE Τμήμα Δυτικής Κρήτης, 
<http://slideplaver.gr/slide/2596947/>. προσβάσιμη την 12/1/2014 
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Κεφάλαιο 5° 
5.1 Παρουσίαση της περιοχής μελέτης 
5.1.1 Γεωγραφική σύνθεση της περιοχής μελέτης 
Η περιοχή μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, εντοπίζεται στην περιοχή 
των Κυκλάδων, που εντάσσεται διοικητικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η 
Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, έχει έκταση 2572 τ.χλμ. και μόνιμο πληθυσμό 
117.840 κατοίκους (Ε.Π.-Νοτίου Αιγαίου, 2012). Αποτελείται από 24 νησιά τα οποία 
κατά τάξη μεγέθους είναι: Νάξος, Ανδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Κέα, Αμοργός, Ιος, 
Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Θήρα, Σέριφος, Σίφνος, Σίκινος, Ανάφη, Κίμωλος, 
Αντίπαρος, Φολέγανδρος, Ηρακλειά, Θηρασία, Σχοινούσα και Δονούσα. Από τα 
παραπάνω νησιά, όλα στο σύνολο τους διαθέτουν μόνιμους κατοίκους, από τα οποία 
άλλα είναι λιγότερο ή περισσότερο πυκνοκατοικημένα. Επιπρόσθετα, στο 
αρχιπέλαγος των Κυκλάδων, συγκαταλέγεται και ένας σημαντικός αριθμός από 
μικρότερα νησιά (το σπουδαιότερο η Δηλός) και από βραχονησίδες, χωρίς ωστόσο να 
είναι κατοικημένα. 
5.1.2 Διοικητική διαίρεση-Λημογραφικά δεδομένα 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης, οι Κυκλάδες αποτελούνται από εννέα (9), 
περιφερειακές ενότητες και 19 Δήμους. Η διοικητική τους διαίρεση παρουσιάζεται 
στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας. 5.1). 
Πίνακας. 5.1 Η διοικητική Διαίρεση των Κυκλάδων 
Περιφερειακ 
ή Ενότητα Νησιά Δήμοι Δημοτικές Ενότητες Νησιά 
Άνδρου Άνδρος 
Άνδρου 
Άνδρου 
Άνδρος 
Θήρας 
Ανάφη Κορθίου 
Θήρα Υδρούσας 
Θηρασιά Ανάφης - Ανάφη 
Ίος 
Θήρας 
Θήρας Θήρα 
Σίκινος Οίας* Θηρασιά 
Φολέγανδρο 
ς Ιητών Ίος 
Κέας - Κύθνου 
Κέα Σίκινου - Σίκινος 
Κύθνος 
Φολεγάνδρο 
υ 
Φολέγανδρο 
ς 
Μήλου Κίμωλος Κέας - Κέα 
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Μήλος Κύθνου Κύθνος 
Σέριφος Κιμώλου - Κίμωλος 
Σίφνος Μήλου - Μήλος 
Μυκόνου Μύκονος Σερίφου - Σέριφος 
Νάξου 
Αμοργός Σίφνου Σίφνος 
Δονούσα Μυκόνου Μύκονος 
Ηράκλεια Αμοργού _ Αμοργός 
Κουφονήσια 
Νάξου και 
Μικρών 
Κυκλάδων 
Δονούσης Δονούσα 
Σχοινούσσα Ηράκλειας Ηρακλέια 
Νάξος Κουφονησίων Κουφονήσια 
Πάρου Αντίπαρος Σχοινούσσης Σχοινούσσα 
Πάρος Δρυμαλίας Νάξος 
Σύρου Σύρος Νάξου 
Τήνου Τήνος Αντίπαρου - Αντίπαρος 
Πάρου - Πάρος 
Σύρου -
Ερμούπολης 
Άνω Σύρου 
Σύρος Ερμουπόλεως 
Ποσειδωνίας 
Τήνου 
Εξωμβούργου 
Τήνος Πανόρμου 
Τήνου 
Πηγή; Επιχειρησιακό Πρόγραμμα -Νοτίου Αιγαίου, Ιούνιος 2012, σελ 14 
Στους παρακάτω πίνακες αποδίδονται ο μόνιμος πληθυσμός κατά περιφερειακή 
ενότητα (Πίνακας. 5.2), αλλά και σε επίπεδο Δήμου με βάση την απογραφή του 2011 
(Πίνακας. 5.3). 
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Πίνακας. 5.2 Μόνιμος Πληθυσμός κατά Περιφερειακή Ενότητα, 2011 
Περιφερειακή 
Ενότητα Πληθυσμός 
% Συμμετοχή 
του πληθυσμού 
Περιφερειακών 
Ενοτήτων 
Άνδρου 9.170 2,97% 
Θήρας 18.560 6,01% 
Κέας - Κύθνου 3.730 1,21% 
Μήλου 9.930 3,22% 
Μυκόνου 10.190 3,30% 
Νάξου 21.380 6,93% 
Πάρου 14.900 4,83% 
Σύρου 21.390 6,93% 
Τήνου 8.590 2,78% 
Σύνολο 117.840 34,88% 
Πηγή: ΕΑ.ΣΤΑΤ, www.statistics.gr. ιδία επεξεργασία 
Πίνακας. 5.3 Μόνιμος πληθυσμός κατά Δήμο, 2011 
Δήμος Πληθυσμός Δήμου 
Άνδρου 9170 
Ανάφης 240 
Θήρας 15250 
Ιητών 2030 
Σίκινου 260 
Φολεγάνδρου 780 
Κέας 2420 
Κύθνου 1310 
Κιμώλου 920 
Μήλου 4960 
Σερίφου 1480 
Σίφνου 2570 
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Μυκόνου 10190 
Αμοργού 1940 
Νάξου και 
Μικρών 19440 
Κυκλάδων 
Αντίπαρου 1190 
Πάρου 13710 
Σύρου - 21390 
Ερμούπολης 
Τήνου 8590 
Σύνολο 117840 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, www.statistics.gr. ιδία επεξεργασία 
Η ομάδα σύνταξης του Επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου (2012), προχώρησε στη δημιουργία κατανομής και ταξινόμησης των νησιών 
της Περιφέρειας (περιλαμβάνει και τα νησιά της Δωδεκανήσου 2) σε πληθυσμιακές 
ομάδες καταλήγοντας, ότι πέντε (Σύρος, Νάξος, Θήρα, Πάρος, Άνδρος) από τα 
νησιά, ανήκουν στην πληθυσμιακή ομάδα από 10.001 έως 20.000, δύο (2) νησιά 
(Μύκονος, Τήνος) ανήκουν στην πληθυσμιακή ομάδα 5.001 έως 10.000, τρία (3) 
(Μήλος, Σίφνος, Κέα) στην κλάση 2.001 έως 5.000, οχτώ (8) νησιά (Αμοργός, Ίος, 
Κύθνος, Σέριφος, Αντίπαρος, Φολέγανδρος, Κίμωλος) στην κλάση 501 έως 2.000 και 
έξι (6) νησιά (Κουφονήσια, Ανάφη, Θηρασιά, Σίκινος, Σχοινούσσα, Δονούσα και 
Ηρακλειά) στην πληθυσμιακοί ομάδα 1-500 κάτοικοι. Από τα παραπάνω, μπορεί να 
διαπιστωθεί πως η μεγάλη πλειοψηφία των νησιών των Κυκλάδων είναι μικρού 
μεγέθους γεγονός που αντικατοπτρίζει δύο πραγματικότητες. Η πρώτη έχει να κάνει 
με την πολυδιάσπαση του νησιωτικού χώρου και η δεύτερη με την διαφορετική 
αναπτυξιακή δυναμική των νησιών. Κάτι τέτοιο καθίσταται σαφές, εάν κανείς 
εξετάσει κάθε πληθυσμιακή κατηγορία ξεχωριστά και δει ποια νησιά εντάσσονται 
στην κάθε μία. Στην πολυπληθέστερη ομάδα την Σύρο, πρωτεύουσα και διοικητικό 
κέντρο, με πληθυσμό τις 21.00 κατοίκους (μόνιμοι) αλλά και τα δύο μεγαλύτερα 
νησιά της περιοχής την Άνδρο και την Νάξο καθώς και νησιά με έντονη τουριστική 
προβολή όπως η Σαντορίνη. Εξαίρεση σε αυτή τη διαπίστωση, μπορεί να αποτελέσει 
2 Να σημειωθεί, ότι δεν αποτελεί αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η περιοχή 
της Δωδεκανήσου. 
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η δεύτερη κατά πληθυσμιακή σειρά κατηγορία νησιών, όπου συναντάμε την Τήνο και 
την Μύκονο, νησιά με μεγάλη τουριστική ζήτηση, με διαφορετική ωστόσο μορφή, 
που όμως μπορεί να δικαιολογηθεί από την εποχικότητα του τουρισμού, το μικρό 
σχετικά μέγεθος τους (Μύκονος) αλλά κυρίως από την απουσία κάποιας κομβικής 
διοικητικής ή άλλης κρατικής λειτουργίας ή υπηρεσίας εξαιτίας της εξάρτησης από τη 
Σύρο. Τέλος, παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να υπάρξουν και για τις επόμενες 
πληθυσμιακές ομαδοποιήσεις, όπου συναντάται η μεγάλη πλειοψηφία των νησιών και 
αυτό εξαιτίας του μικρού μεγέθους τους αλλά και του μικρότερου αναπτυξιακού τους 
χαρακτήρα. Σημαντικό ακόμη από στατιστική - δημογραφική ή αναπτυξιακή άποψη 
είναι και το στοιχείο που δίνει ο Πίνακας. 10, με τη πληθυσμιακή συμμετοχή του 
μόνιμου πληθυσμού των Περιφερειακών Ενοτήτων στο σύνολο του Πληθυσμού της 
Περιφέρειας (σημ. 308.610 κάτοικοι-μόνιμος πληθυσμός), με αθροιστικό ποσοστό 
34,88%, γεγονός που υποδηλώνει την μικρή δυναμική της περιοχής σε ό,τι αφορά το 
πληθυσμιακό στοιχείο, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί α) στο μικρό μέγεθος των 
νησιών της περιοχής των Κυκλάδων και β) στο μεγάλο μέγεθος ορισμένων νησιών 
της Δωδεκανήσου, όπως η Σάμος, η Μυτιλήνη και η Ρόδος, που ταυτόχρονα 
διαθέτουν αξιόλογες αναπτυξιακές δυναμικές, με ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των 
δημόσιων υπηρεσιών και ιδρυμάτων (Υπηρεσίες, Πανεπιστήμια) να εδράζονται και 
να λειτουργούν στα νησιά αυτά και επομένως να συγκρατούν-προσελκύουν 
σημαντικό τμήμα του πληθυσμό. 
5.1.3 Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 
Η Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως 
αποτελείται από 24 νησιά, κάθε ένα με την δική του ιδιαιτερότητα σε ότι έχει να 
κάνει με την γεωμορφολογία του. Τα περισσότερα από αυτά παρουσιάζουν έντονο 
ανάγλυφο με λόφους και μικρούς «ορεινούς» σχηματισμούς, ενώ το έδαφος τους 
θεωρείται άγονο δίνοντας την αίσθηση πολλές φορές, του σεληνιακού τοπίου. Το 
υψηλότερο όρος είναι ο Δρυός (1.004 μ.) που βρίσκεται στην Νάξο και το 
ακολουθούν άλλα μικρότερα, όπως στην Άνδρο και την Αμοργό. Λίγες είναι και οι 
δασικές εκτάσεις που απαντώνται στην επικράτειά τους, με τις πιο σημαντικές από 
αυτές να εντοπίζονται στα μεγάλα νησιά του συμπλέγματος των Κυκλάδων και 
ειδικότερα την Άνδρο και τη Νάξο. Οι ακτές τους χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
κλίσεις και απόκρημνα τμήματα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό (15%-20%), είναι πιο 
ομαλές. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα η αμμώδης υφή τους, ενώ δεν είναι λίγες και 
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εκείνες όπου καλύπτονται από βότσαλα. Αναφορικά με τις απόκρημνες ακτές, 
ενδεικτική είναι η παρουσία σπηλαίων, δημιουργήματα της διάβρωσης της πέτρας 
από τη θάλασσα και τον άνεμο, όπως επίσης αψίδων και στηλών. 
Ο ορυκτός πλούτος της περιοχής μελέτης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, παρουσιάζοντας 
μια μεγάλη ποικιλία σε ορυκτά πετρώματα. Σπουδαία είναι τα κοιτάσματα νηριτικών 
μαρμάρων που απαντώνται στη Νάξο, την Πάρο, την Ίο κ.α. αλλά και τα περίφημα 
μάρμαρα της Τήνου, ενώ εξίσου σημαντικά είναι και τα μεταλλευτικά αποθέματα 
μαγγανίου και αμίαντου στην Άνδρο, σιδήρου και μόλυβδου στη Σύρο και τη Σίφνο. 
Στην περιοχή εντοπίζονται και άλλα πετρώματα, όπως βωξίτης, ψευδάργυρος και 
κιμωλία. 
Στην περιοχή εντοπίζονται διάφορα ηφαιστειακά κέντρα, χωρίς ωστόσο να 
σημειώνεται δραστηριότητα. Ο μόνο ενεργό ηφαίστειο είναι εκείνο της Σαντορίνης, 
αποτελώντας πυρήνα επιστημονικού ενδιαφέροντος. Τέλος, ως προς της υδρολογία 
της περιοχής, η μικρή έκταση των νησιών και η λίγη βροχή, δεν επιτρέπουν τη 
ανάπτυξη αξιόλογων υδρολογικών σχηματισμών, με αποτέλεσμα την ύπαρξη μικρών 
αποθεμάτων νερού (Ε.Π.-Νοτίου Αιγαίου, 2012). 
5.1.4 Φυσικό Περιβάλλον-Οικοσυστήματα 
Η γεωγραφική αναφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας, χαρακτηρίζεται από 
μια πληθώρα σημαντικών φυσικών περιοχών και οικοσυστημάτων, πολλά από τα 
οποία είναι αναγνωρισμένα σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και προστατεύονται 
μέσω θεσμικών πλαισίων (NATURA 2000, Βιότοποι Corine, υγρότοποι, περιοχές 
ΙΒΑ για τα πουλιά κ.α.) (Πίνακας. 5.4, Πίνακας. 5.5, Πίνακας. 5.6). Παρακάτω 
παρουσιάζονται διαδοχικά οι περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και των βιοτόπων 
Corine. 
Πίνακας. 5.4 Περιοχές του δικτύου NATURA 2000 
Α42200001 ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ 
ΟΓΚΟΣ 
Α42200002 ΑΝΑΦΗ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 
ΚΑΛΑΜΟΣ - ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ 
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Α4220003 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ΝΕΑ ΚΑΙ 
ΠΑΛΙΑ ΚΑΜΕΝΗ -
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Α42200004 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 
ΔΥΤΙΚΗ ΣΙΚΙΝΟ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ 4 ΝΗΣΙΔΩΝ: 
ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ 
ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΙΑ 
GR4220005 ΔΥΤΙΚΗ ΜΗΛΟΣ 
GR4220006 ΝΗΣΟΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ 
GR4220007 ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ 
GR4220008 ΣΙΦΝΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΜΕΧΡΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 
GR4220009 ΝΟΤΙΑ ΣΕΡΙΦΟΣ 
GR4220010 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΥΘΝΟΣ: 
ΟΡΟΣ ΑΘΕΡΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ 
GR4220011 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΑ 
GR4220012 ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ 
ΚΙΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΙΑ 
GR4220013 ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΑΠΟ 
ΚΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
GR4220014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 
ΝΑΞΟΣ: ΖΕΥΣ ΚΑΙ ΒΙΓΛΑ 
ΕΩΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 
GR4220016 ΑΛΥΚΗ ΝΑΞΟΥ 
GR4220016 ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ: 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 
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GR4220017 ΝΗΣΟΙ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
Α4220018 ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΩΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 
GR4220019 ΤΗΝΟΣ: ΜΥΡΣΙΝΗ -
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΑ 
Α42200020 ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ 
ΟΓΚΟΣ 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Νοτίου Αιγαίου, Ιούνιος 2012,σελ 32-33 
Πίνακας. 5.5 Βιότοποι Corine 
Κωδικός 
Συνολική 
Περίμετρος 
Συνολική 
έκταση (ha) Χερσαία 
έκταση Μέγιστο -
Τόπου Ονομασία (km) (ha) Ελάχιστο Παρατηρήσεις 
Σημαντικό 
καταφύγιο για τα 
Α00060027 Αλυκές Νάξου 18,6 1.217,20 1.500,0 38 -0 μεταναστευτικά 
πουλιά. 
Σημαντική 
περιοχή για τη 
μετανάστευση 
των ερωδιών, 
παρυδάτιων και 
άλλων πουλιών. 
Ενδιαφέρουσα 
ερπετοπανίδα, 
και 
Α00010094 Βόρεια Σίφνος 37,1 2.450,72 2.500,0 463 -0 
αναπαραγόμενα 
αρπακτικά 
πουλιά 
Υπάρχουν 
στοιχεία για την 
παρουσία 
Μεσογειακής 
Φώκιας στις 
σπηλιές και στις 
βραχώδεις ακτές. 
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Α00010077 Βόρεια Σύρος 37,9 2.738,69 2.700,0 447 -0 
Σημαντική 
τοποθεσία για 
πουλιά, ανάμεσα 
στα οποία είναι 
πολλά αρπακτικά 
μεταναστευτικά 
και ίσως τον 
Πετρίλο - πολύ 
σπάνιο στην 
Ελλάδα. Γνωστή 
πεοιο/η για 
Monachus 
monachus. 
Ένουν επίστlc 
αναωεοθεί 
Carettacaretta 
Δερματοχελώνες. 
Α00060060 Βορειοανατολική 
Αμοργός 
126,8 7.319,52 6.500,0 821-0 
Πολύ σημαντική 
περιοχή για 
βραχόφυτα 
καθώς και για 
την Μεσογειακή 
Φώκια και το 
Μαυροπετρίτη. 
Α00060031 
Έξω Μεριά και 
Βορειοανατολική 
Τήνος 
47,1 5.578,01 5.600,0 725-0 
Η περιοχή 
παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για 
τα'Ορνεα (Gyps 
fulvus) που 
εμφανίζονται ως 
τυχαίοι 
επισκέπτες, για 
την ερπετοπανίδα 
και πιθανώς για 
την ενδημική 
χλωρίδα. Στην 
περιοχή έχουμε 
παρουσία της 
Μεσογειακής 
Φώκιας 
(Monachus 
monachus) και 
ποικιλία από 
πεταλούδες. 
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Α00060061 
Κόοακας. 
Κατωμεριά 
Αμοργού 
35,6 2.765,10 2.700,0 523 - 0 
Σημαντική 
περιοχή για 
αρπακτικά 
πουλιά και 
ενδημικά ερπετά. 
Α00060028 
Μικοές 
Κυκλάδες 
(Κουφονήσι. 
Ηοάκλεια. 
Σ/οινούσα. 
Κεροό 
140,0 5.456,54 5.200,0 418-0 
Σημαντική 
περιοχή για 
μεταναστευτικά 
πουλιά και 
ενδημικά είδη. 
Πλούσια 
θαλάσσια ζωή. 
Α00010086 Νήσοι Ανάνες Μήλου 2,7 21,86 25,0 82-0 
Σημαντική 
τοποθεσία για τα 
θαλασσοπούλια. 
Υπάρχουν 
Μαυροπετρίτες, 
ενώ η περιοχή 
χρησιμεύει ως 
μεταναστευτικό 
καταφύγιο για 
πολλά άλλα 
πουλιά. Είναι 
πιθανή τι 
παρουσία 
ενδημικών ωυτών 
και Μεσογειακής 
Φώκιας. 
Α00060059 
Νήσοι 
Αντιμήλος και 
Δυτική Μήλος 
74,6 7.321,25 7.500,0 748-0 
Κέντρο 
ενδημισμού 
(αγγειόσπερμα, 
ερπετά). Ένα 
τοπικό υποείδος 
αγριόγιδου. Η 
περιοχή αποτελεί 
πέρασμα 
μεταναστευτικών 
πουλιών. 
Α00060032 Νήσοι Δήλος και Ρήνεια 62,0 1.788,16 2.100,0 136-0 
Η περιοχή 
βρίσκεται κατά 
μήκος μιας 
κύριας 
μεταναστευτικής 
οδού των 
πουλιών. 
Ενδιαφέρουσα 
ερπετοπανίδα. 
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Α00010229 
Νήσοι 
Κουφονήσια 
Κυκλάδων 
31,6 977,81 1.000,0 122 -0 
Ορνιθολογικά 
ενδιαφέρουσα 
περιοχή για τις 
αποικίες του 
Μαυροπετρίτη 
και για άλλα 
θαλασσοπούλια. 
Πιθανώς υπάρχει 
βοτανικό 
ενδιαφέρον. 
Α00040075 
Νήσοι 
Φολέγανδρος, 
Σίκινος, 
Αδέλφια, 
Καρδιώτισσα και 
Καλόγεροι 
88,8 7568,96 7500,0 552-0 
Ένα τυπικό 
οικοσύστημα των 
Κυκλάδων, που 
παρά την 
υποβάθμισή του 
παραμένει μια 
σπάνια και 
ενδιαφέρουσα 
χλωρίδα. 
Α00030026 Νήσος Αντίμηλος 13,3 880,53 1.000,0 683 - 0 
Υπάρχουν 100 
καθαρόαιμα 
αγριοκάτσικα και 
ως εκ τούτου 
ιδανικά για τη 
διαιώνιση του 
είδους. 
Α00030028 Νήσος Άνυδρος 6,5 131,82 150,0 194-0 
Κοιτίδα 
ενδημισμού 
Α00060030 Νήσος Γυάρος 37,0 1776,59 1850,0 489-0 
Περιοχή 
κατανομής ενός 
τοπικού 
ενδημικού 
υποείδους 
φιδιού. 
Ενδιαφέρον 
νησιωτικό 
οικοσύστημα. 
Α00060029 Νήσος Δονούσα 27,8 1512,15 1500,0 382-0 
Σημαντική 
περιοχή για 
μεταναστευτικά 
πουλιά, ενδημικά 
είδη και 
θαλάσσια ζωή. 
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Α00030031 Νήσος Νικουρία Αμοργού 12,6 291,0 350,0 345 - 0 
Έχει καταγραφεί 
Μεσογειακή 
Φώκια και 
Μαυροπετρίτης 
Α00010076 
Όρη Δίας (Ζας), 
Μαυροβούνι, 
Κόρωνος και 
Νότια Νάξος 
134,5 20191,36 20.000,0 999,0 
Από βοτανική 
άποψη είναι 
σημαντική 
περιοχή για την 
παρουσία 
τοπικών 
ενδημικών και 
άλλων 
ενδιαφέροντων 
ειδών. Επίσης 
είναι 
ορνιθολογικά 
σημαντική λόγω 
καλών 
πληθυσμών από 
Όρνε) και 
Σπιζαετούς 
Α00040067 
Όρος Αθέρας και 
ακρωτήριο 
Κέφαλος, Βόρεια 
Κύθνος 
25,2 1374,44 1.500,0 355 -0 
Η σπάνια 
χλωρίδα είναι η 
κύρια αξία της 
περιοχής 
Α00030032 
Όρος Κρικέλας 
και 
Βορειοανατολική 
Αμοργός 
39,7 2.475,99 2.500,0 821-0 
Ένα από τα πιο 
σημαντικά 
καταφύγια σε 
γκρεμούς για 
ενδημικά φυτά 
στο Αιγαίο. 
Πιθανώς να είναι 
κέντρο 
ειδογέννεσης. 
Α00040066 Όρος Πέταλο Άνδρου 34,8 3.233,60 32.000,0 995 - 400 
Α00030030 Παναγία Χοζοβιότισσα 14,3 456,27 500,0 698 -0 
Σπάνια ενδημικά 
των γκρεμών 
Α00030033 
Περιοχή 
Προφήτη Ηλία, 
Σαντορίνη 
10,4 488,56 500,0 564-0 
Σπάνια και 
ενδημικά φυτά. 
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Ενδιαφέρουσα 
περιοχή για τα 
σπάνια 
αιγαιοπελαγίτικα 
ενδημικά είδη. 
Χερσόνησος Μοναδική 
Α00040077 Κάλαμος 
Ανάφης 
8,5 297,10 290,0 470-0 τοποθεσία έξω 
από την Κρήτη, 
για το φυτό 
Erysimum 
candicum ssp. 
Candicum. 
Πηγή: Ε.Μ.Π.- Πρόγραμμα Filotis <http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/?category=4>, 
προσβάσιμη την 14/1/2015, ιδία επεξεργασία 
Εξίσου σημαντικές, είναι οι περιοχές, που χαρακτηρίζονται σημαντικές για τα πουλιά. 
Αυτές είναι, σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 
(<http://www.ornithologiki.gr/page cn.php?aID=878>. προσβάσιμη την 14/1/2015) 
και την IB A (Important Bird Area): Κεντρική Άνδρος, Βόρεια Σύρος, Νήσος Σέριφος, 
Βόρεια Σίφνος, Δυτική Μήλος-Αντίμηλος-Πολύαιγος, Πάρος-Αντίπαρος και γύρω 
νησιά, Όροι Δίας-Μαυροβούνι-Κορωνός Νάξου, Μικρές Κυκλάδες, Νήσος Αμοργός, 
Νησιωτικό σύμπλεγμα Ίου-Σίκινου-Φολέγανδρου, Νησίδες Χριστιανά, Νήσος 
Ανάφη. 
Η περιοχή των Κυκλάδων διαθέτει έναν σημαντικό αριθμό περιοχών που 
χαρακτηρίζονται ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους (Τ.ΙΦ.Κ), όπου σε αρκετές 
περιπτώσεις καλύπτουν ολόκληρα νησιά (Πίνακας 13). Οι περιοχές είναι: 
Πίνακας. 5.6 Προτεινόμενες περιοχές Τ.Ι.Φ.Κ από το Ε.Μ.Π. 
ΑΤ5011075 Άνω Σύρος 
ΑΤ5011031 Βόλαξ Τήνου 
ΑΤ501153 ΔιπόταμαΆνδρου 
ΑΤ5011074 Ερμούπολη 
ΑΤ5011000 Κλέφτικο Μήλου 
ΑΤ5011088 Νάουσα Πάρου 
ΑΤ5011050 Νησίδα Άνυδρος 
ΑΤ5011051 
Νησίδα Νικούρια 
Αμοργού 
ΑΤ5010091 
Νήσοι Θηρασία, 
Ασπρονήσι, Παλιά και 
Νέα Καμένη 
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ΑΤ5011005 Νήσος Ανάφη 
ΑΤ5011011 Νήσος Αντίμηλος 
ΑΤ5011063 Νήσος Θήρα ή Σαντορίνη 
ΑΤ5010086 ΝήσοςΊος 
ΑΤ5011081 Νήσος Κίμωλος 
ΑΤ5010087 Νήσος Μύκονος 
ΑΤ5010088 Νήσος Σέριφος 
ΑΤ5011007 Νήσος Σίκινος 
ΑΤ5010090 Νήσος Σίφνος 
ΑΤ5011014 Νήσος Φολέγανδρος 
ΑΤ5010093 Όρμος Οτζιάς 
ΑΤ5011012 
Παναγιά Χοζοβιώτισσα 
Αμοργού 
ΑΤ5011089 Παροικιά Πάρου 
ΑΤ5011083 Χώρα Αμοργού 
ΑΤ5011064 Χώρα Νάξου 
ΑΤ5011032 Χώρα Τήνου 
Πηγή: Ε.Μ.Π.- Πρόγραμμα Filotis <http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/?category=l>, 
προσβάσιμη την 14/1/2015, ιδία επεξεργασία 
Από την παρατήρηση των παραπάνω στοιχείων μπορεί να διαπιστώσει κανείς την 
ποικιλία που παρουσιάζει η Κυκλαδίτικη φύση σε επίπεδο πανίδας και χλωρίδας. 
Δημιουργείται επομένως η ανάγκη ανάληψης μέτρων και πρακτικών που θα 
προστατεύσουν την ποιότητα των εν λόγω περιοχών, των ειδών που ζουν εκεί και των 
ενδιαιτημάτων τους, από την υπέρμετρη ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας 
και επομένως και από αυτή της εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων. 
5.1.5 Οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή των Κυκλάδων 
Πρωτογενής τομέας 
Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή των Κυκλάδων, αποτελείται από τις 
παραδοσιακές μορφές δραστηριοτήτων, δηλαδή την γεωργία, την κτηνοτροφία και 
την αλιεία. Οι δυνατότητες για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα σε ποσοστό που 
θα τον καταστήσει βασικό οικονομικό μέγεθος για την περιοχή είναι περιορισμένες 
και αυτό οφείλετε σε πρώτο επίπεδο στο ίδιο το περιβάλλον των νησιών που 
χαρακτηρίζεται από την έλλειψη νερού, είναι σε αδρές γραμμές άγονο-χωρίς αυτό να 
σημαίνει πως δεν μπορούν να αναπτυχθούν καλλιέργειες που να προσαρμόζονται σε 
αυτές τις συνθήκες-ενώ οι δασικές εκτάσεις είναι πολύ λίγες, μόλις το 1,7% στο 
σύνολο της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στις Κυκλάδες (Ε.Π.-Νοτίου 
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Αιγαίου, 2012). Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για το 2013 (Ερευνα Διάρθρωσης γεωργικών και 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, 2013) ο αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η 
Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση (Χ.Γ.Ε.) για τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
παρουσιάζει μείωση της τάξης του 1,9 για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 9,8 για 
τη Χ.Γ.Ε. στο διάστημα 2009-2013. Σημαντική είναι και η μείωση που παρουσιάζεται 
στην Περιφέρεια στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις για το ίδιο διάστημα (2009¬
2013), με ποσοστά -10%, ενώ θετική μεταβολή παρατηρείται για τις αμιγώς 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (10%). 
Σύμφωνα με τα «Στοιχεία παραγωγής αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου», που εκδόθηκε το 2011, παρήχθησαν για το ίδιο έτος, 1.039 τόνοι 
ελαιόλαδου ενώ στην περιοχή δραστηριοποιούνται 16 ελαιοτριβεία. Σημειώνει 
ωστόσο η ίδια έρευνα, ότι η μεγαλύτερη ποσότητα αυτοκαταναλώνεται και μόνο σε 
περίπτωση μεγάλης παραγωγής προσφέρεται σε χονδρική ή λιανική πώληση. Επίσης, 
τονίζει το γεγονός, ότι δεν υπάρχουν αρκετές μονάδες τυποποίησης με αποτέλεσμα η 
τιμή διάθεσης να είναι αρκετά χαμηλή (4-5 ευρώ/ κιλό). Η παραγωγή κρασιού και 
γενικότερα ο κλάδος της αμπελουργίας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος με την συνολική 
καλλιεργούμενη έκταση να ανέρχεται σύμφωνα με την εκτίμηση της Γενικής 
διεύθυνσης Περιφερειακής αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής του Νοτίου 
Αιγαίου, σε 16.250 στρέμματα και παρήγαγαν 7.442 εκατόλιτρα ερυθρού οίνου και 
18.508 εκατόλιτρα λευκού (στοιχεία 2011). Γενικότερα, η τάση μείωσης για το έτος 
2011 των καλλιεργούμενων εκτάσεων αμπελιών είναι μικρή, εξαιτίας της καλής 
οργάνωσης διακίνησης του κρασιού και της υψηλής τιμής διάθεσης των σταφυλιών 
από τους παραγωγούς. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα κρασιά που 
παράγονται είναι πιστοποιημένα ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
(Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωργικής Ένδειξης ( Π.Γ.Ε.) (Στοιχεία παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 2011). Ιδιαίτερα ευνοϊκές 
είναι οι προοπτικές ανάπτυξης του μελιού στην περιοχή των Κυκλάδων, με την 
ποιότητά του να θεωρείται εξαιρετική, ωστόσο υπάρχουν ζητήματα σε θέματα 
τυποποίησης και διάθεσης του προϊόντος. Ο τομέας της κτηνοτροφίας παρουσιάζεται 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένος (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι κ.α.) με την ετήσια παραγωγή 
σε αμνοερίφια να φθάνει τα 265.000 κεφάλια (στοιχεία 2011). Εξίσου σημαντική 
είναι και η παραγωγή σε τυροκομικά είδη με την ποσότητα που τυροκομούνται να 
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ανέρχεται σε 260 τόνους/έτος (2010-2011). Και εδώ απαντώνται πολλά είδη τυριού 
χαρακτηρισμένα ως Π.Ο.Π όπως η γραβιέρα Νάξου και το τυρί Σαν Μιχάλης της 
Σύρου. Τέλος, αναφορικά με την αλιεία, το ποσοστό συμμετοχής στην ποσότητα 
αλιευμάτων είναι 7,5% για το 2009 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ ενώ σε 
επίπεδο περιφέρειας το 81,9% των αλιευμάτων προέρχεται από τις Κυκλάδες 
(στοιχεία 2009) (Ε.Π.-Νοτίου Αιγαίου, 2012). 
Δευτερογενής τομέας 
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) για το δ' τρίμηνο του 2014, τα ποσοστά 
ανεργίας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέρχονται σε 16,9% (15,2% για το γ' 
τρίμηνο του 2014 και 17,9% για το β' τρίμηνο) σε ένα σύνολο 21,6% σε επίπεδο 
χώρας και το μικρότερο συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να γίνει κατανοητό, από την πολύ σημαντική παρουσία του τουρισμού 
που απασχολεί έναν πολύ σημαντικό ποσοστό εργαζομένων (29% σύμφωνα με τα 
στοιχεία του β' τριμήνου του 2014). Τα ποσοστά απασχόλησης σε επίπεδο 
περιφέρειας είναι 4,9% για τον κλάδο της μεταποίησης και 4,2% για τον κλάδο των 
κατασκευών. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το επίπεδο της χώρας είναι 9% και 4,1% 
(Δελτίο Τύπου, στοιχεία β' τριμήνου, Σεπτέμβρης 2014). Η μεταποιητική 
δραστηριότητα αφορά κατά βάση βιοτεχνικές μονάδες μικρού μεγέθους με εξαίρεση 
τα Ναυπηγεία της Σύρου, ενώ δραστηριοποιούνται μεγάλες εταιρείες στον τομέα της 
εξόρυξης και των μεταλλείων (ΕΠ-Νοτίου Αιγαίου, 2012). Τέλος, σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα inr.gr-Ελληνική Βιομηχανία (http://www.inr.gr/?p=a556. προσβάσιμη την 
9/5/2015), παρουσιάζει στασιμότητα ο βιοτεχνικός και βιομηχανικός κλάδος των 
Κυκλάδων για το 2014, που με βάση του ισολογισμούς 39 εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε., 
ενώ υπήρξε βελτίωση των μεικτών κερδών, σε πολλές εταιρείες σημειώθηκαν και 
ζημίες. Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η επίδραση της οικονομικής κρίσης 
στον τομέα αυτό της οικονομίας είναι ιδιαίτερα αισθητή με σημαντικότερο στοιχείο 
αυτό της πτώσης του κλάδου των κατασκευών αλλά και την παρουσία της ανεργίας 
που παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις, ωστόσο διατηρήθηκε σε αποδεκτά επίπεδα σε 
σύγκριση με αυτό της χώρας, κάτι που όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα οφείλετε 
κατά πάσα πιθανότητα στην έντονη δυναμική του τριτογενή τομέα μέσω του κλάδου 
του τουρισμού. 
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Τριτογενής τομέας 
Ο τριτογενής τομέας της οικονομίας είναι και ο πιο δυναμικός για την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και κατ' επέκταση και για την περιοχή των Κυκλάδων. Στοιχείο του 
τομέα αυτού είναι η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και το εμπόριο χονδρικό 
και λιανικό. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία για το β' τρίμηνο του 2014 που εξέδωσε 
η ΕΛ.ΣΤΑΤ (Δελτίο Τύπου, Σεπτέμβρης 2014), η απασχόληση στο χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο ανέρχεται σε 13,8% για την Περιφέρεια ενώ η απασχόληση σε 
υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων και εστίασης ανέρχεται σε 29%. Τα αντίστοιχα 
ποσοστά σε επίπεδο χώρας είναι 17,6% και 8,53% αντίστοιχα γεγονός που 
υπογραμμίζει την εξειδίκευση της περιφέρειας σε αυτόν τον κλάδο. Η σημασία που 
έχει δοθεί στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος μπορεί να αποδοθεί ακόμη, 
μέσα από τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(Σ.Ε.Τ.Ε) για το 2014, σχετικά με τις αφίξεις στα δύο πολυσύχναστα αεροδρόμια των 
Κυκλάδων, αυτό της Μυκόνου με 247.118 αφίξεις και της Σαντορίνης με 310.423 
αφίξεις. Ακόμη, στοιχείο που υποδηλώνει τη δυναμική του κλάδου, είναι ο αριθμός 
κλινών με άθροισμα 195.090 για το σύνολο της Περιφέρειας σε σύνολο 792.304 
κλινών στο σύνολο της χώρας (Σ.Ε.Τ.Ε, Ξενοδοχειακό δυναμικό- Σύνολο Χώρας, 
2014) (βλ. Πίνακα 5.7). Ενδεικτικά είναι ακόμη τα στοιχεία πληρότητας των 
ξενοδοχειακών μονάδων για την περίοδο 2008-2012, με πληρότητα 50,1% για το 
2008 και 33,8% για το 2012 σε σύνολο χώρας 56,7% και 43,2% αντίστοιχα, 
αποτέλεσμα της επίδρασης και της οικονομικής κρίσης (Σ.Ε.Τ.Ε). Ωστόσο, παρόλη 
την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, εντοπίζονται και πολλά προβλήματα, τα 
οποία σύμφωνα με το Ε.Π.-Νοτίου Αιγαίου (2012), εντοπίζονται κυρίως στην 
εποχική απασχόληση, την εκροή εισοδημάτων μιας και εκδηλώνουν επιχειρηματική 
δραστηριότητα κάτοικοι άλλων περιφερειών και η μη δηλωμένη εργασία. 
Πίνακας. 5.7 Ξενοδοχειακό Δυναμικό 2014 
Κατηγορία 
Περιφέρεια 
Νοτίου 
Αιγαίου % Συμμετοχή ως προς τη Χώρα 
Μονάδες Δωμάτια Κλίνες Μονάδες Δωμάτια Κλίνες 
5* 106 16377 33812 28% 27% 27% 
4* 353 34211 66611 27% 33% 33% 
3* 472 19873 38497 19% 20% 20% 
2* 930 25952 49277 22% 22% 22% 
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1* 226 3566 6943 15% 12% 13% 
Σύνολο 2087 99979 195140 21% 24% 25% 
Πηγή: Σ.Ε.Τ.Ε-Ξενοδοχειακό δυναμικό 2014-Σύνολο Χώρας, ιδία επεξεργασία 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως η περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων καταλαμβάνει το 
6,33% του συνόλου των κλινών της χώρας (Σ.Ε.Τ.Ε, Ελληνικός Τουρισμός στοιχεία 
και αριθμοί, 2013: 11). 
5.2 Ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου 
Οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου έχουν διαμορφώσει προκλήσεις στον 
χωροταξικό σχεδιασμό, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό των δυναμικών 
στοιχείων (συγκριτικά πλεονεκτήματα) εκείνων, που μέσω μιας σειράς πολιτικών και 
χρήσης περιφερειακών εργαλείων , θα μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν, οδηγώντας σε 
μια βιώσιμη ανάπτυξη, με θετικές επιδράσεις σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον. 
«Τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα νησιωτικά εδάφη και σε παγκόσμια κλίμακα 
είναι πολλαπλά και σύνθετα. Απορρέουν αφενός από τον ιδιαίτερο μορφολογικό 
χαρακτήρα τους και αφετέρου από την αναπτυξιακή φυσιογνωμία των νησιών» 
(Κουτσοπούλου, 2013: 3). Αυτή ακριβώς είναι και η αιτία, που επιλέχθηκε η 
συγκεκριμένη περιοχή και αυτό διότι, ο συγκερασμός τόσων διαφορετικών 
γνωρισμάτων (γεωφυσικών- περιβαλλοντικών- πολεοδομικών- πολιτιστικών-
οικονομικών κ.α) και των τόσων δυσχερειών που χαρακτηρίζουν τον νησιωτικό 
χώρο, όπως είναι η προσβασιμότητα, το δημογραφικό πρόβλημα και η ενεργειακή 
αυτονομία αλλά και των ενεργειακών πλεονεκτημάτων (αιολικό δυναμικό), 
αποτελούν μια ανοιχτή πρόκληση για τον μελετητή, ειδικά σε θέματα ενεργειακής 
φύσης, όπως είναι η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων, που θα πρέπει να λάβει 
όλα τα παραπάνω στοιχεία υπόψη της, έτσι ώστε να μπορεί ο σχεδιασμός τους 
(κυρίως η χωροθέτηση τους) να θεωρηθεί επιτυχής. Ποια ωστόσο είναι τα ιδιαίτερα 
γνωρίσματα του νησιωτικού χώρου, εκείνα που θέτουν περιορισμούς στην 
αναπτυξιακή διαδικασία, επομένως και των Α.Π.Ε.; 
Προκειμένου να αποδοθούν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του νησιωτικού χώρου, θα 
πρέπει πρώτα να γίνει αποσαφήνιση εννοιών-κλειδιών, όπως είναι η αποσαφήνιση 
του όρου «νησί», η περιφερειακότητα και νησιωτικότητα. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί 
στην διεθνή βιβλιογραφία για τον όρο «νησί». Εδώ θα χρησιμοποιηθεί ο ορισμός της 
Eurostat, (Portrait of the Islands, 1994) που ωστόσο επιδέχεται διορθώσεων και 
προσαρμογών: «Νησί, θεωρείται κάθε έκταση μεγαλύτερη από 1 τ.χλμ., με απόσταση 
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τουλάχιστον 1 χλμ. από την ηπειρωτική χώρα και χωρίς μόνιμη σύνδεση με αυτή, δίχως 
την ύπαρξη ευρωπαϊκής πρωτεύουσας στην έκταση αυτή και με περισσότερους από 50 
κατοίκους». Η έννοια της περιφερειακότητας, βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με τη 
χωρική κατανομή των περιοχών και τη θέση τους στο χώρο, δημιουργώντας ανάλογα 
με την χρονική συγκυρία, ένα διαφορετικό αναπτυξιακό πλαίσιο για τις τοπικές 
κοινωνίες και την οικονομία. Επί της ουσίας, η «ένταση» του όρου περιφερειακότητα 
αντιπροσωπεύει τις σχέσεις εξάρτησης που υπάρχουν ή δημιουργούνται, αλλά και τις 
ευκαιρίες και δυνατότητες μιας περιοχής, που προκύπτουν εξαιτίας της απόστασης 
τους από ένα ή περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος (Λαμπριανίδης, 2000 αναφέρεται 
στους Σπιλάνης et.al, 2005: 108 ). Σύμφωνα με τους Σπιλάνη, Κίζο, Κονδύλη και 
Μισαηλίδη (2005), η νησιωτικότητα εκφράζεται ακόμη, μέσα από ορισμένα 
χαρακτηριστικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερα (4) 
βασικά σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με το μικρό μέγεθος των νησιών, τόσο από 
την πλευρά έκτασης τους, όσο και από την πλευρά της μικρής πληθυσμιακής 
δυναμικής τους. Το μικρό μέγεθος, συνεπάγεται σε περιορισμό σε φυσικούς πόρους, 
που μειώνουν τις δυνατότητες για την ανάπτυξη και προώθηση παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, ενώ η αγορά στην οποία διατίθενται (πλην των εξαγωγών) είναι 
μικρή, ενώ χαρακτηρίζεται από την μικρή αγοραστική ικανότητα των εκεί κοινωνιών. 
Η απομόνωση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τα νησιά, ζήτημα που προκύπτει 
από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους. Αποτέλεσμα, υψηλά λειτουργικά κόστη, 
αυξημένο κόστος σε χρόνο και σε ενημέρωση. Στην περίπτωση των νησιωτικών 
συμπλεγμάτων όπως στην περίπτωση των Κυκλάδων, παρατηρούνται φαινόμενα 
«διπλής» νησιωτικότητας, λόγω εμφάνισης εξαρτήσεων των μικρότερων σε μέγεθος 
νησιών από το μεγαλύτερο. Τρίτο σημαντικό στοιχείο της νησιωτικότητας, είναι το 
ιδιόμορφο και εύθραυστο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον Το περιβάλλον 
αυτό, διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα των παραπάνω παραγόντων, δηλαδή την 
απομόνωση και την ίδια την μορφολογική και περιβαλλοντική φυσιογνωμία των 
νησιών. Αυτό, συνεπάγεται τη διαμόρφωση πυρήνων μέσα στο νησιωτικό 
σύμπλεγμα, με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πολύτιμα από τη άποψη της 
περιβαλλοντικής και οικολογικής του αξίας, ενώ από τη στιγμή που στους χώρους 
αυτούς δραστηριοποιούνται άνθρωποι, διαμορφώνεται και ένα πολιτιστικό 
περιβάλλον, που διαμορφώνει ήθη και τρόπους ζωής. Τέταρτο και τελευταίο στοιχείο 
θα πρέπει να θεωρηθεί η ιδιαίτερη βιωματική ταυτότητα των νησιών. Πρόκειται 
στην ουσία, για τον τρόπο που οι κάτοικοι των νησιών αλλά και οι επισκέπτες 
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αντιλαμβάνονται τον χώρο στον οποίο ζουν, επισκέπτονται και δραστηριοποιούνται, 
μέσα από τα βιώματά τους. Εδώ είναι περισσότερο ψυχολογικοί ή συναισθηματικοί οι 
παράγοντες που λειτουργούν μέσα στους ανθρώπους και είναι υπαίτιοι για την 
δημιουργία μιας πολύ συγκεκριμένης εικόνας ή αντίληψης για τον πως είναι ή θα 
πρέπει να είναι η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του νησιού, ενώ θέτει και ζητήματα 
διατήρησής της (Σπιλάνης et. al, 2005: 109-110). Να σημειωθεί, πως ακριβώς αυτή η 
βιωματική εμπειρία αποτελεί και μία πολύ σημαντική αιτία για την ανάπτυξη 
αντιδράσεων του συνδρόμου Not In My Back Yard (N.I.M.B.Y.) που αφορά 
συγκεκριμένα την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Τέλος, είναι γεγονός, πως ένας 
ακόμη παράγοντας για την διαμόρφωση μιας πολύ συγκεκριμένης εικόνας για τον 
νησιώτικο χώρο είναι και η διαφήμιση, που προσδίδει στα νησιά έναν «ειδικό» 
χαρακτήρα κυρίως αυτόν του αναλλοίωτου και «αυθεντικού» μέσα στα χρόνια, ενώ 
δίνει την αίσθηση πως ο χαρακτήρας αυτός δεν πρέπει ή ότι δεν μπορεί να αλλάξει. 
Οι παραπάνω παράγοντες διαμορφώνουν και επηρεάζουν την ελκυστικότητα των 
νησιών, καθώς επηρεάζουν το κόστος παραγωγής και διαβίωσης. Η αναγνώριση 
επομένως των δυνατοτήτων των νησιών, δηλαδή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
τους, αποτελεί βασική συνιστώσα επιτυχίας, που θέλει να ανταποκριθεί στη ζήτηση 
που διαμορφώνεται κάθε φορά. Σημαντικό ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι 
εάν οι ιδιαιτερότητες των νησιών μπορούν να αποτελέσουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η 
ανάπτυξη τους. 
5.3 Προκλήσεις στην ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στις Κυκλάδες 
Η ανάπτυξη των τεχνολογιών Α.Π.Ε. στα νησιά, ιδιαίτερα με την μορφή αιολικών 
πάρκων, μπορεί να αποτελέσει μια πολύ σημαντική πρακτική, η οποία αναγνωρίζει το 
συγκριτικό πλεονέκτημα του ανέμου, το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο στις Κυκλάδες, 
μπορεί να αξιοποιήσει το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, προσφέροντας εργασία, τόσο 
κατά τη φάση κατασκευής όσο και λειτουργίας των σταθμών, μπορεί να μειώσει τα 
τιμολόγια ηλεκτρισμού για τους κατοίκους και φυσικά να οδηγήσει σε κατάσταση 
εφεδρείας τις ρυπογόνες και δαπανηρές πετρελαϊκές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. 
Από την άλλη πλευρά, στα διασυνδεμένα νησιά, το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας 
από τα αιολικά πάρκα, μπορεί να διατίθενται στο κεντρικό σύστημα (Feed in tariff), 
επιφέροντας έσοδα στις τοπικές οικονομίες. Επιπλέον, σε ορισμένα νησιά θα 
μπορούσε να ακολουθηθεί το παράδειγμα της νήσου Samso, που όπως έχει αναφερθεί 
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σε προηγούμενο κεφάλαιο (3.2.2.2 Πετυχημένες εφαρμογές αιολικών πάρκων στη 
Δανία-Το παράδειγμα της νήσου Samso), κατόρθωσε να αλλάξει όλο το παραγωγικό 
της μοντέλο προς εκείνο της ανανεώσιμη ενέργειας και να προσαρμόσει λόγω των 
απαιτήσεων που δημιουργεί η λειτουργία των αιολικών πάρκων, ειδικότητες που 
μέχρι εκείνη τη στιγμή υπέφεραν από την ανεργία αλλά και να δημιουργήσει νέες, 
συνδεδεμένες άρρηκτα με το συγκεκριμένο ενεργειακό πρόγραμμα. Ωστόσο, για την 
εφαρμογή μιας τέτοιας πρακτικής απαιτείται η ανάπτυξη σχεδίων και πολιτικών που 
θα αναγνωρίζουν τις παραπάνω και παρακάτω ιδιαιτερότητες και θα τις εναρμονίζουν 
προς όφελος του τόπου και των πολιτών, ιδιαιτερότητες που πηγάζουν μέσα από την 
ίδια την φύση τη αιολικής ενέργειας. Το μικρό μέγεθος των νησιών αποτελεί από 
μόνο του ένα πολύ σημαντικό περιορισμό για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων, 
κατασκευές που δυνητικά-ανάλογα με το μέγεθος-απαιτούν αρκετό χώρο. Επιπλέον 
με τη σειρά του θέτει περιορισμούς και ως προς τη γειτνίαση των αιολικών πάρκων 
με προστατευόμενες περιοχές, πολιτιστικά και αρχαιολογικά μνημεία αλλά και 
οικισμούς και τμήματα παραθεριστικής κατοικίας. Ακόμη, λόγω του μεγέθους των 
πυλώνων, απαραίτητη είναι η διάνοιξη οδών, εκεί που δεν υπάρχουν, για τη 
μεταφορά τους στις περιοχές χωροθέτησης, διαμορφώνοντας εκ νέου προβλήματα 
αφού κάτι τέτοιο προκαλεί αλλοιώσεις στο τοπίο. Εξίσου σημαντική, είναι η ύπαρξη 
λιμενικών υποδομών που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν όλη τη διαδικασία 
ελλιμενισμού και μεταφοράς των Α/Γ. Επιπρόσθετα, περιορισμοί τίθενται μέσω των 
τεχνικών περιορισμών που θέτει το ισχύον δίκτυο ηλεκτροδότησης, με τον 
διαχειριστή του συστήματος να περικόπτει την αιολική παραγωγή σε χρονικά σημεία 
που η ζήτηση είναι μικρότερη της παραγωγής (Σπιλάνης et.al, 2011). Ένα ακόμη 
σημαντικό ζήτημα που αφορά κατά βάση το πεδίο της αισθητικής, είναι οι οπτικές 
οχλήσεις που δημιουργούν τα αιολικά πάρκα, υποβαθμίζοντας την συνολικότερη 
εικόνα του νησιού. Τέλος, σημαντικά είναι τα προβλήματα συγκρούσεων γης, ειδικά 
με εκείνη του τουρισμού, που δημιουργεί νέα ζητήματα ανεύρεσης και εντοπισμού 
των κατάλληλων θέσεων που θα συνδυάζουν τα παραπάνω στοιχεία. Φυσικά 
υπάρχουν και άλλα ζητήματα που ανάγονται στην διαδικασία του σχεδιασμού των 
ΑΠΕ, που ωστόσο μπορούν να λυθούν και να ξεπεραστούν μέσω ενός 
εμπεριστατωμένου χωροταξικού σχεδιασμού. Στοίχημα για τον χωροταξικό 
σχεδιασμό, αποτελεί η αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού στα νησιά εκείνα, που δεν 
ανήκουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα ενέργειας. Ίσως η πιο επιτυχημένη εφαρμογή 
είναι η δημιουργία αιολικών πάρκων με αντλησιοταμιευτήρες (Γερανάκη, 2009), που 
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στην ουσία αποτελούν μέσα αποθήκευσης ενέργειας, με αρκετές όμως απώλειες. 
Σταδιακά όμως και με τη σωστή εφαρμογή τους, μπορούν να δημιουργηθούν 
υβριδικά μοντέλα, που να καταστήσουν πραγματικά αυτόνομη την παραγωγή 
ενέργειας στα νησιά όπου εγκαθίστανται. Γενικότερα, οι σύγχρονες ανάγκες 
επιτάσσουν την αλλαγή στον ενεργειακό προσανατολισμό της χώρας και την 
αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού, ειδικά εκεί ακριβώς που αυτό είναι διαθέσιμο. 
Αιολική ενέργεια στις Κυκλάδες 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ανάπτυξη τεχνολογιών Α.Π.Ε. και ιδίως 
εκείνης της αιολικής ενέργειας στην περιοχή των Κυκλάδων συναντά προκλήσεις σε 
ό,τι αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό, τα οφέλη ωστόσο που μπορούν να προκύψουν 
για τις τοπικές κοινωνίες, την οικονομία και το περιβάλλον, είναι ικανά για να 
αντισταθμίσουν τους όποιους δυσμενείς παράγοντες που έρχονται σε αντίθεση με την 
ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. 
και η ενσωμάτωση τους στο σύστημα παραγωγής ενέργειας, αποτελεί δέσμευση της 
χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Πρωτόκολλο Κυότο, Ευρώπη 20-20-20) όχι 
όμως μόνο στα πλαίσια της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές αλλά κυρίως 
στα πλαίσια της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών άνθρακα, 
προς ένα βιώσιμο περιβάλλον. 
Το Ε.Π.Χ.ΣΑ.Α. για τις Α.Π.Ε. (Ν. 2464/2008) κατατάσσει μέσω του άρθρου 5 παρ. 
β την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων ως Π.Α.Κ δηλαδή ως Περιοχές Αιολικής 
Καταλληλότητας, όπως προσδιορίζεται χαρτογραφικά στο Παράρτημα I I I , ενώ 
προσδιορίζει σύμφωνα με το άρθρο 8 ειδικά κριτήρια για την χωροθέτηση αιολικών 
μονάδων στον νησιωτικό χώρο (περισσότερα στοιχεία στο κεφ. 6), ενώ στο κεφάλαιο 
πού αναφέρεται στις κατευθύνσεις προς τον υποκείμενο πολεοδομικό και χωροταξικό 
σχεδιασμό, αναφέρει στο άρθρο 22, την ανάγκη τροποποιήσεων σε τμήματα Ζ.Ο.Ε. 
για τις νησιωτικές περιοχές και ειδικότερα για τα νησιά Τήνο, Μύκονο και Σίφνο 
χωρίς να κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των Ζ.Ο.Ε. σε Θήρα, Σύρο, Κύθνο, 
Κίμωλο , Δονούσα, Κουφονησίου, Ηράκλειας, Σχοινούσας, Αμοργού, Ανάφης, 
Σίκινου και Φολέγανδρου. 
Το Π.Χ.Σ.Α.Α. για το Νότιο Αιγαίο (Φ.Ε.Κ 1487 Β 10/10/2003), στο τμήμα που 
αναφέρεται στην υπάρχουσα κατάσταση (Β 3.1.2 Ενέργεια), επισημαίνει πως κύριο 
μέσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η χρήση μαζούτ σε συμβατικές 
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μονάδες. Στα νησιά όπου δεν υπάρχουν η ηλεκτροδότηση τους γίνεται μέσω 
υποθαλάσσιων καλωδίων δημιουργώντας ωστόσο προβλήματα. Αναγνωρίζει τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η εν γένει περιοχή του Νοτίου Αιγαίου για 
την ανάπτυξη των Α.Π.Ε., αλλά κατά προβλήματα που προκύπτουν για την 
εγκατάσταση τους. Σημαντικές διαπιστώσεις που γίνονται, είναι οι εξής: 
• Υψηλοί ρυθμοί αύξησης της απαιτούμενης ισχύος κατ' έτος. 
• Μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις στη ζήτηση λόγω της τουριστικής περιόδου. 
• Εξάρτηση από μεμονωμένα, αυτόνομα συστήματα χωρίς εναλλακτικές 
δυνατότητες. 
• Προβλήματα αυξομείωσης της τάσης και διακοπή παροχής σε περιόδους/ 
ημέρες αιχμής για τα νησιά που τροφοδοτούνται με υποθαλάσσια καλώδια. 
• Επιβάρυνση των συστημάτων από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
• Δυσκολία στελέχωσης για εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. 
• Δυσκολία στον εφοδιασμό, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες. 
• Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες για περιβαλλοντικούς λόγους. 
Από τα παραπάνω μπορεί να αντιληφθεί κανείς την αναγκαιότητα που υπάρχει για 
την υποστήριξη μορφών ενέργειας με μηδενικές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, που 
θα μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις, ειδικά κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες και θα είναι σε θέση να καλύψουν μελλοντικά όλες τις 
ενεργειακές ανάγκες ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο νησί. Οι ανάγκες αυτές, 
αναγνωρίζονται στα πλαίσια του περιφερειακού σχεδίου, μιας και στο κομμάτι των 
προτάσεων για την ενέργεια, καθίσταται σαφές ότι είναι αναγκαία η αξιοποίηση του 
αιολικού δυναμικού των νησιών, μέσα φυσικά στα πλαίσια των περιορισμών που 
τίθενται για τη διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος των νησιών (Ν. 
1487/2003, Γ.6.1 Ενέργεια). 
Σύμφωνα με το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Παράκτιο χώρο, το οποίο ωστόσο δεν έχει 
ακόμη θεσμοθετηθεί, στην περιοχή των κατοικημένων νησιών του Αιγαίου και 
επομένως και των Κυκλάδων προτείνονται εδικά κριτήρια για την χωροθέτηση 
αιολικών πάρκων και πιο συγκεκριμένα ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό 
κάλυψης εδαφών σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% 
ανά Ο.Τ.Α. δηλαδή 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες / 1000 στρέμματα. Ειδικά στα μη 
διασυνδεδεμένα με το σύστημα και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της 
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ηπειρωτικής χώρας νησιά και μέχρι τη διασύνδεσή τους η συνολική ισχύς των 
αιολικών σταθμών ανά νησί δεν πρέπει να ξεπερνά το διπλάσιο του επιπέδου αιχμής 
της ζήτησης που αυτό εμφανίζει σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα (δεκαετία). 
Εξαίρεση από το όριο αυτό, δηλαδή από το διπλάσιο του επιπέδου αιχμής της 
ζήτησης κάθε νησιού, αποτελούν οι προτάσεις εγκατάστασης αιολικών πάρκων που 
περιλαμβάνουν την κατασκευή επαρκούς διασύνδεσης με το σύστημα και το δίκτυο 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας καθώς και τα αιολικά πάρκα 
που αποτελούν μέρος πρότασης υβριδικών σταθμών Να σημειωθεί, ότι εντός του μη 
θεσμοθετημένου Ειδικού Πλαισίου για τον Παράκτιο χώρο, έχουν ληφθεί υπόψη τα 
άρθρα 8 και 10 του Ε.Π.-Α.Π.Ε.). Περιορισμοί ωστόσο τίθενται και για τις 
ακατοίκητες νησίδες και ειδικότερα ότι επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών 
εγκαταστάσεων σε όλες τις ακατοίκητες νησίδες, εφόσον αυτές δεν εμπίπτουν σε 
περιοχή αποκλεισμού σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ειδικού 
Πλαισίου για τις ΑΠΕ. Στις ανωτέρω περιοχές δεν έχουν εφαρμογή τα όρια που 
τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ειδικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε.. Κατά 
τα λοιπά, εφαρμόζονται τα κριτήρια χωροθέτησης που ορίζονται στην περίπτωση Α' 
του άρθρου 10 του Ειδικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε. για τις θαλάσσιες περιοχές. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Αναθεωρημένο 
τεύχος VI , Κεφάλαιο 11Α), που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2012, στο κεφάλαιο «1.1.2 
Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποίο είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από την 
Περιφέρεια κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά σειρά 
προτεραιότητας» και το υποκεφάλαιο «Ενέργεια», υπογραμμίζει πως «η παραγωγή 
ενέργειας είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ανάπτυξη της ενώ η ανάπτυξη έργων 
Α.Π£. θεωρείται στρατηγικός στόχος για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και του περιορισμού των φυσικών πόρων» (Ε.Π.-Νοτίου Αιγαίου, 2012: 
248). Ακόμη, στα πλαίσια του άξονα Προτεραιότητας 1 «Περιβάλλον και ποιότητας 
ζωής» αναφέρεται πως προβλέπονται παρεμβάσεις οι οποίες πέραν την κάλυψης των 
ενεργειακών αναγκών των νησιών θα συμβάλουν και στην αξιοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής ως προς την παραγωγή ενέργειας από 
εναλλακτικές πηγές, έτσι ώστε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου να συμβάλει στους στόχους του εθνικού προγραμματισμού για την επέκταση 
της παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. Πιο συγκεκριμένα στόχος του άξονα είναι: «Η 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των νησιών και η ενίσχυση της χβήσης των 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα 
της περιοχής» (Ε.Π.-Νοτίου Αιγαίου, 2012: 303). Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη των 
Α.Π.Ε. ορίζεται ως δράση 1.3.6 Ενέργεια-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του μέτρου 
1.3 Τεχνικά έργα του άξονα Προτεραιότητας 1. 
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που εντοπίζει το Π.Ε.Π. για το ενεργειακό σύστημα 
είναι: 
• η μεγάλη εξάρτηση από εισαγόμενες πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα από το 
πετρέλαιο, 
• τα προβλήματα στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιωτικού 
χώρου, 
• η πολλαπλάσια του κοινοτικού μέσου όρου αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, 
• η υψηλή ενεργειακή ένταση, 
• η έλλειψη ισχυρών διασυνδέσεων με τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου 
και ηλεκτρικής ενέργειας και 
• η κυριαρχία του δημόσιου τομέα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου. 
Αυτόνομες μονάδες παραγωγής ενέργειας είναι εγκατεστημένες σε νησιά με 
σημαντική τουριστική δραστηριότητα όπως η Θήρα, η Μύκονος και η Σύρος αλλά 
και σε νησιά με ολοένα και αναπτυσσόμενο το τομέα του τουρισμού όπως στην 
Αμοργό, την Άνδρο, την Ίο, την Κύθνο, την Μήλο, την Πάρο, την Σέριφο και τη 
Σίφνο. Ειδικότερα, στα μη διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου, οι περιορισμοί που 
τίθενται σήμερα από τα τοπικά δίκτυα αντιστοιχούν σε δυνατότητα απορρόφησης 
αιολικής ενέργειας σε ποσοστό 30% της ζήτησης αιχμής ισχύος, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη δυνατότητες αποθήκευσης μέσω υβριδικών συστημάτων (Ε.Π. -
Νοτίου Αιγαίου, 2012). 
Στο παράρτημα παρατίθεται πίνακας (Παράρτημα Β) με στοιχεία για τις ισχύουσες 
άδειες παραγωγής των αιολικών πάρκων στα νησιά της περιοχής μελέτης, κατά 
κωδικό αίτησης, κατά εταιρία, κατά αριθμό άδειας της Ρ.Α.Ε., κατά Δήμο( 
Καποδιστριακό-Καλλικρατικό), κατά θέση εγκατάστασης και ισχύ. Η συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς είναι 1192,77MW. 
Συμπερασματικά, η ύπαρξη των αιολικών πάρκων παραγωγής ενέργειας για την 
ανάπτυξη της περιοχής μελέτης είναι μεγάλης σημασίας. Υπολογίζεται ότι η 
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αναμενόμενη αύξηση των επενδύσεων σε αιολικά πάρκα, θα έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια, καθώς και την 
αύξηση του συνολικού όγκου των επενδύσεων (Ε.Π.-Νοτίου Αιγαίου, 2012). 
5.4 Διασυνδεδεμένο σύστημα ενέργειας 
Σύνδεση αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.ΣΜ.ΗΕ.) 
Τα μικρής και μεσαίας κλίμακας αυτόνομα νησιωτικά συστήματα του Αιγαίου, 
αντιπροσωπεύουν το 10% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της χώρας. Τα 
συστήματα αυτά εξυπηρετούνται μέσω αυτόνομων μονάδων παραγωγής, ενώ 
παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι: 
• Καύση πετρελαίου με συνέπεια υψηλό λειτουργικό κόστος 
• Χαμηλό συντελεστή φορτίου (μεγάλες θερινές αιχμές και πολύ χαμηλά φορτία 
κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους) 
• Εξαιρετικό δυναμικό Α.Π.Ε., κυρίως αιολικό 
• Περιβαλλοντική όχληση από του σταθμούς παραγωγής οι οποίοι είναι την 
πλειονότητα τους εγκατεστημένοι εντός οικισμών. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α 7/6/2010), ο 
διαχειριστής του συστήματος προχώρησε σε τεχνοοικονομική διερεύνηση της 
διασύνδεσης των νησιών του Αιγαίου με το Ε.Σ.Μ.HE. μέσω καλωδιακών 
συνδέσεων εναλλασσόμενου και σταθερού ρεύματος. Η διασύνδεση των νησιών 
παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: 
• Διασφάλιση σε μακροχρόνια βάση της ασφαλούς τροφοδότησης των 
διασυνδεμένων νησιών. 
• Μείωση του λειτουργικού κόστους παραγωγής ενέργειας και κατά συνέπεια 
του κόστος Υ.Κ.Ω. ( Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας). 
• Αξιοποίηση σε μεγάλο βαθμό του δυναμικού Α.Π.Ε. των διασυνδεδεμένων 
νησιών (Προκαταρκτικό Σχέδιο Α.Δ.Μ.Η.Ε., 2014: 124). 
Σύμφωνα με το προκαταρτικό σχέδιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) (2014), ο γενικός στρατηγικός σχεδιασμός 
διασυνδεδεμένων νησιών του Αιγαίου περιλαμβάνει τρείς φάσεις. Η πρώτη 
περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό σχεδιασμό, με αντικείμενο τον βέλτιστο 
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οικονομοτεχνικά σχεδιασμό της σύνδεσης των νησιών για το σύνολο σχεδόν του 
Αιγαίου που σήμερα τροφοδοτούνται μέσω των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής 
(Α.Σ.Π.). Ως βασικός στόχος ετέθη η μείωση της χρήσης του πετρελαίου και η 
αξιοποίηση του πλούσιου δυναμικού σε Α.Π.Ε. Κατά τη δεύτερη φάση εξετάζεται σε 
λεπτομέρεια, για συγκεκριμένες συνδέσεις, ο ενδεικνυόμενος τεχνικός σχεδιασμός 
και η οικονομικότητα, καθώς και ο τρόπος της εν γένει υλοποίησης. Βασικής 
σημασίας για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης είναι οι ρεαλιστικές δυνατότητες και 
προοπτικές αξιοποίησης των Α.Π.Ε., που θα εγκατασταθούν σε κάθε νησί. Η Τρίτη 
φάση περιλαμβάνει την ανεύρεση των πηγών χρηματοδότησης του όλου 
εγχειρήματος (Προκαταρκτικό Σχέδιο Α.Δ.Μ.Η.Ε., 2014). 
Ο προκαταρκτικός σχεδιασμός προτείνει για τις Κυκλάδες τις παρακάτω συνδέσεις. 
Κυκλάδες I . Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. (ΚΥΤ Λαυρίου,-Σύρος, Σύρος-
Άνδρος, Σύρος-Μύκονος, Σύρος-Πάρος, Πάρος-Νάξος, Νάξος-Μύκονος), Ενίσχυση 
και επέκτασης της σύνδεσης των Κυκλάδων (Αφορά την ενίσχυση του τμήματος 
Κ.Υ.Τ. Λαυρίου - Σύρος με την εγκατάσταση επιπλέον Υ/Β Ε.Ρ. ή συνδέσμου Σ.Ρ. 
και την επέκτασή της από Πάρο-Νάξο προς Ίο, Θήρα (με Υ/Β Ε.Ρ. συνολικού μήκους 
90km) και από Σύρο προς Μήλο (με Υ/Β Ε.Ρ. μήκους 90km). Επισημαίνεται ότι για 
το στάδιο αυτό απαιτείται η ενίσχυση της σύνδεσης Κ.Υ.Τ. Λαυρίου - Σύστημα). 
Κυκλάδες I I . Διασύνδεση ΚΥΤ Παλλήνης με Ν. Εύβοια και Άνδρο (Αποτελεί 
αυτοτελή ακτινική διασύνδεση συνολικού μήκους 120km και αφορά κατ' εξοχήν την 
εξυπηρέτηση των Α/Π που βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής 
διαδικασίας). 
Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η διασύνδεση των Κυκλάδων I (Προκαταρκτικό 
Σχέδιο Α.Δ.Μ.Η.Ε., 2014: 130). 
Διασύνδεση των Κυκλάδων I . 
Σύμφωνα με το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης συστήματος μεταφοράς (2015-2024), 
προκαταρκτικό σχέδιο που έχει συνταχθεί από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) τον Φεβρουάριο του 2014, και τη 
μελέτη ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς για την περίοδο 2010-2014 του 
Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
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(Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) (2011) προβλέπεται η διασύνδεση των Κυκλάδων με το κεντρικό 
σύστημα μεταφοράς ενέργειας. Η διασύνδεση τους αποτελεί έργο μείζονος σημασίας 
για τη μελλοντική τροφοδότηση τους, λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των 
φορτίων τους. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τη διασύνδεση των νησιών Σύρου, 
Μυκόνου, Πάρου και Νάξου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και την ενίσχυση της διασύνδεσης του συγκροτήματος 
Άνδρου-Τήνου. Το έργο αποσκοπεί αφενός στην αύξηση της αξιοπιστίας 
τροφοδότησης των διασυνδεδεμένων νησιών και αφετέρου στην μείωση του κόστους 
παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο). Ο αρχικός σχεδιασμός 
κατά τη δεκαετία του 80 προέβλεπε τη διασύνδεση των νησιών Άνδρου, Τήνου, 
Σύρου και Μυκόνου με το σύστημα μέσω της Εύβοιας με υποβρύχια καλώδια κατά 
τα υποθαλάσσια τμήματα και εναέριες γραμμές επί της Άνδρου, της Τήνου και της 
Σύρου. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην τελική έκθεση για τη διασύνδεση των 
Κυκλάδων που εκπονήθηκε το Μάιο του 2005, με την πραγματοποίηση 
τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων, διαμορφώνοντας μια τελική πρόταση με 
γνώμονα την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών οχλήσεων επί των νησιών αλλά 
και με βάση τις παρούσες οικονομικές συνθήκες στη χώρα. Στην κατεύθυνση αυτή, οι 
νέοι Υ/Σ έχουν χωροθετηθεί κοντά στον αιγιαλό έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
κατασκευή εναέριων γραμμών μεταφοράς επί των νησιών. Κύριος τρόπος 
διασύνδεσης θα είναι εκείνος τη υποβρύχιας καλωδίωσης. Μέχρι σήμερα έχει 
πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό τμήμα των έργων και συγκεκριμένα τα εναέρια και 
υποβρύχια τμήματα της διασύνδεσης της Άνδρου, το υποβρύχιο καλώδιο Άνδρου-
Τήνου, η χάραξη της γραμμής μεταφοράς επί της Τήνου και η τοποθέτηση κατά 
μήκος αυτής ιστών και πυλώνων, καθώς και τα υποβρύχια καλώδια μεταξύ των 
νήσων Τήνου-Σύρου και Τήνου-Μυκόνου. Ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να 
ολοκληρωθεί ο προγραμματισμένος σχεδιασμός εξαιτίας σημαντικών αντιδράσεων 
από κατοίκους και τοπικούς φορείς. Συνακόλουθα, η σημερινή κατάσταση (2011) 
περιλαμβάνει την διασύνδεση της Άνδρου και της Τήνου με το σύστημα ενέργειας 
ενώ τα νησιά Μύκονος, Σύρο, Πάρος και Νάξος τροφοδοτούνται από αυτόνομους 
σταθμούς παραγωγής ( Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., 2011). 
Ο Α.Δ.Μ.Η.Ε. (2014) προώθησε την υλοποίηση του έργου σε τρείς (3) φάσεις: 
Α φάση 
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Η πρώτη φάση εκτιμάται να ολοκληρωθεί κατά το 2016. Με βάση των αναθεωρημένο 
σχεδιασμό, η φάση αυτή περιλαμβάνει τη διασύνδεση της Σύρου με το Λαύριο καθώς 
και με της νήσους Μύκονο, Πάρο και Τήνο. Μετά την ολοκλήρωση της, οι 
Αυτόνομοι Σταθμοί Παραγωγής (Α.Σ.Π.) θα τεθούν σε εφεδρεία, και η τοπική 
κατανάλωση θα εξυπηρετείται μέσω του κεντρικού συστήματος. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Α.Δ.Μ.Η.Ε., μέχρι και την ολοκλήρωση της πρώτης 
φάσης, οι Α.Σ.Π. θα είναι σε θέση να καλύψουν την υπάρχουσα ζήτηση. 
Συγκεκριμένα η πρώτη φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβάνει: 
• Αρχική σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο με ένα υποβρύχιο τριπολικό 
καλώδιο Ε.Ρ XLPE 150 kV ονομαστικής ικανότητας 200 MVA, μήκος 108 
Χλμ· 
• Σύνδεση της Σύρου με το βόρειο άκρο της Τήνου με ένα υποβρύχιο τριπολικό 
καλώδιο Ε.Ρ XLPE 150 kV ονομαστικής ικανότητας 200 MVA, μήκους 33 
Χλμ· 
• Ακτινική τροφοδότηση της Πάρου από τη Σύρο με ένα υποβρύχιο τριπολικό 
καλώδιο Ε.Ρ XLPE 150 kV ονομαστικής ικανότητας 140 MVA, μήκους 46 
Χλμ· 
• Ακτινική τροφοδότηση της Μυκόνου από τη Σύρο με ένα υποβρύχιο 
τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ XLPE 150 kV ονομαστικής ικανότητας 140 MVA, 
μήκους 35 χλμ. 
• Κατασκευή των Υ/Σ G.I.S. επί της Σύρου, Πάρου και Μυκόνου καθώς και 
των απαιτούμενων έργων σύνδεσης στο Λαύριο και στο σημείο ζεύξεως επί 
της Τήνου. 
Η πρώτη φάση αναμένεται να διασφαλίσει τη διακίνηση ισχύος από το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. 
προς τη Σύρο για ισχύ μέχρι 170MW και 120MW σε περίπτωση απώλειας του 
καλωδίου Λαύριο-Σύρος. 
Β' Φάση 
Η δεύτερη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα 
μετά την περάτωση της πρώτης. Στόχος του Α.Δ.Μ.Η.Ε. είναι να τεθεί σε λειτουργία 
εντός του 2017. Περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 
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• Σύνδεση Πάρου-Νάξου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ XLPE 150 
kV ονομαστικής ικανότητας 140MVA, μήκους 7,6 χλμ. 
• Σύνδεση Νάξου-Μυκόνου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ XLPE 
150 kV ονομαστικής ικανότητας 140 MVA, μήκους 40 χλμ. 
Επίσης προωθείται και η αναβάθμιση της υφιστάμενης καλωδιακής σύνδεσης 
Άνδρος-Λιβάδι (Ν. Εύβοια), μήκους 14,5 χλμ και Άνδρος-Τήνος μήκους 4χλμ με την 
εγκατάσταση ενός υποβρύχιου τριπολικού καλωδίου Ε.Ρ XLPE 150 kV ονομαστικής 
ικανότητας 200 MVA. 
Η δεύτερη φάση του έργου με την ολοκλήρωση του και το κλείσιμο του βρόγχου 
Πάρου, Νάξου και Μυκόνου, συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας 
τροφοδότησης των νησιών αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της, εξασφαλίζεται διπλή 
τροφοδότηση και για τα νησιά αυτά, με συνέπεια οι περιπτώσεις απώλειας καλωδίων 
κατά τις απώλειες ενδέχεται να τεθούν σε λειτουργία οι Α.Σ.Π., περιορίζονται μόνο 
σε εκείνη της απώλειας του καλωδίου μεταξύ Λαύριο-Σύρου, υπό συνθήκες υψηλού 
φόρτου. Επιπλέον, με την ενίσχυση της ικανότητας της σύνδεσης Εύβοιας-Άνδρου-
Τήνου, διασφαλίζεται η διακίνησης ισχύος 170MW από την Εύβοια προς τις 
διασυνδεδεμένες Κυκλάδες, σε περίπτωση απώλειας του καλωδίου, μέγεθος το οποίο 
επαρκεί για να καλύψει την υπάρχουσα εκείνη τη στιγμή ζήτηση για το 
προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του έργου, ανάλογα και με την εξέλιξη 
της ζήτησης του φορτίου, περιορίζοντας ακόμη πιο πολύ την λειτουργία των Α.Σ.Π. 
(Προκαταρκτικό Σχέδιο Α.Δ.Μ.Η.Ε., 2014: 66). 
Γ' Φάση 
Η τρίτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της 
σύνδεσης με την πόντιση του δεύτερου καλωδίου Λαύριο-Σύρος και την 
εγκατάσταση δεύτερου ΑΜ/Σ στο Λαύριο. Στόχος είναι η εξασφάλιση της 
απαιτούμενης αξιοπιστίας για όλες τις λειτουργικές συνθήκες, ανάλογα και με την 
εξέλιξη της ζήτησης των διασυνδεόμενων νησιών. Με την ολοκλήρωση της τρίτης 
φάσης εξασφαλίζεται πλήρης αξιοπιστία τροφοδότησης του συγκροτήματος των 
Κυκλάδων για τον χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του έργου και σε συνθήκες 
απώλειας του καλωδίου Λαύριο-Σύρος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμη και μετά 
την ολοκλήρωση του όλων των φάσεων κατασκευής του έργου, θα πρέπει να 
διατηρηθεί παραγωγικό δυναμικό στα νησιά ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν 
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έκτακτα περιστατικά. Με το υποβληθέν σχέδιο Δ.Π.Α. 2014-2023, ο Α.Δ.Μ.Η.Ε. είχε 
προτείνει την υλοποίηση της τρίτης φάσης μετά το 2020 και στη συνέχεια υπέβαλε 
τροποποίηση που πρότεινε την υλοποίηση της μέχρι το 2020. Και αυτό γιατί ο 
Α.Δ.Μ.Η.Ε. προωθεί και τη δεύτερη φάση κατασκευής του έργου και την ενίσχυση 
των υφιστάμενων συνδέσεων. Με βάση την απόφαση της Ρ.Α.Ε. 560/2013, η 
ολοκλήρωση του έργου πρέπει να υλοποιηθεί με την υλοποίηση της δεύτερης φάσης 
το 2017 ή το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2018, προκειμένου να πληρούται το 
κριτήριο Ν-1 (απώλεια καλωδίου Λαύριο-Σύρος) (Προκαταρκτικό Σχέδιο 
Α.Δ.Μ.Η.Ε, 2014: 67). 
Το έργο διασύνδεσης της περιοχής των Κυκλάδων και η υλοποίησή του αναμένεται 
να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στην 
περιοχή. Ο βαθμός αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού περιορίζεται αισθητά λόγω 
των μικρών δυνατοτήτων διείσδυσης στα Νησιωτικά Συστήματα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. Η προβλεπόμενη σύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα προβλέπεται ότι θα 
δώσει τη δυνατότητα απορρόφησης σημαντικής ισχύος από αιολικά πάρκα στις 
διασυνδεδεμένες Κυκλάδες της τάξεως των 200 έως 250MW (Προκαταρκτικό Σχέδιο 
Α.Δ.Μ.Η.Ε, 2014). 
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Κεφάλαιο 6° 
6.1 Εισαγωγή 
Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν τα μεθοδολογικά βήματα 
και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον προσδιορισμό των περιοχών 
εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στην περιοχή των Κυκλάδων. Η διαδικασία 
αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και την δημιουργία 
χαρτών, όπου θα απεικονίζονται οι περιοχές εφαρμογής του αιολικού σχεδιασμού 
αλλά και εκείνων όπου η λειτουργία των ανεμογεννητριών θα θεωρείται ασύμβατη. 
Θα πρέπει να καταστεί σαφές, πως η εν λόγω εργασία μελετά μακροσκοπικά την 
εφαρμογή της αιολικής ενέργειας στα υπό μελέτη νησιά, κάνοντας γενικές υποδείξεις 
και δίνοντας γενικές κατευθύνσεις, που θα εξειδικεύονται από ειδικότερα σχέδια και 
μελέτες. Η μεθοδολογική διαδικασία ξεκινά, με την αποσαφήνιση της περιοχής 
μελέτης, δηλαδή με την επιλογή των νησιών από το σύνολο της περιοχής των 
Κυκλάδων, στα οποία και θα εφαρμοστούν τα μεθοδολογικά βήματα. Η επιλογή των 
νησιών αυτών καθώς και ο τρόπος επιλογής τους θα περιγραφεί στην συνέχεια του 
κεφαλαίου. Με τον προσδιορισμό της περιοχής μελέτης ξεκινά στην ουσία η 
διαδικασία του σχεδιασμού, που με τη σειρά της οδηγεί στον εντοπισμό των περιοχών 
αποκλεισμού και των ζωνών ασυμβατότητας, των αποστάσεων των αιολικών πάρκων 
από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής. Με 
βάση την ανάλυση αυτή εκτιμάται η μέγιστη χωρητικότητα κάθε νησιού για αιολικές 
εγκαταστάσεις, με βάση την έννοια της τυπικής ανεμογεννήτριας, και εν συνεχεία 
γίνεται σύγκριση με το μέγιστο ποσοστό κάλυψης εδαφών σε επίπεδο πρωτοβάθμιου 
Ο.Τ.Α που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ειδικότερες υποδείξεις του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. 
για τις Α.Π.Ε. (Ν. 2464/2008), στην κατηγορία του νησιωτικού χώρου. Εν συνεχεία 
γίνεται αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας και των βημάτων και η διαδικασία 
ολοκληρώνεται με την παραγωγή των σχετικών χαρτών. 
Σημαντικό θέμα που θα απασχολήσει το παρόν κεφάλαιο, είναι τα χωρικά ζητήματα 
της χωροθέτησης των αιολικών πάρκων, ζητήματα που προκύπτουν από την 
αλληλεπίδραση των ανεμογεννητριών με τα ειδικότερα στοιχεία του τοπίου της 
περιοχής εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να αναλυθεί ο τρόπος με τον 
οποίο τα αιολικά πάρκα διαμορφώνουν την συνολική εικόνα του χώρου και κατά 
πόσον η εικόνα αυτή αλλοιώνει τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά των νησιών, 
τουλάχιστον όπως εκείνα γίνονται αντιληπτά από το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. σε πρώτη φάση, 
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τους κατοίκους των εν λόγω νησιών σε δεύτερη αλλά και τον εξωτερικό παρατηρητή 
ή επισκέπτη. 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η παρούσα εργασία αναφέρεται σε αιολικές 
εγκαταστάσεις οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του Ε.Π.-Α.Π.Ε. Δεν υπάγονται 
στις διατάξεις του οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που 
εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και άδειας εγκατάστασης 
και λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 8 παρ. 8 του Ν.3468/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 
129 27/5/2006), με τίτλο «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας καις Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές Διατάξεις» (άρθρου 3 του ειδικού πλαισίου). Όπως ισχύει με το άρθρο αυτό 
(τροποποιηθέν με το Ν.3851/010, άρθρο 2. παράγραφος 12), εξαιρούνται από την 
υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική 
απόφαση φυσικά η νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής 
κατηγορίες εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α: ...δ) αιολικές εγκαταστάσεις με 
εγκατεστημένη αιολική ισχύ μικρότερη ή ίση των 100 kw, ....ζ) αυτόνομους 
σταθμούς από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δεν συνδέονται στο Σύστημα ή στο 
Δίκτυο, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των πέντε (5) MWe, χωρίς 
δυνατότητα τροποποίησης της αυτόνομης λειτουργίας τους... και η) λοιπούς 
σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kW, 
εφόσον οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν Α.Π.Ε. από τις οριζόμενες στην παρ. 2 του 
άρθρου 2, με μορφή διαφορετική από αυτή που προβλέπεται στις προηγούμενες 
περιπτώσεις. Εξετάζονται επομένως οι περιπτώσεις εκείνες των ανεμογεννητριών, 
όπου με βάση τις διατάξεις του Ε.Π.-Α.Π.Ε., αντιστοιχούν στην ισχύ που παράγει μια 
τυπική ανεμογεννήτρια, με χαρακτηριστικά ρότορα D=85 μέτρα και ισχύ 2MW, 
σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 10. 
6.2 Προσδιορισμός της περιοχής μελέτης 
Από την νησιωτική περιοχή των Κυκλάδων, που αποτελείται από 24 κατοικημένα 
νησιά, επιλέχθηκαν έξι (6) για την εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις 
Α.Π.Ε. και κατ' επέκταση για τον προσδιορισμό των καταλληλότερων περιοχών της 
επικράτειας τους για την χωροθέτηση των αιολικών πάρκων. Ο προσδιορισμός αυτός 
έγινε εφικτός χρησιμοποιώντας ορισμένα κριτήρια, ο συνδυασμός των οποίων 
οδήγησε στην τελική επιλογή. Τα κριτήρια αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα (Πίνακας. 6.1). 
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Πίνακας. 6.1 Κριτήρια επιλογής νησιών περιοχής μελέτης 
Νησιά Μόνιμος Πληθυσμός 20113 
Διασυνδεδεμένο 
σύστημα 
Ενέργειας 2016¬
2018 
Ταχύτητα 
Εκμεταλλεύσιμου 
Αιολικού 
Δυναμικού4 
Επιφάνεια (τ.χλμ)5 Επιλεγμένα νησιά 
Άνδρος 9.170 • • • 380 • • 
Ανάφη 271 • 38 
Θήρα 15.550 • • 75,8 • 
Ίος 2.024 • 108,7 • 
Σίκινος 273 • 41 
Φολέγανδρος 765 • 13 
Κέα 5.455 • • 134,6 • 
Κύθνος 1.456 • 99,3 • 
Κίμωλος 910 • 35,7 
Μήλος 4.977 • • 158,4 • 
Σέριφος 1.420 • 73,2 
Σίφνος 2.625 • 73,2 
Μύκονος 10.134 • • • 85,5 • • 
Αμοργός 1.173 • 121 
Νάξος και Μικρές 
Κυκλάδες 18.904 • • 495 • • 
Πάρος 13.715 • • • 195 • • 
Σύρος 21.507 • • • 85 • • 
Τήνος 8.636 • • • 197 • • 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
3 Παραδοχή: > 5000 κάτοικοι 
4 Με βάση τα ανεμολογικά δεδομένα του ΚΑ.Π.Ε. 
5 Παραδοχή: > 75 τ.χλμ 
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Από την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα νησιά που 
καλύπτουν και τα τέσσερα κριτήρια, είναι η Άνδρος, η Τήνος, η Μύκονος, η Νάξος ν ί , 
η Πάρος και η Σύρος. Η επιλογή των κριτηρίων βασίστηκε στην λογική της ανάγκης 
κάλυψης των ενεργειακών απαιτήσεων όχι μόνο κατά τα τους θερινούς μήνες όποτε 
και η ζήτηση λόγω αύξησης του πληθυσμού από τον τουρισμό στην περιοχή για 
ηλεκτρική ενέργεια είναι μεγάλη για όλα σχεδόν τα νησιά, αλλά και κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα και εν γένει των περιόδων που δεν υπάρχει έντονη τουριστική κίνηση. 
Ως βασική πληθυσμιακή παραδοχή ορίστηκε οι 5000 κάτοικοι (δεύτερη πληθυσμιακή 
ομάδα σύμφωνα με το Π.Ε.Π.-Νοτίου Αιγαίου, 2012). Από τα ανεμολογικά δεδομένα 
του Κ.Α.Π.Ε. (βλ. χάρτες 6.1 και 6.2), φαίνεται πως όλη η περιοχή των Κυκλάδων 
διαθέτει αξιόλογο εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, ενώ πολύ σημαντικό στοιχείο 
για την επιλογή των νησιών είναι η επιφάνειά τους, όποτε και επιλέχθηκαν εκείνα η 
έκταση των οποίων είναι πρόσφορη από άποψη μεγέθους για την χωροθέτηση 
αιολικών πάρκων (παραδοχή έκτασης: πάνω από 75 τ.χλμ). Το πιο κρίσιμο στοιχείο 
που αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά στην διαδικασία επιλογής των νησιών, είναι 
εκείνο της διασύνδεσης με το δίκτυο του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., που αναμένεται σύμφωνα με 
την προκαταρκτική μελέτη να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2017 ή μέχρι τα μέσα 
του 2018 (τέλος της δεύτερης φάσης διασύνδεσης). Ακόμη, σημαντικό κριτήριο το 
οποίο ωστόσο δεν παρουσιάζεται στον πίνακα είναι οι υπάρχουσες άδειες 
εγκατάστασης, λειτουργίας και παραγωγής αιολικών πάρκων καθώς και των 
αιτήσεων προς αξιολόγηση (Παράρτημα. Α). Φυσικά ως επιπλέον στοιχεία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν η ύπαρξη Α.Σ.Μ., η ύπαρξη λιμενικών υποδομών 
για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς των Α/Γ, η ύπαρξη οδικών χαράξεων για τη 
μετακίνησης των επιμέρους τμημάτων και συνοδών εγκαταστάσεων των Α/Γ στις 
περιοχές ενδιαφέροντος κ.α. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η επιλογή των 
συγκεκριμένων νησιών έγινε για την διευκόλυνση της διαδικασίας εκπόνησης της 
παρούσας διπλωματικής εργασίας και δεν πρέπει να παρανοηθεί πως αποτελεί θέση 
του μελετητή το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ή 
ότι δεν πρέπει να υπάρξει μελέτη για τον προσδιορισμό περιοχών εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών και για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. 
Η επιλογή αφορά μόνο το νησί της Νάξου και όχι τις Μικρές Κυκλάδες 
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Χάρτης. 6.1 Νομός Κυκλάδων Α Εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Α) 
Έκθεση στοιχείων τεχνικά και 
οικονομικά εκμεταλλεύσιμου 
Αιολικού Δυναμικού 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΕΞΓ' 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ^ 
Πηγή: http://www.cres.gr/kape/datainfo/maps.htm προσβάσιμη την 17/2/2015  
Χάρτης. 6.2 Νόμος Κυκλάδων Β Εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό 
ε& 'CSS* 
1 ^ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Β) 
Έκθεση στοιχείων τεχνικά και 
οικονομικά εκμεταλλεύσιμου 
Αιολικού Δυναμικού 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
1=1 
£ί*^ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ", 
""Ii* eniJflPHIIMlOtlPOfl'AUHaiLiiTHH WHUtMSVU Λ 
Πηγή: http://www.cres.gr/kape/datainfo/maps.htm προσβάσιμη την 17/2/2015 
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6.3 Μεθοδολογία 
6.3.1 Βασικά δεδομένα 
Ως βασικός κορμός της μεθοδολογίας, που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, θα χρησιμοποιηθεί εκείνος που εισάγεται από 
το « Ρυθμιστικό Σχέδιο για τον προσδιορισμό των βέλτιστων χωρικών κατανομών και 
συγκεντρώσεων αιολικών πάρκων και τη προστασία του τοπίου σε νησιά του 
Αιγαίου- Έκθεση της υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις», στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο « Περιβαλλοντική 
έρευνα-καινοτομία-επιδεικτικές δράσεις-διεθνής συνεργασία 2012». 
Ο όρος «αιολική εγκατάσταση» χρησιμοποιείται ως ταυτόσημος με εκείνον του 
αιολικού πάρκου. Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η πρώτη έννοια είναι 
ευρύτερη και περιλαμβάνει εκτός του αιολικού πάρκου με την έννοια των 
γεωμετρικών του στοιχείων (πυλώνων) και τις συνοδές εγκαταστάσεις οι οποίες 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ε.Π.-Α.Π.Ε. ορίζονται ως « οι εγκαταστάσεις που είναι 
κατά περίπτωση απαραίτητες για τη λειτουργία των έργων Α.Π.Ε., όπως είναι ιδίως οι 
γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, οι υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, οι οδικές 
οδεύσεις κ.α.» Στις παραπάνω συνοδευτικές υποδομές θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
και οι λιμενικές εγκαταστάσεις που θα πρέπει να υπάρχουν στα εκάστοτε νησιά για 
την μεταφορά των επιμέρους τμημάτων που συνθέτουν τις ανεμογεννήτριες και κατ' 
επέκταση το αιολικό πάρκο. Σε ότι αφορά τις γραμμές ηλεκτρικής τάσης, σημαντικές 
είναι εκείνες τις χαμηλής-μέσης που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των Α/Π με 
το κεντρικό σύστημα ενέργειας (Ρυθμιστικό Σχέδιο για τα Α/Π, 2012). Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, τα υπό εξέταση νησιά θα είναι ενταγμένα μέχρι και τα 
μέσα του 2018 στο διασυνδεδεμένο σύστημα ενέργειας (η Άνδρος και η Τήνος είναι 
ήδη διασυνδεδεμένα), οπότε και η ανάγκη προσδιορισμού των κατάλληλων περιοχών 
για την χωροθέτηση αιολικών πάρκων κρίνεται αναγκαία μιας και σε αντίθετη 
περίπτωση η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα δεν θεωρείται 
αποδοτική για τεχνικούς κυρίως λόγους (αντλησιοταμιευτήρες) (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., 2014; 
Γερανάκη, 2013). 
Βασικές μεθοδολογικές εφαρμογές που ορίζει το Ε.Π.-Α.Π.Ε., περιγράφονται στα 
άρθρα 6 και άρθρο 8. Ειδικότερα: 
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• Καθορισμός περιοχών αποκλεισμού και ζωνών ασυμβατότητας και 
αποστάσεων αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, 
δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής (Παράρτημα II). Οι διατάξεις 
αυτές έχουν ως επίπεδο εφαρμογής άλλοτε το ΑΛΙ και άλλοτε κάθε 
μεμονωμένης Α/Γ. (άρθρο 6) 
• Κριτήρια ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο (άρθρο 8 
παράγραφος 2 και παράρτημα IV), που εφαρμόζονται σε μεμονωμένη Α/Γ. 
• Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων στο νησιωτικό χώρο και 
εδικότερα «καθορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης 
εδαφών σε επίπεδο πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.νΗ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 4% ανά Ο.Τ.Α. δηλαδή 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες/ 1000 στρέμματα» 
(άρθρο 8 παράγραφος 1.) 
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου η εφαρμογή των διατάξεων του 
Ε.Π.-Α.Π.Ε., γίνεται μακροσκοπικά. Κατά συνέπεια σε ότι αφορά το άρθρο 6 και το 
παράρτημα I I , σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη χωροθέτηση αιολικών 
εγκαταστάσεων στο Αιγαίο, (2012) δυνατότητα μακροσκοπικής εφαρμογής έχουν «οι 
διατάξεις τις παραγράφου 1 και 2 (άρθρο 2. κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση των 
συνοδευτικών εγκαταστάσεων) εκτός από τις περιπτώσεις οι οποίες παραπέμπουν στην 
Π.Π.Ε.Α. και την Υ.Π.Α. αλλά και της παραγράφου 4 που αναφέρεται στην χωροθέτηση 
αιολικών εγκαταστάσεων εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, καθώς 
και εκείνες της παραγράφου 5α.». Δεν έχουν μακροσκοπική εφαρμογή οι διατάξεις 
της παραγράφου 3 του Ε.Π.-Α.Π.Ε. «για την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων 
εντός Ζ.Ε.Π. της οδηγίας 79/409/Ε.Ο.Κ. ύστερα από σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής 
μελέτης και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς που 
καθορίζονται στην οικεία πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων», καθώς και της 
παραγράφου 5β που αναφέρεται στην χωροθέτηση των συνοδών εγκαταστάσεων των 
αιολικών πάρκων. Θα πρέπει να καταστεί σαφές, ότι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει 
απαγόρευση αιολικών πάρκων αλλά οι οποίες περιβάλλονται από τις ζώνες της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6, καθίστανται μη προσπελάσιμοι θύλακες (απαγόρευση 
™ Στην περίπτωση αυτή, οι ΟΤΑ αντιστοιχούν σε Καποδιστριακούς και όχι σε Καλλικρατίκούς, όπως 
είναι σχηματισμένοι σήμερα. 
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συνοδών εγκαταστάσεων) και συνεπώς δευτερογενώς δεν μπορούν να χωροθετηθούν 
αιολικά πάρκα. 
Ακόμη, δεν έχει μακροσκοπική εφαρμογή η δυνατότητα διερεύνησης της οπτικής 
όχλησης που προκύπτει από την εγκατάσταση των αιολικών μονάδων σε τοπικό 
επίπεδο και που καθορίζεται μέσω των διατάξεων του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και το άρθρο 8 
της παραγράφου 2 (Ρυθμιστικό σχέδιο για τα Α/Π, 2012). Η ενότητα αυτή θα 
περιγραφθεί σε επόμενη υποενότητα. 
Μεθοδολογικές παράμετροι 
Δύο πολύ σημαντικές παράμετροι, που εισάγει στην μεθοδολογία του το Ρυθμιστικό 
Σχέδιο για τα αιολικά πάρκα στο Αιγαίο, (2012) έχουν να κάνουν με το κατά πόσον 
στις περιοχές που προσδιορίζονται μέσω των διατάξεων του Ε.Π.-Α.Π.Ε. (Ν. 
2464/2008) ως κατάλληλες για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, μπορούν τελικά 
να χωροθετηθούν αιολικά πάρκα. Οι παράγοντες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε πρώτη 
φάση με το αιολικό δυναμικό της περιοχής ενδιαφέροντος και πιο συγκεκριμένα με 
μέση ταχύτητα του ανέμου, που θα πρέπει να είναι 6 m/s. Ακριβής προσδιορισμός 
των ταχυτήτων γίνεται μέσω μετρήσεων που πραγματοποιεί το Κ.Α.Π.Ε., τα 
αποτελέσματα των οποίων περιγράφονται χαρτογραφικά (παρουσιάζεται το αιολικό 
δυναμικό της περιοχής μελέτης στους χάρτες 3 και 4). Φυσικά, η παραπάνω ταχύτητα 
(6 m/s) είναι εκείνη που απαιτείται για τη κίνηση της φτερωτής, όποτε σημαντικό 
είναι το ύψος στο οποίο γίνονται οι μετρήσεις. Η δεύτερη παράμετρος είναι σχετική 
με θέματα real estate και αξίας της παρούσας γης. Ειδικότερα, για την εγκατάσταση 
μιας ανεμογεννήτριας και των συνοδών της εγκαταστάσεων απαιτείται χώρος, για τον 
οποίον ο ιδιοκτήτης του θα πρέπει να είναι πρόθυμος να προσφέρει στον εκάστοτε 
επενδυτή. «Η προθυμία αυτή επηρεάζεται από την αγορά της γης δηλαδή από την 
ύπαρξη εναλλακτικών χρήσεων γης πιο αποδοτικών από αυτή του αιολικού πάρκου, 
που συνεπώς είναι σε θέση να αποφέρουν στον ιδιοκτήτη μεγαλύτερο αντίτιμο (ενοίκιο 
ή τιμή αγοράς)» (Ρυθμιστικό Σχέδιο για τα Α/Π, 2012: 12). Τα πράγματα ωστόσο 
διαφέρουν στην περίπτωση που ιδιοκτήτης και επενδυτής είναι το ίδιο πρόσωπο. 
Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο, (2012) το επενδυτικό ενδιαφέρον για ένα νησί 
είναι δυναμικό και μεταβάλλεται μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Οι παραπάνω 
παράμετροι θα πρέπει να θεωρούνται αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η γνώση πάνω στην ανάπτυξη επενδυτικής κίνησης στον 
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τομέα των αιολικών πάρκων, αποτελεί μια εξαιρετική πληροφορία, γιατί αποτυπώνει 
τάσεις της αγοράς και περιγράφει με τον πλέον αναλυτικό τρόπο, την διαδικασία που 
λειτουργούν, σε συνδυασμό, οι παραπάνω παράγοντες (άνεμος-αγορά γης). 
Δύο σημαντικές πρακτικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων 
είναι πρώτον, ότι η προσθήκη συγκεκριμένης εγκατεστημένης ισχύος δεν βρίσκεται 
σε γραμμική συνάρτηση με εκείνη της πραγματικής ενεργειακής απόδοσης, κάτι 
απόλυτα λογικό εάν σκεφθεί κανείς ότι η τελευταία εξαρτάται από τις ανεμολογικές 
συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης, οι οποίες μεταβάλλονται μέσα στον χρόνο. Το 
ειδικό πλαίσιο δεν επηρεάζει ευθέως την εγκατεστημένη ισχύ αλλά το μέγεθος του 
αιολικού πάρκου-αριθμό ανεμογεννητριών. Χρησιμοποιεί δε, το μέγεθος της τυπικής 
ανεμογεννήτριας, με διάμετρο ατράκτου D=85m, Τυπικά μια τέτοια ανεμογεννήτρια, 
αντιστοιχεί σε εγκατεστημένη ισχύ των 2MW. Υπάρχουν ωστόσο και άλλα μεγέθη 
που με τη σειρά τους παραπέμπουν σε διαφορετική ισχύ. Με την χρήση της τυπικής 
ανεμογεννήτριας μπορεί να γίνει μια προσέγγιση της συνολικής ισχύος που μπορεί να 
εγκατασταθεί και να λειτουργήσει, ωστόσο δεν μπορεί να γίνει ακριβής υπολογισμός. 
Η δεύτερη επίπτωση είναι σχετική με την επίδραση των αιολικών πάρκων, σε αυτό 
που ονομάζουμε φυσικό αποτέλεσμα, δηλαδή στον τρόπο που επιδρούν στην 
διαμόρφωση του τοπίου. Ο βαθμός επίδρασης, εξαρτάται από το μέγεθος της 
ανεμογεννήτριας αλλά και από το μέγεθος των συνοδών και άλλων εγκαταστάσεων 
που την εξυπηρετούν, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της. (Ρυθμιστικό σχέδιο για τα Α/Π, 2012: 13) 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ως «τυπική ανεμογεννήτρια» (ΑΓτ) ορίζεται 
εκείνη με διάμετρο ατράκτου D=85m και ισχύ 2MW, άρθρο 2 παρ. 10. του ΕΠ-
Α.Π.Ε. (Ν. 2464/2008). Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η αντιστοίχιση των Α/Γ που 
χρησιμοποιούνται στην πράξη με την ΑΓτ γίνεται με την έννοια της ισοδύναμης Α/Γ, 
που προκύπτει από τον τύπο Νις=ϋ/Ε>τ, όπου Νις είναι ο ισοδύναμος αριθμός 
τυπικών Α/Γ, D η διάμετρος της ατράκτου της εγκατεστημένης Α/Γ και ϋτ , η 
διάμετρος της ατράκτου της ΑΓτ. Στην συγκεκριμένη μελέτη θα χρησιμοποιηθεί μόνο 
το σενάριο της τυπικής Α/Γ, δηλαδή με ισχύ 2MW. 
6.4 Παρουσίαση της μεθοδολογίας 
Τα βασικά μεθοδολογικά βήματα παρουσιάζονται παρακάτω: 
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1. Προσδιορισμός περιοχών όπου απαγορεύεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων 
βάση Ε.Π.-Α.Π.Ε. 
2. Προσδιορισμός περιοχών όπου απαγορεύεται η χωροθέτησης αιολικών 
πάρκων για τις συνοδές εγκαταστάσεις. 
3. Περιοχές όπου βάση των οικείων Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. δεν μπορούν να 
χωροθετηθούν αιολικά πάρκα. 
4. Χάρτης 3. (Περιλαμβάνει δύο επιμέρους χάρτες του 3ί και 3Η). Περιοχές 
όπου μπορούν να χωροθετηθούν αιολικά πάρκα. 
5. Περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό για τις περιοχές όπου επιτρέπεται η 
χωροθέτηση αιολικών πάρκων. 
6. Εντοπισμός περιοχών με υψηλή αξία για το τοπίο. 
7. Περιοχές όπου δεν προστατεύονται βάση των διατάξεων του Ε.Π.-Α.Π.Ε. 
Χάρτες 
Χάρτης 1: Περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων βάση Ε.Π.-
Α.Π.Ε. 
Υποενότητα 2: Περιοχές όπου βάση Ε.Π.-Α.Π.Ε. (περιλαμβάνονται και οι 
συνοδευτικές εγκαταστάσεις) δεν μπορούν να χωροθετηθούν αιολικά πάρκα. 
Χάρτης 2: Περιοχές όπου απαγορεύεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων βάση των 
Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.. 
Χάρτης 2Η: Σύνθεση χαρτών 1 και 2. Περιοχές όπου επιτρέπεται η χωροθέτηση 
αιολικών πάρκων. 
Χάρτης 3: Περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό περιλαμβάνοντας και τα ήδη 
εγκατεστημένα αιολικά πάρκα. 
Χάρτης Π 1..6: Τελικές περιοχές καταλληλότητας για τη χωροθέτηση αιολικών 
πάρκων (Σύνθεση Χάρτης 1, Χάρτης 2ii και 3). 
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Παραδοχές 
Ως βασικές παραδοχές θα επιλεχθούν εκείνες που εφαρμόστηκαν από την ομάδα 
μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στο 
Αιγαίο, (2012). Αυτές είναι: 
• Έχουν θεωρηθεί ω τουριστικές περιοχές οι κατηγορίες Α και Β του Ε.Π.-
Τουρισμού. Ειδικά στη Μύκονο και την Πάρο επειδή είναι χαρακτηρισμένο 
σχεδόν όλο το νησί ως τουριστική περιοχή Α, με την εφαρμογή του κριτηρίου 
αυτού, δημιουργείται απαγόρευση χωροθέτησης Α.Π.Ε. σχεδόν σε όλο το 
νησί. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόστηκες το κριτήριο αυτό. 
• Ως τουριστικοί λιμένες έχουν ληφθεί όλοι οι λιμένες υπό την εποπτεία της 
Δ/νσης τουριστικών λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού. 
• Ως μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας έχουν θεωρηθεί οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί 
και τα συσκευαστήρια μη μεταποιημένων αλιευμάτων από το Ειδικό Πλαίσιο 
Χ.Σ.Α.Α. για τις Υδατοκαλλιέργειες. 
• Για τον υπολογισμό των ελάχιστων αποστάσεων βάσει του τύπου x*d, όπου 
α=διάμετρος ρότορα, έχει ληφθεί το α της τυπικής Α/Γ (85 μ.) 
• Ως περιοχές περιβαλλοντικά ευαίσθητες και με υψηλή αξία για τους 
κατοίκους θεωρηθήκαν οι περιοχές, χαρακτηρισμένες ως Τ.Ι.Φ.Κ. 
• Όλα τα υπό εξέταση νησιά θεωρούνται ότι ανήκουν στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα. 
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6.5 Αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας 
Βήμα 1. Προσδιορισμός περιοχών όπου απαγορεύεται η χωροθέτηση αιολικών 
πάρκων βάσει Ε.Π.-Α.Π.Ε. (άρθρο 6 παρ. Ικαι 5α και του Παραρτήματος II). 
Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας του άρθρου 6, παρ 1 του Ε.Π.-
Α.Π.Ε. (Ν. 2464/2008). 
Αποκλείεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός: 
α. Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 
50 του Ν. 3028/2002, καθώς και των οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών 
προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 
1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 3028/2002. 
β. Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που 
καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του Ν. 
1650/1986. 
γ. Των ορίων των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ). 
δ. Των πυρήνων των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και 
των αισθητικών δασών που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της περιπτώσεως β' 
του παρόντος άρθρου. 
ε. Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως 
τόποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση 
2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 259 της 21.9.2006, σ. 1). 
στ. Των εντός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 
κατοίκων περιοχών. 
ζ. Των Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του Ν. 2545/1997, των Περιοχών Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα του άρθρου 10 του 
Ν. 2742/1999, των θεματικών πάρκων και των τουριστικών λιμένων, 
η. Των ατύπως διαμορφωμένων, στο πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόμησης, 
τουριστικών και οικιστικών περιοχών. Ως ατύπως διαμορφωμένες τουριστικές και 
οικιστικές περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται οι περιοχές που 
περιλαμβάνουν 5 τουλάχιστον δομημένες ιδιοκτησίες με χρήση τουριστική ή 
κατοικία, οι οποίες ανά δύο βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, και 
συνολική δυναμικότητα 150 κλίνες τουλάχιστον. Για τον υπολογισμό της 
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δυναμικότητας κάθε δομημένη ιδιοκτησία με χρήση κατοικίας θεωρείται ισοδύναμη 
με 4 κλίνες ανεξαρτήτως εμβαδού. Οι ανωτέρω περιοχές θα αναγνωρίζονται στο 
πλαίσιο της οικείας Π.Π.Ε.Α. 
θ. Των ακτών κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης 
της ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ι. Των τμημάτων των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών 
ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά. 
Από τις παραπάνω ζώνες αποκλεισμού, μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια, 
εκείνες των παραγράφων α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, και ι. Η ζώνη αποκλεισμού (στ) μπορεί να 
προσδιοριστεί για το σύνολο του χώρου κάθε νησιού, είτε χρησιμοποιώντας υα 
θεσμοθετημένα όρια των σχεδίων πόλεων, είτε με τη χρήση προσεγγιστικής μεθόδου 
και ειδικότερα στις περιπτώσεις που δεν έχει οριοθετηθεί ο οικισμός η απόσταση 
υπολογίζεται από το κέντρο του οικισμού προσαυξημένη κατά 500 μ. (κατ ελάχιστη 
1000 μ. και σε αυτή έρχεται η προσαύξηση) και σε κάθε περίπτωση σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 500μ, από την τελευταία κατοικία του οικισμού, σύμφωνα με τη 
υποσημείωση 3 του Ε.Π.-Α.Π.Ε. 
Η ζώνη αποκλεισμού, (η) δεν μπορεί να υπολογιστεί με απόλυτη ακρίβεια γιατί κάτι 
τέτοιο θα ξέφευγε της μακροσκοπικής προσέγγισης της παρούσας μελέτης. 
Προσεγγιστικά, η ζώνη αυτή θα μπορούσε να αντιπροσωπευθεί από τις περιοχές των 
κατηγοριών Α (Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές) και Β1 (Αναπτυσσόμενες 
τουριστικά περιοχές/ Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού) του 
ΕΠ-Τουρισμού (Ρυθμιστικό Σχέδιο για τα Α/Π, 2012: 18). 
Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, 
δραστηριότητες και δίκτυα τεχγικής υποδομής-Παράρτημα II του Ε.Π.-Α.Π.Ε. 
Οι με βάση το Ε.Π.-Α.Π.Ε. ελάχιστες αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούνται για τη 
χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες 
(Παράρτημα I I του Ε.Π.-Α.Π.Ε.): 
Α. ΑΠΟΣΤΑΣΤΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης από 
την ασύμβατη χρήση 
Παρατηρήσεις 
Α. Μέγιστη απόσταση από 
υφιστάμενη οδό χερσαίας 
προσπέλασης οποιασδήποτε 
Σε νησιά: ΙΟχλμ 
ανεξάρτητα από την 
εγκατεστημένη ισχύ 
Θα ληφθούν υπόψη οι οδοί που 
απεικονίζονται στα υπόβαθρα 1:50.000 
της ΓΎΣ σε συνδυασμό με τους χάρτες 
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κατηγορίας της ΕΣΥΕ 1:200.000, ενώ επικουρικά θα 
ληφθούν υπόψη και οι δρόμοι που 
εμφανίζονται στους χάρτες των εκδόσεων 
ROAD. 
Β. Μέγιστη απόσταση από το 
σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας Υψηλής Τάσης( Υ.Τ.) 
Όπως ορίζει ο 
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. στους 
όρους σύνδεσης της 
εγκατάστασης 
(υψηλή τάση) και η 
Δ Ε Η. (χαμηλή 
τάση)  
Δεν λαμβάνεται υπόψη (προϋποθέτει 
όρων σύνδεσης συγκεκριμένων Α/Π και 
δεν μπορεί να γίνει μακροσκοπικά). 
Γ. Ελάχιστη απόσταση (Α) μεταξύ 
ανεμογεννητριών  των 
2,5 φορές τη 
διάμετρο (α) της 
φτερωτής της 
ανεμογεννήτριας 
(Α=2,5 α) 
Δεν λαμβάνεται υπόψη άμεσα, γιατί 
μπορεί να εφαρμοστεί μόνο επί 
συγκεκριμένων διατάξεων Α/Γ σε 
συγκεκριμένα Α/Π. Θα ληφθεί ωστόσο 
υπόψη έμμεσα, για τον τελικό υπολογισμό 
της χωρητικότητας των κατ' αρχήν 
αποδεκτών για χωροθέτηση Α/Π/Α/Γ 
περιοχών. 
Β. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη 
απόσταση 
εγκατάστασης 
την ασύμβατη 
%ρήοτ| 
από Παρατηρήσεις 
Περιοχές Απολύτου Προστασίας της Φύσης 
και προστασίας της φύσης του άρθρου 19 
παρ. 1,2 ν. 1650/86 (ΑΊ60)  
Σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη 
Ε.Π.Μ. ή το 
σχετικό π.δ( του 
άρθρου 21 του 
ν,1650/1986ήτην 
σχετική Κ.Υ.Α (ν. 
3044/02)  
Θα ληφθεί υπόψη πλήρως (όπου 
υπάρχουν). 
Πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, κηρυγμένα 
μνημεία της φύσης, αισθητικά δάση που 
δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές 
απολύτου προστασίας της φύσης των πα. 
1,2 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 
Oivyp<fro7KnRAMSAR 
Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της 
Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στον 
κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας 
του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την 
απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (EE 
L 259 της 21.9.2006, σ.1)  
Κρίνεται κατά 
περίπτωση, στο 
πλαίσιο της Ε.Π.Ο. Δεν θα ληφθεί υπόψη, γιατί 
προϋποθέτει αποφάσεις αρμόδιων 
υπηρεσιών που δεν υπάρχουν προς το 
παρόν, και λαμβάνονται μόνο στο 
πλαίσιο διαδικασιών Ε.Π.Ο. 
συγκεκριμένων Α/Π  
Ακτές κολύμβησης, που περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα παρακολούθησης της 
ποιότητας των νερών κολύμβησης που 
συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 
1500 μ. ( η 
αναφερόμενη 
απόσταση δεν 
λαμβάνεται υπόψη 
στη περίπτωση που 
η άτρακτος μιας 
Α/Γ δεν είναι 
ορατή από την 
Εφαρμόζεται για όλες τις ακτές που 
υπάρχουν στον σχετικό κατάλογο του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Δεν λαμβάνεται 
υπόψη το ενδεχόμενο κάποιες Α/Γ να 
μην είναι ορατές (το τελευταίο θα 
ήταν δυνατό μόνο για συγκεκριμένες 
θέσεις Α/Γ και όχι σε μια 
μακροσκοπική θεώρηση). Εκτιμάται 
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ασύμβατη χρήση) ότι οι επιπτώσεις των προβλέψεων 
που δεν λαμβάνονται υπόψη σε 
γενικές γραμμές 
αλληλοεξουδετερώνονται 
Περιοχές Ζ.Ε.Π. ορνιθοπανίδας (SPA) 
Κρίνεται κατά 
περίπτωση στο 
πλαίσιο της Ε.Π.Ο., 
μετά από ειδική 
ορνιθολογική 
μελέτη 
Δεν λαμβάνονται υπόψη, γιατί 
προϋποθέτουν διαδικασίες Ε.Π.Ο. 
συγκεκριμένων Α/Π. 
Γ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης από την 
ασύμβατη χρήση 
Παρατηρήσεις 
Εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς και τα άλλα μείζονος σημασίας μνημεία, 
αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι της παρ. 5. 
εδάφιο ββ του άρθρου 50 του ν. 3028/02 3000 μ. 
Λαμβάνεται 
πλήρως υπόψη. 
Ζώνη απολύτου προστασίας (Ζώνη Α) λοιπών 
αρχαιολογικών χώρων 
Α= 7d, τουλάχιστον 500 
μ. 
Λαμβάνεται 
πλήρως υπόψη. 
Κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία και ιστορικοί τόποι 
Α= 7d, τουλάχιστον 500 
μ. 
Λαμβάνονται 
υπόψη σε 
συνάρτηση με τη 
διαθεσιμότητα 
στοιχείων 
Δ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης από 
την ασύμβατη χρήση 
Παρατηρήσεις 
Πόλεις και οικισμοί με πληθυσμό 
>2000 κατοίκων ή οικισμοί με 
πληθυσμό <2000 κατοίκων που 
χαρακτηρίζονται ως δυναμικοί, 
τουριστικοί ή αξιόλογοι κατά την 
έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 
24.4/3.5.1985 
1000 μ. από το όριο 
του οικισμού ή του 
σχεδίου πόλης κατά 
περίπτωση (στις 
περιπτώσεις που δεν 
έχει οριοθετηθεί ο 
οικισμός η απόσταση 
υπολογίζεται από το 
κέντρο του οικισμού 
προσαυξημένη κατά 
500 μ. και σε κάθε 
πεοίπτωση σε 
απόσταση 
ιιεγαλύτεόητων 
500u από την 
τελευταία κατοικία 
του οικισμού) 
Εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος με την 
οποία προσδιορίζονται οι περιοχές εντός 
σχεδίων πόλεων και οικισμών, ως 
περιοχές αποκλεισμού. 
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Παραδοσιακοί οικισμοί 
1500 μ. από το όριο 
του οικισμού (στις 
περιπτώσεις που δεν 
έχει οριοθετηθεί ο 
οικισμός η απόσταση 
υπολογίζεται από το 
κέντρο του οικισμού 
προσαυξημένη κατά 
500 μ. και σε κάθε 
περίπτωση σε 
απόσταση 
μεγαλύτερη των 
500u από την 
τελευταία κατοικία 
του οικισυούϊ (Σε 
πεοίπτωσηπου 
υωίσταταιύδη 
εγκατάσταση 
αιολικού σταθαού υ 
πάηκοκεηα,ώνύ 
Ζντάη σε απόστασα 
^ κ π ^ π Γ τ Τ ί ^ Ο Ο μικρότερη των ouu 
ε λ Ζ ™ Ζ ^ ™ ΐ η 
αντιστάθμισμα στα 
Εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος με την 
οποία προσδιορίζονται οι περιοχές εντός 
σχεδίων πόλεων και οικισμών, ως 
περιοχές αποκλεισμού. 
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες 
από τυχόν υφιστάμενα Α/Π κλπ., που 
κρίνονται ως αμελητέες στο πλαίσιο της 
παρούσας μακροσκοπικής προσέγγισης, 
ούτε οι παρεκκλίσεις που ενδέχεται στο 
μέλλον να χορηγηθούν. 
Λοιποί οικισμοί 
500 μ. από το όριο 
του οικισμού(στις 
περιπτώσεις που δεν 
έχει οριοθετηθεί ο 
οικισμός η απόσταση 
υπολογίζεται από το 
κέντρο του οικισμού 
προσαυξημένη κατά 
500 μ. και σε κάθε 
περίπτωση σε 
απόσταση 
μεγαλύτερη των 
500LI από την 
τελευταία κατοικία 
του οικισμού) 
Εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος με την 
οποία προσδιορίζονται οι περιοχές εντός 
σχεδίων πόλεων και οικισμών, ως 
περιοχές αποκλεισμού. 
Δ. ΑΠΟΣΤΑΣΤΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης από την 
ασύμβατη χρήση 
Παρατηρήσεις 
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Οργανωμένη δόμηση Α' ή Β' κατοικίας (Π.Ε.Ρ.ΠΟ, 
συνεταιρισμοί κλπ) ή και διαμορφωμένες περιοχές 
Β κατοικίας όπως αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της 
Μ.Π.Ε κάθε μεμονωμένης εγκατάστασης αιολικού 
πάρκου 
1000 μ. από τα όρια του 
σχεδίου ή της 
διαμορφωμένης περιοχής 
αντίστοιχα  
Όσον αφορά την 
οργανωμένη 
δόμηση, θα 
ληφθούν υπόψη οι 
οριστικά 
εγκεκριμένοι 
Συνεταιρισμοί και 
Π.Ε.Ρ.ΠΟ. 
Οι διαμορφωμένες 
περιοχές β' 
κατοικίες 
(εννοείται ότι 
πρόκειται για μη 
θεσμοθετημένες, 
εκτός σχεδίου, 
περιοχές με 
κτίσματα β' 
κατοικίας) δεν 
μπορούν να 
ληωθούν 
συστηματικά 
υπό\ι/υ επειδή δεν 
υπάογουν 
καταγεγραμμένες 
Κ (Χ Ι 
αναγνωρίζονται 
στο πλαίσιο 
διαδικασιών 
Ε.Π.Ο. 
συγκεκριμένων 
Α/Π. Θα γίνει 
προσπάθεια 
εντοπισμού 
σημαντικών 
συγκεντρώσεων β' 
κατοικίας (εκτός 
σχεδίου) μέσω 
δορυφορικών 
εικόνων ή 
αεροφωτογραφιών. 
Ιερές Μονές (Ι.Μ.) 
500 μ. από τα όρια της 
Μονής  
Θα ληφθούν 
υπόψη οι Ι.Μ. που 
απεικονίζονται στα 
υπόβαθρα 
1:50.000 της 
Γ.Υ.Σ. και, 
επικουρικά, στους 
χάρτες των 
εκδόσεων ROAD. 
Μεμονωμένη κατοικία (νομίμως υφιστάμενη) 
Εξασφάλιση ελάχιστου 
επιπέδου θορύβου 
μικρότερου των 45 db 
Δεν είναι δυνατόν 
ο εντοπισμός των 
νομίμως 
υφισταμένων 
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κατοικιών, 
ελλείψει σχετικών 
καταγεγραμμένων 
στοιχείων, και 
συνεπώς δεν 
μπορεί το κριτήριο 
χωροθέτησης 
(απόσταση) αυτής 
της περίπτωσης να 
ληφθεί υπόψη 
άμεσα. Απαιτείται 
αντιμετώπιση του 
θέιιατοα από το 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
(επίΥειοτισιακός 
οοισαόΛ 
διαωοοετικτι 
προσέγγιση 
Ε. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης από την 
ασύμβατη χρήση 
Παρατηρήσεις 
Κύριο Οδικοί άξονες, οδικό δίκτυο αρμοδιότητας των 
Ο.Τ.Α και σιδηροδρομικές γραμμές 
Αποστάσεις ασφαλείας 
1,5 d από τα όρια της 
ζώνης απαλλοτρίωσης της 
οδού ή του 
σιδηροδρομικού δικτύου 
αντίστοιχα 
Λαμβάνεται 
υπόψη. 
Επισημαίνεται ότι 
έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν 
δημιουργεί 
συνεχείς 
δακτυλίους γύρω 
από περιοχές στις 
οποίες επιτρέπεται 
η χωροθέτηση 
αιολικών 
εγκαταστάσεων 
αλλά λόγω του 
εγκλεισμού τους 
σεπεοιιιετοική 
ζώνη απαγόοευση 
δηαιόυογείται 
πόόβληίγ ιατο 
διέλευση των 
συνοδών 
αναγκαίων έργων. 
Γραμμές υψηλής τάσεως 
Απόσταση ασφαλείας 1,5 
d από τα όρια διέλευσης 
των γραμμών Υ.Τ. 
Υποδομές τηλεπικοινωνιών (κεραίες) RADAR 
Κατά περίπτωση μετά από 
γνωμοδότηση του 
αρμόδιου φορέα 
Δεν θα ληφθεί 
υπόψη, γιατί 
προϋποθέτει 
γνωμοδότηση του 
αρμόδιου φορέα, 
η οποία παρέχεται 
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μόνο όταν 
υπάρχουν αιτήσεις 
χωροθέτησης 
συγκεκριμένων 
Α/Π. 
Εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες της αεροπλοΐας 
Κατά περίπτωση μετά από 
γνωμοδότηση του 
αρμόδιου φορέα 
Δεν θα ληφθεί 
υπόψη, γιατί 
προϋποθέτει 
γνωμοδότηση του 
αρμόδιου φορέα, 
η οποία παρέχεται 
μόνο όταν 
υπάρχουν αιτήσεις 
χωροθέτησης 
συγκεκριμένων 
Α/Π. 
ΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΖΩΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης από την 
ασύμβατη χρήση 
Παρατηρήσεις 
Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ζώνες 
αναδασμού, αρδευόμενες εκτάσεις™1 
Αποστάσεις ασφαλείας 
1,5 d 
Σχετικά στοιχεία δεν 
υπάρχουν καταγεγραμμένα 
με συστηματικό τρόπο. Θα 
ληφθούν υπόψη 
περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα 
εγκεκριμένα Περιφερειακά 
Πλαίσια Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης, καθώς και σε 
Ζ.Ο.Ε. 
Ιχθυοκαλλιέργειες 
Αποστάσεις ασφαλείας 
1,5 d 
Δεν θα ληφθεί υπόψη, γιατί 
σε μακροσκοπική θεώρηση 
η επίδραση της απόστασης 
είναι αμελητέα. 
Μονάδες εσταυλισμένης κτηνοτροφίας 
Αποστάσεις ασφαλείας 
1,5 d 
Δεν θα ληφθεί υπόψη, γιατί 
δεν υπάρχουν 
καταγεγραμμένα στοιχεία 
σχετικά με τις μονάδες 
εσταυλισμένης 
κτηνοτροφίας 
V 1 U Στην αρχική διατύπωση του ΕΠ-Α.Π.Ε. υπήρχε στην περίπτωση αυτή και η «αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας. 7. Ωστόσο, με το ν. 2945/2001 επετράπη η χωροθέτηση σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στην αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, με εξαίρεση περιοχές της 
Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα 
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Φ.Ε.Κ. 124 Α'), καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του 
άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ. 33 Α'), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά 
σχέδια. Βλ. για το θέμα αυτό το τμήμα «Το θεσμικό πλαίσιο» του παρόντος. 
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Λατομικές ζώνες και δραστηριότητες 
Όπως ορίζεται στη 
κείμενη νομοθεσία Θα ληφθούν υπόψη 
Λειτουργούσες επιφανειακά μεταλλευτικές-
εξορυκτικές ζώνες και δραστηριότητες 500 μ. Θα ληφθούν υπόψη 
Π.Ο.Τ.Α. και άλλες Περιοχές Οργανωμένης 
Ανάπτυξης 
1000 μ. από τα όρια της 
ζώνης/περιοχής Ι Χ Χ 
Π.Ο.Τ.Α. καιΠ.Ο.Α.Π.Δ. 
δεν υπάρχου στα υπό 
διερεύνηση νησιά. 
θεματικά πάρκα και 
Τουριστικοί λιμένες (από το 
Ν. 2160/1993) και ειδικές 
τουριστικές υποδομές θα 
ληφθούν πλήρως υπόψη. 
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του 
τριτογενούς τομέα, θεματικά πάρκα, 
τουριστικοί λιμένες και άλλες θεσμοθετημένες 
ή διαμορφωμένες τουριστικά περιοχές (όπως 
αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της Μ.Π.Ε. του 
αιολικού πάρκου για κάθε μεμονωμένη 
εγκατάσταση) 
Οι διαμορφωμένες 
τουριστικά περιοχές 
(πρόκειται για μη 
θεσμοθετημένες, εκτός 
σχεδίου, περιοχές με 
τουριστικές 
δραστηριότητες) δεν 
μπορούν να ληφθούν 
συστηματικά υπόψη, επειδή 
δεν υπάρχουν 
καταγεγραμμένες τέτοιες 
πεοιογέα Σύιιωωνα ιιετο 
Ε Π - Α Π Ε 
ανατνωοί£ονται στο 
πλαίσιο διαδικασιών Ε.Π.Ο. 
σΐ)ΎκεκΓ>ιυενων Α/Π Θα 
γίνει ποοσπάθεια ' 
εν,οπισαούσηααντικών 
τουοιστικών 
σ^ΥκεντοώσεωνίΡκτός 
™ δ ί ο Τ Χ ω 
δ ϊ π Γ ο π , κ ώ ν Ρ , κ ό ν ω ν ύ 
3Γε3σΐοΤαπόν 
1Χ Η αναφερόμενη απόσταση δεν λαμβάνεται υπόψη στη περίπτωση που η άτρακτος μιας Α/Γ δεν είναι 
ορατή από την ασύμβατη χρήση. 
Χ Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να μειώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα της ασύμβατης χρήσης, 
η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη). Σε 
κάθε περίπτωση η απόσταση αυτή δεν μπορεί να είναι μκρότερη των 500 μέτρων από τα όρια των 
εγκαταστάσεων διανυκτέρευσης και 1.5 d από τα όρια των λοιπών εγκαταστάσεων. 
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Ειδικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. 
για τον τουρισμό, αλλά 
απαιτείται οριστική 
αντιμετώπιση του θέματος 
από το Υ.Π.Ε.Κ Α. 
Τουριστικά καταλύματα και ειδικές 
τουριστικές υποδομές 
Δεν είναι δυνατόν ο 
εντοπισμός των 
υφισταμένων τουριστικά 
καταλυμάτων, ελλείψει 
σχετικών καταγεγραμμένων 
στοιχείων, και συνεπώς δεν 
μπορεί το κριτήριο 
χωροθέτησης (απόσταση) 
αυτής της περίπτωσης να 
ληφθεί υπόψη άμεσα 
Πηγή: Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στο Αιγαίο, 
2012, σελ 19-26 
Βήμα 2. Προσδιορισμός περιοχών όπου απαγορεύεται η χωροθέτησης αιολικών 
πάρκων για τις σύνοδες εγκαταστάσεις βάσει του άρθρου 6 παρ. 2 του Ε.Π.-
Α.Π.Ε. 
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2, οι κατευθύνσεις των εδαφίων α, β, γ, δ, ε, θ και ι που 
ισχύουν για τις αιολικές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται και για τη χωροθέτηση των 
συνοδευτικών έργων Α.Π.Ε., δηλαδή δίκτυα πρόσβασης και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η εφαρμογή του βήματος αυτού οδηγεί στη δημιουργία του Χάρτη 2 
(Ρυθμιστικό σχέδιο για τα Α/Π, 2012). 
Βήμα 3. Περιοχές όπου βάση των οικείων Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. δεν μπορούν να 
χωροθετηθούν αιολικά πάρκα. 
Σύμφωνα με τον Ν. 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 85 4/6/210), με τίτλο «Επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής 
Αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής», που επέφερε τροποποιήσεις στο Ε.Π.-Α.Π.Ε., καταργείται η 
διάταξη (ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 6, με την οποία αποκλείεται η 
χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός: 
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«άλλων περιοχών ή ζωνών που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων 
γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων 
και για όσο χρόνο ισχύουν». Συνακόλουθα αντικαταστάθηκε από το παρακάτω 
εδάφιο του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3851/2010. « Για την εγκατάσταση 
σταθμών Α.Π.Ε., λαμβάνονται υπόψη μόνο εγκεκριμένα χωροταξικά, 
πολεοδομικά, ρυθμιστικά ή άλλα σχέδια χρήσεων γης και εγκεκριμένες μελέτες 
που εναρμονίζονται προς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 2464 Β') 
και τεκμηριώνουν επαρκώς ότι έχουν λάβει μέριμνα και έχουν διασφαλίσει τη 
μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού Α.Π.Ε. Αν δεν υπάρχουν τέτοια 
σχέδια, η έγκριση εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε., γίνεται με εφαρμογή των 
κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 2464 Β')». 
(Ρυθμιστικό σχέδιο για τα Α/Π, 2012: 29) 
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης μπορεί να σημάνει 
σημαντικές αλλοιώσεις σε γνωρίσματα του τοπίου, τα οποία σύμφωνα με τα τοπικά 
σχέδια των νησιών, να κρίνονται ως σημαντικά και ως εκ τούτου ό ίδιος τους ο ρόλος 
να είναι απαγορευτικός για τη χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών 
πάρκων. Από την άλλη πλευρά δημιουργείται το ερώτημα, του κατά πόσο ένας 
εθνικός σχεδιασμός του επιπέδου του Ειδικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε. μπορεί να 
είναι σε θέσει να αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες του τοπίου των εκάστοτε περιοχών, 
διαθέτοντας λεπτομερή γνώση των τοπικών στοιχειών, σε επίπεδο λεπτομέρειας 
αντίστοιχης με αυτό των σχεδίων τοπικής κλίμακας όπως τα προαναφερόμενα σχέδια 
χρήσεων γης. Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη χωροθέτηση αιολικών 
εγκαταστάσεων στο Αιγαίο, (2012) κάτι τέτοιο «ενέχει σημαντικούς κινδύνους 
αλλοιώσεων για το τοπίο σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο καθώς επίσης και 
υπονόμευση του συνολικού συστήματος των χρήσεων γης που προβλέπει το τοπικό 
σχέδιο, μέσω της σημειακής ανατροπής του και της παρεμβολής χρήσεων ασύμβατων 
με τη φιλοσοφία και εσωτερική ισορροπία του σχεδίου αυτού». (Ρυθμιστικό σχέδιο για 
τα Α/Π, 2012: 29). Θα πρέπει ακόμη να τονιστεί, ότι αντίστοιχη κατεύθυνση εισάγει 
ο Ν. 3851/2010 στη σχέση περιφερειακού και εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, 
μέσω του άρθρου 8, παρ 3., με την πρόβλεψη ότι στο άρθρο 9 του Ν. 2742/1999 
προστίθεται η παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία: 
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«Εγκεκριμένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης επιβάλλεται να τροποποιούνται ή να αναθεωρούνται προκειμένου να 
εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Στις περιπτώσεις ήδη 
θεσμοθετημένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης, ρυθμιστικών σχεδίων, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, 
ζωνών οικιστικού ελέγχου ή άλλων σχεδίων χρήσεως γης, το περιεχόμενο των 
οποίων δεν καλύπτει επαρκώς τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και μέχρι την εναρμόνισή τους προς τις κατευθύνσεις αυτές, η 
χωροθέτηση των έργων Α.Π.Ε. γίνεται με άμεση και αποκλειστική εφαρμογή 
των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 2464 Β'). 
Ειδικότερα, στην Αττική επιτρέπεται, κατά τα ανωτέρω, η εγκατάσταση 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.ΠΕ. κατά παρέκκλιση των διατάξεων των 
υποκείμενων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού, στα οποία περιλαμβάνεται και 
το προεδρικό διάταγμα «Περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως των 
γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός 
των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, του Νομού 
Αττικής» (707/Δ/ 13.12.1979) και κατ' εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας.» (Ρυθμιστικό σχέδιο για τα Α/Π, 2012: 30) 
Το Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στο Αιγαίο, 
(2012) επισημαίνει ακόμη ότι με το Ν. 3851/2010, προβλέπεται η δυνατότητα 
χωροθέτησης αιολικών πάρκων εντός αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, με 
την εξής διάταξη: 
«7. Η περίπτωση α' της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200 
Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 
(Φ.Ε.Κ. 223 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 6. ά) Σε αγροτεμάχια που 
χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως 
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε 
άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.ΠΕ.. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, 
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είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη όιάθεσή τους για άλλες χρήσεις 
είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων 
εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό 
χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό 
χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε.. Η 
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για την εκτέλεση στρατιωτικών 
έργων, που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση 
μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο.ΤΑ. πρώτου και 
δεύτερου βαθμού. Ειδικά, απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
σταθμούς Α.Π.Ε. σε αγροτεμάχια της Αττικής που χαρακτηρίζονται ως αγροτική 
γη υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν 
ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα 
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠ.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοιχτής Πόλης (Σ.ΧΟ.Ο.Α.Π) του ν. 2508/1997 (Φ.Ε.Κ. 124 Α'), καθώς και 
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ. 
33 Α'), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια». 
(Ρυθμιστικό σχέδιο για τα Α/Π, 2012: 30-31) 
Βήμα 4. Περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό για τις περιοχές όπου επιτρέπεται 
η χωροθέτηση αιολικών πάρκων. 
Είναι σαφές πως η λειτουργία των αιολικών πάρκων, είναι άμεσα συνυφασμένη με 
την ύπαρξη ικανού αιολικού δυναμικού που να επιτρέπει σταθερές μέσες αποδόσεις 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός είναι και ένας πολύ κρίσιμος 
παράγοντας για την προσέλκυση αιολικών επενδύσεων. Για τον λόγο αυτό, 
επιχειρείται στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας να εντοπιστούν τα σημεία ή οι 
περιοχές που ανήκουν στις επιλέξιμες περιοχές που προκύπτουν με βάση τα 
παραπάνω κριτήρια που να διαθέτουν το πλέον αποδοτικό εκμεταλλεύσιμο αιολικό 
δυναμικό (Ρυθμιστικό σχέδιο για τα Α/Π, 2012). Σημαντική σε αυτή την έρευνα είναι 
η συνεισφορά του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) με την 
διαθεσιμότητα σε ηλεκτρονικούς χάρτες και δεδομένα G.I.S., που αναπαριστούν για 
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κάθε νησί το αιολικό δυναμικό που εμφανίζεται. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στους 
χάρτες αυτούς το κατώτερο όριο του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού είναι τα 6 
m/s. 
Βήμα 5. Εντοπισμός περιοχών με υψηλή αξία για το τοπίο 
Το στάδιο αυτό της μελέτης περιλαμβάνει τον εντοπισμό περιοχών που για του 
τοπικούς φορείς έχουν σημαντική αξία και πρέπει για τον λόγο αυτό να δοθεί ειδική 
μέριμνα κατά τη σχεδίαση των αιολικών πάρκων, με απώτερο σκοπό την προστασία 
τους. Πρόκειται για περιοχές ή σημεία τα οποία θεωρούνται τοπόσημα ή που 
βιωματικά αξιολογούνται ως σημαντικά στοιχεία της χωρικής δομής με σημαντική 
ιστορική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξία (Ρυθμιστικό σχέδιο για τα 
Α/Π, 2012). Να σημειωθεί ότι λόγω αδυναμίας απόκτησης των στοιχείων αυτών, 
χρησιμοποιήθηκε ως δεδομένο για το βήμα αυτό, οι περιοχές που χαρακτηρίζονται 
ως Τ.Ι.Φ.Κ. 
Χαρτογραφική απεικόνιση 
Χάρτης 1: Περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων βάσει 
Ε.Π.-Α.Π.Ε. 
Ο συγκεκριμένος χάρτης προκύπτει μέσω του βήματος 1 και της εφαρμογής του 
παραρτήματος I I του Ε.Π.-Α.Π.Ε. Πρόκειται για χάρτη που βασίζεται σε 
χαρτογραφικά υπόβαθρα ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000. Δημιουργείται μέσω ψηφιοποίησης 
στοιχείων και εφαρμογής χαρτογραφικών επεξεργασιών π.χ. buffer zones. 
Υποενότητα 2: Περιοχές όπου βάση Ε.Π.-Α.Π.Ε. (περιλαμβάνονται και οι 
συνοδευτικές εγκαταστάσεις) δεν μπορούν να χωροθετηθούν αιολικά πάρκα. 
Πρόκειται για συνέχεια του Χάρτη 1. Εντοπίζονται θύλακες απαγόρευσης αιολικών 
πάρκων λόγω του συνδυασμού των βημάτων 1 και 2. Περιοχές στις οποίες 
επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων λόγω του βήματος 1 αλλά 
περιβάλλονται από ζώνες αποκλεισμού των συνοδών εγκαταστάσεων, αποκλείονται. 
Χάρτης 2: Περιοχές όπου απαγορεύεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων βάσει 
των Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε. 
Ο εν λόγω χάρτης δημιουργείται μέσω της εφαρμογής του βήματος 3. 
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Χάρτης 2ii: Σύνθεση χαρτών 1 και 2. Περιοχές όπου επιτρέπεται η χωροθέτηση 
αιολικών πάρκων. 
Ο χάρτης 2η δημιουργείται ω αποτέλεσμα των επικαλύψεων των χαρτών 1 και 2 και 
παρουσιάζουν τις περιοχές που μπορούν βάση Ε.Π.-Α.Π.Ε. και των τοπικών σχεδίων 
να χωροθετηθούν αιολικά πάρκα. 
Χάρτης 3: Περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό περιλαμβάνοντας και τα ήδη 
εγκατεστημένα αιολικά πάρκα. 
Στον χάρτη αυτό (Π-αριθμός- i) παρουσιάζονται οι περιοχές που είναι επιλέξιμες και 
που διαθέτουν τον πλέον ισχυρό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, περιοχές που 
παρουσιάζουν για τον λόγο αυτό υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο χάρτης αυτός 
συνδυάζει τον χάρτη 3ii με τα δεδομένα για το αιολικό δυναμικό που προσφέρει το 
ΚΑ.Π.Ε.. 
Χάρτης Π 1..6: Τελικές περιοχές καταλληλότητας για τη χωροθέτηση αιολικών 
πάρκων (Σύνθεση Χάρτης 1, Χάρτης 2ii και 3). 
Ο χάρτης Π 1...6 αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας και περιλαμβάνει τις τελικές περιοχές καταλληλότητας οι οποίες 
προσδιορίστηκαν μέσα από τη σύνθεση όλων των παραπάνω χαρτών. 
6.6 Ενδιάμεσα στάδια στη μεθοδολογία 
Εφαρμογή ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια 
Παράρτημα II , Α)Γ). 
Από το Ε.Π.-Α.Π.Ε. (Παράρτημα I I , Α) Γ) ορίζεται «ελάχιστη απόσταση (Α) μεταξύ 
των ανεμογεννητριών» ίση με «2,5 φορές τη διάμετρο (d) της φτερωτής της 
ανεμογεννήτριας (A=3d)». Η διάταξη αυτή προσδιορίζει, ουσιαστικά μια ελάχιστη 
αναγκαία επιφάνεια εδάφους ανά Α/Γ, που μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια του 
σχήματος που ακολουθεί: 
φ φ ? 2,5 d 
δ ώ ό 
ελάχιστη επιφάνεια του εδάφους που αντιστοιχεί σε κάθε ΑΓ 
Λ 
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Πηγή: Ρυθμιστικό σχέδιο για τα αιολικά πάρκα, 2012,σελ 32 
Το παραπάνω σχήμα, αποτελεί το εργαλείο με βάση το οποίο γίνεται ο 
προσδιορισμός του συνολικού αριθμού Α/Γ, που μπορούν να χωροθετηθούν στις 
περιοχές που με βάση την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ενδείκνυται για την 
εγκατάσταση τους. Σύμφωνα με αυτό, η επιφάνεια που καλύπτει μια Α/Γ ισούται με 
το εμβαδό τετραγώνου, πλευράς 2d. 
Για τον προσδιορισμό του μέγιστου αυτού αριθμού, ανά νησί, θα διαιρείται έτσι η 
συνολική έκτασή του στην οποία, με βάση τις προηγούμενες αναλύσεις, μπορεί (από 
θεσμική άποψη) να χωροθετηθούν αιολικές εγκαταστάσεις (Χάρτης 1) και 
ταυτόχρονα υπάρχει εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, δια του προαναφερόμενου 
δείκτη (Ρυθμιστικό Σχέδιο για τα Α/Π, 2012). 
Σε σχέση με τα δύο σενάρια μεγέθους/ισχύος ΑΓ, που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
έργο, οι τιμές του δείκτη διαμορφώνονται ως εξής: 
Ισχύς (MW) Μέγεθος ρότορα 
(μ·) 
Δείκτης (ελάχιστη αναγκαία 
επιφάνεια ανά Α/Γ), στρέμματα" 
1 85 45,2 
2 112 78,4 
Πηγή: Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στο Αιγαίο, 
2012, σελ 33 
Εφαρμογή ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις (άρθρο 8 
Ε.Π.-Α.Π.Ε.). 
Στο άρθρο 8 παρ. 1 του Ε.Π.-Α.Π.Ε., για το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 
εδαφών σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. στο νησιωτικό χώρο, προβλέπονται τα 
εξής: 
α) Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά Δημοτική Ενότητα™, 
δηλαδή 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες / 1000 στρέμματα. 
Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, θα εφαρμοστεί το ποσοστό της 
παραγράφου (α), πιο πάνω. Για την εφαρμογή του ποσοστού αυτού θα ληφθεί υπόψη 
Χ 1 α τιμές του δείκτη έχουν στρογγυλοποιηθεί προς τα άνω, στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. 
Χ11 Καποδιστρίακό ΟΤΑ, στο εγκεκριμένο κείμενο του Ε.Π.-Α.Π.Ε.. 
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η έκταση κάθε Ο.Τ.Α. με βάση τα στοιχεία 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. Θεωρήθηκε, πως όλα 
τα υπό-εξέταση νησιά ανήκουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα (Ρυθμιστικό σχέδιο για 
τα Α/Π, 2012). 
6.7Μία διαλεκτική για το τοπίο 
Μία από τις σημαντικότερες επιδράσεις από την εφαρμογή των αιολικών πάρκων σε 
μια περιοχή εγκατάστασης λογίζεται η οπτική όχληση που δημιουργούν ή ορθότερα η 
αισθητική αλλοίωση που προκαλούν στο τοπίο. Η εν λόγω επίδραση είναι και εκείνη 
που δημιουργεί τις περισσότερες αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο και η βασικότερη 
αιτία που τοπικοί παράγοντες εναντιώνονται στην χωροθέτησή τους. Αποτελεί 
λοιπόν, αντικείμενο μελέτης ο τρόπος με τον οποίο η σχεδίαση των αιολικών πάρκων 
θα μπορέσει να ενσωματώσει μια βιομηχανική εγκατάσταση όπως αυτή μέσα σε ένα 
περιβάλλον με τις δικές του αξίες και χαρακτηριστικά (πολιτισμικά, οικολογικά κ.α.), 
προξενώντας την μικρότερη δυνατή οπτική αλλοίωση. 
Η αρχή σε μια τέτοια συζήτηση θα πρέπει να ξεκινήσει από την προσπάθεια να 
ορίσουμε ετυμολογικά την έννοια τοπίο. Με βάση την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 
Τοπίου» ή «Σύμβαση της Φλωρεντίας», που επικυρώθηκε από το ελληνικό κράτος με 
τον Ν.3827/2010, ως τοπίο ορίζεται «η περιοχή που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ως 
αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης φυσικών ή/και ανθρωπογενών 
παραγόντων». Γενικότερα, η προσπάθεια απόδοσης ερμηνείας της έννοιας τοπίο είναι 
αρκετά πολύπλοκη, σύνθετη και πολυδιάστατη. Είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών 
αντιλήψεων που έχει κανείς για τον χώρο, που με τη σειρά τους οδηγούν σε 
αναλύσεις που επηρεάζονται από την οπτική του κάθε ατόμου. Για παράδειγμα, 
διαφορετική είναι η ερμηνεία του τοπίου που δίνεται από έναν γεωγράφο και 
διαφορετική από έναν ιστορικό, γιατί διαφορετική είναι και η προσέγγισή του. Σε 
κάθε περίπτωση ιστορία, περιβάλλον και λειτουργίες που ασκούνται είναι οι τρεις 
βασικές συνιστώσες, που συνθέτουν την έννοια τοπίο. Αποτέλεσμα των 
διαφορετικών ερμηνειών αλλά και της αλληλεπίδρασης των παραπάνω συνιστωσών, 
είναι η εμφάνιση της ανάγκης κατηγοριοποίησης του τοπίου σε επιμέρους, έτσι ώστε 
να περιγραφθούν καλύτερα όλοι οι συνδυασμοί αυτών των συνιστωσών. Συναντούμε 
επομένως, το αστικό τοπίο, το αγροτικό τοπίο, το αρχιτεκτονικό τοπίο, το νησιωτικό 
τοπίο, το ηπειρωτικό τοπίο κ.α. Εξίσου σημαντικό είναι και το πολιτισμικό τοπίο, που 
εμπεριέχει την έννοια του μνημείου και ως εκ τούτου, δημιουργείται η ανάγκη 
προστασίας των στοιχειωδών χαρακτηριστικών του ανεξάρτητα της ανθρώπινης 
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δραστηριότητας. Συνοψίζοντας, το τοπίο είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης 
παρέμβασης, θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι εξανθρωπισμένο. Από την άλλη 
πλευρά, έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις διάφορες συνθήκες και 
παρεμβάσεις, και αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα βασικό επιχείρημα απέναντι σε 
εκείνους που προβάλλουν την δημιουργία μιας βιομηχανικής εγκατάστασης όπως ένα 
αιολικό πάρκο, ως μια δύναμη καταστροφική για αυτό (τοπίο) (Αράπογλου, Μ. 2015-
προσωπική επικοινωνία). 
Το ζήτημα της παρέμβασης - ο όρος παρέμβαση με αρνητική χροιά - στο τοπίο από 
την δημιουργία αναπτυξιακών έργων, άρα και τα αιολικά πάρκα, αποτελεί και θέμα, 
πέραν των θεμάτων προστασίας των ευαίσθητων περιβαλλοντικά-οικολογικά 
περιοχών, προσωπικής αισθητικής, κυρίως μιας άρνησης να απεμπολήσουμε μια 
εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας, δοσμένη είτε μέσα από την διαβίωση μας εκεί, 
είτε μέσα από την προσωπική μας εμπειρία, είτε μέσα από τη εκπαίδευσή μας, που 
θεωρούμε ότι θα πρέπει να μείνει αναλλοίωτη ) (Αράπογλου, Μ. 2015-προσωπική 
επικοινωνία). Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιαστής καλείται να δει τα πράγματα 
αποστασιοποιημένα και χωρίς συναισθηματισμούς, διαφορετικά δεν θα μπορέσει να 
προχωρήσει στο έργο του. Προστασία δεν θα πρέπει να σημαίνει μόνο, αυστηρή 
διαχείριση και απαγόρευση, αλλά διατήρηση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη. 
Καθίσταται λοιπόν σαφές, πως ο χωροταξικός σχεδιασμός θα πρέπει να συμπεριλάβει 
στις διαδικασίες του τα παραπάνω στοιχεία, έτσι ώστε και πιο αποτελεσματικός να 
γίνει αλλά καινά εγείρει τις μικρότερες δυνατές αντιδράσεις. 
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αποτελεί αντικείμενο του χωροταξικού σχεδιασμού η 
καθιέρωση γενικών κριτηρίων (Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., Ν. 2464/2008), με βάση τα οποία ο σχεδιασμός 
των αιολικών πάρκων θα μπορεί να εντάσσει ή να αναγνωρίζει τον παράγοντα τοπίο, 
ως ένα στοιχείο που θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεσο εναρμονισμό με την ίδια τη 
φύση του αιολικού πάρκου και των συνιστωσών του, δηλαδή των συνοδευτικών 
εγκαταστάσεων. Το ερώτημα το οποίο ωστόσο αναδύεται έχει να κάνει με το κατά 
πόσον τα γενικά κριτήρια που προσδιορίζονται από το ειδικό χωροταξικό, μπορούν 
να αναγνωρίσουν τις ειδικότερες και ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε τοπίου ξεχωριστά, 
ανάγκες που μόνο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι γνωστές και άμεσα 
κατανοητές. Ας αναφερθεί και εδώ το παρακάτω εδάφιο του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 
3851, σύμφωνα με το οποίο: 
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«Γ/α την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε., λαμβάνονται υπόψη μόνο εγκεκριμένα 
χωροταξικά, πολεοδομικά, ρυθμιστικά ή άλλα σχέδια χρήσεων γης και 
εγκεκριμένες μελέτες που εναρμονίζονται προς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(Φ.Ε.Κ. 2464 Β') και τεκμηριώνουν επαρκώς ότι έχουν λάβει μέριμνα και έχουν 
διασφαλίσει τη μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού Α.Π.Ε. Αν δεν 
υπάρχουν τέτοια σχέδια, η έγκριση εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε., γίνεται με 
εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 
Γίνεται επομένως κατανοητό, ότι ελλοχεύει σημαντικός κίνδυνος υποβάθμισης του 
τοπίου και περιοχών με περιβαλλοντική ή πολιτισμική ευαισθησία. Στο σημείο αυτό 
θα πρέπει να αναφερθεί η διάταξη του Ε.Π. για τις Α.Π.Ε. που αφορά στην 
προστασία του τοπίου από τα αιολικά πάρκα σύμφωνα με την ανάγνωση του 
Ρυθμιστικού Σχεδίου για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στο Αιγαίο. 
Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στο 
Αιγαίο (2012), και το Παράρτημα IV του Ε.Π.-Α.Π.Ε. (Ν. 2464/2008): 
«Γ/α την εκτίμηση της επίπτωσης μιας υπό αδειοδότηση αιολικής μονάδας στο 
τοπίο, λαμβάνεται υπόψη η οπτική παρεμβολή της από τα σημεία Ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος', (εικόνα. 6.1:) που ευρίσκονται εντός κύκλου, που ορίζεται με 
κέντρο την αιολική μονάδα και ακτίνα που διαφοροποιείται ανάλογα με τη 
σημασία και την ποιότητα του σημείου Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος' και την 
κατηγορία χώρου. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της συνολικής πυκνότητας των 
ανεμογεννητριών που χωροθετούνται εντός κύκλου με κέντρο το εκάστοτε 
σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ακτίνα μια μέγιστη απόσταση (που 
διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος χώρου επί του προκειμένου για τα νησιά 
και αφετέρου συναρτήσει του είδους κάθε σημείου ιδιαίτερου ενδιαφέροντος), 
και η άτρακτος των οποίων έχει οπτική επαφή με το σημείο. Προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η πραγματική απόσταση των ανεμογεννητριών από το σημείο, η 
κυκλική επιφάνεια χωρίζεται σε τρία συνολικά ομόκεντρα τμήματα (ζώνες) Α ', 
Β' και Γ', σε κάθε μία από τις οποίες, η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα 
εγκατάστασης, είναι διαφορετική. Στη ζώνη Α' η πυκνότητα που επιτρέπεται 
είναι μηδενική δηλ. απαγορεύεται η χωροθέτηση ανεμογεννητριών, αλλά η ζώνη 
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αυτή ουσιαστικά ταυτίζεται με τη ζώνη απαγόρευσης που προσδιορίζεται με 
βάση τις ελάχιστες αποστάσεις του Παραρτήματος I I του Ε.Π.-Α.Π.Ε., που έχει 
ήδη ληφθεί υπόψη όπως έχει προαναφερθεί. Ουσιαστικά, πρόσθετη σημασία 
έχουν οι ζώνες Β' και Γ', για τις οποίες προσδιορίζεται μια μέγιστη αποδεκτή 
πυκνότητα ανεμογεννητριών («κριτήριο 1»)». 
«Ως προς τις δύο αυτές ζώνες, εφαρμόζεται ένας δεύτερος έλεγχος («κριτήριο 
2»), μόνο στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται υπέρβαση του κριτηρίου 1, 
ο οποίος αφορά στο ποσοστό κάλυψης από τις ανεμογεννήτριες του οπτικού 
ορίζοντα ενός παρατηρητή, που βρίσκεται στο σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
και περιστρέφεται 360ο περί τον εαυτό του. Για την εκτίμηση του κριτηρίου 
αυτού, οι ανεμογεννήτριες, μεταξύ των οποίων η πραγματική απόσταση δεν 
υπερβαίνει τα 500 μέτρα, ενώνονται με νοητά ευθύγραμμα τμήματα και 
υπολογίζονται οι γωνίες (σε μοίρες), που δημιουργούνται με κέντρο το σημείο 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και με πλευρές που διέρχονται από τα άκρα των 
προαναφερθέντων νοητών τμημάτων» (Ρυθμιστικό Σχέδιο για τα Α/Π, 2012: 
10-12; Ν.2464/2008, Παράρτημα IV). 
«Στη συνέχεια, με κέντρο κάθε σημείο ενδιαφέροντος προσδιορίζονται τρεις 
ομόκεντρες ζώνες Α, Β, και Γ με κέντρο το εκάστοτε σημείο ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος και ακτίνα την μέγιστη απόσταση κατά τα ανωτέρω και η 
άτρακτος των οποίων έχει οπτική επαφή με το σημείο.» 
Εικόνα. 6.1 Ενδεικτική εφαρμογή των κανόνων ένταξης Α/Π στο τοπίο 
Πηγή: Ε.Π.-Α.Π.Ε., Παράρτημα IV 
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«Γα ευθύγραμμα τμήματα (ΦΥ, ΣΤ κοκ.) προκύπτουν από την προαναφερόμενη 
ένωση των ανεμογεννητριών. Στις ζώνες Β και Γ με την εφαρμογή του 
κριτηρίου 2 δεν προσδιορίζεται απόλυτη απαγόρευση αλλά αποδεκτό ποσοστό 
κάλυψης του ορίζοντα από τις τα ευθύγραμμα τμήματα που συνδέουν τις 
ανεμογεννήτριες. Μακροσκοπικά, η προσέγγιση αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη, 
γιατί δεν αποκλείει τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων, παράλληλα με το 
ότι εξαρτάται πλήρως από συγκεκριμένες θέσεις ΑΓ» (Ρυθμιστικό Σχέδιο για τα 
ΑΛΙ, 2012: 10-12; Ν.2464/2008, Παράρτημα IV). 
Για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το τοπίο και την επίδραση των 
ανεμογεννητριών σε αυτό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η διεθνής εμπειρία 
(νομοθεσία, εφαρμογές κ.α.), από την οποία θα μπορούσε να αποκτήσει κανείς 
πολύτιμη τεχνογνωσία, την οποία με κατάλληλες προσαρμογές και τροποποιήσεις, να 
εφαρμόσει σε ένα σχέδιο χωροθέτησης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της « 
Χάρτας των Ανεμογεννητριών του Finistere στη Γαλλία», μιας περιοχής στα δυτικό 
τμήμα της Γαλλίας και συγκεκριμένα στη Βρετάνη. Λόγω του αυξημένου αιολικού 
δυναμικού που διαθέτει είδε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αυξάνονται οι 
αιτήσεις για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Η αύξηση αυτή της ζήτησης όμως 
ανέδειξε μια «σύγκρουση»: οι περιοχές οι οποίες είχαν το εκμεταλλεύσιμο αιολικό 
δυναμικό που είναι απαραίτητο για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου, ήταν οι 
ίδιες με τις περιοχές που παρουσίαζαν περιβαλλοντικό και αισθητικό ενδιαφέρον. 
(Γουργιώτης & Κυριαζόπουλος, 2005) Σύμφωνα με τη χάρτα αυτή, το τοπίο 
διακρίνεται σε δύο τύπους με διαφορετικά προβλήματα για τον κάθε ένα: το 
«εμβληματικό τοπίο», το οποίο με τη σειρά του διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες και 
που αναφέρεται στο τοπίο εκείνο που είναι πολύ σημαντικό για την θετική εικόνα του 
νομού αλλά και σε τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και το «άλλο» 
τοπίο, το οποίο αναφέρεται σε περιοχές που δεν συμμετέχουν άμεσα στην εικόνα του 
νομού και αφορούν εκείνες όπου εξελίσσεται η καθημερινή ζωή. Οι τρεις επιμέρους 
κατηγορίες του εμβληματικού τοπίου διακρίνονται σε: πολύ σημαντικό εμβληματικό 
τοπίο, σημαντικό εμβληματικό τοπίο και μέτριο εμβληματικό τοπίο. 
Στην περίπτωση του εμβληματικού τοπίου, η Χάρτα θέτει ως στόχο την προστασία 
του εμβληματικού χαρακτήρα του τοπίου, είτε με την προστασία από κάθε αλλοίωσή 
του, είτε κάνοντας αποδεκτά έργα των οποίων η ένταξη στο τοπίο είναι ιδιαίτερα 
επιτυχημένη. Στη προκειμένη περίπτωση η Χάρτα θέτει ως βασικό στόχο την 
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αποφυγή κάθε σημαντικής αλλαγής ή αλλοίωσης του εμβληματικού τοπίου που 
χαρακτηρίζεται ως : 
• παρθένο τοπίο 
• τοπίο το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε τοπική κλίμακα. 
Όσον αφορά στην κατηγορία «άλλο τοπίο» η Χάρτα δεν προτείνει την κατ' αρχήν 
απαγόρευση εγκατάστασης ανεμογεννητριών, αλλά την καλή ένταξή τους στο τοπίο 
αποφεύγοντας την αλλοίωσή του προκαλώντας έτσι την προοδευτική καταστροφή 
του. Θέτει όμως ως στόχο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τοπίου την αποφυγή μιας 
προοδευτικής και συστηματικής αλλοίωσης του τοπίου με : 
• την αποφυγή του φαινομένου της ορατότητας ταυτοχρόνως δύο ή και 
περισσοτέρων Α/Π. 
• αποφεύγοντας τις πολύ εκτεθειμένες (οπτικά) εγκαταστάσεις. 
(Γουργιώτης & Κυριαζόπουλος, 2005) 
Χαρακτηριστική, είναι ακόμη η πρακτική που ακολουθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός 
των χερσαίων αιολικών πάρκων στη Δανία, όπου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 
αρμονία μιας ανεμογεννήτριας, με την τελευταία να εξαρτάται από την αναλογία 
ύψους του πυλώνα και μήκους του πτερυγίου, με την καλύτερη να κυμαίνεται από 0,9 
έως 1,35 (Danish Energy Agency, 2015: 20). 
Πολύ σημαντικό ζήτημα ακόμη, πέραν του καθαρά τεχνικού μέρους, είναι και το 
επίπεδο στο οποίο πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και γίνεται η λήψη των 
αποφάσεων. Εδώ από την ελληνική και διεθνή εμπειρία, συναντάμε δύο είδη λήψης 
αποφάσεων. Το πρώτο είναι εκείνο όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από το 
υψηλότερο επίπεδο προς ένα χαμηλότερο (top-down), όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση της Ελλάδας, δημιουργώντας τα προβλήματα που περιγράφθηκαν πιο 
πάνω και το δεύτερο είναι εκείνο, κατά το οποίο οι αποφάσεις λαμβάνονται σε τοπικό 
επίπεδο (bottom-up), βλ. Δανία, όπου οι τοπικοί παράγοντες είναι σε θέση να 
καταρτίζουν σχέδια και προγράμματα οι ίδιοι, με την παρέμβαση των υψηλότερων 
κλιμάκιων εξουσίας να είναι περιορισμένη και τελικά η εφαρμογή τους (σχέδια, 
προγράμματα) να είναι επιτυχημένη μιας και σε τοπικό επίπεδο τα προβλήματα και οι 
ευαισθησίες της κάθε περιοχής καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες είναι γνωστές και 
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κυρίως, τα σχέδια αυτά απολαμβάνουν την αναγνώριση των εκεί πολιτών, ως 
αποτέλεσμα της κατάρτισης τους από ανθρώπους τους οποίους γνωρίζουν και τους 
οποίους οι ίδιοι έχουν επιλέξει και φυσικά οι ίδιοι οι πολίτες συμμετέχουν σε αυτά 
μέσω των διαδικασιών διαβούλευσης τόσο κατά τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού 
όσο και κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Danish 
Energy Agency, 2009). 
6.8 Πρακτικές περιορισμού των φαινομένων Not In My Back Yard (N.I.M.B. Y.) 
Είναι γεγονός πως η εξέλιξη και η ανάπτυξη των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και δη εκείνων 
που μπορούν να χαρακτηριστούν ως εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπως για 
παράδειγμα ένα αιολικό πάρκο ή ένας μεγάλες φωτοβολταϊκός σταθμός, πέραν των 
σημαντικών ωφελειών που παρέχουν μέσω της λειτουργίας τους σε ό,τι αφορά την 
παραγωγή ενέργειας, εγείρουν ιδιαίτερα ζητήματα, κυρίως σε θέματα αποθήκευσης 
της ενέργειας και διαχείρισης της, σε περιόδους άπνοιας ή συννεφιάς. Εξίσου 
σημαντικά είναι τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν σε θέματα που αφορούν 
τη αγορά γης και φυσικά την αξιοποίηση της καλύτερης πηγής ενέργειας από την 
άποψη αφθονίας της (στην περίπτωση των αιολικών πάρκων, των τοποθεσιών με τις 
μεγαλύτερες μέσες ταχύτητες του ανέμου) αλλά και περιβαλλοντικά προβλήματα που 
μπορούν να προκύψουν κυρίως κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Κοινός 
παρονομαστής των μεγάλων έργων που πραγματοποιούνται για την αξιοποίηση της 
ανανεώσιμης ενέργειας, είναι η εμφάνιση τοπικών αντιδράσεων, εάν και η 
πλειοψηφία των πολιτών βλέπουν θετικά την ανάπτυξη των τεχνολογιών Α.Π.Ε. 
ειδικά στις χώρες όπου έχουν παράδοση σε αυτόν τον τομέα. Αποτέλεσμα των 
αντιδράσεων αυτών ακόμα και στην περίπτωση όπου η κοινή γνώμη είναι σύμφωνη 
με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων τεχνολογιών είναι, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, είναι 
να παρατηρηθεί η έλλειψη υποστήριξης σε ότι αφορά τοπικά projects ενώ είναι 
αρκετές οι περιπτώσεις όπου η ανάπτυξη των έργων Α.Π.Ε. αντιμετωπίζει εμπόδια κα 
τελικά σταματούν. 
Γενικότερα το φαινόμενο Ν.Ι.Μ.Β.Υ., περιγράφει οποιαδήποτε αντίδραση της 
τοπικής κοινωνίας λόγω της χωροθέτησης επικίνδυνων ή οχλουσών δραστηριοτήτων 
(Μυστριώτη, 2010). «Ο όρος Ν.Ι.Μ.Β.Υ., όπως αποδίδεται στο λεξικό της Οξφόρδης 
(2006) είναι ένας χαρακτηρισμός για μια εδική στάση εναντίωσης, που υιοθετείται από 
τους πολίτες, απέναντι σε μια δραστηριότητα που χωροθετείται στη περιοχή τους. Μια 
στάση, με την έννοια μια σταθερή συμπεριφορά ή ένας τρόπος δράσης, 
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αντιπροσωπευτικά της άποψης του ατόμου» (Καράλη, 2010: 4). Η συμπεριφορά 
Ν.Ι.Μ.Β.Υ. στα έργα ανάπτυξης περιγράφεται γενικά ως μία ακραία αντιπαράθεση 
των κατοίκων σε τοπικά έργα, επειδή θεωρούν ότι οι υποδομές για τα έργα είναι 
ανεπαρκείς, ότι τα έργα αυτά καθαυτά δεν είναι αναγκαία,, ότι δεν ανήκουν στην 
περιοχή τους, ότι θα προκαλέσουν βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία και θα μειώσουν 
την αξία των ακινήτων της περιοχής. Επίσης θεωρείτε, ότι εφόσον χωροθετηθούν 
αυτές οι δραστηριότητες τότε οι κάτοικοι δεν θα μπορούν να εμποδίσουν την 
χωροθέτηση άλλων ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να μειωθεί η 
ποιότητα ζωής και η «εικόνα» της περιοχής, αφού προκαλείται αισθητική/οπτική 
όχληση από αυτές. Η δυσπιστία της τοπικής κοινωνίας, ως προς τους χρηματοδότες, η 
υψηλή ανησυχία από τους κινδύνους του έργου, οι περιορισμένες πληροφορίες 
σχετικά με τη χωροθέτηση του έργου, του κινδύνους και τα οφέλη οδηγούν στη 
στάση Ν.Ι.Μ.Β.Υ. (Καράλη, 2010). 
Στην Ελλάδα η διαδικασία συμμετοχής του κοινού στην ανάπτυξη έργων 
περιβαλλοντικής σημασίας, προσδιορίζεται μέσα από την Υ.Α. Η.Π. 
37111/2021/2003 - «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού 
κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έργων και δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του αρθ. 5 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με 
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθ. 3 του ν. 3010/02», η οποία τροποποιήθηκε από την 
Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 - «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη 
δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Α), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α), 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», μέσα στην οποία περιγράφεται 
αναλυτικά η διαδικασία διαβούλευσης και περιλαμβάνει τα εξής: 
• Σκοπός : (άρθ. 1) 
• Πεδίο Εφαρμογής : (άρθ. 2) 
• Ορισμοί (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, γνώμη ή γνωμοδότηση, ενημέρωση 
κοινού, δημόσια διαβούλευση, περιβαλλοντική πληροφορία, γνωμοδοτούντες 
φορείς) : (άρθ. 3) 
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• Διαδικασία δημοσιοποίησης και διαβούλευσης φακέλου Προκαταρκτικού 
Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων - Π.Π.Π.Α. : (άρθ. 4) 
• Διαδικασία Δημοσιοποίησης και Διαβούλευσης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων - Μ.Π.Ε. : (άρθ. 5) 
• Διαδικασία δημοσιοποίησης φακέλου ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. ή φακέλου 
τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. : (άρθ. 6) 
• Ενημέρωση του κοινού και συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού : (άρθ. 7) 
• Έργα και δραστηριότητες διασυνοριακού χαρακτήρα : (άρθ. 8) 
• Έγκριση τυποποιημένων εντύπων : (άρθ. 9) 
Πέραν ωστόσο των διαδικασιών που προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση και 
που περιλαμβάνει την συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση των σχεδίων και της 
περιβαλλοντικής αξιολόγησης των έργων, υπάρχουν και άλλα εργαλεία που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τα οποία θα μπορέσουν να προωθήσουν την κοινωνική αποδοχή 
και υποστήριξη για τα έργα Α.Π.Ε. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από 
την ενίσχυση της τοπικής ιδιοκτησίας, της οικονομικής συμμετοχής στα έργα, 
συνδέοντας την επιδότηση των τοπικών έργων με την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. ή μέσα 
από την διασφάλιση των ιδιοκτητών γης, ότι δεν θα ζημιωθούν από την υποτίμηση 
της αξίας της γης. 
Ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια προσδιορισμού λύσεων στις περιπτώσεις όπου 
συναντώνται φαινόμενα τύπου Ν.Ι.Μ.Β.Υ. είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων που 
δημιουργούνται από τη κατασκευή ακόμη και από τα πρώτα στάδια της σχεδίαση 
ενός αιολικού πάρκου. Σύμφωνα με την Greenpeace (2001), οι πιο διαδεδομένες 
ανησυχίες αφορούν κατά βάση την αισθητική υποβάθμιση και αλλοίωση του τοπίου, 
τον θόρυβο που παράγουν και κατά πόσον αυτός επιδρά στις περιοχές όπου 
εγκαθίστανται οι ανεμογεννήτριες, η δημιουργία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών 
και οι δυσμενείς επιπτώσεις στα πουλιά Στην περίπτωση όπου τα αιολικά πάρκα 
χωροθετούνται σε νησιά, το μεγαλύτερο πρόβλημα που εκφράζεται από τους 
κατοίκους είναι σχετικό με την υποβάθμιση του τοπίου με άμεση συνέπεια την 
αλλοίωση του τουριστικού προϊόντος και κατ' επέκταση τη μείωση του τουρισμού, 
των εισοδημάτων και τη υποβάθμιση της αξίας της γης. Μία ακόμη ανησυχία που 
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εκφράζεται από τους κατοίκους, είναι σχετική με την ελάχιστη συμμετοχή των 
τοπικών κοινωνιών στα οφέλη που προκύπτουν από την λειτουργία των αιολικών 
πάρκων και την αλόγιστη ανάπτυξη, κάτι που οφείλετε στην αναποτελεσματικότητα 
και τη χαλαρότητα του κρατικού μηχανισμού (Δαγκαλίδης, 2010). Πέρα ωστόσο από 
τις αντιδράσεις που προκαλείτε είτε από την εγωιστική στάση της κοινωνίας είτε από 
την άγνοια, υπάρχουν και κάποιες άλλες βαθύτερες αιτίες στην δημιουργία του 
φαινομένου τα οποία είναι σχετικά με τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, τη 
διάβρωση της κοινωνικής εμπιστοσύνης, το είδος της δραστηριότητας προς 
χωροθέτηση και τα χαρακτηριστικά της περιοχής χωροθέτησης (Καράλη et a l , 2011). 
Σύμφωνα με τον Δαγκαλίδη (2010), ως αιτία για την εμφάνιση φαινομένων του 
συνδρόμου Ν.Ι.Μ.Β.Υ. είναι η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών για τα έργα αιολικής 
ενέργειας που προγραμματίζονται και περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, ενώ 
πολύ σημαντικό ρόλο στο κομμάτι των παρεμβάσεων στα σχέδια χωροθέτησης και 
εγκατάστασης διαδραματίζουν άνθρωποι με υψηλό οικονομικό και μορφωτικό 
επίπεδο, που έχουν επιλέξει τις περιοχές ενδιαφέροντος ως δεύτερη κατοικία τους. 
Υποστηρίζει ακόμη ότι σε νησιά με πλούσια αισθητική, πολιτισμική και 
περιβαλλοντική αξία, τα οποία έχουν μείνει αναλλοίωτα από την έντονη τουριστική 
ανάπτυξη όπως η Τήνος και η Άνδρος, ενώ παράλληλα διαθέτουν και ιδιαίτερα 
υψηλό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν από τη 
υπέρμετρη εκμετάλλευση του αιολικού τους πλούτου. Έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν, έδειξαν ότι τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχουν μια 
πιο θετική άποψη για την αιολική ενέργεια σε σχέση με εκείνους που έχουν χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Sydthy της Δανίας 
(Krohn & Damborg, 1999), μία περιοχή όπου το 98% της κατανάλωσης ενέργειας 
προέρχεται από αιολικά πάρκα και είναι μία με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
ανεμογεννητριών στον κόσμο έδειξε, ότι η στάση των ανθρώπων απέναντι στα 
αιολικά πάρκα δεν σχετίζεται με την απόσταση από αυτά. Ειδικότερα, άνθρωποι που 
κατοικούν σε απόσταση μικρότερη από 500 μέτρα από αιολικά πάρκα τείνουν να 
έχουν μια πιο θετική άποψη, σε σχέση με εκείνους που κατοικούν σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις. Επιπρόσθετα, άνθρωποι που κατοικούν σε αστικές περιοχές τείνουν να 
έχουν αρνητική στάση απέναντι στα αιολικά πάρκα, εν συγκρίσει με εκείνους που 
κατοικούν στην ύπαιθρο. Κάτι τέτοιο μπορεί να αιτιολογηθεί από την αντίληψη ότι οι 
κάτοικοι των πόλεων έχουν μια άλλη αντίληψη για την ύπαιθρο και οποιαδήποτε 
αλλαγή σε αυτή αντιμετωπίζεται με συναισθηματισμό, ενώ οι κάτοικοι της υπαίθρου, 
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έχουν μια πιο πρακτική επαφή μαζί της και την αντιμετωπίζουν σαν έναν παραγωγικό 
πόρο. Τέλος, στην συγκεκριμένη μελέτη γίνεται αναφορά σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς 
που επικρατεί στη Δανία και έχει να κάνει με την ύπαρξη συνιδιοκτησίας αιολικών 
πάρκων από κατοίκους των περιοχών όπου εγκαθίστανται και κατά συνέπεια η στάση 
που διαμορφώνεται είναι σαφώς πιο θετική σε ότι αφορά την αιολική ενέργεια από 
εκείνους που δεν απολαμβάνουν κάποιο οικονομικό όφελος. Ακόμη οι Krohn και 
Damborg, (1999) υποστηρίζουν πως υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη στάση 
που κρατούν οι άνθρωποι σε ό,τι αφορά την αιολική ενέργεια ως ιδέα σε σχέση με 
την κατασκευή των αιολικών αυτών καθαυτών. 
Ο Wolsinik (2000), υποστηρίζει ότι γενικότερα η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας 
δεν εμφανίζει αντιδράσεις του φαινόμενου Ν.Ι.Μ.Β.Υ., ενώ επισημαίνει ότι υπάρχει 
μεγάλη διαφορά μεταξύ της αποδοχής της αιολικής ενέργειας και της εγκατάστασης 
των ανεμογεννητριών. Δηλώνει ακόμη, ότι η αντίθεση είναι αποτέλεσμα των 
διαδικασιών που ακολουθούνται στο σχεδιασμό και αυτό είναι το σημείο όπου 
εγείρονται και οι περισσότερες αντιδράσεις (Wolsinik, 2000 αναφέρεται στους 
Καράλη et al. 2011). 
Για τον προσδιορισμό των αιτιών και προβλημάτων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή πρακτικών για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, που 
εκδηλώνονται μέσω του συνδρόμου Ν.Ι.Μ.Β.Υ., απαραίτητη είναι η διεξαγωγή 
έρευνας που πραγματοποιείται είτε μέσω ερωτηματολογίου είτε μέσω συνεντεύξεων 
απευθείας με τα άτομα που είναι άμεσα ενδιαφερόμενα (κάτοικοι, developers) και 
κατόπιν η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων (υπάρχουν διάφορες 
μεθοδολογίες, όπως η C.V.M. - Contingent Valuation Method), οδηγούν στον 
εντοπισμό τους και κατ' επέκταση στον προσδιορισμό λύσεων (Καράλη, 2010; 
Walter & Gutscher ,2009). 
Μία πρώτη ενδεικτική ενέργεια για την αντιμετώπιση του σύνδρομου Ν.Ι.Μ.Β.Υ. 
είναι σύμφωνα με την Καράλη (2010: 25) «η χρήση ειδικών νόμων ή κανονισμών 
συμπεριλαμβανομένων και των απαλλοτριώσεων, προκειμένου να επιβληθούν οι 
τελικές αποφάσεις. Αν και μερικοί άνθρωποι, μπορεί να θεωρούν τη λύση αυτή ως 
αναγκαία, πρέπει να σημειωθεί πως μια τέτοια αντιμετώπιση οδηγεί αναπόφευκτα και 
σε μια πιο έντονη αντιπαράθεση με τους πολίτες». Η χρηματική αποζημίωση, μπορεί 
να θεωρηθεί μια άλλη λύση που πολύ συχνά προτιμάτε και που αποβλέπει στην 
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αποζημίωση των κατοίκων για πιθανές απώλειες που μπορεί να υποστούν (Καράλη, 
2010). Ένα άλλο μέσο που μπορεί να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου είναι σε κάθε περίπτωση η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των 
εμπλεκομένων φορέων και ειδικότερα ανάμεσα σε κατοίκους και σχεδιαστές. Η 
επικοινωνία αυτή αναφέρεται στην ενημέρωση του κοινού για τις λεπτομέρειες του 
έργου από τους ιθύνοντες σε περιβαλλοντικούς και τεχνικούς όρους. Στο σημείο αυτό 
ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαδικασία της διαβούλευσης ήδη από τα πρώτα στάδια 
του σχεδιασμού, διαδικασία που ενσωματώνει τους προβληματισμούς και τις 
ενστάσεις των κατοίκων στο τελικό σχεδιασμό. Κάτι τέτοιο αποτελεί μια πάγια 
τακτική, που προβλέπεται από τη νομοθεσία χωρών με παράδοση στη ανάπτυξη της 
αιολικής ενέργειας, όπως είναι η Δανία (βλέπε κεφάλαιο 3.2.2.1). Μια σωστή 
πρακτική προς αυτή τη κατεύθυνση, θα ήταν η δημιουργία ειδικού χώρου από του 
φορείς του έργου (info kiosk) στις περιοχές σχεδιασμού, που θα επιτρέπει στους 
ενδιαφερόμενους την συνεχή ενημέρωση πάνω στην εξέλιξη του έργου και φυσικά 
την ενεργώ συμμετοχή τους. Μία ακόμη πρακτική που θα μπορούσε να περιορίσει τις 
αντιδράσεις είναι μέσω της εφαρμογής διαδικασιών που θα καταστήσουν δυνατή την 
εξάπλωση των οικονομικών οφελών και στους κατοίκους των περιοχών 
εγκατάστασης των αιολικών πάρκων. Επιπρόσθετα, μια πολιτική που εφαρμόζεται 
σε χώρες με παράδοση στην αιολική ενέργεια, είναι η παροχή κινήτρων για τη 
συμμετοχή των πολιτών στο αιολικό πάρκο ως μέτοχοι σε αυτό (Δανία) ή ακόμη και 
η νομοθετική δέσμευση των εταιριών διαχείρισης των ανεμογεννητριών (διαχειριστής 
ενέργειας) να παρέχουν ένα ποσοστό από την ενέργεια που παράγεται τις τοπικές 
κοινωνίες (Danish Energy Agency, 2015). Η Καράλη (2010) ακόμη επισημαίνει, ότι 
σημαντική πρακτική θα μπορούσε να είναι η δίκαιη κατανομή των δραστηριοτήτων. 
Σύμφωνα με αυτή ορίζονται ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ όμοιων οχλουσών 
δραστηριοτήτων θέτοντας παράλληλα διαφορετικά βάρη για κάθε οχλούσα 
δραστηριότητα , ενώ μία άλλη πρακτική αφορά το σύστημα της «δίκαιης κατανομής» 
για τη χωροθέτηση κοινωνικών υπηρεσιών. Τέλος, Σύμφωνα με την Καράλη (2010: 
33) «βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διαλόγου είναι οι εξής: 
• Η χωροθέτηση της δραστηριότητας αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 
• Δεν υπάρχει καλύτερη τοποθεσία, ιδανική για τη δραστηριότητα. 
• Έχουν ληφθεί όλα τα λογικά μέτρα μείωσης των πιθανών επιπτώσεων. 
• Η απόφαση για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων ήταν δίκαιη.» 
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Φυσικά, υπάρχουν και άλλα εργαλεία ή μέθοδοι που μπορούν να αξιοποιηθούν για 
τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών του συνδρόμου Ν.Ι.Μ.Β.Υ., ωστόσο αυτά 
κατά τη άποψη του μελετητή είναι από τα πιο σημαντικά. 
Συμπερασματικά, το κλειδί για την αντιμετώπιση των αντιδράσεων των τοπικών 
φορέων που προκύπτουν από την ενδεχόμενη εγκατάσταση αιολικών πάρκων είναι 
αυτό που ονομάζεται επικοινωνία και εκφράζεται με τη μορφή διαλόγου ή 
διαβουλεύσεων και φυσικά μέσω της συναίνεσης. Και οι δύο ωστόσο αξίες 
προϋποθέτουν δύο ακόμη παραμέτρους που χωρίς αυτές δεν μπορούν να υπάρξουν. 
Αυτές είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκομένων από την μια πλευρά και η 
παροχή άφθονης αλλά όχι ανεπεξέργαστης πληροφόρησης των κατοίκων από τους 
developers σχετικά με όλα τα στάδια του σχεδιασμού. 
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Κεφάλαιο 7° 
7.1 Σημαντικά στοιχεία για την μεθοδολογία 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η χαρτογραφική απεικόνιση των περιοχών 
καταλληλότητας για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων στα νησιά του 
διασυνδεδεμένου τμήματος των Κυκλάδων, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της 
μεθοδολογίας που περιγράφθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας. 7.1) παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση στην 
περιοχή μελέτης, στοιχεία σημαντικά για την άντληση του απαραίτητου υλικού και 
πρωτοβάθμιων δεδομένων που απαιτούνται και η επεξεργασία των οποίων οδηγεί 
στην δημιουργία των χαρτογραφικών αποτελεσμάτων. 
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Πίνακας. 7.1 Υφιστάμενη Κατάσταση στην περιοχή μελέτης 
Νησί Περιφέρεια 
κή 
Ενότητα 
Καλλικράτε 
ιος Δήμος 
Καποδίστρια 
κός (πρώην) 
Δήμος 
Γ.Π.Σ./ 
Σ.ΧΟ.Ο.Α.Π. 
UNESC 
0 
Τουριστι 
κές 
περιοχές 
Σύνθετα 
τουριστικ 
ά 
καταλύμα 
τα 
Οικότοποι 
προτεραιότη 
τας 
οδικό 
δίκτυο 
(απόστα 
ση 
ασφαλεί 
ας) 
Μονάδες 
ιχθυοκαλλιέργ 
ειας 
Μοναστή 
ρια 
Λατομεί 
α 
(λατομικ 
ές 
περιοχές 
και 
άδειες) 
Μεταλλευτι 
κές ζώνες 
και 
δραστηριότη 
τες 
(Λειτουργού 
σες 
επιφανειακά 
) 
Τουριστι 
κοί 
Λιμένες 
Ακτές 
Κολύμβη 
σης 
Περιοχές 
προστασίας της 
φύσης κλπ 
περιβαλλοντικά 
Γεωργική γη 
υψηλής 
παραγωγικότη 
τας 
Άνδρος Άνδρου Άνδρου Άνδρου ΠΑΛΙΟ Γ.Π.Σ. 
ΜΟΝΟΟ 
ΟΙΚΙΣΜΌς 
ΜΠΑΤΣΙΟΥ 
δεν έχει Ναι οκ δεν έχει οκ δεν έχει 
περιοχή 
ούτε 
άδειες 
Δημόσιος 
Μεταλλευτι 
κός χώρος 
1 ΟΚ 
Κορθίου υπό εκπόνηση 
Υδρούσας ΌΧΙ 
Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο. 
Α.Π.. 
Μύκον 
ος 
Μυκόνου Μυκόνου Μυκόνου υπό εκπόνηση Δήλος 
(1990) 
περιοχή 
Α όλο το 
νησί 
Οχι οκ δεν έχει οκ δεν έχει 
περιοχή 
ούτε 
άδειες 
δεν έχει 2 ΟΚ Προστατευόμενο 
ι Φυσικοί 
Σχηματισμοί και 
Τοπία (Ν. 
1650/1986):Περι 
οχές με στοιχεία 
2 3α6 και 
2.3 α. 8) ΖΟΕ 
Νάξος Νάξου Νάξου & 
Μικρών 
Κυκλάδων 
Νάξου υπό εκπόνηση έχει 
περιοχή 
Β1 
ναι οκ δεν έχει οκ δεν έχει 
περιοχή, 
έχει 
άδειες 
δεν έχει 1 ΟΚ 
Δρυμαλίας υπό εκπόνηση 
Πάρος Πάρου Πάρου Πάρου Φ.Ε.Κ. 
148/ΑΑΠ/2012 
έχει 
περιοχή 
Α 
(μεγάλο 
τμήμα 
του 
νησιού) 
όχι οκ δεν έχει οκ δεν έχει 
περιοχή, 
έχει 
άδειες 
δεν έχει 2 ΟΚ 
Τήνος Τήνου Τήνου Τήνου παλιό Γ.Π.Σ. για 
χώρα Τήνου 
δεν έχει όχι οκ δεν έχει οκ δεν έχει 
περιοχή, 
έχει 
άδειες 
δεν έχει ΟΚ 
Εξωμβούργο 
υ 
υπό εκπόνηση 
Πανόρμου υπό εκπόνηση 
Σύρος Σύρου Σύρου-
Ερμούπολη 
ς 
Άνω Σύρου ΌΧΙ 
Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο. 
Α.Π. 
δεν έχει όχι οκ δεν έχει οκ δεν έχει 
περιοχή, 
έχει 
άδειες 
δεν έχει 1 ΟΚ 
Ερμουπόλεω 
ς 
ΌΧΙ 
Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο. 
Α.Π. 
Πηγή.: Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στο Αιγαίο, 2012, σελ44 
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Στον πίνακα (Πίνακας. 7.2) καταγράφεται το ποσοστό των περιοχών κάθε νησιού 
(και πρώην Καποδιστριακού δήμου) στις οποίες δεν επιτρέπεται, με βάση τις 
κατευθύνσεις του Ε.Π.-Α.Π.Ε. που (σύμφωνα με τη μεθοδολογία) έχουν ληφθεί ως 
αυτό το βήμα υπόψη (άρθρο 8 του Ε.Π.-Α.Π.Ε.), η χωροθέτηση αιολικών 
εγκαταστάσεων. 
Πίνακας. 7.2 Ποσοστό των περιοχών ανά νησί όπου επιτρέπεται βάσει Ε.Π.-Α.Π.Ε. η 
χωροθέτηση αιολικών πάρκων 
Νησί Περιφερειακή 
Ενότητα 
Καλλικράτειος 
Δήμος 
Καποδιστριακός 
(πρώην) Δήμος 
Έκταση 
Καποδ. 
Δήμου 
(τ χλ[ΐ ) 
Έκταση 
ζώνης 
απαγόρευσης 
βάσει Ε.Π. 
(τ χλ[ΐ ) 
% ζώνης 
απαγόρευσης 
Ε.Π. 
Άνδρος Άνδρου Άνδρου Άνδρου 
103,2 
96,36 93,3% 
Κορθίου 
81,8 
67,32 82,3% 
Υδρούσας 
196,1 
189,85 96,8% 
Μύκονος Μυκόνου Μυκόνου Μυκόνου 
85,8 
75,18 87,6% 
Νάξος Νάξου Νάξου & Μ. 
Κυκλάδων 
Νάξου 
127,1 
124,52 97,9% 
Δρυμαλίας 
303,1 
252,25 83,22% 
Πάρος Πάρου Πάρου Πάρου 
196,7 
162,49 82,6% 
Τήνος Τήνου Τήνου Τήνου 
23,1 
23,1 100% 
Εξωμβούργου 
139,3 
139,3 100% 
Πανόρμου 
34,3 
34,09 99% 
Σύρος Σύρου Σύρου-
Ερμούπολης 
Άνω Σύρου 
49,5 
47,27 95,5% 
Ερμουπόλεως 
11 
11,0 100% 
Ποσειδωνίας 
23,2 
23,2 100% 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία, δεδομένα από G.I.S. 
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Εν συνεχεία παρατίθεται πίνακας (Πίνακας. 7.3) ο οποίος περιλαμβάνει τις περιοχές 
απαγόρευσης και κατ' επέκταση της περιοχές όπου επιτρέπονται να χωροθετηθούν 
αιολικά πάρκα ανά νησί και ανά καποδιστριακό Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ε.Π.-Α.Π.Ε.. Κατόπιν υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός Α/Γ που μπορούν να 
εγκατασταθούν σύμφωνα με το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης, καθώς και η 
χωρητικότητα των ζωνών όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων. 
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Πίνακας. 7.3 Περιοχές απαγόρευσης όπως προέκυψαν από τη μεθοδολογία και αριθμός Α/Γ ανά νησί 
Νησί Περιφερειακή 
Ενότητα 
Καλλικράτειος 
Δήμος 
Καποδιστριακός 
(πρώην) Δήμος 
Έκταση 
Καποδ. 
Δήμου 
(τ ) 
Έκταση 
ζώνης 
απαγόρευσης 
βάσει Ε.Π. 
(τ ) 
% ζώνης 
απαγόρευσης 
Ε.Π. 
Έκταση 
όπου 
επιτρέπεται 
η 
χωροθέτηση 
Α/Π βάσει 
Ε.Π.-Α.Π.Ε. 
Μέγιστος αριθμός τυπικών 
ανεμογεννητριών βάσει του 
μέγιστου επιτρεπόμενου 
ποσοστού κάλυψης εδαφών 
Χωρητικότητα 
ζωνών (ΑΓ) στις 
οποίες επιτρέπεται 
βάσει Ε.Π.-Α.Π.Ε. 
(Παράρτημα II Α)Γ) 
Άνδρος Άνδρου Άνδρου Ανδρου 103,2 96,36 93,3% 6,84 3 152 
Κορθίου 81,8 67,32 82,3% 14,48 7 321 
Υδρούσας 196,1 189,85 96,8% 6,25 3 138 
Μύκονος Μυκόνου Μυκόνου Μυκόνου 85,8 75,18 87,6% 10,62 5 236 
Νάξος Νάξου Νάξου & Μ. 
Κυκλάδων 
Νάξου 
127,1 124,52 97,9% 2,58 1 56 
Δρυμαλίας 303,1 252,25 83,22% 50,9 26 1131 
Πάρος Πάρου Πάρου Πάρου 196,7 162,49 82,6% 34,21 18 760 
Τήνος Τήνου Τήνου Τήνου 23,1 23,1 100% 0,00 0 0 
Εξωμβούργου 
139,3 139,3 100% 0,00 0 0 
Πανόρμου 34,3 34,09 99% 0,21 0 0 
Σύρος Σύρου Σύρου-
Ερμούπολης 
Άνω Σύρου 49,5 47,27 95,5% 2,23 1 50 
Ερμουπόλεως 
11,00 11,0 100% 0,00 0 0 
Ποσειδωνίας 
23,2 23,2 100% 0,00 0 0 
Πηχά: Ιδία επεξεργασία 
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7.2 Χαρτογραφικές απεικονίσεις και τελικές περιοχές καταλληλότητας για τη 
χωροθέτηση αιολικών πάρκων 
7.2.1 Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε.-Άδειες παραγωγής 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται χαρτογραφικά το υψηλό αιολικό δυναμικό με 
βάση τις μετρήσεις του Κ.Α.Π.Ε. και οι υπάρχουσες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας των υφιστάμενων αιολικών πάρκων. Οι χάρτες κατά σειρά είναι: 
Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε. και άδειες Α/Π-Άνδρος 
Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε. και άδειες Α/Π -Τήνος 
Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε. και άδειες Α/Π -Μύκονος 
Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε. και άδειες Α/Π -Σύρος 
Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε. και άδειες Α/Π -Νάξος 
Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε. και άδειες Α/Π -Πάρος 
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Χάρτης. 7.1 Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε. και άδειες Α/Π-Άνδρος 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ (κλίμακα 1:50.000), 
ανεμολογικά δεδομένα από Κ.Α.Π.Ε., άδειες παραγωγής αιολικών πάρκων από τον 
γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε. 
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Περιοχές Καταλληλότητας για τη Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στις Κυκλάδες 
Χάρτης. 7.2 Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε. και άδειες Α/Π-Τήνος 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ (κλίμακα 1:50.000), 
ανεμολογικά δεδομένα από Κ.Α.Π.Ε., άδειες παραγωγής αιολικών πάρκων από τον 
γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε. 
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Περιοχές Καταλληλότητας για τη Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στις Κυκλάδες 
Χάρτης. 7.3 Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε. και άδειες Α/Π-Μύκονος 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ (κλίμακα 1:50.000), 
ανεμολογικά δεδομένα από Κ.Α.Π.Ε., άδειες παραγωγής αιολικών πάρκων από τον 
γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε. 
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Χάρτης. 7.4 Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε. και άδειες Α/Π-Σύρος 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Π Αδειες ΑΠ 
• Υψηλό Δυναμικό ΚΑΠ Ε 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ-ΥΨΗΛΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΠΕ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΥΡΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 50 000 
ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΕΓΣΑ 87 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ (κλίμακα 1:50.000), 
ανεμολογικά δεδομένα από Κ.Α.Π.Ε., άδειες παραγωγής αιολικών πάρκων από τον 
γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε. 
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Περιοχές Καταλληλότητας για τη Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στις Κυκλάδες 
Χάρτης. 7.5 Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε. και άδειες Α/Π-Νάξος 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ (κλίμακα 1:50.000), 
ανεμολογικά δεδομένα από Κ.Α.Π.Ε., άδειες παραγωγής αιολικών πάρκων από τον 
γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε. 
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Περιοχές Καταλληλότητας για τη Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στις Κυκλάδες 
Χάρτης. 7.6 Υψηλό αιολικό δυναμικό Κ.Α.Π.Ε. και άδειες Α/Π-Πάρος 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ (κλίμακα 1:50.000), 
ανεμολογικά δεδομένα από Κ.Α.Π.Ε., άδειες παραγωγής αιολικών πάρκων από τον 
γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε. 
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7.2.2 Περιοχές απαγόρευσης εγκατάστασης αιολικών πάρκων βάσει των 
διατάξεων του ΕΠ-Α.ΠΕ. 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι περιοχές απαγόρευσης βάσει Ε.Π.-Α.Π.Ε. ως 
αποτέλεσμα των βημάτων 1 και 2 της μεθοδολογίας. Οι χάρτες κατά σειρά είναι: 
Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε.-Άνδρος 
Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε.-Τήνος 
Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε.-Μύκονος 
Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε.-Σύρος 
Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε.-Νάξος 
Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε.-Πάρος 
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Χάρτης. Π-Η Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε.-Άνδρος 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
| Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΕΠ-ΑΠΕ 
Αδειες ΑΠ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΤΗΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΙΟΛΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ ΣΤΙΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
ΧΑΡΤΗΣ: Πΐί-ΑΝΔΡΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ. 1 50 000 
ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ'87 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000), 
άδειες αιολικών πάρκων από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε., εφαρμογή των 
διατάξεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I I και του άρθρου 6 παρ. 1. του Ε.Π.-Α.Π.Ε. 
(Ν.2464/2008). 
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Χάρτης. Π-2Ϊ Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε.-Τήνος 
m m — Χιλιόμετρα 
0 1 2 4 6 
\ 11 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000), 
άδειες αιολικών πάρκων από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ Α.Ε., εφαρμογή των 
διατάξεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I I και του άρθρου 6 παρ. 1. του Ε.Π.-Α.Π.Ε. 
(Ν.2464/2008). 
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Περιοχές Καταλληλότητας για τη Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στις Κυκλάδες 
Χάρτης. Π-3Ϊ Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε.-Μύκονος 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000), 
άδειες αιολικών πάρκων από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε., εφαρμογή των 
διατάξεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I I και του άρθρου 6 παρ. 1. του Ε.Π.-Α.Π.Ε. 
(Ν.2464/2008). 
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Περιοχές Καταλληλότητας για τη Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στις Κυκλάδες 
Χάρτης. Π-4Ϊ Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε.-Σύρος 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
| Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΕΠ-ΑΠΕ 
_] Αδειες ΑΠ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
ΧΑΡΤΗΣ Π4 ί-ΣΥΡΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50.000 
ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ '87 
Ο 
* 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000), 
άδειες αιολικών πάρκων από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε., εφαρμογή των διατάξεων 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I I και του άρθρου 6 παρ. 1. του Ε.Π.-Α.Π.Ε. (Ν.2464/2008). 
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Περιοχές Καταλληλότητας για τη Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στις Κυκλάδες 
Χάρτης. Π-5Ϊ Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε.-Νάξος 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000), 
άδειες αιολικών πάρκων από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε., εφαρμογή των 
διατάξεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I I και του άρθρου 6 παρ. 1. του Ε.Π.-Α.Π.Ε. 
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Χάρτης. Π-6Ϊ Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε.-Πάρος 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
| Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΕΠ-ΑΠΕ 
" J Αδειες ΑΠ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
ΧΑΡΤΗΣ: Π6 ί-ΠΑΡΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 000 
ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ'87 
Ο 
0 
ι 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000), 
άδειες αιολικών πάρκων από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ Α.Ε., εφαρμογή των 
διατάξεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I I και του άρθρου 6 παρ. 1. του Ε.Π.-Α.Π.Ε. (Ν.2464/2008). 
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7.2.3 Περιοχές απαγόρευσης εγκατάστασης αιολικών πάρκων βάσει Ε.Π-ΑΠΕ. 
και Γ.Π.Σ./ΖΟΕ 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι περιοχές απαγόρευσης βάσει Ε.Π.-Α.Π.Ε. ως 
αποτέλεσμα της σύνθεσης των χαρτών των περιοχών απαγόρευσης βάσει Ε.Π.-
Α.Π.Ε., των χαρτών απαγόρευσης βάσει Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε. και των χαρτών που 
παρουσιάζει το αιολικό δυναμικό της περιοχής μαζί με τα υπάρχοντα αιολικά πάρκα. 
Οι χάρτες κατά σειρά είναι: 
Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε.-Άνδρος 
Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε. -Τήνος 
Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε. -Μύκονος 
Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε. -Σύρος 
Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε. -Νάξος 
Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε. -Πάρος 
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Χάρτης. Π-1 Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε.-Άνδρος 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΕΠ-ΑΠΕ 
| Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΖΟΕ 
Αδειες ΑΠ 
• Υψηλό Αιολικό ΚΑΠΕ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ 
:ΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
:ΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
ΛΙΟΛΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
ΧΑΡΤΗΣ: ΠΙ-ΑΝΔΡΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 50 000 
ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ'87 
Ο 
\ 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000), 
ανεμολογικά δεδομένα Κ.Α.Π.Ε., άδειες αιολικών πάρκων από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της 
Ρ Α.Ε., εφαρμογή των διατάξεων Ζ.Ο.Ε., εφαρμογή των διατάξεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I I 
και του άρθρου 6 παρ. 1. του Ε.Π.-Α.Π.Ε. (Ν.2464/2008). 
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Χάρτης. Π-2 Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε.-Τήνος 
L 1 
0 12 4 6 
Χιλιόμετρα 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
| Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΕΠ-ΑΠΕ 
| Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΖΟΕ 
j Άδειες ΑΠ 
• Υψηλό Αιολικό ΚΑΠΕ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
ΧΑΡΤΗΣ: Π2-ΤΗΝΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50.000 
ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΕΓΣΑ'87 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000), 
ανεμολογικά δεδομένα Κ.Α.Π.Ε., άδειες αιολικών πάρκων από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της 
Ρ.Α.Ε., εφαρμογή των διατάξεων Ζ.Ο.Ε., εφαρμογή των διατάξεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I I και του 
άρθρου 6 παρ. 1. του Ε.Π.-Α.Π.Ε. (Ν.2464/2008). 
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Χάρτης. Π-3 Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε.-Μύκονος 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000), 
ανεμολογικά δεδομένα Κ.Α.Π.Ε., άδειες αιολικών πάρκων από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της 
Ρ.Α.Ε., εφαρμογή των διατάξεων Ζ.Ο.Ε., εφαρμογή των διατάξεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I I και 
του άρθρου 6 παρ. 1. του Ε.Π.-Α.Π.Ε. (Ν.2464/2008). 
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Χάρτης. Π-4 Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε.-Σύρος 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
2] Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΕΠ-ΑΠΕ 
| Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΖΟΕ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
] Αδειες ΑΠ 
Υψηλό Αιολικά ΚΑΠΕ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
ΧΑΡΤΗΣ Π4·ΣΥΡΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 50 000 
ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ'87 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000), 
ανεμολογικά δεδομένα Κ.Α.Π.Ε., άδειες αιολικών πάρκων από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της 
Ρ.Α.Ε., εφαρμογή των διατάξεων Ζ.Ο.Ε., εφαρμογή των διατάξεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I I 
και του άρθρου 6 παρ. 1. του Ε.Π.-Α.Π.Ε. (Ν.2464/2008). 
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Χάρτης. Π-5 Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε.-Νάξος 
• 
II Ν Η Ι Ο ς N * ; O : 
v 7 
Χιλιόμετρα 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
I Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΕΠ-ΑΠΕ 
| Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΖΟΕ 
^ Αδειες ΑΠ 
• Υψηλό Αιολικό ΚΑΠΕ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
' ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
ΧΑΡΤΗΣ: Π5-ΝΑΞΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50 000 
ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ'87 
1 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000), 
ανεμολογικά δεδομένα Κ.Α.Π.Ε., άδειες αιολικών πάρκων από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της 
Ρ.Α.Ε., εφαρμογή των διατάξεων Ζ.Ο.Ε., εφαρμογή των διατάξεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I I και 
του άρθρου 6 παρ. 1. του Ε.Π.-Α.Π.Ε. (Ν.2464/2008). 
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Χάρτης. Π-6 Περιοχές απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. και Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε.-Πάρος 
Ο 
ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ 
Μ I Ν Q.I I 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΕΠ-ΑΠΕ 
Ζώνη απαγόρευσης βάσει ΓΠΣ 
Αδειες ΑΠ 
Υψηλό Αιολικό ΚΑΠΕ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
: ΓΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
; ΜΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
ΚΑΡΤΗΣ Π6 -ΠΑΡΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 50 000 
ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ '87 
Ο 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, βασισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000), 
ανεμολογικά δεδομένα Κ.Α.Π.Ε., άδειες αιολικών πάρκων από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της 
Ρ.Α.Ε., εφαρμογή των διατάξεων Ζ.Ο.Ε., εφαρμογή των περιορισμών του οικείου Γ.Π.Σ. 
(Φ.Ε.Κ. 148 ΑΑΠ 2/5/2012), εφαρμογή των διατάξεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I I και του 
άρθρου 6 παρ. 1. του Ε.Π.-Α.Π.Ε. (Ν.2464/2008). 
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Κεφάλαιο 8° 
8.1 Συμπεράσματα-Αξιολόγηση των περιοχών καταλληλότητας ανά νησί 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από 
την ερμηνεία των χαρτών που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τα 
συμπεράσματα αυτά περιγράφονται για κάθε νησί ξεχωριστά. 
Άνδρος 
Με βάση το χάρτη που αφορά το αιολικό δυναμικό και τις άδειες των υφιστάμενων 
αιολικών πάρκων, παρατηρείται ότι το νησί διαθέτει ένα πλούσιο υπόβαθρο σε ότι 
αφορά την παρουσία του ανέμου σε όλη την έκταση του. Συνεπώς υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στο νησί, γεγονός που 
καταδεικνύεται και μέσα από την λειτουργία των υφιστάμενων πάρκων, που 
προδίδουν ένα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον προς τον τομέα αυτό. Σημαντικό 
ποσοστό των σχεδίων όμως, δεν έχει αδειοδοτηθεί (είτε βρίσκονται σε διαδικασία 
αξιολόγησης είτε υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση). Επιπλέον, ορισμένα από τα ήδη 
αδειοδοτημένα πάρκα εμπίπτουν σε περιοχές απαγόρευσης με βάση την εφαρμογή 
του Ε.Π.-Α.Π.Ε., ενώ στην περίπτωση των επενδύσεων σε στάδιο αξιολόγησης η 
εικόνα είναι πιο σύνθετη, με ένα σημαντικό ποσοστό τους να εντάσσεται σε 
απαγορευτικές ζώνες. Με βάση τον τελικό χάρτη που παρουσιάστηκε στο παραπάνω 
κεφάλαιο, η περισσότερη έκταση του νησιού, ανήκει σε περιοχές απαγόρευσης για 
την εγκατάσταση αιολικών πάρκων δημιουργώντας ζητήματα, από την άποψη του 
περιορισμού που προκύπτει, στην αξιοποίηση του διαθέσιμου εκμεταλλεύσιμου 
αιολικού δυναμικού. Τέλος, το νησί είναι διασυνδεδεμένο και συνεπώς δεν τίθεται 
θέμα ορίου λόγω μη διασύνδεσης. 
Τα ποσοστά απαγόρευσης για την Άνδρο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
Καποδιστριακός Έκταση Έκταση % ζώνης 
(πρώην) Δήμος Καποδ. ζώνης απαγόρευσης 
Δήμου απαγόρευσης Ε.Π. 
(τ χλ[ΐ ) βάσει Ε.Π. 
( τ χλ[ΐ ) 
Άνδρου 103,2 96,36 93,30% 
Κορθίου 81,8 67,32 82,30% 
Υδρούσας 196,1 189,85 96,80% 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Τήνος 
Παρατηρώντας τον χάρτη που παρουσιάζει το αιολικό δυναμικό, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι το νησί διαθέτει ένα πλούσιο αιολικό δυναμικό που συναντάται σε 
όλη σχεδόν την έκτασή του, ενώ εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία των 
υφιστάμενων αιολικών πάρκων που βρίσκονται σε λειτουργία (9 μονάδες), αλλά και 
ποικίλα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε διάφορα στάδια. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι βάσει της εφαρμογής των διατάξεων του Ε.Π.-Α.Π.Ε., το σύνολο των 
αιολικών πάρκων που λειτουργούν βρίσκονται εντός περιοχής απαγόρευσης, ενώ 
ορισμένα πολύγωνα βρίσκονται εντός περιοχών στις οποίες προβλέπεται 
ασυμβατότητα λόγω Ζ.Ο.Ε. Περιοχή, βάσει της παρούσας πρότασης, που 
προβλέπεται για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, εντοπίζεται στο 
βορειοανατολικό κομμάτι του νησιού. Τα ποσοστά απαγόρευσης για την Τήνο είναι: 
Καποδιστριακός 
(πρώην) Δήμος 
Έκταση 
Καποδ. 
Δήμου 
(τ χλμ,) 
Έκταση 
ζώνης 
απαγόρευσης 
βάσει Ε.Π. 
(τ χλ[ΐ ) 
% ζώνης 
απαγόρευσης 
Ε.Π. 
Τήνου 23,1 23,1 100% 
Εξωμβούργου 
139,3 139,3 100% 
Πανόρμου 34,3 34,09 99% 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Μύκονος 
Η Μύκονος είναι ένα νησί που παρουσιάζει σημαντικό εκμεταλλεύσιμο αιολικό 
δυναμικό, σχεδόν σε όλη την έκταση του, αλλά κυρίως στο ανατολικό και μερικώς 
στο βόρειο τμήμα. Στο νησί εντοπίζονται δύο μικρές αιολικές μονάδες με άδεια 
λειτουργίας και τρείς αδειοδοτημένες αιτήσεις επίσης μικρών επενδυτικών σχεδίων. 
Και τα πέντε πολύγωνα βρίσκονται εκτός περιοχών απαγόρευσης βάσει Ε.Π.-Α.Π.Ε.. 
Ωστόσο, η τελική πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία άλλη εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων, με το σύνολο του νησιού να εντάσσεται σε ζώνη απαγόρευσης. Το ανώτατο 
όριο για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά στην παρούσα περίπτωση, ανέρχεται σε 69,9 
MW ήτοι 35 τυπικές ανεμογεννήτριες, ωστόσο δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη λόγω 
της μη δυνατότητας χωροθέτησης αιολικών πάρκων που διαμορφώνει η παρούσα 
πρόταση. Τα ποσοστά απαγόρευσης βάσει των διατάξεων του Ε.Π.-Α.Π.Ε. για το 
νησί είναι: 
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Καποδιστριακός Έκταση Έκταση % ζώνης 
(πρώην) Δήμος Καποδ. ζώνης απαγόρευσης 
Δήμου απαγόρευσης Ε.Π. 
(τ ) βάσει Ε.Π. 
(τ χλ[ΐ ) 
Μυκόνου 85,8 75,18 87,60% 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Σύρος 
Υπάρχουν ζώνες υψηλού εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού, κυρίως στο βόρειο 
και δυτικό τμήμα του νησιού, με την πλειοψηφία τους εντός ζωνών απαγόρευσης του 
Ε.Π.-Α.Π.Ε.. Σε ότι αφορά τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα, λειτουργούν δύο μικρές 
μονάδες, ενώ υπάρχουν άλλα τέσσερα (4) επενδυτικά σχέδια σε διάφορα στάδια. Η 
πλειοψηφία των πολυγώνων βρίσκεται εντός περιοχών απαγόρευσης βάσει του Ε.Π.-
Α.Π.Ε. αλλά και βάσει των απαγορεύσεων των Ζ.Ο.Ε. Εντοπίζονται δύο περιοχές 
κατάλληλες για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, μία στο δυτικό κομμάτι, στο 
κέντρο περίπου του νησιού και μία ακόμη στο βόρειο σημείο του. Τα ποσοστά 
απαγόρευσης για το νησί είναι: 
Καποδιστριακός 
(πρώην) Δήμος 
Έκταση 
Καποδ. 
Δήμου 
(τ χλμ,) 
Έκταση 
ζώνης 
απαγόρευσης 
βάσει Ε.Π. 
(τ χλ[ΐ ) 
% ζώνης 
απαγόρευσης 
Ε.Π. 
Ανω Σύρου 49,5 47,27 95,50% 
Ερμουπόλεως 
11 11 100% 
Ποσειδωνίας 
23,2 23,2 100% 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Νάξος 
Η Νάξος, είναι μια περιοχή που διαθέτει πολλές ζώνες εκμεταλλεύσιμού αιολικού 
δυναμικού διάσπαρτες σε όλη την έκταση της πλην του κεντρικού δυτικού τμήματος 
σε πολλές περιπτώσεις εκτός ζωνών απαγόρευσης του Ε.Π.-Α.Π.Ε. αλλά και πολλές 
που βρίσκονται εντός αυτών. Στο νησί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη αιολικών πάρκων, με δύο μονάδες ήδη σε λειτουργία, με μικρή ωστόσο 
ισχύ, ενώ με βάση την Ρ.Α.Ε. εντοπίζονται ακόμη τέσσερα (4) επενδυτικά σχέδια σε 
διάφορα στάδια. Η πλειοψηφία των αδειοδοτημένων πολυγώνων εντάσσεται σε 
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περιοχές απαγόρευσης. Περιοχές καταλληλότητας εντοπίζονται με βάση την 
πρόταση, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού. Τα ποσοστά απαγόρευσης 
για τη Νάξο είναι: 
Καποδιστριακός Έκταση Έκταση % ζώνης 
(πρώην) Δήμος Καποδ. ζώνης απαγόρευσης 
Δήμου απαγόρευσης Ε.Π. 
(τ χλμ,) βάσει Ε.Π. 
(τ χλ[ΐ ) 
Νάξου 127,1 124,52 97,90% 
Δρυμαλίας 303,1 252,25 83,22% 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Πάρος 
Η Πάρος διαθέτει περιοχές με υψηλό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, διάσπαρτες 
κυρίως στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού, με την πλειοψηφία τους να 
εντάσσονται σε ζώνες απαγόρευσης. Υπάρχουν εκτεταμένες περιοχές (άνω των 2 / 3 
του νησιού) που καταλαμβάνουν το σύνολο της περιμέτρου του νησιού στις οποίες, 
με βάση υφιστάμενα εγκεκριμένα σχέδια (Ζ.Ο.Ε., Γ.Π.Σ., δηλ. πέραν αυτών που 
λαμβάνονται υπόψη με βάση τις κατευθύνσεις του Ε.Π.-Α.Π.Ε.), προκύπτει 
ασυμβατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων, για το σύνολο σχεδόν του 
νησιού. Σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα, λειτουργούν ήδη τρία σε 
καθεστώς παραγωγής ή εγκατάστασης που αντιστοιχούν σε 38 τυπικές Α/Τ. Η 
μεγάλη πλειοψηφία των υπαρχόντων αιολικών πάρκων βρίσκονται εντός περιοχής 
απαγόρευσης βάσει Ε.Π.-Α.Π.Ε.. Το ανώτατο όριο για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά 
ανέρχεται σε 127,1 MW ήτοι 64 τυπικές Α/Γ. Τα ποσοστά απαγόρευσης για το νησί 
είναι: 
Καποδιστριακός Έκταση Έκταση % ζώνης 
(πρώην) Δήμος Καποδ. ζώνης απαγόρευσης 
Δήμου απαγόρευσης Ε.Π. 
(τ χλμ,) βάσει Ε.Π. 
(τ-χλμ.) 
Πάρου 196,7 162,49 82,60% 
Παγή: Ιδία επεξεργασία 
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8.2Συμπεράσματα κεφαλαίου 
Από την ανάλυση των συμπερασμάτων που παρουσιάστηκαν για κάθε νησί της 
περιοχής μελέτης, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη χερσαίων 
αιολικών πάρκων στην περιοχή των διασυνδεδεμένων Κυκλάδων, δεν μπορεί να έχει 
την ένταση και το μέγεθος που απαιτεί η κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων κάθε 
νησιού. Φυσικά, για τα ήδη εγκατεστημένα αιολικά πάρκα δεν μπορεί να υπάρξει 
ανακλητική απόφαση που να αναστείλει ή και να διακόψει τη λειτουργία τους αλλά 
σε ό,τι αφορά εκείνα που σχεδιάζεται να χωροθετηθούν, τότε υπάρχει το πλαίσιο 
εντός του οποίου μπορούν να λειτουργήσουν, ωστόσο χαρακτηρίζεται από χωρικούς 
περιορισμούς. Είναι γεγονός, πως η παρούσα μελέτη προσέγγισε πιο συναισθηματικά 
το ζήτημα της χωροθέτησης των χερσαίων αιολικών πάρκων, αφουγκραζόμενη την 
τοπική κοινωνία, τις ανησυχίες και τις ενστάσεις της αλλά και το περιβαλλοντικό και 
πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε υπό εξέταση νησιού, την προστασία και διατήρηση του 
οποίου έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα. Πρόβλημα σε κάθε περίπτωση, αποτελεί η 
απουσία σχεδιασμού σε επίπεδο Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. στη πλειοψηφία των νησιών, 
όπου θα μπορούσε να εξετάσει τη δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών πάρκων στην 
επικράτειά τους με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και οπωσδήποτε να παρέχει και τους 
αντίστοιχους περιορισμούς. Τι ωστόσο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η καλύτερη 
εναλλακτική λύση για την αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού δυναμικού των 
Κυκλάδων και την μείωση της χρήσης των ρυπογόνων Α.Σ.Π.; Σίγουρα τα αιολικά 
πάρκα είναι η πρώτη επιλογή, η χωροθέτηση τους όμως είναι εκείνη που επιφέρει 
δυσκολίες. Μια προοπτική θα μπορούσε να δοθεί με την εγκατάσταση θαλάσσιων 
αιολικών πάρκων, που μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα το αντίστοιχο αιολικό 
δυναμικό και μάλιστα σε μεγαλύτερες περιόδους εν συγκρίσει με τα χερσαία, ενώ 
από την άλλη πλευρά δεν αντιμετωπίζουν τα ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού των 
τελευταίων (χερσαίων). Τέλος, εξίσου ικανοποιητική μπορεί να θεωρηθεί η χρήση 
των φωτοβολταϊκών σταθμών αλλά και η χρήση της γεωθερμίας, φυσικά στις 
περιοχές όπου συναντάται (γεωθερμικό δυναμικό) και με τον κατάλληλο σχεδιασμό 
για κάθε περίπτωση. Καταλήγοντας, η ανάπτυξη των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και δη της 
αιολικής ενέργειας στο αρχιπέλαγος των Κυκλάδων γενικότερα, κρίνεται όχι μόνο 
απαραίτητη αλλά αναγκαία. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να είναι μια 
ανάπτυξη a priori, αλλά πάντα θα πρέπει να συμβαδίζει με τις αρχές της προστασίας, 
της αειφορίας και της βιωσιμότητας. 
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Υψηλής Απόδοσης και λοιπές Διατάξεις». 
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ArchiPELAGO- Κατάλογος Ερευνητικών Τεκμηρίων. 
<URL:http://archipelago.aegean.gr/xmlui/handle/123456789/2727?show=full>. 
(προσβάσιμη την 19/3/2015). 
ArchiPELAGO- Κατάλογος Ερευνητικών Τεκμηρίων. 
<URL:http://archipelago.aegean.gr/xmlui/handle/123456789/4/search?quetY=&spati  
lquery=25.136271362304%2C25.271540527343%2C36.968307495117%2C37.0658  
11157227&spatial-
relation^swithin&rpp=10&sort bv=0&order=DESC&submit=%CE%91%CE%BD%  
CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5>. (προσβάσιμη 
την 19/3/2015). 
Για τους αρχαιολογικούς χώρους (Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας): 
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<URL:http://listedmonumentsxulture.gr/fek.php?ro FEKYA=15975> (προσβάσιμη 
την 19/3/2015). 
<URL:http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?]D FEKYA=2280> (προσβάσιμη 
την 19/3/2015). 
Για τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), Φ.Ε.Κ: 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. 
<URL:http://ww.diktioaigaiou.gr/contents/about.php?kid=^ 
5&lang=l> (προσβάσιμη την 23/3/2015). 
Για τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές: 
Χάρτης Βασικών Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης του Τουρισμού. 
<URL:http://ww.vpeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xqgPzb  
&language=el-GR> (προσβάσιμη την 23/3/2015). 
Τα υπόβαθρα που χρησιμοποιήθηκαν, είναι της Γ.Υ.Σ, κλίμακας 1:50.000 
(Αναλογικοί Χάρτες). Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επεξεργασίες σε ό,τι αφορά το 
οδικό δίκτυο, τους αρχαιολογικούς χώρους και τις παραλίες, με τη χρήση χαρτών 
ROADS, για κάθε νησί ξεχωριστά. Για επιπλέον στοιχεία (καλύψεις Corine 2000, 
Καποδιστριακούς Δήμους, περιοχές NATURA 2000 κ.α.), χρησιμοποιήθηκαν 
shapefiles από παλαιότερες γεωβάσεις (προσωπικό αρχείο). 
Προσωπική επικοινωνία 
Αράπογλου, Μ. (2015): Προσωπική επικοινωνία στις 3 Απριλίου 2015. 
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Παράρτημα Πινάκων 
Παράρτημα Α 
Στοιχεία για τις αιτήσεις και κατά περίπτωση άδειες που έχουν υποβληθεί 
στη/χορηγηθεί από τη ΡΑΕ και αφορούν τη δημιουργία αιολικών πάρκων. 
Κωδ. 
ΡΑΕ 
Κατάσταση 
Άνδρος 
Γ-04157 39 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-04374 306 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-04269 48 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-04376 3,6 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-04487 45 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-04485 42 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-04476 25,3 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Β-00140 4,5 Άδεια παραγωγής 
Β-00266 15 Άδεια παραγωγής 
Β-00281 11,5 Άδεια παραγωγής 
Γ-03347 23 Άδεια παραγωγής 
Γ-03348 25,3 Άδεια παραγωγής 
Γ-03349 32,2 Άδεια παραγωγής 
Γ-03350 32,2 Άδεια παραγωγής 
Γ-03351 6,9 Άδεια παραγωγής 
1-68749 1,575 Αειτουργία 
Γ-05660 33 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Β-00181 15 Άδεια παραγωγής 
Γ-04490 43,05 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-04761 15 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-
03350 TP 90 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-04486 12 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-01396 36,8 Άδεια παραγωγής 
Γ-
01396 TP 36,8 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-01393 36,8 Άδεια παραγωγής 
Γ-
01393 TP 36,8 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-04484 30 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-01400 36,8 Άδεια παραγωγής 
Γ-05226 26 Αίτηση σε 
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αξιολόγηση 
Γ-01397 29,9 Άδεια παραγωγής 
Β-00145 30 Άδεια παραγωγής 
335 15,3 Άδεια παραγωγής 
Γ-04270 90 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-05805 33 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-05810 25,3 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Τήνος 
35 0,4 Αειτουργία 
Α-00151 1,8 Άδεια παραγωγής 
Β-
00275 Θ 4,5 Άδεια παραγωγής 
Α-00267 1,2 Άδεια παραγωγής 
Γ-01392 26 Άδεια παραγωγής 
Γ-05567 6 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-05222 26 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-01392 23 Άδεια παραγωγής 
Γ-01394 25,3 Άδεια παραγωγής 
Μύκονος 
512 0,3 Αειτουργία 
Β-
00272 Θ 1,8 Άδεια εγκατάστασης 
Γ-00245 0,9 Λειτουργία 
Γ-00502 1,8 Άδεια παραγωγής 
Γ-00480 1,2 Άδεια παραγωγής 
Σύρος 
Γ-05217 8 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Β-00185 2,64 Λειτουργία 
D Γ-
00015 0,2 Λειτουργία 
Γ-00507 0,6 Άδεια παραγωγής 
Γ-00495 2,4 Άδεια παραγωγής 
Γ-00535 1,2 Άδεια παραγωγής 
Νάξος 
Β-00248 1,2 Λειτουργία 
Β-
00295b Θ 7,56 Λειτουργία 
Γ-01395 36 Άδεια παραγωγής 
Γ-04481 30 
Αίτηση σε 
αξιολόγηση 
Γ-01401 32,2 Άδεια παραγωγής 
Γ-01402 36,8 Άδεια παραγωγής 
Πάρος 
Β-00290 3 Άδεια εγκατάστασης 
Γ-01399 36,8 Άδεια παραγωγής 
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Γ-01398 36,8 Άδεια παραγωγής 
Αίτηση σε 
Γ-03461 9,2 αξιολόγηση 
Πηγή: ΡΑΕ, Ρυθμιστικό Σχέδιο για τα Α/Π, 2012 (Επικαιροποιημένα στοιχεία, 2014) 
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Παράρτημα Β 
Στοιχεία για τις ισχύουσες άδειες παραγωγής των αιολικών πάρκων στα νησιά της περιοχής μελέτης, κατά κωδικό αίτησης, κατά εταιρεία, κατά 
αριθμό άδειας της Ρ Α Ε, κατά Δήμο( Καποδιστριακό-Καλλικρατικό), κατά θέση εγκατάστασης και ισχύ. 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡ. 
ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΑΔΕΙΩΝ 
ΡΑΕ 
ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ 
ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΗ 
Ισχύς 
(MW) 
512 
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η 
Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ 
Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ ΑΔ-00028 Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Α Ν Ω Μ Ε Ρ Α Σ 0,30 
35 
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν 
Ε Π Ε ΑΔ-00046 Ε Ξ Ω Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Τ Η Ν Ο Υ 
Α Γ Ι Α Μ Α Ρ Ι Ν Α Ν Η Σ Ο Υ 
Τ Η Ν Ο Υ 0,40 
Β-00185 Α Ι Ο Λ Ι Κ Η Σ Υ Ρ Ο Υ Α Ε ΑΔ-00071 Α Ν Ω Σ Υ Ρ Ο Υ 
Σ Υ Ρ Ο Υ -
Ε Ρ Μ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σ Ύ Ρ Ι Γ Γ Α ς 2,64 
Γ-00015 Δ Η Μ Ο Σ Α Ν Ω Σ Υ Ρ Ο Υ ΑΔ-00107 Α Ν Ω Σ Υ Ρ Ο Υ 
Σ Υ Ρ Ο Υ -
Ε Ρ Μ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Β Ο Υ Λ Ι Α Σ 0,20 
Β-00290 Δ Ε Η Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Ι Μ Ε Σ Α Ε ΑΔ-00197 Π Α Ρ Ο Υ Π Α Ρ Ο Υ Α Ν Ε Φ Α Ν Ι Δ Ε Σ / Κ Α Μ Α Ρ Ε Σ 3,00 
Β-00272 Δ Ε Η Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Ι Μ Ε Σ Α Ε ΑΔ-00206 Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Τ Η Γ Α Ν Ι 1,80 
Β-00248 
Μ Ε Λ Κ Α Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α Λ Φ Α 
Α Ε ΑΔ-00209 Ν Α Ξ Ο Υ 
Ν Α Ξ Ο Υ Κ Α Ι 
Μ Ι Κ Ρ Ω Ν 
Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ξ Η Ρ Ο Κ Α Μ Π Ο Σ 1,20 
B-00295b Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο Ν Α Ξ Ο Υ Α Ε ΑΔ-00374 Δ Ρ Υ Μ Α Λ Ι Α Σ 
Ν Α Ξ Ο Υ & 
Μ Ι Κ Ρ Ω Ν 
Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Α Μ Μ Ο Μ Α Ξ Η 7,56 
335 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι 
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η -
Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Ι Μ Ε Σ Α Ε (HE & D 
RENEWABEES SA) ΑΔ-00504 Κ Ο Ρ Θ Ι Ο Υ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Φ Α Ν Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Η 15,30 
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Β-00181 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Η Α Ν Δ Ρ Ο Υ - Ρ Α Χ Η 
Ξ Η Ρ Ο Κ Ο Μ Γ Π Α Ε ΑΔ-00533 Κ Ο Ρ Θ Ι Ο Υ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Ρ Α Χ Η / Ξ Η Ρ Ο Κ Ο Μ Γ Π 15,00 
Α-00151 
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν 
Ε Π Ε ΑΔ-00550 Ε Ξ Ω Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Τ Η Ν Ο Υ 
Κ Α Μ Π Ο Σ 
Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ / Π Ρ Α Σ Σ Α 1,80 
Β-00275 Δ Ε Η Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Ι Μ Ε Σ Α Ε ΑΔ-00570 
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α 
Π Α Ν Ο Ρ Μ Ο Υ Τ Η Ν Ο Υ Μ Α Μ Α Δ Ο Σ 4,50 
Β-00281 Δ Ε Η Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Ι Μ Ε Σ Α Ε ΑΔ-00593 Υ Δ Ρ Ο Υ Σ Α Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Μ Α Κ Ρ Ο Τ Α Ν Τ Α Λ Ο 11,50 
Β-00140 
Ε Ν . Τ Ε . Κ Α - Π Υ Ρ Α Μ Ι Σ 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο Α Ν Δ Ρ Ο Υ 
Ο.Ε. ΑΔ-00609 Υ Δ Ρ Ο Υ Σ Α Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ 
M A P Α Θ Ι Α Ν Η Σ Ο Σ 
Α Ν Δ Ρ Ο Σ 4,50 
Γ-00245 E V E R W I N D PTE) ΑΔ-00625 Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Μ Ε Ρ Σ Ι Ν Η 0,90 
Γ-00502 
Ε Ν Τ Ε Κ Α Α Ι Ο Λ Ι Κ Α Π Α Ρ Κ Α 
Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Ο.Ε. ΑΔ-00628 Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Μ Α Ο Υ Λ Α Γ Κ Α Δ Α 1,80 
Γ-00507 
Ε Ν Τ Ε Κ Α Α Ι Ο Λ Ι Κ Α Π Α Ρ Κ Α 
Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Ο.Ε. ΑΔ-00630 Α Ν Ω Σ Υ Ρ Ο Υ 
Σ Υ Ρ Ο Υ -
Ε Ρ Μ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Χ Α Λ Α Ρ Α 0,60 
Γ-00495 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Η Ο Λ Υ Μ Π Ο Υ 
Ε Υ Β Ο Ι Α Σ Α Ε ΑΔ-00642 Α Ν Ω Σ Υ Ρ Ο Υ 
Σ Υ Ρ Ο Υ -
Ε Ρ Μ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Μ Α Υ Ρ Ο Ρ Γ Ι Ο Σ 2,40 
Γ-00480 Ε Ν Ε Ρ Κ Α Α Ε ΑΔ-00657 Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Π Ρ Ο Φ Η Τ Η Σ Η Λ Ι Α Σ 1,20 
Γ-00535 Α Ι Ο Λ Ι Κ Η Σ Υ Ρ Ο Υ Α Ε ΑΔ-00794 Σ Υ Ρ Ο Υ 
Σ Υ Ρ Ο Υ -
Ε Ρ Μ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Σ Ύ Ρ Ι Γ Γ Α ς 1,20 
Β-00266 G R E E K W I N D P O W E R Α Ε ΑΔ-01036 Κ Ο Ρ Θ Ι Ο Υ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Φ Ρ Α Γ Κ Α Κ Ι 15,00 
1-68749 Δ Ε Η Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Ι Μ Ε Σ Α Ε ΑΔ-01149 
Υ Δ Ρ Ο Υ Σ Α Σ 
Α Ν Δ Ρ Ο Υ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Κ Α Λ Υ Β Α Ρ Ι 1,58 
Γ-03347 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο Κ Ι Λ Ι Ζ Α 
Α.Ε . ΑΔ-01687 Υ Δ Ρ Ο Υ Σ Α Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Κ Ι Λ Ι Ζ Α 23,00 
Γ-03348 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο Λ Ο Υ Κ Ο 
Α.Ε . ΑΔ-01688 Υ Δ Ρ Ο Υ Σ Α Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ο 25,30 
Γ-03349 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο Μ Π Α Μ Π Ο 
Β Ι Γ Λ Ι Ε Σ Α.Ε . ΑΔ-01689 Υ Δ Ρ Ο Υ Σ Α Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Μ Π Α Μ Π Ο - Β Ι Γ Λ Ι Ε Σ 32,20 
Γ-03350 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο 
Λ Ε Υ Κ Ι Β Α Ρ Ι Α.Ε . ΑΔ-01690 Υ Δ Ρ Ο Υ Σ Α Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Ι Β Α Ρ Ι 32,20 
Γ-03351 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο Α Γ Ι Ο Σ 
Ο Ν Ο Υ Φ Ρ Ι Ο ς Α.Ε . ΑΔ-01691 Υ Δ Ρ Ο Υ Σ Α Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Ά Γ Ι Ο ς Ο Ν Ο Υ Φ Ρ Ι Ο ς 6,90 
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Γ-01392 Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο Φ Ω Λ Ι Α Α Ε ΑΔ-01692 
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α 
Π Α Ν Ο Ρ Μ Ο Υ Τ Η Ν Ο Υ 
Κ Ο Ρ Α Κ Ο Υ Φ Ω Λ Ι Α -
Π Ε Τ Α Λ Α 23,00 
Γ-01394 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο 
Γ Κ Α Γ Κ Α Ρ Η Α Ε ΑΔ-01694 Ε Ξ Ω Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Τ Η Ν Ο Υ 
Γ Κ Α Γ Κ Α Ρ Η -
Κ Α Ρ Α Μ Γ Π Ν Ι Α -
Α Ν Ω Γ Ε Ι Α - Μ Ε Σ Ο Β Ο Υ Ν Ι 24,00 
Γ-01395 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο Σ 
Α Ε ΑΔ-01695 Δ Ρ Υ Μ Α Λ Ι Α Σ 
Ν Α Ξ Ο Υ & 
Μ Ι Κ Ρ Ω Ν 
Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Κ Α Β Α Λ Λ Α Ρ Η - Σ Τ Ρ Ω Τ Η 36,00 
Γ-01396 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο Κ Α Φ Ο Υ Τ Σ Ι 
Α Ε ΑΔ-01696 Υ Δ Ρ Ο Υ Σ Α Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ 
Τ Σ Ο Υ Κ Α - Γ Κ Α Ρ Δ Ι -
Α Μ Α Ρ Α Ν Τ Ο Σ - Π Η Γ Ε Σ -
Λ Ε Υ Κ Α 36,00 
Γ-01397 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο Σ Κ Ο Υ Μ Π Ι 
Α Ε ΑΔ-01697 Υ Δ Ρ Ο Υ Σ Α Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ 
Σ Κ Ο Υ Μ Π Ι - Φ Ρ Ο Υ Σ Α Ι Ο Ι 
- Β Ρ Α Χ Α Κ Ι - Κ Ο Ρ Υ Φ Η 29,90 
Γ-01398 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο Γ Ο Υ Ρ Λ Ε Σ 
Α Ε ΑΔ-01698 Π Α Ρ Ο Υ Π Α Ρ Ο Υ 
Κ Ό Ρ Α Κ Α ς -
Κ Α Ν Τ Ν Ε Λ Ι Α -
Σ Μ Υ Ρ Ι Γ Λ Ι -
Α Γ Ρ Ι Ο Λ Ο Υ Κ Α 36,00 
Γ-01399 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο 
Σ Τ Ρ Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ Α Σ Α Ε ΑΔ-01699 Π Α Ρ Ο Υ Π Α Ρ Ο Υ 
Π Ρ Ο Φ Η Τ Η Σ Η Λ Ι Α Σ -
Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι 36,00 
Γ-01401 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο 
Μ Π Ο Λ Ι Μ Π Α Σ Α Ε ΑΔ-01701 Δ Ρ Υ Μ Α Λ Ι Α Σ 
Ν Α Ξ Ο Υ & 
Μ Ι Κ Ρ Ω Ν 
Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν 
Μ Α Υ Ρ Ο Β Ο Υ Ν Ι -
Φ Α Ν Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Η 32,20 
Β-00145 Α Ι Ο Λ Ι Κ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Α.Ε . ΑΔ-01702 Υ Δ Ρ Ο Υ Σ Α Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ 
Σ Κ Ο Π Ι Α / Α Γ . 
Σ Υ Μ Ε Ω Ν / Μ Ε Γ Α Λ Η 
Π Ε Τ Ρ Α 30,00 
Γ-01402 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Ο Π Α Ρ Κ Ο Β Ο Υ Ρ Λ Α Σ 
Α Ε ΑΔ-01703 Ν Α Ξ Ο Υ 
Ν Α Ξ Ο Υ Κ Α Ι 
Μ Ι Κ Ρ Ω Ν 
Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν 
Ξ Υ Λ Ο Κ Α Σ Τ Ρ Ο - Ρ Α Χ Η -
Κ Ο Ρ Α Κ Ι Ο - Τ Σ Ο Υ Ν Τ Α 36,00 
Γ-00771 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Η Ο Λ Υ Μ Π Ο Υ 
Ε Υ Β Ο Ι Α Σ Α Ε ΑΔ-03285 Α Ν Ω Σ Υ Ρ Ο Υ 
Σ Υ Ρ Ο Υ -
Ε Ρ Μ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ 
Π Ρ Ο Φ Η Τ Η Σ Η Λ Ι Α Σ -
Σ Κ Ο Τ Ω Μ Ε Ν Ο Σ - Ξ Ε Ρ Η 
Σ Υ Κ Ι Α 50,00 
Γ-0772 
Α Ι Ο Λ Ι Κ Η Ο Λ Υ Μ Π Ο Υ 
Ε Υ Β Ο Ι Α Σ Α Ε ΑΔ-03286 Α Ν Ω Σ Υ Ρ Ο Υ 
Σ Υ Ρ Ο Υ -
Ε Ρ Μ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Χ Η Ν Ο Π Ο Δ Ι Γ Υ Α Ρ Ο Υ 6,00 
Γ-0822 
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α .Π .Ε 
Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Α . Ε ΑΔ-03287 Α Ν Ω Σ Υ Ρ Ο Υ 
Σ Υ Ρ Ο Υ -
Ε Ρ Μ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Ψ Η Λ Η Ρ Α Χ Η Γ Υ Α Ρ Ο Υ 39,00 
Γ-0824 
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α .Π .Ε 
Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Α . Ε ΑΔ-03288 Α Ν Ω Σ Υ Ρ Ο Υ 
Σ Υ Ρ Ο Υ -
Ε Ρ Μ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ 
Α Σ Π Α Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο 
Γ Υ Α Ρ Ο Υ 18,00 
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Γ-0825 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Ε 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε ΑΔ-03289 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 
ΣΥΡΟΥ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΥΑΡΟΣ 12,00 
Γ-0826 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Ε 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε ΑΔ-03290 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 
ΣΥΡΟΥ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΥΑΡΟΣ 42,00 
Γ-0827 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Ε 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε ΑΔ-03291 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 
ΣΥΡΟΥ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΥΑΡΟΣ 36,00 
Πηγή: Ρ Α Ε. 
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Παράρτημα Γ 
Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, 
δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής- Παράρτημα I I του ΕΠ-ΑΠΕ. 
Α. ΑΠΟΣΤΑΣΤΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης από 
την ασύμβατη χρήση 
Παρατηρήσεις 
Α. Μέγιστη απόσταση από 
υφιστάμενη οδό χερσαίας 
προσπέλασης οποιασδήποτε 
κατηγορίας  
Σε νησιά: ΙΟχλμ 
ανεξάρτητα από την 
εγκατεστημένη ισχύ 
Θα ληφθούν υπόψη οι οδοί που 
απεικονίζονται στα υπόβαθρα 1:50.000 
της ΓΎΣ σε συνδυασμό με τους χάρτες 
της ΕΣΥΕ 1:200.000, ενώ επικουρικά θα 
ληφθούν υπόψη και οι δρόμοι που 
εμφανίζονται στους χάρτες των εκδόσεων 
ROAD. 
Β. Μέγιστη απόσταση από το 
σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας Υψηλής Τάσης( Υ.Τ.) 
Όπως ορίζει ο 
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. στους 
όρους σύνδεσης της 
εγκατάστασης 
(υψηλή τάση) και η 
ΔΕΗ (χαμηλή τάση) 
Δεν λαμβάνεται υπόψη (προϋποθέτει 
όρων σύνδεσης συγκεκριμένων ΑΠ και 
δεν μπορεί να γίνει μακροσκοπικά). 
Γ. Ελάχιστη απόσταση (Α) μεταξύ 
ανεμογεννητριών  των 
2,5 φορές τη 
διάμετρο (d) της 
φτερωτής της 
ανεμογεννήτριας 
(Α=2,5 d) 
Δεν λαμβάνεται υπόψη άμεσα, γιατί 
μπορεί να εφαρμοστεί μόνο επί 
συγκεκριμένων διατάξεων ΑΓ σε 
συγκεκριμένα ΑΠ. Θα ληφθεί ωστόσο 
υπόψη έμμεσα, για τον τελικό υπολογισμό 
της χωρητικότητας των κατ' αρχήν 
αποδεκτών για χωροθέτηση ΑΠ/ΑΓ 
περιοχών. 
Β. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη 
απόσταση 
εγκατάστασης 
την ασύμβατη 
από 
χρήση 
Παρατηρήσεις 
Περιοχές Απολύτου Προστασίας της Φύσης 
και προστασίας της φύσης του άρθρου 19 
παρ. 1,2 ν. 1650/86 (ΑΊ60)  
Σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη 
Ε.Π.Μ. ή το 
σχετικό π.δ( του 
άρθρου 21 του 
ν,1650/1986ήτην 
σχετική Κ.Υ.Α (ν. 
3044/02) 
Θα ληφθεί υπόψη πλήρως (όπου 
υπάρχουν). 
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Πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, κηρυγμένα 
μνημεία της φύσης, αισθητικά δάση που 
δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές 
απολύτου προστασίας της φύσης των πα. 
1,2 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 
ΟιυγρότοποιΚΑΜ5ΑΚ 
Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της 
Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στον 
κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας 
του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την 
απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (EE 
L 259 της 21.9.2006, σ.1)  
Κρίνεται κατά 
περίπτωση, στο 
πλαίσιο της ΕΠΟ Δεν θα ληφθεί υπόψη, γιατί 
προϋποθέτει αποφάσεις αρμόδιων 
υπηρεσιών που δεν υπάρχουν προς το 
παρόν, και λαμβάνονται μόνο στο 
πλαίσιο διαδικασιών ΕΠΟ 
συγκεκριμένων ΑΠ  
Ακτές κολύμβησης, που περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα παρακολούθησης της 
ποιότητας των νερών κολύμβησης που 
συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 
1500 μ. ( η 
αναφερόμενη 
απόσταση δεν 
λαμβάνεται υπόψη 
στη περίπτωση που 
η άτρακτος μιας 
Α/Γ δεν είναι 
ορατή από την 
ασύμβατη χρήση) 
Εφαρμόζεται για όλες τις ακτές που 
υπάρχουν στον σχετικό κατάλογο του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Δεν λαμβάνεται υπόψη 
το ενδεχόμενο κάποιες ΑΓ να μην 
είναι ορατές (το τελευταίο θα ήταν 
δυνατό μόνο για συγκεκριμένες 
θέσεις ΑΓ και όχι σε μια 
μακροσκοπική θεώρηση). Εκτιμάται 
ότι οι επιπτώσεις των προβλέψεων 
που δεν λαμβάνονται υπόψη σε 
γενικές γραμμές 
αλληλοεξουδετερώνονται  
Περιοχές ΖΕΠ ορνιθοπανίδας (SPA) 
Κρίνεται κατά 
περίπτωση στο 
πλαίσιο της ΕΠΟ, 
μετά από ειδική 
ορνιθολογική 
μελέτη  
Δεν λαμβάνονται υπόψη, γιατί 
προϋποθέτουν διαδικασίες ΕΠΟ 
συγκεκριμένων ΑΠ.  
Γ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης από την 
ασύμβατη χρήση 
Παρατηρήσεις 
Εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς και τα άλλα μείζονος σημασίας μνημεία, 
αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι της παρ. 5. 
εδάφιο ββ του άρθρου 50 του ν. 3028/02  
Λαμβάνεται 
πλήρως υπόψη. 
3000 μ. 
Ζώνη απολύτου προστασίας (Ζώνη Α) λοιπών 
αρχαιολογικών χώρων  
Α= 7d, τουλάχιστον 500 
i t  
Λαμβάνεται 
πλήρως υπόψη. 
Κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία και ιστορικοί τόποι 
Α= 7d, τουλάχιστον 500 
_μ_ 
Λαμβάνονται 
υπόψη σε 
συνάρτηση με τη 
διαθεσιμότητα 
στοιχείων 
Δ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης από 
την ασύμβατη χρήση 
Παρατηρήσεις 
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Πόλεις και οικισμοί με πληθυσμό 
>2000 κατοίκων ή οικισμοί με 
πληθυσμό <2000 κατοίκων που 
χαρακτηρίζονται ως δυναμικοί, 
τουριστικοί ή αξιόλογοι κατά την 
έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 
24.4/3.5.1985 
1000 μ. από το όριο 
του οικισμού ή του 
σχεδίου πόλης κατά 
περίπτωση (στις 
περιπτώσεις που δεν 
έχει οριοθετηθεί ο 
οικισμός η απόσταση 
υπολογίζεται από το 
κέντρο του οικισμού 
προσαυξημένη κατά 
500 u και σε κάθε 
περίπτωση σε 
απόσταση 
ιιεγαλύτεοητων 
500u α π , την 
τελευταία κατοικία 
του οικισμού) 
Εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος με την 
οποία προσδιορίζονται οι περιοχές εντός 
σχεδίων πόλεων και οικισμών, ως 
περιοχές αποκλεισμού.  
Παραδοσιακοί οικισμοί 
1500 μ. από το όριο 
του οικισμού (στις 
περιπτώσεις που δεν 
έχει οριοθετηθεί ο 
οικισμός η απόσταση 
υπολογίζεται από το 
κέντρο του οικισμού 
προσαυξημένη κατά 
500 μ. και σε κάθε 
περίπτωση σε 
απόσταση 
μεγαλύτερη των 
500ιι από την 
τελευταία κατοικία 
του οικισιιού) ( Σ ε 
πεοίπτωσηπου 
υωίσταται ήδη 
εγκατάσταση 
αιολικού σταθιιού ύ 
πάοκοκεοαιώνύ 
ηαντάη σε απόσταση 
υ ^ Ρ π 7 τ ω ν Ϊ 5 0 0 
ελάχισττ^ απόσταση 
m / 1 Λ Α ι r» r» 
2500 ) 
Εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος με την 
οποία προσδιορίζονται οι περιοχές εντός 
σχεδίων πόλεων και οικισμών, ως 
περιοχές αποκλεισμού. 
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες 
από τυχόν υφιστάμενα ΑΠ κλπ., που 
κρίνονται ως αμελητέες στο πλαίσιο της 
παρούσας μακροσκοπικής προσέγγισης, 
ούτε οι παρεκκλίσεις που ενδέχεται στο 
μέλλον να χορηγηθούν. 
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Λοιποί οικισμοί 
500 μ. από το όριο 
του οικισμού(στις 
περιπτώσεις που δεν 
έχει οριοθετηθεί ο 
οικισμός η απόσταση 
υπολογίζεται από το 
κέντρο του οικισμού 
προσαυξημένη κατά 
500 μ. και σε κάθε 
περίπτωση σε 
απόσταση 
μεγαλύτερη των 
500u από την 
τελευταία κατοικία 
του οικισμού) 
Εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος με την 
οποία προσδιορίζονται οι περιοχές εντός 
σχεδίων πόλεων και οικισμών, ως 
περιοχές αποκλεισμού. 
Δ. ΑΠΟΣΤΑΣΤΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης από την 
ασύμβατη χρήση 
Παρατηρήσεις 
Οργανωμένη δόμηση Α' ή Β' κατοικίας (ΠΕΡΠΟ, 
συνεταιρισμοί κλπ) ή και διαμορφωμένες περιοχές 
Β κατοικίας όπως αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της 
Μ.Π.Ε κάθε μεμονωμένης εγκατάστασης αιολικού 
πάρκου 
1000 μ. από τα όρια του 
σχεδίου ή της 
διαμορφωμένης περιοχής 
αντίστοιχα  
Όσον αφορά την 
οργανωμένη 
δόμηση, θα 
ληφθούν υπόψη οι 
οριστικά 
εγκεκριμένοι 
Συνεταιρισμοί και 
ΠΕΡΠΟ. 
Οι διαμορφωμένες 
περιοχές β' 
κατοικίες 
(εννοείται ότι 
πρόκειται για μη 
θεσμοθετημένες, 
εκτός σχεδίου, 
περιοχές με 
κτίσματα β' 
κατοικίας) δεν 
μπορούν να 
ληφθούν 
συστηματικά 
υπόψη, επειδή δεν 
υπάρχουν 
καταγεγραμμένες 
και 
αναγνωρίζονται 
στο πλαίσιο 
διαδικασιών ΕΠΟ 
συγκεκριμένων 
ΑΠ. Θα γίνει 
προσπάθεια 
εντοπισμού 
σημαντικών 
συγκεντρώσεων β' 
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κατοικίας (εκτός 
σχεδίου) μέσω 
δορυφορικών 
εικόνων ή 
αεροφωτογραφιών. 
Ιερές Μονές (Ι.Μ.) 
500 μ. από τα όρια της 
Μονής 
Θα ληφθούν 
υπόψη οι Ι.Μ. που 
απεικονίζονται στα 
υπόβαθρα 
1:50.000 της ΓΎΣ 
και, επικουρικά, 
στους χάρτες των 
εκδόσεων ROAD. 
Μεμονωμένη κατοικία (νομίμως υφιστάμενη) 
Εξασφάλιση ελάχιστου 
επιπέδου θορύβου 
μικρότερου των 45 db 
Δεν είναι δυνατόν 
ο εντοπισμός των 
νομίμως 
υφισταμένων 
κατοικιών, 
ελλείψει σχετικών 
καταγεγραμμένων 
στοιχείων, και 
συνεπώς δεν 
μπορεί το κριτήριο 
χωροθέτησης 
(απόσταση) αυτίκ 
της περίπτωσης να 
ληωθείυπόψη 
άύεσα Απαιτείται 
αντιιιετώπισητου 
θέιιατοααπότο 
ΥΠΕΚΑ 
/ F _ ] V F ] n r i m r Y K . ( i r 
oomuoc f. 
δ,αωοηετ,κιί 
προσέγγιση) 
Ε. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης από την 
ασύμβατη χρήση 
Παρατηρήσεις 
Κύριο Οδικοί άξονες, οδικό δίκτυο αρμοδιότητας των 
Ο.Τ.Α και σιδηροδρομικές γραμμές 
Αποστάσεις ασφαλείας 
1,5 d από τα όρια της 
ζώνης απαλλοτρίωσης της 
οδού ή του 
σιδηροδρομικού δικτύου 
αντίστοιχα 
Λαμβάνεται 
υπόψη. 
Επισημαίνεται ότι 
έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν 
δημιουργεί 
συνεχείς 
δακτυλίους γύρω 
από περιοχές στις 
οποίες επιτρέπεται 
η χωροθέτηση 
αιολικών 
εγκαταστάσεων 
αλλά λόγω του 
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εγκλεισμού τους 
σε περιμετρική 
ζώνη απαγόρευση 
δημιουργείται 
πρόβλημα για το 
διέλευση των 
συνοδών 
αναγκαίων έργων. 
Γραμμές υψηλής τάσεως 
Απόσταση ασφαλείας 1,5 
d από τα όρια διέλευσης 
των γραμμών Υ.Τ. 
Υποδομές τηλεπικοινωνιών (κεραίες) RADAR 
Κατά περίπτωση μετά από 
γνωμοδότηση του 
αρμόδιου φορέα 
Δεν θα ληφθεί 
υπόψη, γιατί 
προϋποθέτει 
γνωμοδότηση του 
αρμόδιου φορέα, 
η οποία παρέχεται 
μόνο όταν 
υπάρχουν αιτήσεις 
χωροθέτησης 
συγκεκριμένων 
ΑΠ. 
Εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες της αεροπλοΐας 
Κατά περίπτωση μετά από 
γνωμοδότηση του 
αρμόδιου φορέα 
Δεν θα ληφθεί 
υπόψη, γιατί 
προϋποθέτει 
γνωμοδότηση του 
αρμόδιου φορέα, 
η οποία παρέχεται 
μόνο όταν 
υπάρχουν αιτήσεις 
χωροθέτησης 
συγκεκριμένων 
ΑΠ. 
ΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΖΩΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Ασύμβατη χρήση 
Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης από την 
ασύμβατη χρήση 
Παρατηρήσεις 
Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ζώνες 
αναδασμού, αρδευόμενες εκτάσεις 1 3 
Αποστάσεις ασφαλείας 
1,5 d 
Σχετικά στοιχεία δεν 
υπάρχουν καταγεγραμμένα 
με συστηματικό τρόπο. Θα 
ληφθούν υπόψη 
1 3 Στην αρχική διατύπωση του ΕΠ-ΑΠΕ υπήρχε στην περίπτωση αυτή και η «αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας. 7. Ωστόσο, με το ν. 2945/2001 επετράπη η χωροθέτηση σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΈ στην αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, με εξαίρεση περιοχές της 
Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα 
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του 
άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α'), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά 
σχέδια. Βλ. για το θέμα αυτό το τμήμα «Το θεσμικό πλαίσιο» του παρόντος. 
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περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα 
εγκεκριμένα Περιφερειακά 
Πλαίσια Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης, καθώς και σε 
ΖΟΕ 
Ιχθυοκαλλιέργειες 
Αποστάσεις ασφαλείας 
1,5 d 
Δεν θα ληφθεί υπόψη, γιατί 
σε μακροσκοπική θεώρηση 
η επίδραση της απόστασης 
είναι αμελητέα. 
Μονάδες εσταυλισμένης κτηνοτροφίας 
Αποστάσεις ασφαλείας 
1,5 d 
Δεν θα ληφθεί υπόψη, γιατί 
δεν υπάρχουν 
καταγεγραμμένα στοιχεία 
σχετικά με τις μονάδες 
εσταυλισμένης 
κτηνοτροφίας 
Λατομικές ζώνες και δραστηριότητες 
Όπως ορίζεται στη 
κείμενη νομοθεσία Θα ληφθούν υπόψη 
Λειτουργούσες επιφανειακά μεταλλευτικές-
εξορυκτικές ζώνες και δραστηριότητες 500 μ. Θα ληφθούν υπόψη 
ΠΟΤΑ και άλλες Περιοχές Οργανωμένης 
Ανάπτυξης 
1000 μ. από τα όρια της 
ζώνης/περιοχής 1 4 1 5 
ΠΟΤΑ και ΠΟΑΠΔ δεν 
υπάρχου στα υπό 
διερεύνηση νησιά. 
θεματικά πάρκα και 
Τουριστικοί λιμένες (από το 
ν. 2160/1993) και ειδικές 
τουριστικές υποδομές θα 
ληφθούν πλήρως υπόψη. 
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του 
τριτογενούς τομέα, θεματικά πάρκα, 
τουριστικοί λιμένες και άλλες θεσμοθετημένες 
ή διαμορφωμένες τουριστικά περιοχές (όπως 
αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της ΜΠΕ του 
αιολικού πάρκου για κάθε μεμονωμένη 
εγκατάσταση) 
Οι διαμορφωμένες 
τουριστικά περιοχές 
(πρόκειται για μη 
θεσμοθετημένες, εκτός 
σχεδίου, περιοχές με 
τουριστικές 
δραστηριότητες) δεν 
μπορούν να ληφθούν 
συστηματικά υπόψη, επειδή 
δεν υπάρχουν 
1 4 Η αναφερόμενη απόσταση δεν λαμβάνεται υπόψη στη περίπτωση που η άτρακτος μιας Α/Γ δεν είναι 
ορατή από την ασύμβατη χρήση. 
1 5 Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να μειώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα της ασύμβατης 
χρήσης, η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη). 
Σε κάθε περίπτωση η απόσταση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 μέτρων από τα όρια των 
εγκαταστάσεων διανυκτέρευσης και 1.5 d από τα όρια των λοιπών εγκαταστάσεων. 
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για τη Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στις Κυκλάδες 
καταγεγραμμένες τέτοιες 
περιοχές. Σύμφωνα με το 
ΕΠ-ΑΠΕ αναγνωρίζονται 
στο πλαίσιο διαδικασιών 
Ε Π Ο συγκεκριμένων ΑΠ. 
Θα γίνει προσπάθεια 
εντοπισμού σημαντικών 
τουριστικών 
συγκεντρώσεων (εκτός 
σχεδίου) μέσω 
δοουωοοικών εικόνων ύ 
αεροφωτογραφιών 
Λαμβάνεται στο παρόν 
υπό\ι/υ CDC έιιιιεσα 
ισοδύναιπιυπεοίπτωσυ 
τωνπεοιΟΥώνΑκαιΒΙτου 
Ειδικού Πλαισίου ΧΣΑΑ 
ν ια την τηηηισι ιό α λ λ ά 
απαιτείται οοιστική 
α ν τ , υ ε τ ώ π , σ υ τ ο ϊ , θ έ ™ 
από ΪΓΥΠΕΚΑ 
Τουριστικά καταλύματα και ειδικές 
τουριστικές υποδομές 
Δεν είναι δυνατόν ο 
εντοπισμός των 
υφισταμένων τουριστικά 
καταλυμάτων, ελλείψει 
σχετικών καταγεγραμμένων 
στοιχείων, και συνεπώς δεν 
μπορεί το κριτήριο 
χωροθέτησης (απόσταση) 
αυτής της περίπτωσης να 
ληφθεί υπόψη άμεσα. 
Πηγή: Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στο Αιγαίο, 
2012, σελ 19-29 
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